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PREDGOVOR
BITOLA - gradot pod Pelister, e eden od najopeanite makedonski
gradovi. I ne samo toa, za Bitola vo tekot na istorijata, a i denes, mnogu se
pi{uvalo i pi{uva.
Vo poslednive godini trudovi od slo`enata nau~na oblast-geografija na
gradovite, odnosno ur bana geografija, dobivaat isklu~itelna va`nost.
Vo geografskata bibliografija na Republika Makedonija do denes ne e
zabele`an nitu eden celosen i op{iren trud od urbanata geografija.
Opredeluvaj}i se za izrabotka na urbanogeografska studija za Bitola se povedov 
od odredeni prakti~ni i teoretski celi. Imeno, ovaa studija }e poslu`i kako
baza za ponatamo{ni prou~uvawa na razvojot na Bitola, a koncepcijata za
predmetot i metodot na prou~uvawe na edna naselba }e bidat prilog vo
teorijata na nau~nata disciplina ur bana geografija.
Dosega za Bitola se pi{uvani nekolku fotomonografii (1970 i 1985
godina), potoa tri pomali istoriski knigi (1964, 1969 i 1986 god.) i edna
ekonomska kniga (1971 god.) [to zna~i, ovaa kniga e prva pogolema studija
preku koja e napraven obid na edno mesto so nau~no-stru~en pristap da se
obrabotat prirodno-geografskite, geografsko-istoriskite, demogeografski te i
urbano-ekonomskite karakteristiki na Bitola.
Vo knigata e opfateno s# ona {to e va`no za urbano-geografskite po javi,
objekti, problemi i procesi koi se sledeni i prou~uvani od prostoren i
vremenski aspekt. Vo ramkite na dadenata kompozicija na trudot nastojuvav da
uka`am na brojni fakti koi vlijaele na formiraweto, razvitokot i
prostornata transformacija na gradskiot prostor i na nekoi funkcionalni vr -
ski na Bitola so negovite gravitacioni zoni. Celiot tekstualen del na kni gata
e pridru`uvan i potkrepen so go lem broj na fakti, tabeli, grafikoni,
fotografii i tematski karti ~ie pribirawe i podgotovka baraa golemi usilbi
i trud. Nekoi tabeli ne se celosno analizirani poradi obemnosta i
nepotrebnoto optovaruvawe na tekstot. Vsu{nost, nedore~enoto e sloboden
prostor za site zainteresirani lica da se zafatat so pocelosni analizi i
prou~uvawa.
Podatocite za urbano-geografskite problemi na Bitola, za pooddelni
segmenti, se odnesuvaat za vremenski pe riod od nejziniot postanok pa do denes,
odnosno koga se zavr{eni i moite terenski prou~uvawa i konsultacii.
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Na krajot koristam prilika da im iska`am iskrena blagodarnost na
recenzentite d-r Vasa Daskalovski i d-r Blagoja Markoski koi mi pomognaa vo
tolkuvaweto na odredeni poglavija i so svoite pozitivni recenzii me
motiviraa da istraam vo podgotovkata na knigata.
Isti taka, ~uvstvuvam obvrska da im izrazam blagodarnost na site
subjekti, rabotni organizacii, pretprijatija, institucii, poedinci koi mi
pomognaa vo pribiraweto na podatocite za Bitola i okolinata, i mi
ovozmo`ija da stignam do krajniot rezultat - izleguvawe na ovaa kniga od pe~at.
Poradi interdisciplinarnosta na knigata mo`at da se najdat izvesni
propusti. Spored toa, knigava ne pretendira na seopfatnost. Za toa kolku sum
uspeal, ostavam na ~itatelot, na javnosta i na nau~no-stru~niot kvorum da se
izjasnat za vrednosta na prvata ur bana geografija na Bitola.
Bitola, 1997 godina
Avtorot
10 M-r Nikola V. Dimitrov
PRV DEL
PRIRODNO - GEOGRAFSKI
KARAKTERISTIKI
¼. GEOGRAFSKA I SOOBRA]AJNA POLO@BA NA BITOLA
1. GEOGRAFSKO - ISTORISKA POLO@BA
BITOLA e najgolem gradski centar vo plodnata i najgolema makedonska
kotlina Pelagonija i vtor po golemina grad vo Republika Makedonija. Smesten
e na krajniot jugozapaden del na R. Makedonija, vo podno`jeto na plani nata
Baba so vrvot Pelister (2601m.), neposredno do gr~kata granica koja e
oddale~ena 13 km.
Gradot Bitola se protega na slednite koordinati: od 21°18’20" do
21°22’11" isto~no do Grini~kiot meridijan (IGD) i od 41°00’00" do 41°03’20"
severno od Ekvatorot (SG[).1
Gradot zafa}a povr{ina od nad 15 km2 za potesnoto podra~je, a za
po{i-rokoto zaedno so novite naselbi nad 24km2 ili u~estvuva vo vkupnata
povr-{ina na porane{nata o{tina so okolu 2%, a vo novata op{tina gradot
u~es-tvuva so 9,7%. Dijametarot na gradot vo dvata pravci iznesuva okolu
7km.
Raspolo`ena me|u dvete strani na rekata Dragor, Bitola od sever e
ob-gradena so ~etiri povrzani ridovi nare~eni „Bair“ so viso~ina od 640 m.,
770m, 785m. od koi ~etvrtiot se vika Kale i e najvisok - 890 m. Tie se ogranoci
na Oblakovsko-snegovskata masa. Od jug gradot e obgraden so ridot Tumbe kafe
so viso~ina od 744 metri koj e ogranok na Neolica, odnosno Baba Planina. Kon
istok, Bitola {iroko e otvorena sprema kotlinskoto dno na Pelagonija, a kon
zapad e otvorena kon fluvio-glacijalnite naplavini na rekata Dragor,
{irokata |avatska pragrabenska dol ina i visokiot Pelister.
Terenot na koj le`i Bitola e navednat od zapad sprema istok, odnosno od
Pelister i Baba kon pelagoniskata kotlina i toa od 710 m. do 590 metri, ili
gradot ima sredna nadmorska viso~ina od 650 metri. So ovaa viso~ina Bitola e
najvisok od pogolemite gradovi na R Makedonija. (Vidi karta 1)
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Osnovnata karakteristika na lokalnata topografska polo`ba na Bitola e 
uslovena i od nejzinoto locirawe na granicata na dve razli~ni
fizi~ko-geografski celini. Se nao|a vo kontakt so zonata na pelagoniskata
kotlina, so ridovite sprema Oblakovskosnegovskata masa i kon planinskoto
zemji{te na Baba Planina i Pelister. Vpro~em, isto~niot i jugoisto~niot del
od gradskiot atar le`i na aluvijalni naslagi na pelagoniskata kotlina,
severniot del le`i na rit~esto zemji{te kon Bairot, a zapadniot i del od
ju`niot le`at sprema Baba i Pelister.
Tie razliki bitno vlijaat na izgledot na gradot i strukturata na grads -
kiot pejza`. Od edna strana gradot e smesten vo ramni~arskiot predel, a od
druga strana na ridsko zemji{te i plavinski materijal. Bitola se nao|a vo zona
kade {to se dopiraat dve razli~ni poljodelski celini, poljodelsko-gradinarska 
na istok, severoistok i jugoistok i ovo{tarsko-gradinarska i sto~arska zona na 
zapad i jugozapad.
Gledano vo celina, Bitola, iako smestena na periferijata na R.
Make-donija, posle Skopje pretstavuva glaven stopanski centar. Bitola se nao|a 
vo oblast na intenzivno razvieno poljodelstvo i pretstavuva zna~aen
industrisko-agraren centar, ne samo za pelagoniskata kotlina, tuku i za
pogolem del od jugozapadniot del na R. Makedonija, pa i po{iroko.
Nejzinata geografska mesto-polo`ba na Balkanskiot Poluostrov i
ovozmo`uva{e na Bitola, od nejzinoto osnovawe pa do denes, niz dolgata
istorija da ima zna~ajna uloga kako stopanski, administrativen, prosveten i
kulturen centar. U{te vo anti~ko vreme postoela gradska naselba, a toa bil
staromake donskiot grad Heraklea Linkestis. Ovoj grad imal va`na
voeno-strate{ka, soo bra}ajna, stopanska i kulturna iljadagodi{na
geografsko-istoriska polo`ba i funkcija, a toa se gleda i od faktot {to
niz samata naselba pominuval poznatiot anti~ki pat Via Egnatija, koj imal
golemo stopansko i voeno-politi~ko zna~ewe.
Bitola niz srednovekovnite periodi bila naselba so razli~na polo`ba,
razli~na funkcija i uloga, razvivaj}i se od srednovekoven utvrden grad, kon
grad so crkvi i manastiri, grad na carski dvorec, sedi{te na episkop, crko ven
centar i sli~no.
Vo turskiot pe riod, Bitola bila zanaet~iski, verski, voeno-politi~ki
vilaetski centar, sedi{te na episkopija, kulturno-prosveten, trgovski, gra -
de`en i stopanski centar. Grad sedi{te na pove}e evropski diplomatski
korovi, moderen grad, grad objekt na voeno-strate{ki planovi i celi, grad so
svoi raste`i i padovi.
Seto ova na Bitola Æ dava pe~at na grad so neslu~ajna lokacija i va`nost
na geografskata polo`ba i funkcija vo balkanski i po{iroki ramki. Me|utoa,
vakvoto zna~ewe na Bitola znatno e namaleno so podelbata na Makedonija za
vreme na balkanskite vojni 1912/1913 godina i postavuvaweto na dr`avnite
granici sprema Grcija i Albanija.
Site karakteristiki na geografskata polo`ba na Bitola imale golemo
zna~ewe za `ivotot na gradot. No, me|u site niv posebno treba da se istakne
nepovolnata periferna geografska polo`ba na Bitola od 1913 godina pa do
denes. Ovaa sostojba sudbinski vlijaela i vlijae vrz razvojot na stopanstvoto na 
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gradot i okolinata, ja namalila ulogata na nejzinite funkcii, vlijalela na
urbanisti~koto i prostornoto planirawe, kako i vrz migracionite dvi ` ewa i
negovoto naselenie.
2. SOOBRA]AJNO-GEOGRAFSKA POLO@BA
Magistralniot pat Vija Egnacija, so pravec severozapad-jugoistok,
svoevremeno pominuval i niz Herakleja Linkestis, a vo ponatamo{nata istorija 
po ovaa trasa i Bitola ja vr{ela svojata sekojdnevna cirkulacija na svojot
egzistencijalitet.
So postavuvaweto na dr`avnite granici na balkanskite dr`avi, ovoj pat
izgubi od svoeto zna~ewe. Isto taka, izgubija od svoeto zna~ewe ili prosto
is~eznaa i soobra}ajnite pravci preku koi Bitola sekojdnevno komunicira{e i
toa: Bitola-Lerin, Bitola-Kor~a-Janina, Bitola-Elbasan, kako i `elezni~ kata
pruga Bitola-Solun. So toa bitolskoto gravitaciono podra~je e smaleno i
deformirano.
Novata geografska polo`ba i gradskite funkcii uslovija Bitola da
razvie nova soobra}ajna mre`a, preku kopneni magistralni, regionalni,
lokalni pati{ta i `elezni~ki prugi.
Kako najva`ni soobra}ajni pravci i magistralni komunikacii se:
Bi-tola-Prilep (porane{na oznaka M-27, a denes M-5) koj se nadovrzuva na
avtopa tot so me|unarodno zna~ewe (oznaka E-75 ili M-1), Bitola-Ohrid (oznaka
M-26 ili M-5) koj ponatamu se nadovrzuva na zapadnata magistrala, kako i
patot so me|unarodno zna~ewe Bitola-Lerin (porane{na oznaka M-27 ili E-65,
a denes M-5).
Vo grupata na patni relacii so regionalno zna~ewe se patnite pravci:
Bitola-Kru{evo, Bitola-Demir Hisar-Ki~evo, Bitola-Pelister,
Bitola-Ni-`opole, Bitola-Novaci, Bitola-Bistrica-Drago{, Bitola-Ba~,
Bitola-Ma kovo-Rape{-Staravina. Najbrojni se pati{tata so lokalen karakter,
imeno, Bitola skoro so site selski naselbi vo op{tinata e povrzan so
moderniziran ili nemoderniziran lokalen pat. Najva`ni se relaciite:
Bitola-Ka`ani-Capari, Bitola-Mogila, Bitola-Crneec, Bitola-Lopatica i
drugi.2
Gradot e povrzan i so `elezni~ka pruga vo pravec
Bitola-Prilep-Bogo-mila-Veles i od tamu vo pravci za Skopje, Gevgelija i
[tip. Bitola e povrzana i so `elezni~ka pruga so Grcija, preku Lerin za Voden 
i Solun. Ovoj pravec, od postavuvaweto na dr`avnite granici do denes nema
golemo soobra}ajno zna ~ewe, {to ne zna~i deka i vo idnina sostojbata }e ostane
nepromeneta.
Za geografskata polo`ba na Bitola e karakteristi~na neposrednata
bli-zina na dr`avnata granica, so {to prirodnoto gravitaciono podra~je na
gra dot e smaleno i deformirano. Taka, Bitola ne stana tranzitna stanica na
eden ili pove}e va`ni pravci tuku se svede samo na vtororazreden soobra}ajen
centar.
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Va`nosta na soobra}ajnite komunikacii mo`at da se zgolemat samo ako se
razvijat pove}e funkcii tesno povrzani i zavisni od soobra}ajot. Taka, pokraj
pove}eto soobra}ajni pretprijatija, vo funkcija na soobra}ajot se i carinskata
ispostava so terminalot i grani~niot premin Meyitlija-Kremenica koi
u~estvuvaat vo potencijalot za razvoj na Bitola vo va`no
soobra}ajno-gravitaciono podra~je. Tie pogodnosti dosega ne se iskoristeni,
mo`at da se iskoristat ako se doizgradi jugozapadniot litoralen koridor,
odnosno jugozapadnata magistrala, potoa `elezni~kata linija Bitola-Ohrid, iz -
gradba na aerodrom, kako i otvorawe na slobodna carinska zona vo Bitola. Si te 
ovie, a i drugi ~initeli, bi bile vo funkcija na zbogatuvawe na
soobra}ajno-geografskata polo`ba na Bitola i po{iroko na jugozapadnata oska
na razvojot na R. Makedonija.
Generalno gledano, vo po{iroki ramki, Bitola, iako smestena na
pe-riferijata od Republika Makedonija, pretstavuva posle Skopje, nejzin glaven 
stopanski centar. Nao|aj}i se vo oblast na razvieno zemjodelstvo, so zna~ajni
industriski potencijali, Bitola stanuva zna~aen centar ne samo za cela
pelagoniska kotlina, tuku i za pogolemiot del od jugozapadniot prostor na R.
Makedonija so tendencii i za po{iroko me|udr`avno gravitacisko vlijanie.
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Karta 2. Soobra}ajno-geografska polo`ba na Bitola vo Balkanskiot Poluostrov
¼¼. FIZI^KO-GEOGRAFSKI ODLIKI NA BITOLA
 I NEJZINATA OKOLINA
1. GEOLO[KA EVOLUCIJA I GRADBA NA RELJEFOT
Pokraj permanentno deluvawe na slo`eni op{testveno-ekonomski i
istoriski faktori na postanok i razvoj na Bitola, zna~ajno vlijanie vr{at i
fizi~ko-geografskite osobini na nejzinata neposredna okolina, pri {to nekoi
od prirodnite elementi imaat pogolemo, a drugi pomalo zna~ewe vo zavisnost
od nivnite osobini so razli~en stepen na vlijanie na razvojot i urbanizacijata
na gradot.
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Karta 3.
Seizmo-tektonska karta na
podra~jeto na grad Bitola i
neposrednata okolina
Geolo{ka karta na podra~jeto na
grad Bitola i neposrednata okolina
Prete`no stabilni tereni
Prete`no labilni tereni
Prete`no nestabilni tereni
Blokovski strukturi na izdigawe
Blokovski strukturi na tonewe
Aluvijalni sedimenti 
Maksimalni izoseisti
Rasedi poslabo izrazeni i pokrieni 
Rasedi kontrasno izrazeni
Fluvio-glacijalni sedimenti
Pelisterski graniti
Granodioriti i graniti
Gnajsevi i felspatizirani {krilci 
Osnovna geolo{ka gradba na terenot na urbanisti~koto podra~je na
gradskiot atar na Bitola i negovata bliska okolina go ~inat paleozojski i
kvartarni steni. (Vidi karta 3).
1.1. PALEOZOJSKI STENI
Ramni~arskiot prostor na urbanisti~koto podra~je na gradot mu pri pa|a
na pelagoniskiot masiv, a prostorot sprema Oblakovskosnegovskiot masiv,
planinata Baba i Pelister Æ pripa|aat na zapadnomakedonskata zona. Vo
Prekambriumskata era pelagoniskiot masiv pretstavuval kopno, odnosno
horst-antiklinorium, a so toa i pelagoniskata kotlina pretstauvala del od toa
kopno, a ostanatiot del bil pod voda.3,11/12
Magmatskite dvi`ewa vo tekot na celiot paleozoik bile dosta
intenzivni. Aktiven bil podvoden bazi~en intruziven vulkanizam, koga vo sedi -
mentacionite oblasti se sozdavani vulkanogeno-sedimentni formacii. Takov
bil granodioritski i granitski plutonizam na Pelister.4,248
Na planinata Baba i Pelister od paleozoiski steni se sre}avaat razni
{krilci, metamorfni dijabazi i gabrovi, alkalni graniti, sieniti,
grano-dioriti i drugi karpi. Dodeka na planinata Bigla i
Oblakovsko-snegovskata masa od paleozoiski steni dominiraat filiti,
agrilo{isti, rioliti, gra-niti, {krilci, granodioriti, konglomerati,
kvarciti i drugo.5,18-23;6,
Osnovata na terenot na urbanisti~koto podra~je na Bitola e izgradena od
paleozoiski steni, otkrieni i dostapni za neposredno prou~uvawe vo rit~estite 
delovi na Bairot i Tumbe kafe i prepokrieni se so debeli naslagi od
aluvijalni i deluvijalni sedimenti vo dolinskiot del na gradot. So geolo{ko
kartirawe se izdvoeni gnajsgraniti i gnajsevi, biotitski granit gnajsevi,
glinoviti i peskoviti {krilci, felspatizirani hloritski {krilci i gnajsevi
i svetlo zeleni granit-gnajsevi. Glinoviti i pesoklivi {krilci konstatirani
se vo krajniot zapaden del vo dolinata na eden bezi men dol.
Feldspatiziranite hloritski {krilci i gnajsevi imaat malo
raspro-stranuvawe, vo mali masi i toa edna vo blizina na Monopolot i druga
kaj mesnosta U{ici.
Biotitski granit-gnajsevi imaat najgolemo rasprostranuvawe me|u
pa-leozojskite steni. Niv gi sre}avame na Bairot i Tumbe kafe i vo dolinskiot
del dlaboko pod fluvioglacijalniot materijal. Istite vo rit~estite delovi se
prepokrieni so grus, a vo dolinskiot del so fluvioglacijalen materijal pa taka 
se nedostapni za neposredni prou~uvawa.
Gnajs-graniti i gnajsevi se utvrdeni vo blizina na Evrejskite grobi{ ta, a
ortognajsevi kaj Tumbe kafe. Otkrieni na mali povr{ini gi nao|ame samo vo
neposredna blizina na grobi{tata Sv. Nedela.
Svetlozelenkasti granit-gnajsevi konstatirani se na Bairot pokrieni so
tenok pokriva~ od padinski materijal so crvenica i grus. 7, 4-7
Karpi od mezozojska starost vo Bitola i okolinata se sre}avaat delumno i 
toa na zapadniot nejzin del, odnosno vo delot koj i pripa|a na
zapadno-make-donskata zona koja vo tekot na celiot mezozoik bila pod morska
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voda. Pela goniskiot pak masiv i za vreme na mezozoiskata era pretstavuval
kopnen prostor.
Na planinite Baba so Pelister, Bigla i Oblakovskosnegovskiot masiv
karpi so mezozoiska starost se: gabrovi, dijabazi, leukokraten mirmekitski
graniti i doleritski `ili.6
1.2. KVARTARNI SEDIMENTI
Kenozoikot e pretstaven preku kontinentalen i ezerski razvitok. Vo
te-kot na neogenot, so silni radijalni dvi`ewa kopnoto se raspar~uva i se
sozdavaat depresii koi se ispolneti so ezerska voda. Ostanatoto kopno e
podlo-`eno na nabirawe na mezozoiskite sedimenti.3,15
Debelinata na ezerskite sedimenti vo pelagoniskiot basen iznesuva nad
100 metri.
Od kenozoiskata era kvartarnite sedimenti imaat golema
rasprostra-netost vo urabnoto podra~je na Bitola i pretstaveni se so
aluvijalni i delu vijalni fluvioglacijalni naslagi, plavinski materijal,
crvenica so padinski materijal, padinski materijal so crvenica, postar i
sovremen aluvium.
Debelinata na aluvijalnite sedimenti e od 5 do 45 metri, a na
fluvio-glacijalnite e od 20 do nad 83 metri. Aluvijalnite sedimenti se
sostaveni od {qunok, kvarc, dijabaz, granit, pesok i peskovita pra{ina.
Fluvioglaci-jalnite sedimenti se sostaveni od pesok i {qunok od sitna i
pokrupna frakcija. I dvata sloja na naslagi-sedimenti imaat pra{inesti i
glinoviti ~es-ti~ki.
Plavinskiot materijal nastanal so sedimentacija na nanosite na
Bu-kovska Reka, lav~anskiot i brusni~kiot potok. Ovie nanosni plavini se
sostaveni od zemjen i stenovit materijal izme{an na site mo`ni na~ini i
pro-porcii. Istiot ima izrazita poroznost od super kapilaren tip i niz nego
podzemnata voda slobodno se dvi`i.7,8-14
Denes na ovie plavinski materijali vo forma na konus, se podignati
novite naselbi Brusni~ko-lav~anska i Bukovski livadi.
Crvenica so padinski materijal se nao|a na padinite na ridovite Bair i
Tumbe kafe, kade e rasprostraneta po ostatocite na abrazionite terasi i
prirodnite grebeni. Sostavena e od glina i grubozrnesta frakcija na pra-{ina,
{qunok, glina, kvarcen, felspadski, liskunski i drug sostav. Ovoj ma-terijal e
izrazito porozen, poradi {to e mnogu vodopropusen.
Padinski materijal so crvenica e zastapen neposredno do terenite na
crvenica so padinski materijal. Najrasprostraneti se po prirodnite pregi-bi
na rit~estata okolina na Bitola. Sostaven e prete`no od gruba, a pomalku od
fina frakcija so {to ima izrazita poroznost od super kapilaren tip.
Padinski materijal nastanal pod dejstvo na insolacijata, mrazot i
bio-lo{koto dejstvo na rastenijata koi vr{ele neprekinato raspa|awe na
mati-~nite steni od koi se izgradeni ridovite na Bairot i Tumbe kafe. Na toj
na~in bil stvoren grus na zrna od kvarcen i felspadski sostav so mala
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de-belina od maksimalno 1 metar. Ovoj materijal e vo rastresita sostojba i e
izrazito vodopropustliv.
Postar aluvium e izdvoen okolu rekata Dragor pod `elezni~kiot most i
vo blizina na `elezni~kata stanica. Ovoj materijal e obrazuvan od
sedimentacija na re~en nanos za vreme na poplavite na rekata Dragor,
lav~anskiot i brusni~kiot potok, odnosno rekata Kuridere.
Sovremen aluvium e izdvoen po koritoto na reka Dragor i negovite
pri-toki. Debelinata na sovremeniot aluvium vo koritata na site reki e mal i
se sostoi od raznogolemi blokovi, raznozrn {qunok i pesok.7,14-17
2. TEKTONIKA I SEIZMI^NOST NA URBANISTI^KOTO
PODRA^JE
Vo kratki crti }e ja opi{eme geotektonskata evolucija na bitolskiot
prostor. Imeno, pri krajot na prekambrium od Rodopskata masa se otkinal
Pelagoniskiot masiv so {to dolgiot pe riod na tektonsko miruvawe bil
prekinat.
Vo po~etokot na paleozoik, Pelagoniskiot masiv bil izlo`en na meta -
morfni procesi, no, ne pretrpel golemi morfolo{ki i strukturnotektonski
promeni. Za vreme na silur i devon vo hercinskata orogeneza na Pelister
zapo~nuva plutonizam na granitski do granodioritski intruzii. Vo ovoj pe riod 
e za~etokot na geotektonskata edinica [arskopelisterska zona koja se razviva
zapadno od Pelagoniskiot masiv.
Posle podolg pe riod na tektonsko miruvawe, so po~etokot na
mezozoiskata era se zaroduva najmladata Alpiska orogeneza. Za vreme na
mezozoiskata era pokraj prostorot na Pelagoniskiot masiv koj bil kopno,
zapo~nala da se izdignuva [arsko-Pelisterskata zona i od morska preminuva
vo kopnena faza. Vsu{nost, toga{ zapo~nuva i neotektonikata na procesi na
vertikalni dvi ` ewa na izdigawa i tonewa i sozdavawe na sovremen
reljef.8,116-118
Kenozoikot e pretstaven preku morski i ezerskokontinentalen razvi tok.
Vo tekot na neogen, so silni radijalni dvi`ewa, doa|a do raspar~uvawe i
sozdavawe depresii-kotlini koi se ispolneti so voda.
Za vreme na ezerskata faza se talo`ele pliocenski sedimenti i sloevi
jaglen kako {to e slu~ajot so pelagoniskiot basen.
Vo toj pe riod jasno se oddeleni zapadnomakedonskata zona od
pelago-niskiot horstantiklinorium so regionalen rased. Pelister so Baba
Planina pretstavuva eden go lem horst so brojni rasedi. Planinata pripa|a vo
tektonskata edinica na zapadnomakedonskata zona. Rasednite dvi`ewa go
oddelile Pelister kako horst vo ~ie jadro se nao|a batolit otkrien so erozija,
voglavno vo vrvovite. Na masivot mnogu silno e izrazena radijalnata tektonika 
so dve golemi dislokacii-rasedni linii vo isto~nite i zapadnite padini.
Ramni~arskiot prostor kon istok i jug na urbanoto podra~je na gradot mu
pripa|a na pelagoniskiot masiv, a prostorot sprema sever i zapad, odnosno
sprema Oblakovskosnegovskiot masiv, planinata Baba i Pelister Æ pripa|aat
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na zapadnomakedonskata zona. Spored toa, del od {irokata okolina na
urbanisti~koto podra~je na Bitola pretstavuva, odnosno raspolo`ena e na eden
tektonski blok od nekoga{nata Pelagoniska povr{. Ovoj tektonski spu{ten
blok zase~en e od site strani so rasadi i vo osnova edniot del e izgraden od
metarmorfisani paleozoiski steni, preku koi le`at fluvioglacijalni naslagi.
Drugiot del od tektonskiot blok e izgraden od paleozoiski steni preku koi
le`at ezerski naslagi od golema dlabo~ina. Najgolema dislokacija e
koncentrirana po severniot obod na Pelister. Ovoj regionalen rased namesta e
{irok od 100 do 1000 metri, e sostaven od sitno zdroben materijal od graniti,
{krilci, gabrovi i drugi karpi. Istata rasedna zona odi od zapad kon istok,
po~nuvaj}i od prespanskiot basen preku selo Ka`ani, Capari, Rotino do selo
Trnovo. Od tuka rasedot skr{nuva kon jugoistok i vo toj pravec prodol`uva kon 
Nova Bitola, selata Brusnik, Lavci i Bukovo do seloto Krstoar, odnosno do
mestoto"Kisela voda’’. Potoa, rasedot skr{nuva kon jug i odi po isto~niot obod 
na planinata Baba do gr~kata granica, od kade povtorno skr{nuva kon
jugoistok. Ovoj rased od severnata strana go predisponiral asimetri~niot
greben ìavato, a od isto~nata strana pelagoniskata kotlina. Vo celina ovoj
tektonski rased, vo osnova, pretstavuva labilna tektonska linija. Iako denes
rasedot delumno e prepokrien so fluvioglacijalen i deluvijalen materijal i
ponatamu e dosta aktiven. Vo granitskiot masiv konstatirano e prisustvo na
pove}e pogolemi i pomali puknatini i prsnatini.5;6;8;10
Morfotektonskite karakteristiki na prostorot sozdale morfoplastika
na diseciran horst so zabele`livi grebeni, vrvovi i presedlini kaj Baba i
Pelister, a od druga strana zaramneto dno na pelagoniskata kotlina.
Najo~igleden primer za toa e ogromnata visinska razlika od okolu 2.000 metri.
Od iznesenoto se gleda deka {irokata okolina na Bitola pretstavuva
predisponiran teren za seizmi~kata aktivnost. Vakviot karakter na tektons -
kite dvi`ewa se nabquduva i denes, pri {to najizrazeni se izdigawata na
pelisterskiot blok so brzina od okolu 4-6 mm/god, {to pretstavuva visok ste pen
na intenzivni tektonski dvi`ewa. Izdignuvaweto pak na planinata Big la i
prostorot na reka [emnica e so poslab intenzitet. Okolnite depresii -
Pelagonija i Prespanskata, relativno tonat vo odnos na blokovite koi
intenzivno se izdigaat.
Spored morfostrukturite, vo tektonskiot sta dium vo podra~jeto na
Op{tina Bitola i Pelagonija, mo`at da se izdvojat pove}e blokovi, depresii i
rasedi, i toa: ilinski, {emni~ki, pelisterski blok, Pelagoniska depre sija,
potoa pelisterski, {emni~ki, bitolski, pore~ko-kru{evski, topol ~anski,
mukoski i nekolku rasedi vo mariovskiot kraj.10;11;12;13
Konkretno bitolskoto podra~je se nao|a vo jugoisto~niot del na
zapadnomakedonskata tektonska, a voedno i seizmi~ka zona. Od site navedeni
rasedi i blokovi markantno morfolo{ki e izrazen pelisterskiot blok i rased
koi ja uslovuvaat sovremenata seizmi~nost na bitolskoto podra~je.
Tuka se ni`at epicentrite na zemjotresite registrirani vo poslednite 90
godini i toj izvor }e generira zemjotresi i vo idnina. Vo bitolskoto podra~je
se slu~eni 3 posilni zemjotresi (1920, 1958 i 1994 godina) so intenzitet od
½¼¼-½¼¼¼ MCS, so magnituda M=5,3 - 5,4, koi nanesle prili~no golemi {teti vo
gradot i okolnite mesta, vklu~uvaj}i ja i Resenskata okolija.
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Dlabo~inata na hipocentrite na zemjotresite vo bitolskoto podra~je
iznesuva 15-30 km vo zemjinata kora. Toa e za ova podra~je povolna situacija,
bidej}i intenzitetot se namaluva, a so toa i energijata na zemjotresot ako
dlabo~inata e pogolema.12;13;14,33-35
Zna~i, fakt e deka bitolskoto podra~je e seizmi~ki aktivno i nemu mu
preti postojana opasnost od dejstvo na zemjotresi, taka da namaluvaweto na
posledicite od nivnoto dejstvo vo idnina e od najgolem nau~en i prakti~en
interes.
3. GEOMORFOLOGIJA NA RELJEFOT I OROGRAFSKI
KARAKTERISTIKI
Povr{inata na koja e rasprostranet gradot Bitola ima ednostaven, a
op{tinata poraznoviden geomorfolo{ki izgled.
Sredi{niot del, na koj e rasprostranet gradot, pretstavuva {iroka
do-lina koja e ispolneta so fluvioglacijalen i aluvijalen nanos, vo koj se
so-~uvani dve aluvijalni akumulacioni terasi, od koi gornata e prepokriena so
nanosni konusi. Bo~nite delovi od gradot pretstavuvaat strani na okolnite
ridovi koi se prese~eni so dlaboki delovi pome|u koi se razvieni kosi, i
delumno so~uvani abrazioni terasi.3,19-23
Sega{niot geomorfolo{ki izgled e formiran vo pove}e etapi. Prvata
etapa na formirawe zapo~nala pred sozdavaweto na pelagoniskata kotlina,
odnosno vo vreme pred paleozoikot. Toga{ terenot na urbanisti~koto podra~je
zaedno so kotlinata pretstavuval edinstvena celina. Vakvata pelagoniska
povr{ina pokasno e razru{ena so rasedi i erozivni procesi, no sepak delumno e 
so~uvana na planinata Baba i Pelister na viso~ina od nad 1600 metri.
Vtorata etapa na geomorfolo{kiot razvitok zapo~nala vo pliocen. To -
ga{, so sistem na dlaboki rasedi bile spu{teni terenite vo oblasta na Pela -
gonija i Prespa i pretvoreni vo dlaboki tektonski rovovi koi bile ispolneti
so voda i pretvoreni vo ezero.
Tretata etapa nastapila po formiraweto na spomenatite ezera koga
do{lo do silno o`ivuvawe na vertikalnata erozija na site reki.7,2-3
Ostatokot na starata pregrabenska ìavatska dol ina bil uni{ten so
regresivnata erozija na Dragor, bratindolskata reka i rekata [emnica, koi so
piraterija gi privlekle vodite na rekite vo regionot Rotino-ìavato.
Tragi od ovaa prareka pokraj na prevojot ìavato mo`at da se zabele`at na
prostorot pome|u selata Rotino i Bratindol i nad mesnosta Str~in so mali
ostatoci od re~na terasa.15;16
Vo miocen rekata Dragor so vertikalna i bo~na erozija formirala {i -
roka dol ina koja vo pliocen i kvarter bila ispolneta so fluvioglacijalen
materijal. Debelinata na fluvioglacijalnite nanosi se dvi`i od nad 80 metri.
So vsekuvawe vo sopsveniot nanos rekata Dragor sozdala dve terasi koi jasno se
ocrtuvaat vo reljefot na negovata desna strana od kaj Crn most, Dovleyik do
vodnata filterna stanica.
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Neogenoto Pelagonisko Ezero pri maksimalnoto nivo od nad 900 metri
komuniciralo so ostanatite ezera. Ova ezero sozdalo pove}e terasi i aluvijalni 
nanosi ~ija debelina vo gradskoto podra~je se od nad 45 metri. Vo ramkite na
gradot so~uvani se pove}e aluvijani terasi koi se zabele`uvaat na Bairot, no
delumno se uni{teni so erozija i denudacija. Toa se terasi na viso~ina od
780-760 m., potoa na viso~ina od 720-680 m., na viso~ina od 650 i 620 metri i
dobro e so~uvana kaj Turskite grobi{ta. Isto taka, vidliva e i terasata na
Tumbe kafe na viso~ina od 740-700 metri.7,3
Vo postezerskata faza brzite planinski reki abrazioniot materijal na
mnogu mesta go erodirale i prepokrile so deluvijalen fluvioglacijalen nanos,
pri {to sozdale konusni vozdi{enija-plavini na rabot pome|u kotlinata i
planinata. Ovie plavini se vodoporozni i lesno mo`at da se aktiviraat,
odnosno da se javat lizgali{ta. Tokmu pod ovoj plavinski materijal pominuvaat 
pelisterskiot i bitolskiot rased. Nekoi od ovie plavini se umrtveni i dobro
cementirani.
Mo`e slobodno da se ka`e deka urbanoto podra~je na gradot, orografski
gledano, ne e razedineto i pretstavuva edna celina, potoa hipsometriski nema
golemi razliki od najniskoto podra~je so 590 m.n.v. do najvisokoto od nad 710
metri. Pove}e od tri ~etvrtini od gradskoto podra~je le`i na nadmorska
viso~ina od 590 do 650 metri dodeka ostanatiot del od gradot e izgraden na
padinite na ridovite Bair, kako i na plavinski materijal, a toa se novite
stanbeni naselbi Streli{te, U{ici, Bukovski livadi i Brusni~ko-lav~anskata 
naselba.
Generalno ka`ano za geolo{ko-geomorfolo{kite karakteristiki na
gradskiot urbanisti~ki prostor, no i po{iroko mo`e da se konstatira deka
reljefot e dosta izrazit, raznoobrazen, no i ras~lenet. Dinamikata pri
sozdavaweto na reljefot doveduva do pojava na trusni dvi`ewa pretstaveni
preku poslabi ili pojaki zemjotresi. Pri toa treba da se imaat vo predvid
za{tita ta na staroto gradsko arhitektonsko jadro koe lesno mo`e da bide
izlo`eno na {teti i zagubi i koi seizmi~ki ne se za{titeni, a za novite gradbi
i ponatamu da se primenuvaat aseizmi~ki propisi pri nivnoto proektirawe i
gradewe.
Vo funkcija na kontinuirani nau~ni istra`uvawa na bitolskoto
epicentralno podra~je e vklu~ena seizmolo{kata stanica vo Bitola koja
zapo~na so rabota od 15 septemvri 1994 godina i ve}e od nejzinata rabota se
dobivaat zna~ajni parametri na seizmi~nosta vo podra~jeto i po{iroko.17
Gledano od prakti~na strana reljefot na Bitola dava povolni mo` nosti
za ponatamo{no {irewe i urbanizacija. Me|utoa, osobeno sprema novite
stanbeni zoni koi se gradat na plavinski materijal so pogolem nagib, i
ponatamu }e treba da se imaat vo vid seizmi~kite propisi na gradba, da se
proektira separatna kanalizaciona i kolektorska mre`a, potoa ozelenuvawe na
prigradskiot prostor okolu Bairot i Nova Bitola so {to }e se dovede do
namaluvawe na erozivnite procesi. Isto taka, so cel da se unapredi i za{titi
gradskiot organizam od prirodnite entropiski procesi, neophodni se i drugi
intervencii vo urbaniot prostor.
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4. KLIMATSKI ODLIKI
Bitola, bitolskoto podra~je, kako i cela Pelagonija, se prili~no ju`no
raspolo`eni i spored geografskata {irina bi trebalo da imaat izmeneta
mediteranska klima (kako {to e na primer vo: Tikve{, Valandovo, Gevgelija i
Strumi~ko Pole). No, iako pelagoniskata kotlina e oddale~ena od Jadran skoto
More okolu 155 km., a od Egejskoto More okolu 130km., sepak ne se ~uv stvuva
mnogu vlijanieto na mediteranskata klima, zatoa {to kotlinata e opkru`ena so
visoki planini i kotlinskoto dno se nao|a na relativno po golema nadmorska
viso~ina (pome|u 571-770m.). Zatoa pove}e se ~uvstvuva ume reno-kontinentalna,
kontinentalna i planinska klima.
4.1. TEMPERATURA NA VOZDUHOT
Prvite egzaktni meteorolo{ki merewa i nabquduvawa vo Bitola dati -
raat od 1896 do 1911 godina, vr{eni vo francuskiot laz a ret, kako i od april do
septemvri 1916 godina, za voeni potrebi, vr{eni vo Prvata svetska vojna od
strana na germanskata vojska.18,5/6
Od 1923 godina vo Bitola se zapo~nati sistematski merewa na vrne`ite, a
od 1925, odnosno od 1926 godina zapo~nato e so sledewe na temperaturata na
vozduhot.18,8/10 So sistematski i organizirani meteorolo{ki merewa na
site meteorolo{ki elementi i pojavi vo Bitola e zapo~nato od avgust 1927
godina. Oficijalno Bitola kako glavna meteorolo{ka stanica na R.
Makedonija za po~na da raboti od 16.¼¼¼.1945 godina.
Spored tabela 1, prose~nata godi{na temperatura na vozduhot vo Bitola
za periodot 1926/1995 godina iznesuva 11,4°S, temperaturna amplituda od 21,6°S 
i godi{na suma na srednomese~nite temperaturi od 136,8°S, a za periodot
1951/1995 god. iznesuva 11,1°S, temperaturna amplituda od 22,5°S i godi{na
suma na srednomese~nite temperaturi od 134,1°S. Me|utoa, vo oddelni godini
prose~nata godi{na temperatura na vozduhot zna~itelno otsta puva. Taka na
primer vo 1952 godina taa iznesuva 13,1°S, a vo 1975 god. 10,1°S, {to zna~i deka
kolebaweto na srednogodi{nata temperatura iznesuva celi 3,0°S.19; 20; 21; 22 i
23
Najtopol mesec za periodot 1926/95 godina e juli so prose~na mese~na
temperatura od 22,2°S i avgust so 21,7°S. Kako najstuden mesec vo godinata se
smeta mesec januari so prose~na mese~na temperatura od 0,6°S, dekemvri 1,5°S i
fevruari so 1,8°S. Vo pooddelni godini ima i odredeni otstapuvawa, od okolu
4, odnosno 12°S za pooddelni meseci vo godinata. (tabela 3).
Vo Bitola srednite temperaturi na vozduhot za periodot 1926/95 god. po
godi{ni periodi, iznesuva kako {to sleduva: vo zima 1,3°S, prolet 10,9°S, leto
21,1°S i vo esen 12,2°S (tabela 1). Me|utoa, i kaj sezonskite srednogo di{ni
temperaturi ima odredeni otstapuvawa i toa od okolu 4 do 8°S za pooddelni
godi{ni periodi - sezoni. (tabela 4)
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Tabela br. 1: Sredni mese~ni, godi{ni i sezonski temperaturi na vozduhot vo °S za
periodot 1926-1995 i 1951-1995 godina
.        Mesec
 Pe riod
¼ ¼¼ ¼¼¼ ¼½ ½ ½¼ ½¼¼ ½¼¼¼ ¼H H H¼ H¼¼
sredno
godi{no
godi{na
suma
ampli-
 tuda
1926-1995 0,6 1,8 6,0 11,2 15,6 19,6 22,2 21,7 17,7 12,0 6,9 1,5 11,4 136,8 21,6
1951-1995 -0,6 2,0 6,3 11,0 15,6 19,8 21,9 21,5 17,4 11,6 6,2 1,4 11,1 134,1 22,5
.       Sezona
 
 Pe riod
Z I M A P R O L E T L E T O E S E N
vegetacionen pe -
riod
laden pe riod
H¼¼, ¼, ¼¼ ¼¼¼, ¼½, ½ ½¼, ½¼¼, ½¼¼¼ ¼H, H, H¼ ¼½ - ¼H H - ¼¼¼
1926-1995 1,3 10,9 21,1 12,2 18,0 4,8
1951-1995 0,9 10,9 21,0 11,7 17,8 4,4
Tabela br. 2: Apsolutni maksimalni i minimalni temperaturi vo Bitola, gledano po
meseci za periodot 1951-1995
Mesec
Den, mesec
 i godina
Apsolutna maksi-
 malna temperatura
Den, mesec
 i godina
Apsolutna mini-
 malna temperatura
Amplituda
I 01.01.1995 19,2 07.01.1993 - 30,4 49,6
II 23.02.1977 22,6 22.02.1985 - 27,7 50,3
III 30.03.1952 31,2 05.03.1955 - 18,0 49,2
IV 10.04.1985 30,5 16.04.1988 04.04.1993 - 3,7 34,2
V 25.05.1969 24.05.1990 32,5 10.05.1957 - 1,6 34,1
VI 26.06.1982 38,1 08.06.1962 03.06.1995 o,7 37,4
VII 06.07.1988 41,2 02.07.1964 4,8 36,4
VIII 22.08.1958 39,1 28.08.1965 4,5 34,6
IX 01.09.1952 36,0 30.09.1970 - 2,4 38,4
X 03.10.1994 31,7 23.10.1972 - 7,1 38,9
XI 01.11.1990 27,6 06.11.1995 - 15,6 43,2
XII 21.12.1963 20,2 19.12.1988 - 26,8 47,0
Apsolutna
godi{na 06.07.1988 41,2 07.01.1993 - 30,4 71,6
Apsolutnata godi{na maksimalna temperatura za celiot pe riod 1926/1995 
godina iznesuva, pred vojnata 40,5°S, izmerena na 22.½¼¼¼.1939 godina i 41,2°S
izmerena na 6.½¼¼.1988 godina. Apsolutnata godi{na minimalna temperatura, za 
istiot pe riod, iznesuva -24,3°S izmerena pred vojnata, potoa -29,4°S izmereni
na 27.¼.1954 godina i od -30,4°S izmerena na 07.¼.1993 godina. Od iznesenoto se
gleda deka apsolutnoto godi{no kolebawe na temperaturata vo vozduhot
iznesvua 71,6°S, {to e specifika na podra~ja so kontinentalna klima (tabela 2)
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Tabela br. 3: Mese~ni ekstremni vrednosti za najtopol-najstuden mesec po godini i
temperatura vo °S
Mesec
Najtopol mesec vo
godina
Maksimalna
srednomese~na
temp.
Najstuden mesec vo 
godina
Minimalna sredno 
mese~na temp.
Amplituda
I 1955 4,4 1975 - 7,7 12,1
II 1955 7,7 1965 - 4,3 12,0
III 1981 9,1 1987 0,9 8,2
IV 1952 14,3 1955 8,0 6,3
V 1968 1969 18,8 1991 12,6 6,2
VI 1954 21,8 1976 1989 17,7 4,1
VII 1988 25,6 1976 19,6 6,0
VIII 1952 25,5 1976 17,2 8,3
IX 1994 21,3 1959 14,4 6,9
X 1966 15,7 1972 7,5 8,2
XI 1960 9,2 1981 - 0,5 9,7
XII 1959 6,0 1971 - 4,0 10,0
Sredno
godi{na 1952 13,0 1975 10,1 3,0
Tabela br. 4: Srednosezonski tek na temperaturata i ekstremni vrednosti na
najtopla-najstudena sezona po godini i temperatura vo °S
.                        Sezona
 
     Pe riod
Z I M A
P R O L E
T
L E T O E S E N
vegetacionen
pe riod
laden pe -
riod
H¼¼, ¼, ¼¼ ¼¼¼, ¼½, ½ ½¼, ½¼¼, ½¼¼¼ ¼H, H, H¼ ¼½ - ¼H H - ¼¼¼
1951 - 1995 0,9 10,9 21,0 11,7 17,8 4,4
Najtopla sezona vo godina i
temperatura vo °S
1955      
         5,4
1968      
       12,8
1952       
       23,5
1952        
 1994  
13,4
1952           
          20,1
1955       
          6,8
Najstudena sezona vo godina
i temperatura vo °S
1975       
        -2,8
1987      
         8,7
1976       
       18,2
1978        
         8,5
1976           
          15,9
1975       
          2,5
AMPLITUDA 8,2 4,1 5,3 5,0 4,2 4,3
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4.2. MRAZEN I BEZMRAZEN PE RIOD
Vo Bitola, a so toa i vo bitolskiot re gion, dol`inata na mrazniot pe -
riod iznesuva prose~no 168 dena so pribli`en da tum od 21.H. do 06.¼½. od koi
vistinski denovi so mraz se 84 ili 23% od denovite vo godinata. Mrazot kako
pojava vo Bitola prose~no se javuva od krajot na oktomvri pa s# do po~etokot na
maj. Imeno, mrazniot pe riod se javuva koga minimalnite temperaturi se pod
0°S.
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Legenda za ~itawe na klima-dijagramot
1 - nadmorska viso~ina na meteorolo{kata stanica
2 - sredna godi{na temperatura na vozduhot
3 - sredna godi{na koli~ina na vrne`i
4 - godini na posmatrawe
5 - apsolutna maksimalna temperatura na vozduhot
6 - sredna maksimalna temperatura na vozduhot vo najtopliot mesec
7 - amplituda na srednomese~nite temperaturi
8 - sredna minimalna temperatura na vozduhot vo najladniot mesec
9 - apsolutna minimalna temperatura na vozduhot
10 - sredni mese~ni koli~estva na vrne`i
11 - sredna mese~na temperatura na vozduhot
12 - vla`en (humiden) period
13 - period na izrazena su{a
14 - period na indeks na su{ata
15 - meseci so apsolutna minimalna temperatura pod nulata
16 - meseci so sredna minimalna temperatura pod nulata
Najran mraz se javil na 26.¼H 1970 godina, a najdocen proleten mraz zabe -
le`an e na 19.½.1952 godina. Variraweto na brojot na denovite so mraz godi{no
e 51-116, a ekstremniot mrazen pe riod po denovi e 236 mrazni dena. Po meseci
brojot na mrazni denovi prose~no iznesuva vo dekemvri 19 dena, vo januari 22
dena, vo fevruari 17, vo mart 11 dena, vo noemvri 9, vo oktomvri 3 i april mesec 
2 dena. Inaku, najstuden mesec vo godinata e januari, a potoa sledat dekemvri i
fevruari.
Dol`inata na bezmrazniot pe riod za Bitola i Bitolsko Pole iznesuva
prose~no 212 dena. Toa govori deka vo ovoj reon e mo`no odgleduvawe raste-nija
so podolg vegetacionen pe riod, duri i pri nejzino varirawe od 168-257 dena.
Za letni denovi se smetaat onie na koi maksimalnata temperatura e
pogolema od 25°S. Takvi denovi, prose~no godi{no, se javuvaat od 65-110 dena.
Za periodot 1951-1990 god. prosekot e 96,7 dena.
Denovi so `ega ili tropski denovi na sparno vreme i pripek, so tempe -
ratura od nad 30°S ima najmnogu vo mesecite juli i avgust, koga, re~isi, 80% od
denovite se pod `ega, ili prose~no od 45-50 denovi, za periodot 1951-1990 god.
toj prosek e 34 dena. Neretko se slu~uva `ega ili tropski denovi da se javat
mnogu porano ili pokasno, od mart pa s# do oktomvri mesec, so {to se nanesuva
{teta vrz oddelni poljodelski kulturi. (tabela 5, grafikon 1.)
Tabela br. 5: Sredni mese~ni i godi{en broj na tropski, letni i mrazni denovi
.
Mesec
 Pe riod
 1951-1990
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Godi{nasuma
t max
 >30°S
• • 0,0 • 0,7 4,8 12,0 13,2 3,2 0,1 • • 34,0
t max
 > 25°S
• • 0,1 0,8 7,0 19,0 26,4 25,3 15,6 2,5 0,0 • 96,7
t min<0,0°S 22,3 17,3 11,2 1,8 0,1 • • • 0,1 3,3 8,7 18,7 83,5
4.3. TRAEWE NA SON^EVIOT SJAJ I ISPARUVAWE
Najdolgo oson~uvawe (traewe na son~eviot sjaj ili insolacija) vo Bitola
imaat mesecite juli-avgust, a najmala dekemvri-januari. Razlikata pome|u ovie
dva ekstremi e 484,7 ~asa. Oson~uvaweto e pogolemo vo prolet otkolku vo esen
ili pogolemo e vo prolet-leto otkolku esen-zima za 738,2 ~asa.
Prose~nata godi{na suma od traewe na son~eviot sjaj, vo periodot od 1951 
do 1990 godina iznesuval 2325,6 ~asovi ili prose~no po 6,3 ~asovi dnevno.
(tabela 6).
Maksimalnata suma od 2611,0 ~asovi ili 7,15 ~asovi dnevno e zabele`ana
vo 1977 godina, a minimalnata suma od 2107,7 ~asovi ili od 5,77 ~asovi dnevno
zabele`ana e vo 1959 godina.
Isparuvaweto vo letnata polovina od godinata e golemo. Prose~noto
godi{no isparuvawe za periodot april-oktomvri iznesuva 751 mm., {to e za
blizu 3 pati pove}e od koli~estvoto na vrne`i za navedenite meseci (256 mm.).
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Tabela br. 6: Sredno mese~ni, godi{ni i sezonski sumi na oson~uvawe vo ~asovi
.        Mesec
 Pe riod
¼ ¼¼ ¼¼¼ ¼½ ½ ½¼ ½¼¼ ½¼¼¼ ¼H H H¼ H¼¼
godi{na
suma
1951-1990 83,7 111,8 150,3 195,0 248,7 292,6 333,2 312,1 235,9 178,1 107,3 76,9 2325,6
dnevno ~asovi 2,7 3,9 4,8 6,5 8,0 9,7 10,7 10,0 7,8 5,7 3,6 2,5 6,3
.         Sezona
 
 Pe riod
Z I M A P R O L E T L E T O E S E N
vegetacionen pe -
riod
laden pe riod
H¼¼, ¼, ¼¼ ¼¼¼, ¼½, ½ ½¼, ½¼¼, ½¼¼¼ ¼H, H, H¼ ¼½ - ¼H H - ¼¼¼
1951-1990 272,4 594,0 937,9 521,3 1617,5 708,1
dnevno ~asovi 3,2 6,4 10,2 5,7 8,8 3,9
Ovaa nepovolna pojava, delumno, e otstraneta so sistemot za navodnuva we
na HMS - „Stre`evo’’. Poznavaweto na son~evoto zra~ewe osobeno e va`no za
urbanisti~koto planirawe i za razvojot na turizmot.
4.4. RE@IM NA VETROVI
Pove}egodi{nite nabquduvawa na za~estenosta i brzinata na vetrovite
nad Pelagoniskata kotlina, a i nad Bitola uka`uvaat na toa deka tie duvaat od
skoro site kvadranti (pravci), no naj~esti se severniot, severozapadniot,
zapadniot, ju`niot i jugoisto~niot vetar.
Sepak, ru`ata na vetrovite nad Bitola e so dominanten severen i ju`en
kvadrant. Ostanatite pravci se pojavuvaat so pomala ~estina no, zatoa pak, tie
vetrovi ponekoga{ imaat i silna brzina i ja~ina.
Vo leto bitolskoto podra~je se odlikuva so dosta tivko vreme. So isklu -
~ok na lokalni - mesni vetrovi, primer: „pelisterec“ ili „strmec’’, “plani nec’’, 
kako i ju`niot veter poznat u{te i pod imeto „solunec’’.
Preku zimata se javuvaat povremeni vetrovi, studeni od severen i seve -
rozapaden pravec i relativno potopli od ju`en pravec. Zimata ima i druga
krajnost, poznata e i po go lem pe riod na ti{ini (kalmi). Najvetroviti go di{ni 
periodi se: prvo prolet, potoa esen, zima i leto.
Severniot vetar duva preku celata godina so ~estina od 189‰. Ovoj ve tar
e studen so prose~na godi{na temperatura na vozduhot od 9,8°S. Vo zims kite
meseci dosta ja sni`uva temperaturata do 0°S pa i pod nula. Srednata godi{na
brzina mu iznesuva 2,2m/sek., a maksimalnata do 15,5 m/sekunda.
Spored toa kolku ~esto duva, kako vtor vetar se javuva ju`niot so ~estina
od 134‰. Toj duva preku celata godina i temperatura na vozduhot pri ovoj vetar
e 11,0°S. Vo zimskite meseci, poradi svojata toplina, ja poka~uva tempe raturata 
na vozduhot i toj toga{ e topol vetar, a vo letnite meseci tempera turata na
vozduhot koga duva ovoj veter, vo prosek iznesvua 24°S. Srednata godi{na
brzina na ju`niot vetar mu iznesuva od 2,7 do 4,6 m/sek., a maksimalnata do 19,0
m/sekunda.
Posle severniot i ju`niot vetar so pogolema ~estina se severozapadniot
(83‰ so 2,4m/sek.), zapadniot (61‰ so 3,5m/sek.), potoa jugoisto~niot (68‰,
2,7m/sek.), severoisto~niot (63‰ so 2,2m/sek.) i taka natamu. (Vidi grafikon 2).
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Prose~nata godi{na ~estina na ti{inite (kalmite) iznesuva 339‰, so
maksimum od oktomvri do januari, a min i mum od maj do juli.
Vakviot raspored na vetrovite vo tekot na godinata mnogu vlijae na
temperaturniot i pluviometriskiot re`im. Ru`ata na vetrovi e povolna za
provetruvaweto na grad Bitola, no ne i za Pelagonija. Taka, vetrovite so
pravec sever-jug go raznesuvaat ~adot od TC -"Bitola" re~isi niz cela kotlina
i negativno vlijae vrz zagaduvaweto na vozduhot, po~vata i vegetacijata.
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4.5. VLA@NOST NA VOZDUHOT
Relativnata vla`nost na vozduhot vo Bitola e prili~no golema, re~isi vo 
site meseci taa e pogolema od 50% i se odlikuva so izraziti godi{ni kolebawa,
{to e karakteristika za egejskite mediteranski oblasti.
Najniska relativna vla`nost na vozduhot se zabele`uva vo mesecite koi
imaat i najvisoki srednomese~eni temperauri, odnosno letnite meseci, po
sledniot raspored: juni (58%), avgust (58%) i juli (57%). Obratno pak, vo
mesecite so najniska srednomese~na temperatura i obemni vrne`i, relativnata
vla`nost e najvisoka i prose~no (za periodot 1951/1995 god.) vo januari iznesuva 
81%, vo dekemvri iznesuva 80%, i noemvri 79%.
Po sezoni relativnata vla`nost e kako {to sleduva: vo zima 79%, prolet
66%, leto 57% i esen 70%. Vla`nosta vo vegetacioniot pe riod (¼½-¼H) iznesuva
61%, vo ladniot pe riod (H-¼¼¼) 76%, dodeka prose~nata godi{na relativna
vla`nost na voduhot, za istiot pe riod, iznesuva 68%. (tabela 7).
Tabela br. 7: Sredni mese~ni, godi{ni i sezonski tek na relativnata vla`nost vo %
.        Mesec
 Pe riod
¼ ¼¼ ¼¼¼ ¼½ ½ ½¼ ½¼¼ ½¼¼¼ ¼H H H¼ H¼¼
sredno-
godi{ni
ampli-
 tuda
1951-1995 81 77 69 65 65 58 57 58 62 70 79 80 68 24
.       Sezona
 
 Pe riod
Z I M A P R O L E T L E T O E S E N
vegetacionen pe -
riod
laden pe riod
H¼¼, ¼, ¼¼ ¼¼¼, ¼½, ½ ½¼, ½¼¼, ½¼¼¼ ¼H, H, H¼ ¼½ - ¼H H - ¼¼¼
1951-1995 79,3 66,3 57,6 70,3 60,8 76,0
4.6. OBLA^NOST
Oblacite, oson~uvaweto, relativnata vla`nost na vozduhot i vrne`ite se
vo tesna vrska me|u sebe. Obla~nosta kako celina vrvi paralelno so dina mikata
na relativnata vla`nost, a obratno so dinamikata na porastot na tem -
peraturata.
Najmala obla~nost ima mesec avgust i juli, a najgolema januari i dekem -
vri, {to zna~i deka obla~nosta se sovpa|a so maksimalnata i minimalnata re -
lativna vla`nost.
Registrirano, spored tabelata 8, mo`e da se konstatira slednoto: najmala
obla~nost imaat avgust (3,1) i juli (3,3 desetini), a najgolema januari (so 6,7) i
dekemvri (so 6,5 desetini). Srednata godi{na prose~na vrednost na obla~nosta
vo Bitola za periodot 1951-1995 godina iznesuva okolu 5,2 dese tini, a toa zna~i
deka neboto vo prosek e sekoga{ obla~no pove}e od polovi nata.
Ako go pogledneme i dnevniot od na obla~nosta po sezoni, }e vidime deka
e neravnomeren i istiot se dvi`i kako {to sleduva: najmala obla~nost ima
letoto so 3,6 desetini, potoa esenta so 4,9, pa proletta so 5,7 i najgolema
obla~nost ima zimata so 6,5 desetini prose~no. Vo vegetacioniot pe riod
obla~nosta se dvi`i so vrednost od 4,3, a ladniot pe riod so 6,1 desetini.
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Tabela br. 8: Sredna mese~na i godi{na obla~nost vo delovi do 10 kako i broj na vedri,
tmurni i promenlivo obla~ni denovi i dvi`ewe na obla~nos ta po sezoni
.            Mesec
 
 Pe riod
¼ ¼¼ ¼¼¼ ¼½ ½ ½¼ ½¼¼ ½¼¼¼ ¼H H H¼ H¼¼ suma
sredna
vred-
 nost
obla~nost vo
desetini
 (1951-1980)
7,0 6,5 6,2 5,9 5,6 4,5 3,3 3,1 4,0 5,3 6,4 6,7 64,5 5,37
Vedri denovi
<2,0 (1951-1980) 2,8 3,8 4,3 3,5 3,2 5,5 11,4 13,7 10,2 7,7 4,3 3,3 73,7 6,14
tmurni denovi
>8,0 (1951-1980) 14,9 11,3 11,6 9,0 6,9 3,1 1,7 2,0 4,2 9,2 11,8 13,3 99,0 8,25
promenlivo
obla~ni od 2,0
do 8,0
(1951-1980)
13,3 12,9 15,1 17,5 20,9 21,4 17,9 15,3 15,6 14,1 13,9 14,4 192,3 16,02
1951 - 1995 6,7 6,3 6,0 5,7 5,5 4,4 3,3 3,1 3,7 5,0 6,2 6,5 62,4 5,20
.       Sezona
 
 Pe riod
zima prolet leto esen
Suma
Sredna
vred-
 nost
vegetaci-
 onen pe -
riod
laden pe -
riod
Suma
Sredna
vred-
 nost
H¼¼, ¼, ¼¼
¼¼¼, ¼½,
½
½¼, ½¼¼,
½¼¼¼
¼H, H,
H¼
¼½ - ¼H H - ¼¼¼
1951-1995 6,5 5,7 3,6 4,9 20,7 5,2 4,3 6,1 10,4 5,2
Vremetraeweto na vedrite denovi srednogodi{no se dvi`i od 70 do 120
denovi, (74 dena), a ostanatite denovi se tmurni (99 dena) i promenlivo ob la~ni
(192 dena).
4.7. VRNE@I
Podra~jeto na Bitola spa|a vo onie podra~ja koi se karakteriziraat so
naru{en-modificiran mediteranski pluviometriski re`im na vrne`i. Ovoj
re`im se odlikuva so vrne`i vo zimskite meseci i so su{ni leta.
Prose~nata godi{na suma na vrne`i (za periodot od 1926-1995 godina)
iznesuva 613,9 mm., vrednost koja se javuva re~isi sekoja vtora do treta godina.
Vo pooddelni godini prose~nata godi{na suma na vrne`i drasti~no se me nuva
so vrednost od 358,8mm. (vo 1953 god.), 365 mm vo 1977 god. 426,4mm vo 1993
godina do 879 mm. (vo 1935 mm) i 851,9 mm. (vo 1981 god.) {to pretstavuva razlika 
blizu do prose~nata godi{na suma za navedeniot pe riod.
Niskata minimalna suma se javuva pribli`no edna{ na sekoi 10 godini, a
maksimalnata na sekoi 8 do 10 godini. Ovie sumi, vsu{nost, se poistovetu vaat
so dve krajnosti, ednata e karakteristika za katastrofalni su{i, a dru gata na
katastrofalni poplavi.
Od tabelata 9 i grafikon 1 zabele`uvame deka najobilni se vrne`ite vo
dlaboka (docna) esen kako prv maksimum so mesecite: noemvri (prose~no 77,2
mm.), oktomvri (60,4 mm.), kako i vo prviot zimski mesec dekemvri (69,3 mm.) ili
gledano zaedno vo navedenite meseci pa|aat okolu 34% od srednogodi{ nata
vrednost. Vtoriot, sekundaren maksimum na vrne`i se javuva vo docna prolet,
odnosno vo mesec maj (57,8 mm.) ili okolu 10% od srednata godi{na vrednost.
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Tabela br. 9: Sredni mese~ni i godi{na suma na vrne`i vo mm i godi{en tek na
vrne`ite vo mm po sezoni
.            Mesec
 
 Pe riod
¼ ¼¼ ¼¼¼ ¼½ ½ ½¼ ½¼¼ ½¼¼¼ ¼H H H¼ H¼¼
Godi{na 
suma
1926-1995 49,9 49,6 46,5 53,0 57,8 41,6 34,2 33,8 40,6 60,4 77,2 69,3 613,9
1951-1995 51,5 50,3 47,1 48,4 59,4 38,4 39,8 35,3 34,6 54,7 74,1 67,4 601,0
.          Sezona
 
 Pe riod
Z I M A P R O L E T L E T O E S E N
vegetacionen pe -
riod
laden pe riod
H¼¼, ¼, ¼¼ ¼¼¼, ¼½, ½ ½¼, ½¼¼, ½¼¼¼ ¼H, H, H¼ ¼½ - ¼H H - ¼¼¼
1926-1995 168,8 157,3 109,6 178,2 261,0 352,9
1951-1995 169,2 154,9 113,5 163,7 255,9 345,1
Maksimalna vrednost na vrne`i e zabele`ana vo dekemvri 1935 god. od
252,6 mm., potoa, vo 1943 god. 202 mm i 1979 godina od 221,5 mm. za mesec noemvri, 
i od 196,8 mm vo dekemvri 1990 godina. (tabela 10). Glaven min i mum, odnosno,
najsu{en mesec e mesec juli so prose~no 34,2 mm. i avgust so 33,8 mm., a sporeden
min i mum se javuva vo septemvri so prose~no 40,6 mm.
Tabela br. 10: Sredni mese~ni i godi{na suma na vrne`i vo mm i nivnite maksi malni i
minimalni vrednosti so godinite koga se registrirani
.              Mesec
 
 Pe riod
¼ ¼¼ ¼¼¼ ¼½ ½ ½¼ ½¼¼ ½¼¼¼ ¼H H H¼ H¼¼
1951-1995 51,5 50,3 47,1 48,4 59,4 38,4 39,8 35,3 34,6 54,7 74,1 67,4
Godina
 
 Maksimum vrne`i
1980
 
90,6
1986
 
 124,7
1987
 
97,7
1992
 
131,8
1979
 
116,5
1983
 
99,7
1983
 
126,8
1957
 
202,0
1978
 
95,2
1981
 
161,3
1979
 
221,5
1990
 
196,8
Godina
 Min i mum vrne`i
1989
 
    1,0
1995
 
17,6
1990
 
14,6
1986
 
    9,4
1984
 
    7,1
1978
 
    6,4
1978
 1980
    1,9
1988
 
    2,5
1992
 
    2,4
1984
 
    5,5
1978
 
23,0
1985
 
22,9
Amplituda 89,6 107,1 83,1 122,4 109,4 93,3 124,9 199,5 92,7 155,8 198,5 173,9
Ne retko se slu~uva vo ovie meseci voop{to da nema vrne`i, pa taka
letnite meseci i so pravo se najsu{ni meseci vo godinata (kako primer se avgust 
1928 god., 1950 god., septemvri, 1946 god., juli i avgust vo 1988 god., juni 1990
god., 1991 god., juli 1993 god. itn). Me|utoa, tokmu vo letnite meseci vo
pooddelni godini se javuva i druga krajnost, i  toa na izobilni atmosferski
talog-vrne`i (kako primer e mesec avgust vo 1957 god. koga padnale 202 m. voden
talog, {to bile okolu 27% od vkupnoto godi{no koli~estvo, juni 1983 god.
padnale 126,8 mm. i juli 1989 godina koga padnale 121,6 mm.).
Od tabelata 9 se gleda deka najmnogu vrne`i pa|aat vo esen 29% (178,2 mm.) 
potoa sledat: zima 27% (168,8 mm.) prolet 26% (157,3 mm.) i vo leto 18% (109,6
mm.) od vkupnata suma na voden talog. Srednata vrednost na vrne`i vo
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vegetacioniot pe riod iznesuva 261,0 mm. ili 42% od godi{nata suma, a ladniot
pe riod e pobogat so vrne`i i toa so vrednost od 352,9 mm. ili 58% u~estvo od
vkupnata godi{na suma.
Prose~niot broj na vrne`livi denovi godi{no se dvi`i od pod 70 do nad 140
dena ili srednogodi{no brojot na vrne`livi denovi se dvi`i okolu 114 dena.
Prose~niot pe riod na traewe na sne`niot pokriva~ e dekemvri - mart. Se
slu~uva sneg da padne i dosta porano, na primer na 01.H¼.1988 god. ili pak u{te
porano na 27.H.1978 godina. I vo poslednava godina na 25.H.1997 god. zavrna
sneg no vedna{ se stopi, za da od 28 do 30.H.1997 god. navrnat 37 sm sne`na
pokrivka. Najkasno sneg se pojavuva vo april, a retko i vo po~etokot na maj vo
vid na lapavica ili slab sneg.
Srednogodi{niot broj denovi so sne`na pokrivka pogolema od 1 sm.
iznesuva 34 dena, no ne e redok slu~ajot brojot na sne`nite denovi da iznesuva i
pove}e od 50 dena i min i mum od samo 12 dena. Maksimalnata viso~ina na snegot
e zabele`ana vo pove}e godini so viso~ina od nad 60 do nad 80 sm., no }e go
napomeneme samo primerot od 84 sm. sneg koi padnale na 05.H¼¼.1984 godina.
4.8. SU[NI PERIODI
Su{ata e ~esta pojava preku celata godina, no naj~esti se letnite su{i.
Kako su{ni periodi se tretiraat onie periodi vo koi vo niza od najmalku 10
dena ne padnala nikakva koli~ina voden talog.
Najgolem broj na su{ni periodi se javuvaat vo letniot pe riod, pomalku vo 
vegetacioniot pe riod, a najmalku vo esen-zima-prolet, poto~no vo ladniot pe -
riod. Re~isi vo sekoja sezona se javuva su{en pe riod so traewe, re~isi, eden
mesec. Su{nite godini vo Bitola i Bitolsko - odnosno Pelagonija, se ~esta
pojava. Neprekinatite su{i vo dol`ina od nad 50 dena  vo nekoi godini od
letniot pe riod prodol`uvaat i vo septemvri. Sekoja vtora ili treta godina e
su{na, pri {to prinosite od zemjodelskite kulturi potfrluvaat katastro -
falno. Pojavata na ekstremno su{ni godini se javuvaat edna{ na desettina
godini, so vrednost od 58-65 i pove}e denovi bez voden talog.
Najgolemi su{ni periodi vo Bitola bile vo 1928 godina, 1932, 1953, 1954,
1956 (so 88 su{ni dena), 1957, 1958, 1960, 1961 (so 77 su{ni dena), 1962, 1965,
1974, 1977, 1987, 1988, 1989, 1990, 1992 i 1993 godina so nad 40 i nad 60 su{ni
denovi neprekinato. Poslednite godini od 1987 do 1993 godina se proglaseni i
kako najsu{ni za poslednite sto godini.
4.9. DRUGI METEOROLO[KI POJAVI (MAGLA I GRAD)
Maglata naj~esto se javuva vo esenskite, zimskite i proletnite meseci,
odnosno od septemvri do maj, a naj~esto magla imaat mesecite: dekemvri, januari, 
noemvri i fevruari. Ne retko se slu~aevite na gusta magla so minimalna
vidlivost od samo desettina metri. Takvi gusti magli koi preo|aat vo siwak se
javuvaat so najgolema ~estina vo zimskite meseci, a ponekoga{ i vo posledniot
esenski mesec - noemvri. Ne ja isklu~uvame mo`nosta, pojavata na siwak osven so 
temperaturnite ekstremni vrednosti, da ja povrzeme i so aero-zagaduvaweto {to
go predizvikuva „TE Bitola’’.
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Vo Bitola prose~niot broj na denovi so magla, za periodot od 1951-1995
godina, iznesuva 22,77 (tabela 11). ^estinata na pojavata na magla vo oddelni
godini se dvi`i od 9 do 48 denovi. Najmagliv mesec, so gusti magli i siwaci, e
mesec dekemvri so vrednost od 6,4 denovi so magla, potoa sledat mesecite
januari (6,3), noemvri (4,1), fevruari (2,8) itn. Vo nekoi godini se slu~uva
zimskite meseci da bidat i nad 30 denovi so magla, no i pod deset dena so magla.
Letnite meseci juli (0,08) i avgust (0,04) se odlikuvaat so min i mum, odnosno, bez 
maglivi denovi. [to se razbira e vo vrska so visokite tempe raturi, niskata
relativna vla`nost na vozduhot, su{ata i sli~no.
Tabela br. 11: Broj na maglivi denovi, prosek po meseci i nivna srednogodi{no vrednost
.            Mesec
 Pe riod
 1951-1995
¼ ¼¼ ¼¼¼ ¼½ ½ ½¼ ½¼¼ ½¼¼¼ ¼H H H¼ H¼¼ Godi{no
SUMA 283 129 19 5 16 10 4 2 15 64 187 291 1025
PROSEK 6,28 2,86 0,42 0,11 0,35 0,22 0,08 0,04 0,33 1,42 4,15 6,46 22,77
Gradot naj~esto pa|a od april do oktomvri, a najmalku vo april i maj, a so 
najgolema ~estota vo juni, juli i avgust.
Grme`i se pojavuvaat vo prosek 40 dena, a grad vo prosek 1 do 2 pati
godi{no.
Goleminata na gradot varira so pre~nik od nekolku milimetri do 1 sm., a
vremetraeweto na pa|awe e 10 do 15  minuti nanesuvaj}i, vo mnogu slu~aevi,
{teti od koi i nekoi i so katastrofalni posledici za zemjodelieto i
vege-tacijata.
Generalno zemeno, ako  gi zememe vo predvid site karakteristiki i
go-di{niot tek na klimatskite elementi pojavi i procesi, se poka`uva deka Bi -
tola i voop{to Pelagonija e toplo kontinentalno podra~je. Klimata vo Bito la
ima vo osnova umereno kontinentalen karakter so naglasena kontinentalna
komponenta, a toa e poradi blizinata na planinskiot reljef, nadmorskata
viso~ina, kotlinskiot prostor i sli~no, so {to Bitola i Pelagonija vo ce lina
imaat krajno dinami~na i nestabilna klima. Sprema Kepenovata klasi -
fikacija24,237 na klimata, taa mo`e da se ozna~i so CSW„ah“ - specifi~na
vari janta na etezijska klima
*
  so suvo i mnogu toplo leto, zimski do`dliv pe -
riod podelen na pokratok suv i studen, prvi maksimum na vrne`ite vo esen,
vtori vo prolet. Vakvata varijanta e ozna~ena kako Makedonska varijanta na
etezijska klima, zatoa {to e tipi~na za Makedonija i toa za kraevite od 500-600
metri nadmorska viso~ina. Tipi~en pretstavnik na ovaa varijanta e Bitola, so
suvo i mnogu toplo leto so zimski i proleten do`dliv pe riod. Spored Ristevski 
ovaa klasifikacija primeneta na na{i uslovi e monificirana so oznaka C1fSb
{to podrazbira pomalku vrne`i i povisok stepen na aridnost vo letniot pe -
riod.23,62 i 25,29
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* Etezija e godi{en vetar od severniot kvadrant (etos = godina) koj duva od maj do oktomvri vo
Isto~no Sredozemje. Postojat {est tipovi na etezija
I na krajot vo vrska so klimata da go napomeneme i slednoto: Novite
stanbeni blokovi na grade`niot fond, naro~ito vo zapadnite delovi na gradot,
postepeno, no sigurno vlijaat na izmenata na mikroklimatskite uslovi
donesuvaj}i novi problemi za provetruvaweto, oson~uvawe i aeracija na celata
gradska teritorija vo poniskite delovi od gradskiot atar. Na kli matskite
mikro-uslovi vlijae i aerozagaduvaweto od pogolemite zagaduva~i (primer: REK 
- Bitola, stanbenite i drugite gradski kotlari, soobra}ajot, individualnite
oyaci i oyacite na industriskata zona) koi ispu{taj}i  vo vozduhot
nepro~isteni gasovi davaat dobar pridones vo pojavata i na gustite magli -
siwaci koi postepeno, no sigurno, preo|aat od godina vo godina vo industriski
smog.
Osven kako primer so klimata, Bitola vo svetskata geografska litera tura 
se sre}ava i kako primer so pojavata na polarna svetlost. Preku Bitola i
Neapol pominuva izohazmata (linija koja povrzuva mesta so ednakov broj na
denovi so pojava na polarna svetlost) 0,1, {to zna~i deka na neboto na Bitola
prose~no samo edna{ vo 10 godini, se pojavuva polarna svetlost.26,110/111
I pokraj site napori da doznaeme koga posleden pat ovaa pojava e zabele -
`ana ili registrirana i objavena vo literatura, ne uspeavme. Samo mo`eme da
sugerirame deka pojavata na polarna svetlost e vo tesna zavisnost od magnetnite 
buri, odnosno vo vreme na maksimalnite son~evi damki, kako i toa deka bojata
na polarnata svetlost obi~no e zelenkasto`olta, a zracite na dra periite imaat
lilavi ili crvenkasti tonovi. Svetlosta ima ja~ina na polna mese~ina i se
javuva vo razli~ni oblici na lakovi, lenti, draperi, zamagle nost ili e
rasprskana zra~esto niz neboto. Polarnata svetlost se pojavuva nenadejno, go
menuva oblikot i polo`bata i mo`e da sjae na neboto od nekolku minuti do
nekolku ~asovi. Obi~no se pojavuva na viso~ina od 80 do 100 km. vo jonosferata,
se pojavuva vo ve~ernite ~asovi, no mo`e i vo tekot na denot i toa najpove}e vo
letniot pe riod od godinata.
5. HIDROGRAFSKI I HIDROGEOLO[KI OSOBENOSTI
Hidrografskite priliki na Bitola i nejzinata neposredna okolina se
usloveni i determinirani od geolo{kite, geomorfolo{kite i klimato-lo{kite
karakteristiki.
Osnovni hidrografski objekti koi se sre}avaat vo ramkite na gradskiot
atar se podzemnite vodi, potoa rekata Dragor, Bukovska reka i reguliranoto
korito na site reki~ki-potoci (brusni~ki i lav~anski) koi go so~inuvaa
re~ niot tek Kurdeles. (Rekata Kurdeles ili Kurideres ve}e dvaesetina godini ne 
postoi, odnosno nejzinoto korito e celosno zatrupano, a na nejzinoto mes to
denes se nao|a asfaltna ulica).
Podzemni vodi. Poradi nepovolen geolo{ki sostav - prisustvo na steni
siroma{ni so puknatini i nanosi siroma{ni so intergranularna poroznost i
zase~enost na stenite - prirodna drena`a, terenot e siroma{en so podzemna
voda.
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Na visinata na nivoto na podzemnite vodi deluvaat: geolo{ko-petro -
grafskiot sostav na terenot i rasporedot na komponentite, atmosferskite
vrne`i i nivniot raspored, prilivot na podzemni vodi od okolnite planini i
ridovi, potoa deluvaweto na vodite od rekata Dragor i potocite vo blizina na
gradot, kako i povr{inskite upotrebeni vodi koi ne se drenirani.
Tekot na podzemnite vodi e kon istok i zavisi od padot na samiot teren,
so te`nenie da zadr`i paralelna ili pribli`no paralelna polo`ba na terenot. 
Vo podra~jeto okolu kasarnata „Stevan Naumov“ doka`ana e izda{nost na
podzemnata voda od okolu 2 l./sek, a vo drugiot teren na dopirot na gradot so
okolnite ridovi se dvi`i od pod 1 (za delot kon Bairot) pa se do 1,5 l./sek. (za
predelot sprema planinata Baba so Neolica).
Stati~koto nivo na podzemnata voda vo poedini podra~ja na gradot e
razli~it od 0,50 m. pa se do 6,50 m. Od okolu 400 bunari registrirani pred
petnaesetina godini,  (so dlabo~ina od 1,50 m. do 8,20 m. i so nivo na vodata, vo
poedini periodi, od 0,50 m. do 6,50 pa i do 7,00 metri), poradi intenzivnata
urbanisti~ka izgradba nivniot broj e re~isi prepoloven i vo pove}eto od niv
vodata e zagadena od otpadni vodi.27,2/18
Reka Dragor.- Niz Bitola te~e rekata Dragor vo dol`ina od 4,5 km. Dra -
gor nastanuva od pove}e pomali reki i toa od Dihovski Dragor (vo dol`ina od
12 km. ~ii izvori{en del go ~inat pove}e vodoteci {to izviraat od padinite na 
Pelister i toa: Sapun~ica, Lak potok, Crvena reka i Klisurica) i
Bratindolski Dragor ili Boroica.
Vkupnata dol`ina na rekata Dragor iznesuva 25,123 km., so obem na
vododelnicata od 67 km., sliv od 188 km2 i sreden pad od 17,0‰.
Koli~estvoto na voda vo rekata zavisi isklu~ivo od vrne`ite i
podzemnite vodi na Baba i Pelister. Prose~niot protek na reka Dragor niz
gradot od noemvri do juni iznesuva 2-3 m3/sek., so vodostoj od 10-50 sm.
Maksimalnoto koli~estvo voda koja minuva niz koritoto pri vlivot vo Crna
Reka iznesuva 45m3/sek. Vo letnite meseci, po~nuvaj}i od juli do oktomvri,
protokot na voda niz re~noto koriti na Dragor e znatno pomal: od 0,2-0,5
m3/sek., a vo oddelni godini, vo esenskite meseci, kako na primer vo oktomvri
1966 godina se slu~i koritoto da e sosema suvo.28,95 No, od 1983 godina so
izgradbata na dovodniot sobiren kanal na vodi za Stre`evskoto Ezero i HMS
„Stre`evo’’, vo re~noto korito na Dragor se ispu{taat dopolnitelni koli~ini
na voda i toa tokmu vo letnite meseci koga e i minimumot na voda vo re~noto
korito. Na ovoj na~in e otstraneta nepovolnata pojava na su{a, a pri porojni
do`dovi pri maksimum na voda vo koritoto na Dragor, eden del od ovaa voda se
ispu{ta vo sobiren kanal upatuvaj}i se sprema akumulacionoto ezero
Stre`evo’.29,169
Iako e oddale~eno okolu 22 km, Stre`evskoto Ezero e zna~aen
hidrograf-ski objekt za Bitola i Bitolsko i e del od hidromeliorativniot
sistem „Stre`evo“. Vo sostav na sistemot se slednite objekti: alimentacionen
kanal za vodite od Baba Planina (so dol`ina od 61,7 km), brana i akumulacija
„Stre`evo“ i glaven dovoden kanal [emnica (so dol`ina od 46,8 km) so detalna
cevkina mre`a (vo dol`ina od 564 km).
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Branata na akumulacionoto ezero e visoka 76 metri, dolga 632 m i
{i-roka 10 metri. Ve{ta~koto akumulaciono ezero Stre`evo zafa}a volumen od
112.000.000 m3 voda, dlabo~ina kaj branata od 72 metri, povr{ina od okolu 7
km2, prose~na {iro~ina od okolu 1 km i dol`ina od 7 km.29, 166-173
Tabela br. 12: Osnovni hidrografski pokazateli na reka Dragor.
Reka Kota Dol`ina Pad
Dragor Izvor Vliv KM. Vkupen (m) Prose~en ‰
/ 1830 578 25 1252 50‰
Tabela br. 13: Vodostojot na reka Dragor, vo Bitola.
Vodovodna
 letva
Niski vodi
 NV sm.
Visoki vodi
 V.V. sm.
Sredni vodi
 S.V. sm.
Sreden protok
 m3/sek
BITOLA 4 105 21 2,21 m3/sek.
Vo 1896 godina koritoto na reka Dragor niz gradot e regulirano so kejo vi 
vo dol`ina od 3,5 km., dlaboki pove}e od 4 m. Vo pove}e navrati izvr{eni se
intervencii i dogradbi na kejovite, potoa izgradeni se kaskadi od kamen (5),
mostovi (vkupno 15) i sli~no.
Tabela br. 14: Osnovni hidrografski pokazateli za re~niot sliv na rekata Dragor.
Reka
Povr{ina
 vo KM2
Sredna
viso~ina (M)
Sreden pad (‰)
Vododelnica
Obem (KM)
Koeficient na
razvienost
Dragor 188 1075 17,0 67 1,38
Maksimalni mese~ni vodostoi i protoci rekata Dragor ima vo maj (41 sm.
so 3,09 m3/sek.), april (40 sm. so 4,47 m3/sek.) {to odgovara na proletnite
vrne`i i topeweto na snegot na Pelister. Vo periodot od noemvri do maj
pominuva prose~no 3,33m3/sek., dodeka vo juni od oktomvri se javuva min i mum 
vodostoj (od 25 do 7sm.) i protok (od 0,63m3/sek., poto~no vo juli, avgust i
septemvri so 0,13m3/sek.28,92-109 (tabela 15).
Tabela br. 15: Prose~ni vodostoi i protoci na reka Dragor
Mesec I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Srednogodi{no
NSM 35 36 38 40 41 25 10 7 12 25 35 37 28
0 m3/sek 2,92 3,21 3,39 4,47 3,09 1,10 0,24 0,08 0,08 1,67 3,48 2,77 2,21
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Pred pove}e od dvaesettina godini (1975/1976 god.) izvr{eno e celosno
zatrupuvawe na koritoto na rekata Kurderes niz Bitola, taka da taa denes vo
samiot grad ne postoi. Na nejzinoto mesto se nao|a asfaltirana ulica, dodeka
pak nejziniot goren tek, odnosno Brusni~kata i Lav~anskata reka i bezime nite
potoci koi go ~inea Kurderes, se regulirani vo kanal koj se protega na relacija
Brusni~ka naselba - Dragor, i Str~in - kasarna „Stevan Naumov“ - Kanal ½.
Kanalot ima neznatna koli~ina voda i vo leto presu{uva. Inaku, dosta e ne~ist 
i od nego se raznesuva, vo letniot pe riod, nepodnosliva smrdea.
Kindirka ili Siva voda ima re~isi postojano voda prez godinata. Taa se
nao|a me|u Herakleja i Bukovskata naselba. Nejziniot dolen del od re~niot tek e 
obrasnat so vegetacija i e sedi{te na ne~istotija, a vo leto ovoj del e i bez voda.
Od selo Ra{tani kon novata naselba vo Gorno Orizari pominuva
Ra{ tanska reka koja e suvodolica i nejzinoto korito ne e regulirano. Ovoj
hidro gradski objekt vo najskoro vreme }e treba da se regulira vo kanal.
Hidrotehni~ki intervencii }e treba da se izvedat i na site drugi suvodolici i
poto ci koi se spu{taat od ridestite delovi na gradskata urbanisti~ka terito -
rija.
Drugi hidrografski objekti se bazenot „Dovleyik“ koj e kompenzacio nen
bazen so dol`ina od 170 m., {iro~ina 60 m., volumen 13.600 m3 voda, dla bo~ina
okolu 3 metri i kapacitet od 2-3.000 kapa~i, i „Olimpiski bazen“ so
dimenzii 50h25 m., kako i po eden detski bazen na dvete mesta. Dvata hidro -
grafski objekti se zna~ajni za kapewe, odmor i rekreacija vo `e{kite letni
meseci. Porano s# do sredinata na sedumdesettite godini gra|anite na Bi -
tola se kapea i rekreiraa na pove}eto kapenici po dolinata na rekata
Dragor, od koi najpoznati mesta za kapewe bile „Kita{‘’, “Brioni", „Bimbil
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Slika 1. Reka Dragor (foto, Petar Stavrev, 1997 godina)
kamen“, „Pajton~e“, „Slavija“, „Topla voda“ i drugi. Denes kapewe po r. Dragor 
ne e mo`no poradi zagadenosta na vodata od 3, 4 i von klasa, poradi {to ne
retko se slu~uva i pomor na ribi, pa so pravo se veli rekata Dragor
pretstavuva mrt va reka.
Kompenzacioniot bazen „Dovleyik“ denes e rekreativen centar so te reni
za tenis, ko{arka, mal fudbal i disko bar. Vo blizina na bazenot e i zafatot za
industriska voda za „REK-Bitola“ i za koritoto na reka Dragor.
Za urbanisti~koto planirawe va`na e za{titata na gradot od eventualni
porojni poplavi predizvikani od rekata Dragor. Istite vo minatoto bile ~esta 
pojava, a denes toa e svedeno na min i mum blagodarenie na dovodniot so biren
kanal na vodi za Stre`evsko Ezero. Na r. Dragor }e treba da se vnimava vo tekot 
na celata godina, a osobeno vo prolet i docna esen koga ima pogolemo
koli~estvo na voda poradi eventualno potkopuvawe na koritoto i kejovite.
Poradi toa e potrebna izgradba na pove}e kaskadi vo koritoto na reka Dragor
vo Bitola.
Kako zaklu~ok za hidrografskite karakteristiki na gradot bi mo`elo da
se ka`e deka najzna~ajaen hidrografski objekti e rekata Dragor, a potoa sle dat
podzemnite vodi i nekolkute novi regulirani kanali so ne taka sporedno
zna~ewe.
6. PEDOLO[KI KARAKTERISTIKI
Skoro site po~veni tipovi na Pelagonija se ili nestrukturni ili so
dosta lo{a struktura. Osnoven tip na genetskoto zemji{te se smolnicite.
Smolnicite se hidrogeni i nastanale na ezerskata tiwa po iste~uva weto
na nekoga{noto Pelagonisko Ezero. Koli~estvoto na humusot vo ogra ni~eniot
sloj se dvi`i od 2 do 4,5%. Ovie po~vi se iskoristuvaat za `itni industriski i
gradinarski kulturi.
Naslagite od aluvijalni po~vi se dvi`at od desettina santimetri do
nekolku metri. Hu mus sodr`at od 0,42-3,62%. Na aluvijalnite po~vi e koncen -
trirano proizvodstvo na pointenzivni kulturi: gradinarski, industriski i
drugo.
Smolnicite i aluvijalnite po~vi se zastapeni pomalku vo ju`niot del od
gradot kako i pod `elezni~kata pruga sprema industriskata zona, a pona tamu, vo 
pogolemi povr{ini sprema selata Dolno Orizari, Logovardi, Poe {evo,
Kravari itn.
Aluvijalno - deluvijalnite nanosi se dosta ra{iren po~ven tip vo cela
Pelagonija. Siroma{ni se so hu mus, sredno od 0,70-2,6%, pa zaradi toa imaat
golema potreba od humifikacija (|ubrewe). Ovie po~vi se sre}avaat vo gradot, a
i vo delovite kade se sre}ava i aluviumot, zna~i vo ju`niot i jugoisto~niot del
od gradot, vo zonata na gradini i nivi.
Deluvijalnite po~vi se nao|aat po periferijata na gradot. Toa se mladi
po~veni tipovi, so mal procent na hu mus 1-2% na koi im e potrebno |ubrewe.
Najpove}e gi ima nad gradot vo predelot sprema selata Dihovo, Bratindol,
Gorno Orizari, Ra{tani, Bukovo i Krstoar.
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I na krajot, crvenicite se ra{ireni po periferijata i toa najpove}e
sprema selata Brusnik, Lavci, Bukovo, Krstoar, potoa, pomalku sprema Dihovo 
i Bratindol. Pove}eto od ovie po~vi po mehani~kiot sostav se razli~ni, od
lesni do te{ki. Sodr`inata na humusot se dvi`i od 1,18-3,96% i se odliku vaat
so pomala plodnost.9;30,7-26
Deluvijalnite po~vi i crvenicata ne se pogodni za `itni kulturi, na niv
uspe{no se odgleduvaat ovo{tarnici, vinova loza, kompiri i nekoi dru gi
kulturi.
7. VEGETACISKI ZONI
Pelagoniskata kotlina, spored biogeografskata karta na Makedonija, e
prostor zastapen so stepi i tereni bez {umi. Isto taka spa|a vo zonata na
kvarcetuno vo koja preovladuvaat dabovite i leskite. [umskite kompleksi na
terenot {to gi opfa}a bitolskata op{tina porano bile daleku pogolemi
odo{to se denes. Tie bile kr{eni i uni{tuvani pred s# za dobivawe na
obrabotlivi povr{ini za se pobrojnoto naselenie.
Denes {umi vo bitolskata op{tina glavno se zastapeni na zapadniot
planinski del kako i na jugoisto~nata strana. Taka podra~jeto Baba i Pelister
prili~no se po{umeni so dobri i kvalitetni {umi. Vo najgolem del e zastapena
bukata, a vo severniot delumno i molikata, patem elata i borot.
[umskata vegetacija visinski e rasporedena po katovi, taka {to vo
dolniot pojas preovladuvaat: dabot, cerot i gaberot a vo povisokiot bukata na
mesta pome{ani so ~etinarite se do viso~ina od okolu 1800 metri.
Neposredno vo rit~estiot del od gradot se sre}avaat ostatoci od osa meni
drva na bagremi, bademi, topoli, jasiki, vrbi, brezi, razni ovo{ki, po toa
kserofitni trevi, livadi i novopo{umena borova {uma.9;30,15/26
Prirodnata vegetacija na neposrednata okolina na gradot e napolno
uni{tena. Padinite vo okolinata delumno se pretvoreni vo obrabotlivi
povr{ini, a najgolem procent se zastapeni degradirani ridski pasi{ta.
Isklu~ok pravat Bairot kade vo pogolem del e po{umen so borova {uma i Tumbe 
kafe po{umeni so lipa, breza, javor, bagrem i sli~no.
Na pogolemiot del od gradot betonskoto i asfaltnoto sivilo ja stava vo
senka i onaka neznatnata vegetacija.
Gledano vo celost gradot e vegetaciski siroma{en, imeno postoi samo
eden glaven park (periferen) i dva pomali (centralni) koi se nezna~itelni.
Ostanatoto se drvoredi po dol`inata na samo nekolku ulici, kako i drvata vo
individualnite dvorovi na gra|anite.
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Slika 2. Pan orama na Bitola (foto, Petar Stavrev, 1991 godina)
Slika 2. Pan orama na Bitola (foto, Petar Stavrev, 1991 godina)
VTOR DEL
GEOGRAFSKO - ISTORISKI RAZVOJ
¼. GEOGRAFSKIOT LIK NA BITOLA I NEJZINITE
FUNKCII NIZ ISTORIJATA
Poradi goleminata na trudot prinudeni sme istoriskiot del za razvi-
tokot na gradot da go prilagodime na naslovot na temata, odnosno }e se
zadr`ime faktografski samo na onie istoriski nastani za koi mislime deka se
vo funkcija na urbano geografskiot razvitok na Bitola.
1. PREDISTORISKO VREME
Povolnata geografska polo`ba, pogodniot reljef, klimata, hidrografi-
jata kako i raznovidnite prirodni bogatstva uslovile teritorijata na Pela-go-
nija, a so toa i bitolskoto podra~je da bidat naseleni u{te od najstarite vre-
miwa.
Najdobar dokaz deka lu|eto `iveele vo Bitolsko se ostatocite na brojnite
prastari naselbi. Dosega vo Pelagonija se otkrieni nad sto nao|ali{ta od pre-
distorisko vreme, od koi vo bitolskiot kraj se otkrieni nad 70 nao-|ali{ta i
toa od neolitot, eneolitot i `eleznoto vreme.
31, 5-7
Sepak, kako najstara pojava
pretstavuva Velu{ko-porodinskata kultura koja vremenski pripa|a kon krajot
od raniot neolit. @iveali{tata, odnosno naselbite od ovoj period se nare~eni
pod imeto “tumbi” koi se pove}eslojni viso~inki ve{ta~ki, podignati. Istite
nastanale od ~esto obnovuvawe na `iveali{tata na edno mesto i vo podolg vre-
menski period. Od golemiot broj na tumbi Velu{ka tumba, Tumba Porodin, Trn
tumba, Tumba Karamani, Mogila, Kravari, Golema tumba, Dobromiri i drugi,
31,
10-14
najblisku do Bitola e Gurgur tumba koja se nao|a na severoisto~nata perif-
erija od gradot vo mesnosta “Gurgur”. Gurgur tumba vo celost dobro e so~uvana,
nejzinite dimenzii se dvi`at do 150 m. vo osnovata i 3 m. vo viso~ina. Kaj ovaa
tumba se otkrieni pove}e }erami~ki sadovi.
31, 41
Biolo{kite ostatoci i arheolo{kiot materijal zboruvaat deka osnovno
zanimawe ({to pretstavuvalo glaven izvor na ishrana) bilo zemjodelieto,
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sto~arstvoto, lovot i vo mala mera ribolovot. Druga odlika na `iveali{tata
od pred-istorijata bil i razvieniot duhoven `ivot, koj {to se gleda vo nivnite
umetni~ki dela, kulturnite predmeti i obredi, kako i na~inot na izrabotu-
vaweto i namenata na keramikata, orudijata od bakar kako i brojnite predmeti
od metal i sli~no.
37, 53-93
Sigurno e deka Pelagonija, a so toa i bitolskoto podra~je vo svoite
pazuvi krie u{te mnogu tajni. Da se nadevame deka vo ponatamo{nite periodi
ovie tajni }e ja vidat svetlinata na denot.
2. ANTI^KI PERIOD
Ponatamo{niot kontinuitet na materijalnata kultura na bitolskoto po-
dra~je e vrzano so staro ilirisko - makedonsko-kasnoarhajska, kako i so an-
ti~no-elinisti~kata kulturna epoha na Makedonija i Grcija, za po doa|aweto
na Rimjanite na Balkanskiot Poluostrov nivnata kultura da se slee vo edna
nova celina.
Anti~kiot period na teritorijata na Bitolskata op{tina e registri-ran
so nad 90 lokaliteti.
33, 7
Za najstarata istorija na celoto bitolsko podra~je
najzna~aen e postanokot i razvitokot na Herakleja Linkestis. Se pretpostavuva
deka ovoj anti~ki grad go osnoval staro-makedonskiot vladetel Filip ¼¼. Vo 349
god. pred n.e., davaj}i i go imeto Herakleja, a podocna i Herakleja Linkestis
(Heraklea Linkestis).
Vakviot grad-kolonija, iako pograni~no osnovan, kako strate{ka to~ka,
pome|u makedonskata dr`ava i ilirskiot svet dobi golemo voeno zna~ewe.
Osvojuvaweto na Makedonija od Rimjanite vo 167 godina pred na{ata era
i kone~noto pot~inuvawe vo 148 god. pr.n.e., pretstavuva nova stranica vo is-
torijata na ovie krai{ta.
Herakleja Linkestis vo rimskata epoha go dostigna svojot vrven procut i
stana eden od klu~nite rimski strate{ki centri na Balkanot. Taa vo rimsko
vreme se javuva kako sedi{te na Linkestida i go nosi ponekoga{ i imeto -
Linkos (Linkos).
34, 11
Herakleja za svojot poln rascut imala da zablagodari na odli~nata mes-
topolo`ba vo plodnata ramnina niz koja u{te odamna vodel pat koj od Kon-
davije preku Lihnida se spu{tal vo Makedonija,
35, 189
a vo rimsko vreme ovoj
pat bil zamenet so Via Egnatija.
Patot Via Egnatija slu`e{e za dobro funkcionirawe na provinciskata
administracija, prenos na voenite sili, a so toa Herakleja stana va`na stra-
te{ka baza, i se razbira, trgovski, soobra}aen, op{testven i kulturen centar.
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Gradot bil obgraden so Éidovi vo vid na trapez koi vo prvo vreme za-
graduvale samo 7 hektari,
36, 358
a podocna i pove}e. Reki~kata Siva voda, Herak-
leja ja oddeluvala na dva dela i toa edniot bil zagraden so Éidovi, a od
sprotivnata desna strana na rekata, na prostranata blaga padina se {irelo
golemo predgradie.
36, 359
Po na{i proceni, pretpostavuvame deka obgradeniot grad imal samo 2.000
`iteli, a zaedno so predgradieto okolu 6.000 `iteli. Goredolu mo`e da se
odredi deka teritorijata pot~ineta na Herakleja iznesuvala 40 do 50 km.
dol`ina i 10 do 15 km. {irina. Toa pribli`no odgovara na teritorijata nase-
lena so plemeto Linkesti, odnosno na oblasta Linkestida, ~ii centar i bil
Herakleja Linkestida.
Zna~aen prosperitet gradot dostignuva vo vremeto na Rimskoto Carstvo,
koga ima status na kolonija so oficijalno ime Civitas.
34, 12
Herakleja s# pove}e
se razvivala i vo zna~aen op{testven i kulturen centar stanuvaj}i i episkopsko
sredi{te.
Kon krajot na ½ vek, Herakleja na dva navrati padnala vo racete na Go-
tite. U{te edna nesre}a go zafatila gradot koga vo 518 godina nastradala vo
katastrofalen zemjotres, do`ivuvaj}i drasti~no opa|awe vo sekoj pogled.
37
Taka, prestana da postoi Herakleja Linkestis, grad so pove}e od eden milenium
dolga istorija, grad so uredni ~isti ulici, ubavi op{testveni zgradi, terma,
portik, bogati mozaici, statui, teatar, bazilka, episkopska rezidencija, vodo-
vod, kanalizacija i sli~no,
38
grad koj imal i Asklepion koja pretstavuva elini-
ski prototip na bolnica.
39, 200
Herakleja bila napreden grad so visok stepen na kultura, smestena na eg-
naciskata magistrala, bila i soobra}ajna, strate{ka arterija za ekonomska i
kulturna vrska so ostanatiot svet. No, sepak, pogolemiot del od naselenieto se
zanimavalo so lozarstvo, ovo{tarstvo, obrabotka na `itarici, odgleduvawe na
stoka i sli~no.
Karta 5. Trasa na patot Via Egnatia
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3. BITOLA VO VREMETO NA FEUDALIZMOT
3.1. PERIOD DO DOAìAWETO NA TURCITE
Procesot na naseluvawe na Slovenite vo Makedonija zapo~nalo vo vto-
rata polovina na ½¼ vek.
40, ¼, 73
Kon krajot na ½¼. ili po~etokot na ½¼¼ vek plemeto Dragoviti i gi posta-
vile temelite na dene{na Bitola. Po ona {to dosega e poznato se pretpostavuva
deka prvo bila podignata tvrdina koja se nao|ala nad mesnosta “Kriva
vodenica” na ridot nare~en Bori kale.
41; 42, 19
Od ovoj rid gradot se protegal
preku dene{nite Germanski grobi{ta, Kriva vodenica i Crn most, potoa, pok-
raj rekata Dragor kon Smilevski bair. No, postoi i mislewe deka taa bila kaj
sega{nite Bukovski grobi{ta ju`no i malku podaleku od dene{niot grad, od-
nosno neposredno do anti~kiot grad Herakleja Linkestis.
43, 6
Postoi i treto
mislewe deka Bitola u{te vo sredniot vek i minatite vekovi se nao|ala na ona
mesto na koe e sega.
44, 4
Ovie gledi{ta se samo pretpostavki bez sigurni ar-
heolo{ki podatoci. Sepak, mo`e da se re~e deka sovremenata mestopolo`ba na
Bitola datira od turskiot period. No, sovremenata mestopolo`ba na Bitola
kako lokalitet ostanuva za ponatamo{ni arheolo{ki istra`uvawa.
45, 119
Dragovitite vo nivnoto osvojuvawe kon jug, ponatamu se povlekle kon Solunsko,
a Bitola ostanala vo plemenskata oblast na Berezitite (Brsjacite). Nabrgu
Berezitite stanale mnozinstvo i toa ne samo vo Bitola tuku i vo okolnite sela.
Od Dragovitite ostanalo samo imeto na rekata Dragor, (a se misli i imiwata
na selata: Dragarino, Drago`ani i Drago{).
[ireweto na hristijanstvoto i slovenskata pismenost dovede do izgradba
na mnogu crkvi i manastiri. Se pretpostavuva, deka za vreme na bogomilskoto
dvi`ewe ne bile po{tedeni Bitola i bitolsko.
Bitola se razvivala mnogu brzo i rastela neprekinato, kako ukrepen i
ukrasen grad so golem broj na crkvi i manastiri (vkupno 70), manastirski bol-
nici, vodenici i sli~no.
46, 16
Neslu~ajno Cepenko vo svoite predanija, Bitola
ja narekuva “Sveta Gora za Makedonija`’.
47, 120
S# do sozdavaweto na srednovekovnata makedonska dr`ava - Samoilovoto
Carstvo, Bitola so okolinata povremeno pa|aat pod vizantiska, odnosno pod
bugarska vlast.
46; 49
Istoriskata dinamika enigmatski se preslikala i vo samoto ime na Bi-
tola. Taa se spomnuva kako Obiteq, Butelion ili Butalion, Butela ili Botela,
Pelagonija, Vitolije, Toli, a pokasno se sre}ava kako: Monastir, Manastir,
Toli Manastir, Bitolå, Bitoq, Bitoqa i Bitola.
50-60
Od mnogute pretpostavki za potekloto i zna~eweto na imeto Bitola }e
navedime dve. Spored prvata koja e narodna legenda, stoi deka imeto Bitola se
svrzuva so imeto na junakot ili “kral” Tole, koj vladeel so gradot i se borel
gradot da ne padne vo racete na Turcite, pa taka narodot svojot junak go bodrel
so zborovite “Bij Tole’’, ”Bi-Tole - Bitole..." i od toa stanalo Bitola.
33, 10; i
47, 121
Spored vtorata pretpostavka stoi deka zborot Bitola do{ol od staros-
lovenskite zborovi “obiteq, obitélå, butel”, {to zna~i dom - `iveali{te ili
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mesto so pove}e manastiri ili op{te`itie. Ne e isklu~ena mo`nosta imeto na
gradot da e svrzano pove}e so zna~eweto “`iveali{ta, ku}i{ta’’, mo`ebi i ur-
natini - so ogled na starata Herakleja.
51, 442
[ireweto na Samoilovata dr`ava ovozmo`ilo zasiluvawe na raznovidna
gradba vo Bitola, preku raznovidni zgradi, ku}i, pomo{ni objekti, crkvi i
manastiri. Naslednikot na Samoil, sinot Gavril Radomir, vladeel so Make-
donija `iveej}i vo dvorecot vo Bitola.
Vo 1018 godina bila vovedena vizantiska vlast i vo Bitola. Ne se znae so
sigurnost kakov grad bil Bitola, dali castrum (tvrdina) ili civitas (grad).
59, 21
Vo krajot na H¼ vek Bitola bila popatna stanica na Normanite i krsto-
nosnite pohodi pri {to i bile naneseni golemi {teti. Za stradawata na nase-
lenieto i stopanstvoto na gradot pridonele i me|usebnite vojuvawa na vojskite
od Epir, Bugarija, Latinskoto i Nikejskoto Carstvo, Srbija i Vizantija vo H¼¼,
H¼¼¼ i H¼½ vek.
49
Vo navedeniot period Bitola go razvivala svojot stopanski `ivot blago-
darenie i na trgovskite vrski so makedonskite gradovi, Srbija, Vizantija, Bug-
arija, albanskoto Primorje, Dubrovnik i drugi. Se spomnuva deka pokraj raz-
vienoto zemjodelie, trgovija, zna~ajna uloga imalo i zanaet~istvoto. Naj-
zna~ajni bile slednite zanaeti: Éidari, drvoresci, kova~i, kolari, ko`uvari,
{iva~i, ~evlari, zlatari i drugi.
61, 8
Bitolskite hristijanski hramovi - crkvi
i manastiri, i natamu bile va`ni prepi{uva~ki centri, a i likovnata umetnost
cvetala, i vo gradot postoela i rabotela bolnica.
39, 250
Razvitokot na Bitola kako zna~aen stopanski centar i kulturno - crkovno
sredi{te bil spre~en. Pove}egodi{nite nesoglasuvawa, karanici i me|usebni
sudiri na balkanskite narodi i feudalci dovedoa Osmanliite da stanat opas-
nost za celiot Balkan.
Na ovoj na~in bil zabrzan i procesot na stopansko i kulturno osiroma-
{uvawe na gradot. Kako i iljadnicite drugi gradovi taka i Bitola stana lesen
plen na Turcite - Osmanlii.
3.2. TURSKI PERIOD NA VLADEEWE
3.2.1. Bitola od 1381/83 godina do krajot na H½¼¼¼ vek
Vo 1382 ili 1383 godina Turcite posle krvava borba ja osvoile Bitola.
47,
121; i 46, 17
Re~isi site `iteli na gradot bile prinudeni od Turcite da se iselat,
{to predizvika i stopansko opa|awe na Bitola. Nagliot pad na stopanstvoto
gi uverilo turskite vlasti deka ne e mo`en razvitok na gradot bez prisustvo
na hristijanite.
Na ovoj na~in bila spre~ena masovnata kolonizacija na tursko nasele-nie
i povtorno ovozmo`eno naseluvawe na Sloveni i drugi vo Bitola.
Stopanskiot `ivot povtorno zapo~na postepeno da se obnovuva so vos-
postavuvaweto na trgovski vrski so nekoi sosedni gradovi i oblasti.
Vo tekot na H½ i H½¼ vek Bitola bila sedi{te na bitolskata nahija vo sklop
na Pa{a-sanyak. Ovoj sanyak bil sedi{te na rumeliskiot beklerbeg.
62, 131
Na teri-
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torijata na bitolskata nahija, vo tekot na H½ vek bile opfateni 150 naseleni
mesta, dodeka kon krajot na H½¼ vek okolu 160 sela.
63, 37
Spored zvani~niot turski popis od 1468 godina vo Bitola ima vkupno 480
semejstva
62, 133
so 2345 `iteli,
64, 355
a cela bitolska nahija 48.035 `iteli.
65, 18
Gradot imal sedum maala od koi {est muslimanski i edno hristijansko maalo.
62,
132
Vo sredinata na H½vek Bitola stanuva zna~aen ekonomski, voen, admi-nis-
trativen i kulturen centar vo evropska Turcija. Toa go potvrduvaat poka-
zatelite za zanaet~istvoto, ima okolu 43 vida zanaeti: papuyii, tabaci, {ap-
kari, sara~i, izrabotuva~i na ~izmi, {iva~i, kasapi, tkaa~i, nalbati, kujunyii,
alvayii, sapunyii, du}anyii, bozayii, bakali, kova~i, vodeni~ari, bojayii,
grn~ari, terzii, berberi itn.
62, 130-135
Bitolskata nahija bila poznata po proizvodstvo na p~enica, 'r`, ovci,
sviwi, p~eli, vino, svilena buba, bostan, ovo{je, zelen~uk, konop i drugo.
65, 25
i 26
Vo zbogatuvaweto na eti~kata struktura na naselenieto i stopanskiot
`ivot, na Bitola & dadoa poseben pe~at od inkvizicijata proteranite {pansko-
portugalski Evrei, kako i pojavata na Romi. Evreite i romite vo Bitola se
pojavuvaat nekade me|u 1481 i 1528/29 godina.
64, 355
Vo tekot na H½ i H½¼ vek e ~esta pojavata na islamizacija na gradskoto
naselenie vo Bitola.
65, 19
Vo ovoj period kako najrazviena stopanska granka se oddeluva zanaet~is-
tvoto i toa onie zanaeti koi bile vo vrska so snabduvaweto na vojskata
66, 53
kako na primer: sara~i, sabjayii, nalbati, pu{kari, no`ari i drugi. Viden skok
bele`i i grade`ni{tvoto koe zabrzano gradi razni vidovi administrativni,
voeni, verski i drugi objekti. I trgovijata go sledi razvitokot na zan-
aet~istvoto, taka gradskite trgovci gi pro{irile svoite delovni vrski so
re~isi celiot del na Evropska Turcija, a i po{iroko so Dubrovnik. Vo trgovi-
jata bile prisutni dubrovni~kite trgovci. Najpove}e od niv vnesuvale razni
stoki: tkaenini, platno, svila, kapi, za~ini, {e}er, sve}i od vosok, nakiti, saa-
tovi, ogledala i drugi proizvodi od Zapadna Evropa, dodeka pak, od Bitola i
Makedonija, dubrovni~kite trgovci najpove}e kupuvale: ko`i, volna, vosok,
`ito, smola i nekoi rudi.
33, 12
Iako, vo mnogu navrati Bitola i okolinata bile zafa}ani od razni za-
razni bolesti - ~uma, kolera i sli~no (vo 1548 godina), sepak, i pokraj golemite
~ove~ki zagubi, gradot postepeno bele`el porast na naselenieto.
67, 56
Taka, vo
1568 godina Bitola broi 5594 `iteli, od koi 3169 Muslimani, 1425 Evrei, 727
Hristijani i 273 Romi, od {to, nesomneno, se gleda deka Bitola vo sredinata
na H½¼ vek e grad so izrazito muslimansko - evrejski beleg.
65, 32
Zemjodelski kulturi novodoneseni od strana na Turcite kako orizot, pa-
mukot, susamot i tutunot pridonesoa za natamo{en razvitok na poljodelstvoto.
I sto~arstvoto, pokraj kowarstvoto, ov~arstvoto i sviwarstvoto, se zbogati so
eden nov vid doma{ni `ivotni - bivolite. Dobro i brzo se razvivale i ovo{tar-
stvoto i lozarstvoto.
Vo ovoj period se i obnovuva i rudarstvoto vo nekoi relativno bliski
rudnici na Bitola, vo koi rabotea i po nekolku iljadi lu|e.
68, 14
Isto taka i
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grade`ni{tvoto navleguva vo svojata “zlatna epoha” zatoa {to se gradat golem
broj na yamii, anovi, karavan-saraji, medresi, du}ani, amami, tekiwa, biblio-
teki i drugi raznovidni zgradi.
Bitola pokraj zna~aen stopanski centar stanuva i religiozno-kulturen
centar vo koj raboti versko-pravno u~ili{te.
69, 12
Isto taka, taa e sedi{te na
sudska administrativna i voena vlast.
Vo vtorata polovina na H½¼ vek se osetila nova voznemirenost vo Bitola.
Zaostreni bile nasilstvata od Turcite nad “rajata’’. Zatoa zapo~nuva bran na
buntovi protiv pla}aweto na porezot - yizie. Toga{ se javuva i aramistvoto,
70,
30 i 48
a aramiite sleguvale na pati{tata i vo naselbite vr{ej}i pqa~kosuvawa
i ubistva. Protiv pojavata na aramistvoto intervenirale vlastite, a isto taka
i naselenieto so postojana stra`a i de`urstva. Vakvata pojava dovelai do ne-
sigurnost kako po pati{tata, taka i vo samiot grad, bidej}i se slu~uvalo i toj
da bide ograben od vakvite i sli~ni na niv bandi.
Kon krajot na H½¼ i po~etokot na H½¼¼ vek Bitola broela okolu 5600
`i-teli, i toa kako muslimani taka i hristijani, Evrei i Romi. Vo navedeniot
period procesot na islamizacija se zgolemuva. Brojot na islamizirani hristi-
jani se zgolemuva od 3 (vo 1468 godina) na 248 semejstva (kon krajot na H½¼-ot
vek), {to zna~i deka sekoe treto muslimansko semejstvo e islamizirano hristi-
jansko semejstvo.
65, 20
So zgolemuvaweto na muslimanskiot element i vo tekot na
H½¼-ot vek, se zgolemuva i brojot na razni verski, prosvetni i drugi ustanovi,
kako i brojot na slu`benici vo niv.
Islamizacijata ne go spre~ila procesot na etnogenezata na makedon-skiot
narod. Taka, vo Bitola i bitolsko ne prekinala nikoga{ dejnosta na hristijan-
skite sve{tenici, kalu|eri i episkopi, koi povle~eni vo manastirite i crkvite
ja odvivale svojata skromna svetovna dejnost.
Vo H½¼¼ vek, pokraj poljodelstvoto i sto~arstvoto koi i natamu ja so~inu-
vale osnovata na stopanstvoto, zanaet~istvoto i trgovijata se pove}e se mani-
festiraat kao pozna~ajni stopanski ~initeli so {to se podobruva i stopan-
skata polo`ba na Bitola.
Vo toa vreme vo gradot so zanaet~iska dejnost zapo~naa da se zanimavaat
i pogolem broj Makedonci. Toga{ vo Bitola imalo vkupno 49 vida zanaet~ii
so okolu 450 do 500 majstori.
71, 15
Se pojavuvaat i prvite esnafski organizacii
i toa: esnafot na tabacite, bakalite, sapunyiite i sve}arite, ahtarite, pau-yi-
ite, samaryiite, abayiite, kujunyiite, pekarite, sara~ite, terziite i dru-gi.
Bezistenot u{te od svoeto sozdavawe (vo H½¼ vek) zaedno so esnafskata
podelba na zanaet~iite pridonele da se pojavi edna golema bitolska ~ar{ija
grupirana vo poodelni esnafski delovi, prostori na zasebni ~ar{ii ili pa-
zari. Åe navedeme samo nekolku i toa: At-pazar, Drven-pazar, Bakalski pazar,
@itni pazar, Tus-pazar, Taba~ka ~ar{ija i drugi. Poradi goleminata na bi-
tolskata ~ar{ija istata bila podelena i na gorna, sredna i dolna ~ar{ija.
Sepak, eden od najva`nite delovi od golemata bitolska ~ar{ija bil Bezistenot,
poseduval golemo bogatstvo imal okolu 100 du}ani vo koi se prodavala na-
jraznovidna stoka.
Vo ovoj vremenski period (H½¼¼ vek) Bitola vo potpolnost ja ima prome-
neto svojata fizionomija i od urbano - geografska gledna to~ka dobiva oblik
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na tipi~no orientalski grad so tesni ulici i zbieni ku}i. Takviot beleg mu
go davaat i brojnite verski, prosvetni i drugi ustanovi - yamii, mesyidi, me-
dresi, amami, imareti, tekiwa i drugo.
Feudalnata eksploatacija stanuvala s# pote{ka zaradi postojanoto eko-
nomsko i vojni~ko slabeewe na turskata dr`ava. Centralnata vlast ne mo’ela
da ja sogleda bezizleznata polo’ba. Poradi toa zapo~nuva i masovno kr{ewe na
feudalnite odnosi, se raspa|a timaro-spahiskiot sistem, se ograbuva i upropas-
tuva naselenieto, i ponatamu egzistira aramistvoto {to predizvi-kalo razni
vidovi otpor i postepeno slabeewe na turskoto carstvo.
I vo H½¼¼ vek bitolskite sela, a i sama Bitola bile nekolku pati napa-
|ani i ograbeni od aramiski bandi. Na dva pati bil ograben i bitolskiot Bez-
isten i toa edna{ vo 1646 godina, a vtorpat vo 1661 godina, pri {to bile napra-
veni golemi materijalni {teti.
72, 3-19
Vo 1659 godina Bitola bila zafatena i od u{te edna nesre}a, a toa bil
golemiot po’ar koj napravil golema {teta.
67, 119
Poznatiot patopisec Evlija ^elebija, koj ja posetil Bitola vo 1662
godina zabele’al: “...Gradot Bitola dostignal broj od okolu 3000 mali i golemi
ku}i na prizemje i kat, grupirani vo 21 maalo, ~ar{ija so 900 du}ani, bezisten
so raznovrsni du}ani. Ima 70 yamii i te}ina, 9 medresi, 10 drveni i kameni
mostovi, potoa 40 kafeani. Vo oklinata na Bitola ima 20 izletni~ki mesta,
bogati zanaet~ii, trgovci i ayii...’’
73,181; i 74,153
Kon krajot na H½¼¼ vek teritorijata na Bitola bila vklu~ena vo sostavot
na Pa{a sanyakot,
75, 130
a od 1718 god. stanuva sedi{te na rumelijskiot valija.
Gradot vo toa vreme broel 10-12000 `iteli,
76, 30
so {to i ponatamu Bitola bila
va’en stopanski, administrativen i versko-crkoven centar.
Vo po~etokot na H½¼¼ vek, begaj}i od napadite i nasilstvata na
aramiskite bandi, mnogu selani od bitolskite sela i po{iroko, nao|ale spas
so prebegnuvawe vo Bitola. Novodojdenite Makedonci vo Bitola naj~esto se na-
seluvale vo perifernite delovi na gradot sozdavaj}i i novi maala kako na
primer: Jeni maalo, delovi na Bairot, Bela ~e{ma i drugi. Novodojdenite mi-
granti naj~esto se zanimavale so zemjodelstvo, gradinarstvo i zanaet~istvo.
Kako najzastapeni kulturi so koi se zanimavalo bitolskoto naselenie
bile `itnite kulturi, potoa sledel orizot, pamukot, konopot, lenot i drugo.
Bile odgleduvani gradinarski kulturi kako na primer: grav, gra{ok, le}a, luk,
kromid, zelka, repa i drugo. Od ovo{nite rastenija se ogleduvale: jabolko,
sliva, kru{a, cre{a, kosten, orev, potoa, bostan, diwi, kako i lozovata kultura.
Edna od najdohodovnite suptropski kulturi zastapena vo Bitola bil tutunot.
Po mo~urlivite mesta vo bitolsko rastela trska od koja se pravele rogozini za
pokrivawe na podovite vo ku}ite. Vo samiot grad i okolinata imalo zasadeno
dosta crnici, a pokasno i karadutki koi slu’ele za ishrana na svilenata buba.
Sto~arstvoto i sto~arskite proizvodi zazemale vidno mesto vo stopan-
skiot `ivot na Bitola. Na bitolskite pazari se sre}avale mnogu ovci, dobri
kowi, krupen i siten dobitok, `ivina i sli~no, a vo trgovijata vo golem obem
bile zastapeni sto~arski proizvodi, osobeno ko’a, volna, mle~ni proizvodi i
jajca.
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Vo zanaet~istvoto se spomnuvaat golem broj na novi esnafi i toa oddeleni
po bran{i. So zanaet~iskata dejnost se zanimavale re~isi site etni~ki zaed-
nici od gradot.
Vo tekot na H½¼¼ i H½¼¼¼ vek, pokraj pogorespomenatite stopanski de-
jnosti, viden napredok bele’i trgovijata. Sekako, zasluga za toa imaat i soo-
bra}ajnite pati{ta preku koi se odvival karavanski soobra}aj. Bitola bila
povrzana so patni pravci sprema Lerin i Solun, potoa so Janina, so Prilep i
odtamu za Skopje, so Ohrid i odtamu za Elbasan itn. Trgovskite karavani
obi~no bile sostaveni od 20, 50 pa i do 200 kowi, odnosno tovarni `ivotni, za
~ie tovarawe, rastovarawe i obezbeduvawe se gri’ele 20 do 80 i pove}e lu|e, vo
zavisnost od goleminata na karavanot.
Vo navedenite vekovi mesni trgovci od Bitola u~estvuvale na najva’ni
pana|uri vo Makedonija i toa, vo: Serez, Prilep, Mavrovo kaj Kosturskoto Ez-
ero, Struga, Debar, Doljani blizu Petri~,
77, 48-52
Avret Hisar blizu Kuku{, vo
Serfiye, Eniye Vardar i dr.
76, 125-126
Vo nadvore{nata trgovija na Makedonija, Bitola vo H½¼¼ i H½¼¼¼ vek
zazema va’no mesto. Preku Solun se izvezuvale razni stoki so poteklo od Bitola
i toa najpove}e: `ito, volna, tutun, oriz, med, razna ov~ja, kozja i govedska ko’a,
vosok, koprina i drugo. Pred s#, ovie i drugi stoki bile name-neti za pazarite
vo Francija, Anglija, Rusija, Holandija, [panija, Avstrija, Dubrovnik,
Venecija, Livorno i drugi zemji, a preku Dra~ za Dubrovnik, Ve-necija, ìenova,
Italija i sli~no, se plasirala raznovidnata stoka preku Jad-ranskoto odnosno
Jonskoto More. Od navedenite i od drugi zemji se uvezuvalo: volneni {tofovi,
olovo, biber, karanfil, cimet, morsko orev~e, {e}er, kafe, kadife, leneno
platno, zlatni i bakarni proizvodi, `elezarija, `ici, klinci, zemjodelski
alatki, kotli, staklo, nakit, lekovi, oru’je, `iva, ~asovnici, hartija, knigi i
drugo.
76, 75-121
Zanaet~istvoto kon krajot na H½¼¼¼ vek vo odnos na etni~kata struktura
ve}e se razlikuva od onaa od H½¼¼ vek. Smeneta e vo korist na Makedoncite,
koga istite navlegoa i vo nekoi zanaeti {to dotoga{ gi dr’ea samo Turcite.
Isto taka, opasni konkurenti vo trgovijata i zanaet~istvoto pokraj ve}e doka-
’anite Evrei, se javuvaat novodojdenite Vlasi, malkute Grci, i vo nezna~itelen
broj i drugi trgovci i zanaet~ii. Taka, kon krajot na H½¼¼¼ vek so zanaet~istvo
se zanimavale okolu 720 do 750 lica.
69, 19
Vo tekot na H½¼¼¼ vek Turskoto carstvo e soo~eno i so ~esti buntovi oso-
beno vo podra~jata na Albanija. Tie nemirni godini negativno se odrazija vrz
Bitola so {to zapo~nal procesot na osetno opa|awe na stopanstvoto, a isto
taka se pottiknaa imigracioni dvi’ewa.
So paleweto i razurnuvaweto na vla{kata naselba Moskopole, vo Bitola
se naselile pove}e vla{ki semejstva. Golem broj od niv bile trgovci, zanaet-~ii
i drugi stopanstvenici.
Kon krajot na H½¼¼¼-ot i prvata polovina na H¼H-ot vek turskata vlast
sprovela masovno preseluvawe na pobunetoto albansko naselenie od Albanija
vo cela Zapadna Makedonija. Posebno upatuvani i pomagani od vlasta, Alban-
cite se naseluvaat vo bitolsko neposredno ili etapno, t.e. otprvin poedinci, a
patem celi grupi. Pritisokot vrz makedonskoto naselenie bil zasiluvan i
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zavr{uval so nivno potpolno iseluvawe, bidej}i pokraj drugoto poradi ve-rata
albanskoto naselenie bilo povlasteno.
78, 17-20
Vo ovoj period, od selata vo gra-
dot se doseluva makedonsko naselenie, pa taka vo Bitola doa|a do zgolemuvawe
na naselenieto. Toga{, pokraj turskoto naselenie i makedonskoto stanuva mnoz-
instvo, a potoa sledat drugite etni~ki grupi i toa: Evrei, Romi, Vlasi, Al-
banci i drugi.
Vakvata raznovidna etni~ka {arenolikost dovede do zgolemuvawe na bro-
jot na naselenieto vo Bitola, koe pri krajot na H½¼¼¼ i po~etokot na H¼H vek
broelo od 10 000 do 15 000 `iteli.
79, 36
So zgolemuvaweto na brojot na naselenieto vo gradot Bitola bil ovo-
zmo’en raste’ na stopanskata mo}. Isto taka bila otvorena i prvata bolnica za
lekuvawe na siroma{noto naselenie, koja verojatno e prva bolnica od takov vid
vo Makedonija.
39, 36-38
Potoa, se neguvala i umetnosta i toa pove}e bila zastap-
ena muzi~kata umetnost preku razni tajfi na ~algayii, gajdayii i sli~no. Se
neguvale i slovenskata pismenost i tradicija, kako i likovnata umetnost po
crkvite i manastirite.
Osoben razvitok stopanstvoto i kulturata vo Bitola dostignuva vo tekot
na celiot H¼H vek.
3.2.2. Bitola od H¼H vek do krajot na turskiot period
(1912 godina)
Celiot H¼H vek e ispolnet so istoriski nastani od pomalo i pogolemo
zna~ewe za istorijata na Bitola. Mo’e da se ka’e deka H¼H vek e “brilijanten
period” za Bitola. Osven Carigrad i Solun nitu eden drug grad vo Evropska
Turcija ne ja dostigna Bitola vo tekot na celiot H¼H vek.
Vo prvata polovina na H¼H vek Bitola stana sedi{te na Rumeliskiot
ejalet, pritoa pretvoraj}i se vo eden od najva’nite transmisii na sultanskata
vlast vo Evropska Turcija a za koja re{itelna uloga odigraa voeno-stra-
te{kite, politi~kite i soobra}ajnite priliki. Novata polo’ba ovozmo’i gradot
zabrzano da se razviva kako zanaet~iski, trgovski, voeno-adminisrativen i kul-
turen centar vo jugozapadniot del na Balkanskiot Poluostrov s# do samata
toga{na gr~ka granica.
Od stopanskite granki osobeno viden napredok dobiva zanaet~istvoto, za-
toa celiot H¼H vek e nare~en - “zlatna epoha na zanaet~istvoto’’. Taka vo 1828
godina se spomenuva deka vo Bitola postojat 30 esnafi,
80, 137
so nad 70 vidovi
na razni zanaeti
69, 36
i nad 1400 du}ani i rabotilnici.
81, 17
Brojot na zanaet-
~iskite du}ani e vo postojan porast, taka, vo sredinata na H¼H vek brojot na
zanaet~iskite du}ani dostignuva najvisok vrv od nad 2000,
80, 152
so okolu 140
vidovi raznovidni zanaeti i profesii, so nad 70 esnafski organizacii i nad
dve iljadi lu|e
69, 70
koi se zanimavaa so zanaet~istvo. Najbrojni zanaeti bile:
kondurayii/122/, {iva~i na staro obleklo /101/, Éidari /100/, berberi /104/, fur-
nayii /95/, papuyii /77/, terzii /70/, tkaa~i /65/, mlekari /45/, dogramayii /48/,
opin~ari /41/, sara~i /40/, meanyii /44/, kova~i /38/, nalbati /33/ i tn.
69, 103-106
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Kako potvrda za razvienoto zanaet~istvo slu’i faktot deka na svetskata
zanaet~iska izlo’ba od 1862 godina, vo London, se pojavija i bitolskite zana-
et~ii.
69, 21
Bitolskite trgovci i zanaet~ii, kako vo minatite vekovi, taka i vo H¼H
vek u~estvuvaa masovno na pana|urite vo Makedonija i na pana|urite vo
Loznica, Vaqevo, Åuprija, Rudnik, Zaja~ar i drugi,
82, 122
kako i na pana|urite
vo Lajpcig, Viena, Pe{ta itn.
77, 298
Mnogu trgovski firmi od Bitola imaa svoi filijali vo Solun, Viena,
Lajpcig, Trst, Venecija, London, Pariz, Budimpe{ta, Carigrad, Zadar, Sara-
evo, Plovdiv, Sofija, i drugi va’ni trgovski centri. Trgovski vrski bile
odr’uvani so: Rusija, Francija, Anglija, Avstrija, [vajcarija, Bugarija, Sr-
bija, Romanija, Italija, Egipet i so drugi zemji.
77, 266-272
Vo sredinata na H¼H
vek vo Bitola postoele 6 banki, 40 pokrupni trgovci i u{te 340 sitni trgovci,
a osven ovie, deluvale i stranski trgovci i pove}e filijali na evropski
trgovski ku}i-firmi.
77, 362
Sovremenoto razvieno zanaet~istvo zna~e{e i gradba na novi du}ani od
tvrd materijal {to, nesomneno, go pottikna i grade’ni{tvoto vo celina. Pa
taka, do sredinata na H¼H vek vo Bitola bea izgradeni u{te dve bolnici, dve
kasarni, nekolku novi yamii, eden saraj, anovi, bawi, edna crkva, potoa bile
popraveni i pro{ireni soobra}ajnicite vo vilaetot i sl.
Vakviot podem vo stopanstvoto doveduva i do zgolemuvawe na brojot na
`itelite vo gradot na okolu 40.000 `iteli.
Kon krajot na pedesettite i po~etokot na {eesettite godini od H¼H vek
Bitola vleze vo sostavot na Rumeliskiot ili Bitolskiot ejalet koj be{e
pretvoren vo vilaet (pokraina) i podelen na sanyaci (oblasti). Bitola stana
centar na sanyacite i na celiot Bitolski vilaet.
83, 117
Bitolskiot vilaet bil
podelen na tri sanyaka: Bitolski, Ohridski i Kor~anski, dodeka pak Bitol-
skiot sanyak bil sostaven od 11 kazi i toa: bitolska, ohridska, prespanska, ler-
inska, prilepska, ki~evska, kor~anska, kosturska, gravenska, ~ar{amska i
selfeyiska. Op{tata brojka na naselenieto vo Bitolskiot pa{alak iznesuvala
1.397.646 `iteli, a gradot Bitola imal 46.000 `iteli.
84, 189-190
Prvite za~etoci na manifakturnata industrija vo Bitola datiraat vo
1864 godina, koga pretstavni{tvoto na edna {vajcarska firma koja se zani-
mavala so uvoz i proda’ba na {vajcarski stoki izgradi dve fabriki i toa edna
{arlaganyilnica i edna pivara. Ovie dve pretprijatija postoeja sosema kratko
vreme i poradi zagubite nabrzo prekinaa so rabota.
77, 472-476
Razvitokot na gradot na pove}e navrati i vo H¼H vek bil podle’en na
pqa~kawa, no ne vo takov obem kako vo minatite vekovi. Gradot poradi ne~is-
totijata bil zafaten od epidemija na kolera i toa vo 1831 god.
85,75 dokument 53
i
vo 1836 godina.
82, 131
Gradot stradal i od katastrofalni po’ari, primer vo 1834
god. izgorele 2100 du}ani,
86, 18
potoa vo 1860 god.
87, 7
i drugi pomali po’ari.
Po ukinuvaweto na Ohridskata arhiepiskopija vo 1767 godina crkvata vo
Makedonija bila stavena pod jurisdikcija na Carigradskata (gr~ka) patri-
jar{ija.
88, 288
Ottoga{ Bitola stana arena na verski sudirawa. S# do sredinata
na H¼H vek vode~ka verska i prosvetna propaganda be{e gr~kata, za pokraj nea
da se javat francusko - lazaristi~ka (katoli~ka) propaganda, a potoa sledat:
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bugarskata, romanskata, srpskata i protestanskata. Taka Bitola i bitolsko, a
i cela Makedonija, }e stanat celi na `estoka propagandna aktivnost za presti’
pred s# na sosednite balkanski bur’oaski dr’avi~ki so megalomanski apetiti.
Za pretvoraweto na Makedonija vo “jabolko na razdorot” pokraj balkan-
skite versko-prosvetni propagandi i politi~ko-osvojuva~ki apetiti, viden pri-
dones dadoa i diplomatskite pretstavni{tva-konzulati na stranskite dr’avi.
Vo Bitola od vtorata polovina na H¼H vek pa s# do 1912 godina, vo pooddelni
godini se pojavija i egzistiraa slednite stranski konzulati:
*
avstro-ungarski
(1851), angliski (1851), francuski (1854), ruski (1861), gr~ki, pred 1865 god.,
srpski (1888/89), rumunski (1895), italijanski (1895) i kne’evsko bugarsko
trgovsko agentstvo (1897).
89
Vakvata koncentracija na diplomatska sila, dovede
Bitola “grad na konzuli” da stane centar na otvoreni intrigi, sudiri na
malite sosedni dr’avi koi vo najgolemiot broj bile prikrieni od nivnite
za{titni~ki - golemite dr’avi.
Vo borba protiv balkanskite apetiti zastanuva bitolskoto gra|anstvo.
Toa vo prvo vreme uspeva da sozdade svoi crkovno-u~ili{ni op{tini, a pri
krajot na devetnaesettiot vek i svoj ogranok na Vnatre{nata makedonska revo-
lucionerna organizacija.
Neposredno so stranskite propagandi, vo Bitola, se razbira, egzistirale
i turski verski i prosvetni u~ili{ta, potoa evrejski, a od 1864 godina
zapo~nalo so rabota i makedonskoto u~ili{te. Pokasno se sozdadoa i prvite
makedonsko-crkovni u~ili{ni op{tini vo gradot i po{iroko.
90;91;92
Vo poslednite dve decenii na H¼H vek Bitola bukvalno e osvoena od
evropskata industriska stoka, pri {to i toga{ pojavenoto manufakturno zan-
aet~isko proizvodstvo pa|a vo kriza. Sega, trgovijata go dobiva primatot kako
prva stopanska granka vo gradot ~ii zabrzan raste’, kon krajot na minatiot vek,
}e proizleze i sovremenoto zanaet~istvo, kako i pojava na nekolku industriski
pretprijatija.
Pri vnesuvaweto na stranski proizvodi preovladuvale: pamu~nite tkae-
nini, olovo, `elezo vo plo~i, {ipki i {pangli, staklo za prozorci, galan-
terija, za~ini, olovno belilo, ko’i, oru’ja, indigo, taft, klinci, hartija, par-
fimeriski stoki, svila, ~eli~ni predmeti, cink, platna, ~asovnici, {e}er,
kalaj, leneno platno, kowak, potoa, kafe, ~ist pamuk, liker, porcelan, sapun,
sol, konci, rum, kankalerija, itn. Vo izvozot pak preovladuvalo: `ito, bra{no,
p~enka, ko’i, ~e{li od rogovi, gajtani, 'r`, `iv dobitok i drugi proizvodi i
stoki.
77; 93
Zgolemenoto zemjodelsko proizvodstvo i razvieniot promet barale sood-
veten soobra}aj. Taka bil obnoven patot od Bitola do Solun, bile trasirani
novite pati{ta od Bitola do Resen i od Bitola do Veles preku Prilep i
Babuna.
94, 55
Isto taka, vo Bitola funkcionirale dve po{ti avstriska i turska
od 1848 godina, koi pratkite gi prenesuvaa so kowi. Istovremeno od 1861 godina
rabotea i prvite po{tensko-telegrafski linii od Bitola za Belgrad preku
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* Na 09.6.1996 god. e otvoren nov francuski konzulat vo Bitola. Za skoro vreme se razmisluva da se otvorat i
turski, italijanski, avstriski i drugi konzulati. Vo gradot postojat i dvaesetina zdru’enija na me|udr’avno prijatelstvo
i sorabotka.
Skopje i Pri{tina, potoa od Bitola za Elbasan i od Bitola preku Solun za
Carigrad.
77, 295-297
Vo osumdesettite godini ovie po{tensko - telegrafski linii
bea prodol’eni, a se javija i novi, primer: Bitola za Janina niz Kor~a. Osven
toa, niz Bitola pominuvala magistralnata telegrafska linija {to ja svrzuvala
Anglija so Indija.
95, 125
Kone~no vo 1878 godina vo soobra}aj e pu{tena i prvata `elezni~ka
linija vo Makedonija i toa trasata od Solun do Skopje, a vo 1888 godina e pro-
dol’ena kon Belgrad, so {to Bitola go gubi svoeto zna~ewe vo tranzitnata
trgovija. Ovaa polo’ba za bitolskoto stopanstvo i trgovija prodol’ila nega-
tivno da se odrazuva i posle gradeweto na prugata Solun - Bitola vo 1894
godina.
96, 55
Sega na istoriskata i stopanskata scena primatot vo tranzitnata
trgovija me|u Turcija i Sredna Evropa go prezema Skopje koe blagodarenie na
svojata izvonredno povolna geografska polo’ba po vardarsko - moravskata
dolina, zapo~na zabrzano da se razviva.
Me|utoa, iako vo Bitola i ponatamu postoele site esnafi kako vo prvata
polovina na H¼H vek, sepak, se zabele’uva opa|awe na zanaet~istvoto. Taka
spored oficijalnata turska statistika od 1876 godina vo bitolskata ~ar{ija
imalo: 1650 du}ani, 150 magazi (~isto trgovsko du}ani), a na celokupnata teri-
torija na gradot 50 anovi, 37 vodenici, 93 furni, 10 kafeani, 5 keramiyilnici,
3 magazini za obleka, 25 meani, 1 po{ta, 15 apteki, 15 skladi{ta za petroleum,
dodeka fabriki nema.
97, 138
Prodorot na stranska stoka i stranski kapital vo gradot dovede do
uni{tuvawe i propa|awe na zanaetite i esnafite no, zatoa pak, blagodarenie
na trgovijata po~nuva da se menuva odnosno, modernizira zemjodelstvoto, a da
se pojavuvaat industriski pretprijatija.
Prvi sovremeni zemjodelski ma{ini vo Bitola i Bitolskiot vilaet se
pojavile vo 1886 godina koga bile vneseni samo 12 amerikanski plugovi, 6 uni-
verzalni plugovi, 5 `nea~ki, 4 vr{a~ki i 1 presa.
77, 182
Zanaet~iskite proizvodi ne mo’ej}i da im konkuriraat na poeftinite in-
dustriski proizvodi od stranstvo, prinudija pogolem broj na bitolski trgovci
i zanaet~ii svojot kapital zanaet~iski - akcionerski ili poedine~no da go
vlo’at vo izgradba na mali fabriki, vo Bitola ili pak vo trgovski ku}i i pret-
stavni{tva vo golemite evropski gradovi. Na ovoj na~in kon krajot na H¼H vek
vo Bitola se javuvaat slednite fabriki:
– Fabrika za bonboni i lokumi, osnovana 1883 g.
98, 59;99
– Pivarnica vo mesnosta “Bukovski livadi’’, osnovanavo 1890 godi-
na.
98,63
– Vo 1897 godina vo Bitola rabotele 8 hidrouli~ni melnici so moderna
oprema,
77, 467
kako i 25 mali melnici na voda - vodenici, voglavno po
te~enieto na reka Dragor.
98, 36
– Tekstilna i trikota’na fabrika vo s. Dihovo, izgradena vo 1883 godi-na
i se smetala me|u pogolemite tekstilni fabriki vo Evropska Turcija.
98,
80
– Fabrika za {tofovi i gajtani vo s. Magarevo, osnovana vo 1890 godi-
na.
98, 84
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– Grafi~kata industrija ja so~inuvaa edna dr’avna - vilaetska pe~atnica,
osnovana vo 1889 godina i u{te dve privatni pe~atnici vo 1894
godina.
99, 92
– Drugi fabriki i rabotilnici: fabrika za tuli (1885 g.), prvata pi-lana
(1893 god.), u{te edna lokumarnica (1887 god.)
100, 90
i u{te 12 ma-li tek-
stilni rabotilnici vo selata Trnovo i Magarevo.
101, 92
Zna~ajno mesto vo ovoj period zazema i grade’ni{tvoto preku koe se
sozdavaat gradska i voena progimnazija (1882 god.) i gimnazija (1884 god.),
du}ani, voen magacin (1876 god.),
46, 30/31
tri voeni i ~etiri civilni bolnici,
39,
254/255
crkvi, dr’aven konak (1886 god.), obnoven e kejot na rekata Dragor (1896
god.), hotel, ko’ara pod gradot, dom za siraci
46, 31
i dom za siroma{ni (1899
god.),
102/47
gradski park, pati{ta, diplomatski - rezidencii - konzulski ku}i za
`iveewe i drugi objekti.
Spored turski statisti~ki popis od 1889 godina, Bitola imala 31.357
`iteli, 5.394 ku}i, 24 yamii, 5 te}ina i drugo, taka {to postoeja vkupno 7992
gradski objekti, vo ~ij broj se vneseni du}anite.
69, 43
Vo 80-tite i 90-tite godini na H¼H vek Turskata imperija zapa|a vo
golema ekonomska kriza pri {to doa|a do pojava na masovno odewe na pe~alba.
Za toa zboruva i srpskiot konzul vo Bitola koj vo svojot izve{taj vo 1894 godina
ka’uva deka od Bitolskiot sanyak sekoja godina se iseluvaat 10 000 lu|e,
103, 65
a
od Bitolsko 6.500 du{i odele na razni strani vo svetot, od koi od Bitola se
iseluvale po 800 du{i.
104, 90
Za masovnoto pe~albarstvo potvrduva i faktot deka
vo Bitola postoele 8 transatlanski brodski agencii,
105, 197
i golem broj na li-
hvarski institucii - privatni banki i nekolku dr’avni banki (Osmanliskata
(od 1863), zemjodelskata (1888 god.) i solunskata banka (1893 god.)).
77,420-424
Bitolskiot vilaet vo periodot 1893 - 1903 godina go so~inuvale 5 sanyaci
(bitolski, debarski, kor~anski, elbasanski i serfeyiski) so 23 kazi i 27 nahii.
Vo bitolskiot sanyak vlegle 5 kazi: bitolska, prilepska, lerinska, ohridska i
ki~evska, so 10 nahii. Od toa, ~etiri nahii pripa|ale na bitolskata kaza, a toa
bile: Resen (Gorna Prespa), Prespa (Dolna Prespa), Demir Hisar i Kru{evo;
edna na prilepskata - Moriovo; dve na Lerinskata Neveska i Rudnik; dve na
ohridskata - Struga i Debarca i edna na ki~evskata - Pore~e.
106, 82/83
Bitolskiot vilaet ja opfa}al teritorijata pome|u 40 i 42 naporednik
severna geografska {iro~ina i 20 i 22 meridijan isto~na geografska dol’ina.
Na sever se grani~el so Kosovskiot vilaet, na istok i jugoistok so Solunskiot
vilaet, na jug so Kralstvoto Grcija, na jugozapad so Janinskiot vilaet i na za-
pad i severozapad so Skadarskiot vilaet. Bitolskiot vilaet se prostiral na
povr{ina od okolu 32.000 km
2
. Vo negoviot sostav vleguvala najmnogu makedon-
ska, potoa albanska i delumno gr~ka teritorija. Vo nego, kon krajot na minatiot
vek `iveele pome|u 800-900 iljadi `iteli.
105, 80
Bitolskiot sanyak se sostoel od 708 naseleni mesta. Od niv 266 naselbi
& pripa|ale na bitolskata kaza, 141 na prilep-skata, 78 na lerinskata, 105 na
ohridskata i 118 naselbi na ki~evskata kaza.
107, 236-259
Poslednite dve-tri dece-nii od vladeeweto na Turskoto carstvo za Bitola
e epoha na najgolemiot stopanski razvoj na sovremena osnova. Vo ova vreme
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~ar{ijata dostignala nad 2.000
du}ani, se trguvalo so Viena,
Lajpcig, potoa so drugi gradovi
od Evropa i von Evropa i toa ka-
ko po Jadransko i Egejsko More,
taka i po kopno. Bitolskite ki-
rayii nosele stoki vo i od Bitola
vo vrednost od 100 do 300 liri vo
zlato. Najva’na uloga od site
~ar{ii imal bezistenot sostaven
od 86 du}ani, sega ve}e obnoveni
i izgradeni od tvrda gradba.
108, 8-
10
Viden napredok se zabele’uva i
kaj zemjodelstvoto,
grade’ni{tvoto, industrijata i
drugi stopanski granki.
Kon krajot na H¼H vek vo
Bitola najzastapeni od nad 140-te
vidovi zanaeti bile: anyii /14
anovi od 146 vo okolinata/,
a{~ii /15 du}ani/, sirewari /ok-
olu 150 lica/, mlekayii /okolu 50
lica/, furnayiski zanaet /92
furni/. burekyii /2/, vodeni~ari /60 vodenici ili 257 vo okolinata/, bav~anyii
/50/, zarzavat~ii /69/, emiv~ii /du}ani 52/, leblebiyii /28 du}ani/, meanyii /15/,
kafeyii /okolu 100/, pajtonyii /okolu 60 pajtoni/, tol~ari na kafe /10 lica/,
tkaa~ki zanaet /22 majstori/, terzii /43 du}ani/, bojayii /20 lica/, frenk terzii
/9 lica/, }ur~ii /12 du}ani/, opin~ari /37 du}ani/, papuyii /50 du}ani/, kon-
durayii /150 du}ani/, nalanyii /10/, kujunyii /30/, isklu~ivo zlatari /5/, krpa~i
/50 lica/, no’ari /15 du}ani/, pu{kari /4/, Éidari /zaedno so argatite 300 lica/,
beziryii /20 du}ani/, dogramayii /10 du}ani/, bo~vari /25 du}ani/, metlari /4
du}ani/, jorganyii /16 du}ani/, paruyii /7/, kazanyii /15 du}ani/, tenekeyii i so-
bayii /9 du}ani/, leari i Évon~ari /10 du}ani/, `elezari /10 du}ani/, kova~i /50
du}ani/, kolari /27 du}ani/, arabayii /okolu 70 lica/, samaryii /43/, sara~i /43
du}ani/, nalbati /30/, ja’ari /20 du}ani/, sapunyii /10 du}ani/, sve}ari /15/,
~e{lari /11 lica/, fotografi /2 du}ani/, sarafi /10/, samsari /10/, ahtaryii /de-
setina drogerii i apteki/ itn.
69, 25-66
Prodorot na kapitalisti~kiot na~in na proizvodstvo i kr{ewe na feu-
dalnite ramki vo Bitola, a i vo Makedonija zapo~nuva pri krajot na H¼H i
po~etokot na HH vek. Vpro~em vo ovoj period se javile i za~etocite na indus-
trijata vo Bitola. Kako {to ponapred spomenavme vo 90-te godini na H¼H vek
vo Bitola postoele 10-12 razni industriski fabriki, rabotilnici, kako i nad
desetina hidrauli~ni melnici i drugi pomali tekstilni rabotilnici vo selata
Magarevo, Trnovo i Dihovo.
Brojot na novi industriski pretprijatija postojano se zgolemuval za ne-
posredno pred balkanskite vojni zaedno so postoe~kite da iznesuva vkupno 24,
i toa: tri parni i avtomatski melnici, edna fabrika za pivo i mraz, dve drugi
Karta 6.: Bitolskiot vilajet vo periodot
1893 - 1903 godina
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prehranbeni pretprijatija, 4 tekstilni fabriki, 8 drveni industriski pretpri-
jatija, 4 grafi~ki pretprijatija, edno industrisko pretprijatie za ko’i i |onovi
i edna fabrika za |eramidi.
77, 348;109, 185
Vo periodot na poslednata dekada od turskoto vladeewe, bitolskiot
vilaet i Bitola gi imaa i ponatamu karakteristikite na va’no ekonomsko
sredi{te, voeno - strate{ki, op{testven i kulturno - prosveten centar.
Zemjodelstvoto preku svoite raznovidni poljodelski i sto~arski proiz-
vodi im daval podrug beleg na tempoto na `ivotot vo vilaetot i gradot. Toga{
voglavno, bitolskite pazarni denovi bile preplaveni od raznovidni poljodel-
ski i sto~arski stoki.
Vo poljodelstvoto preovladuvale `itata (p~enica, ja~men, oves, ‘r’, p~enka
i proso), potoa livadsko seno, naut, tutun, oriz, afion, pamuk, len, med, kako i
gradinarski kulturi (grav, piperki i drugo), ovo{tarstvo i lozarstvo.
Vo sto~arstvoto preovladuvale golem broj stada ovci so 5.000 do 10.000
ovci, a nekolku sopstvenici imaa nad 50.000 grla, ili vkupno vo Bitolskiot
vilaet vo 1890 g. imalo 1.250.000 ovci. Potoa sleduvaa kozi (700.000), goveda
(volovi i kravi 120.000), bivoli (12.000), kowi (40.000), magariwa (9.000), maski
(5.000), `ivina itn.
109, 177-182
Soobra}ajot i trgovijata odigraa va’na uloga i vo poslednata decenija od
turskoto vladeewe. Soobra}ajnite vrski na Bitola bile podobreni, gradot, a i
Bitolskiot vilaet dobile `elezni~ka linija. Potoa bile izgradeni, obnoveni
Slika 4. Crte` na Edvard Lear od 1848 godina
(Zavod i muzej - Bitola, foto, Qube Nikolovski)
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i pro{ireni starite patni pravci, a kolskiot i karavanskiot soobra}aj
postepeno go zamenuval avtomobilskiot. Bitola stanala zna~aen soo-bra}ajen ja-
zol i toa za edno po{iroko prostorno teritorijalno podra~je. No, toj proces
bil prekinat so balkanskite vojni i nastanite posle niv, koi do-vedoa i do
rapidno menuvawe na odnosite vo trgovijata i toa vo prv red preku nedovolno
razvienite proizvodni dejnosti (zanaet~istvoto, zemjodelstvoto, industrijata),
a osobeno zaostanatoto selo, koi ne vetuvale ne{to pove}e od edna trgovija {to
postojano }e ja prifati debalansot na {teta na vrednosta na iznosot.
33, 31
@elbata na gradot da go menuva orientalizmot i da se pribli’uva kon
evropski stil datira od sredinata na H¼H vek. Sepak, najintenzivno vlijanie
na evropskiot op{testven standard i vkus se ~uvstvuva pri krajot na H¼H vek.
Evropskata arhitektura se ogleda vo novite op{testveni i stanbeni zgradi. Vo
bitolskata ~ar{ija ima s# pove}e evropska industriska stoka, a bitol~ani vo
po{iroka merka imaat i direktni kontakti so lu|eto od Evropa.
110, 94
Evropskoto vlijanie, osven vo arhitekturata i voop{to vo stopanstvoto,
se po~uvstvuva i preku kosmopolitskiot karakter na gradot. Preku denot ili
nave~er niz ulicite i kafeanite se slu{ala upotreba na pove}e stranski ja-
zici,
111, 31
Preku trendot na modata {to bila opsesija samo za poimotnite, ot-
menoto gra|anstvo, i diplomatskite korovi se oslikuval evropskiot stil na
oblekuvawe. Kosmopolitskiot `ivot na bitol~ani se odvival i vo golemiot
broj (nad 20) izletni~ki mesta, kako i vo raznoobrazniot muzi~ki, sportski,
literaturen, likoven i kulturen `ivot.
No, Bitola i ponatamu egzistirala kako grad arena na stranskite inter-
esi i aspiracii. Vo ovaa borba dominiraa balkanskite dr’avi~ki koi neodbiraa
sredstva i na~ini da go pridobijat vo {to pogolem broj nacionalniot mozaik
na gra|anstvoto vo Bitola. Naj’estoko bilo na poleto na raligiozno - prosvet-
nata propaganda.
Neposredno pred balkanskite vojni brojot na u~ili{ta vo Bitola bil
kako {to sleduva:
- turski, edna polna ma{ka gimnazija, po edna ni’a i vi{a voena {kola,
edno ma{ko u~itelsko u~ili{te, edna `enska ni’a gimnazija,
112, 284
zanaet-~isko
u~ili{te
113, 197
zemjodelsko u~ili{te i pove}e ma{ki i `enski u~ili{ta;
68; 46;
114; 115; 116; 117
- gr~ki: edna ma{ka vi{a gimnazija, ma{ka u~itelska {kola, edna `en-ska
gimnazija i u~itelska {kola,
112, 284
gra|ansko u~ili{te i pove}e osnovni ma{ki
i `enski u~ili{ta /10 na broj/
113, 197
i dve zabavi{ta;
115, 8-12; 92; 114
- bugarski: edna ma{ka klasi~na gimnazija, ma{ka ni’a gimnazija, ni’a
`enska gimnazija, `ensko u~itelsko u~ili{te, bogoslovski kurs, `ensko
rabotni~ko u~ili{te i pove}e ma{ki i `enski osnovni u~ili{ta;
112, 284; 115, 25-30
- romanski: romanska ma{ka gimnazija, romanska `enska gimnazija, `enska
rabotni~ka {kola i po edno `ensko i ma{ko osnovno u~ili{te;
112, 284; 115, 12-14;
118; 119; 120
- srpski: ma{ka ni’a gimnazija,
120, 103
i tri osnovni me{oviti u~ili-
{ta;
112, 284; 115, 30-36; 121
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- katoli~ko - lazaristi~ki: dve francuski osnovni i prodol’ni ma{ki i
`enski u~ili{ta;
112, 284; 115, 14-18; 122, 95-125
- protestanska - ameri~ko - angliska: edno ameri~ko (protestansko) os-
novno u~ili{te, prodol’no `ensko u~ili{te (pansion);
112, 284; 115, 18/19
- evrejski: evrejsko versko u~ili{te i pove}e evrejski ma{ki i `enski
u~ili{ta;
112, 284; 115, 7/8; 123, 94-104
- albanski: Vo 1903 godina se spomenuva edno osnovno u~ili{te so mal
broj na u~enici.
124, 323
Kulminacijata na osvojuva~kite planovi na balkanskite dr’avi be{e izbu-
vnuvaweto na balkanskite vojni so {to se izvr{i i raspar~uvawe na ma-kedon-
skiot organizam na ~etiri dela.
Bitola vo 1900-tata godina broela 37.000 `iteli,
107, 257
a vo 1910 godina
52.729 `iteli
43, 32
{to ka’uva deka gradot navistina zapo~nuval da se dvi’i kon
nagorna linija {to se gleda ne samo od brojot na `itelite tuku i od razvojot
na stopanskiot `ivot voop{to.
Kako {to vidovme ponapred industrijata ja pretstavuvale 24 fabriki,
zanaet~istvo od nad 2.000 du}ani, a se pojavuvaat i novi zanaeti kako na pri-
mer: saat~ii, fotografi, {najderi so ma{ina, velosipedyii i drugi. Pode-mot
na stopanskiot `ivot go zgolemuvaat trgovijata, poljodelstvoto, sto~ar-stvoto,
soobra}ajot i sli~no. Viden skok bele’i kulturata, zdravstvoto,
125
bankar-
stvoto, prosvetata, kosmopolitskiot `ivot i se razbira siroma{tvoto koe so
vekovi se provlekuva.
Vekovnata borba na makedonskiot narod, sega izrazena preku VMRO, ima-
{e eden od centrite i vo Bitola. Vo vremeto pred, Ilindenskoto vostanie, vo
Slika 5. Del od ov~i i Mas pazar, po~etok na HH vek
(Istoriski arhiv - Bitola, foto, Qube Nikolovski)
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tek na istoto i posle nego, kako i za vreme na Mladoturskata revolucija, vo
Bitola se slu~uvaa vidni nastani vo revolucionernata istorija na makedons-
kiot narod.
124; 126; 127
3.2.3. Bitola vo vremeto na balkanskite vojni i Prvata svetska
vojna (1912 - 1918 godina)
Balkanskite vojni i Prvata svetska vojna se najcrnata tragedija za Make-
donija i celiot makedonski narod. Vo ovie vojni mo’e da se re~e deka Bitola
nastrada najpove}e od site makedonski gradovi.
Za vreme na Prvata balkanska vojna za Bitola se vode{e poznatata Bitol-
ska bitka pome|u srpskata i turskata vojska. Borbite za gradot bea razurnu-
va~ki i se vodea so site voeni oru’ja, a posebno so artilerija.
128;129;130
So Bukure{kiot mir od 1913 godina so koj zavr{ila Vtorata balkanska
vojna, Makedonija bila raspar~ena na ~etiri dela. Toga{, Bitola so del od ok-
olinata se najde vo onoj dela od Makedonija {to potpadnal pod srpska vlast.
So balkanskite vojni zapo~nalo op{to opa|awe na Bitola. Rapidno se
namalil brojot na `itelite, pa taka pokraj ~ove~kite zagubi, golem broj na nase-
lenie go napu{ti gradot od koi najbrojno bilo turskoto naselenie. Vo
raspar~ena Makedonija, otse~ena od Solun i moreto, Bitola po~nala da go gubi
nekoga{noto stopansko, kulturno i op{testveno zna~ewe.
Nazaduvaweto na gradot kulminira za vreme na Prvata svetska vojna. Vo
prvite godini na vojnata Bitola bila pretvorena vo vojni~ki centar i poradi
golemiot broj na zaboleni i raneti i vo najgolem sanitetski centar. Taka na
primer, samo pri krajot na 1914 godina vo Bitola stignale 4.116 raneti srpski
vojnici.
33, 62
Kon krajot na 1915 godina Bitola bila okupirana od Bugarija koja trae{e
edna godina. Za vreme na taa okupacija vrz naselenieto bea izvr{eni mnogubro-
jni torturi.
Francuskite i srpskite trupi vo noemvri 1916 godina ja zazedoa Bitola
koja ve}e gore{e zapalena od germanskoto povlekuvawe. Po’arot ne stivna nek-
olku dena i uni{ti dosta du}ani i stanbeni zgradi.
Re~isi celi dve godini, do krajot na samata vojna, Bitola i okolnite sela
s# do Lerin bile postojano bombardirani. Mnogu od ovie sela u{te vo tekot na
vojnata is~eznale zasekoga{. Spored nepotpolni podatoci, za vreme od 1916 do
1917 godina, Bitola bila bombardirana so 13.415 razurnuva~ki, zapalivi i ga-
sootrovni proektili. Bile ubieni 508 lica, glavno `eni, deca i starci, 753
bile raneti, 3.198 zgradi bile delumno ili celosno urnati ili izgoreni.
130, 346
i 348
Bombardiraweto na gradot prodol’ile u{te po’estoko i vo 1918 godina, pa
taka brojot na proektilite, ubienite, ranetite i uni{te-nite zgradi se zgolemil
za nekolku pati.
Za vreme od 674 dena kolku {to trae{e germansko - bugarskata blokada na
Bitola, 605 dena gradot be{e bombardiran so stotina iljadi proektili od razen
kalibar, so zapalivi i zadu{livi bombi. Bile urnati ili opo’areni nad 4.000
zgradi, a voedno bile ubieni nad 800 lu|e i u{te 2.000 raneti.
131, 66-98
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Slika. 6. Plan na Bitola od 1900 godina
(Zavod i muzej - Bitola, foto Qube Nikolovski)
Slika 7. Plan na Bitola od 1921 godina
(Istoriski arhiv - Bitola, foto, Qube Nikolovski)
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Poradi golemite razurnuvawa i ~ove~ki zagubi brojot na `itelite opa-
dnal od 43.000 na 23.000 `iteli. Bitola be{e proglasen za “grad ma~enik” i za
iska’anata hrabros se zdobi so voen francuski orden za hrabrost.
132, 192
Bi-tola
poradi razurnuvawata vo Prvata svetka vojna be{e narekuvana kako “Vtor Ver-
den’’.
Poradi demografskiot i stopanskiot pad Bitola ostana vo `alna polo’ba
u{te dosta godini po vojnata.
4. BITOLA VO PERIODOT NA KRALSTVOTO JUGOSLAVIJA
I VO PERIODOT NA VTORATA SVETSKA VOJNA
4.1. PRILIKITE VO BITOLA POMEìU 1919 - 1941 GODINA
Po zavr{uvaweto na Prvata svetska vojna, Bitola so del od svojata ok-
olina i zaedno so Vardarskiot del od Makedonija, se najde vo sostavot na novata
dr’ava Kralstvo na Srbi, Hrvati i Slovenci (SHS), a pokasno Kralstvo Ju-
goslavija.
Ve{ta~ki postavenite granici krajno negativno se odrazija vrz urbano-
geografskiot razvitok i opstanokot na Bitola. Gradot, od centralna dobi
periferna pozicija, od grad na mnogustrana trgovija dobi orientacija samo kon
eden pravec - sever.
Bitolskoto stopanstvo do’ivea stravoten udar. Industrijata be{e celosno
uni{tena, zanaet~istvoto prepoloveno, zemjodelstvoto gi nema{e ni minimal-
nite uslovi za da go prehrani naselenieto, a trgovijata be{e prekinata (posebno
so ju’niot del na Makedonija, odnosno so Solun). Ostanatite funkcii na
op{testveniot `ivot (kako prosveta, kultura, zdravstvo i sli~no) bea celosno
dezorientirani. Seto toa dovede do namaluvawe na naselenieto vo gradot.
Spored prviot popis na naselenieto na Kralstvoto SHS, vo 1921 godina Bitola
imala 28.418 `iteli.
133
Vo stopanskiot `ivot pome|u dvete svetski vojni, odnosno za vreme na
Stara Jugoslavija, vo Bitola dominira{e manifakturnata industrija. Vo toa
vreme vo gradot postoeja slednite industriski pretprijatija:
– Fabrika za keramidi i tuli, osnovana vo 1910 g.;
108, 23
– Avtomatska melnica “Dragor’’;
134, 82
– Fabrika za bonboni i lokumi, osnovana 1922 godina;
135, 66
– Fabrika za mraz;
108, 24
– Tekstilno pretprijatie;
135,94
– Bitolska tekstilna industrija, osnovana 1927 godina;
135, 94
– Pretprijatie za svileni i pamu~ni platna, osnovana 1929 godina;
135, 104
– Elektri~na centrala, osnovana 1924 godina;
135, 156
– Fabrika za sapun, osnovana pred 1924 godina;
108, 24
– Fabrika za sapun, osnovana 1925 godina;
135, 123
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– Monopol za tutun
135, 248
Poradi konkurencija i nerentabilnost nekoi od ovie fabriki prestanale
so rabota, pa taka vo 1940 godina imalo 9 industriski pretprijatija i toa: po
edno od elektrostopanstvo, od hemiskata, i od tutunskata, a po tri pretprijatija
od tekstilnata i prehrambenata industrija.
135, 295
Site ovie pretprijatija bile sitni rabotilnici so proizvodstvo od
prete’no lokalen karakter, so slaba i nedovolna oprema i mo’ele da opstanat
samo so surova eksploatacija na rabotnata sila. Bitola vo periodot pome|u
dvete svetski vojni ostana tipi~en industriski nerazvien grad.
33, 74
Vtora stopanska granka po va’nost bilo zanaet~istvoto. Za brojot na za-
naetite i nivnata struktura po bran{i postojat razni iska’uvawa. Site se
dvi’at pome|u 1.000-2.000 du}ani so okolu 72 vida zanaeti i nad 1.700 majstori
i ~iraci. Spored ova mo’e da se ka’e deka skoro tretina od vkupniot broj na
naselenieto vo gradot `iveelo od zanaet~iska dejnost.
Anga’irana teritorija na gradot vo
periodot na krajot na H¼H i po~etokot
na HH vek
Dene{ni granici na anga’iranata
teritorija na gradot
L E G E N D A
1. Stopanski objekti
a. Stara ~ar{ija i Bezisten
b. Melnica “Dragor”
v. Pivarnica
g. Fabirka za bomboni i lokumi
d. Melnici
|. Pe~atnici
e. Tekstilni rabotilnici
`. Monopol za tutun
z. Rabotilnica za sapun
2. Kulturno-prosvetni, zdravstveni
i drugi objekti
S. Saraj
B. Banki
K. Kasarni
Ut. U~ili{te-trusko
Ug. U~ili{te-gr~ko
Ur. U~ili{te-romansko
Ub. U~ili{te-bugarsko
Us. U~ili{te-srpsko
Ue. U~ili{te-evrejsko
Ba. Bawa
Bo. Bolnici
Va. Voena Akademija
– – – –
––––––
Karta 7. Pribli’na lokacija i razmestenost na stopanskite, kulturno-prosvetnite, zdravstvenite
i drugi objekti vo periodot na krajot na H¼H i po~etokot na HH vek.
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Najmnogubrojni zanaeti bile: kondurayiite /221 du}ani/, terzii /127/,
pekari - furnayii /92/, kova~i /74/, dogramayii /72/, majstori za sirewe i mle-
kari /69/, kasapi /65/, Éidari /122/, berberi /45/, jorganyii /24/, sat~ii /20/,
bo~vari /19/, ja’ari /18/, sara~i /16/, sve}ari /12/, leblebeyii /10/, fotografi /6/
itn.
69, 80-81
Novata organizacija na Stara Jugoslavija go likvidira i esnafskoto za-
naet~istvo vo Bitola. Na smetka na bran{ite {to izumiraa se javuvaa novi,
dotoga{ vo Bitola nepoznati, kako na primer: elektri~ari, radiomehani~ari,
{oferi, avtomehani~ari, zavaruva~i, vulkanizeri, pe~atoresci, damski fri-
zeri, ma{inopleta~i, bravari, vodoinstalateri i drugi.
70, 94-95
Agrarnata reforma vo Stara Jugoslavija be{e re{avana kusogledo, spo-ro
i polovi~no. Sprema toa, taa ne ja re{i krupnata glad na selanite za zemja, i
vode{e kon novo cepewe i rasitnuvawe na posedot.
33, 75
Poradi toa bitol-skoto
primitivno zemjodelstvo bilo osudeno na nazaduvawe, bez skoro nikakov interes
na dr’avata za nejzino unapreduvawe. Neposredno do gradot domi-niralo gradi-
narstvoto so koe se zanimavala mala grupa na bitol~ani i toa organizirani vo
t.n. bav~anyiski esnaf koj vo 1939 godina broel okolu 80 ~le-novi - profesion-
alni gradinari.
107, 31
Dr’avnata granica go likvidira i zna~eweto na Bitola i kako soobra-}a-
jen jazol. Drumskiot paten soobra}aj be{e za celo ova vreme osnovniot vid na
soobra}aj vo Bitola. Kolovozite na pova’nite patni pravci se obnoveni i
pro{ireni i toa sprema Prilep - Gradsko, Resen - Ohrid, Ki~evo i sprema gra-
nicata so Grcija. Sepak, i ponatamu vo soobra}ajot preovladuva kirayilokot,
odnosno arabayilokot, a isto taka dolgo vreme se zadr’aa i pajtonite.
Vo 1936 godina vo patniot soobra}aj zapo~naa da se upotrebuvaat avtobusi
i lesni koli i e osnovano transportno pretprijatie “Jug” (vo 1932 god.). Pret-
prijatieto raspolagalo so 14 avtobusi i gi odr’uvalo redovnite linii Bitola
- Gradsko; Bitola - Ohrid; Bitola - Debar; Bitola - Ki~evo, a od 1936 godina
i Bitola - Kor~a (Albanija).
33, 80
@elezni~kiot soobra}aj, odnosno `elezni~kata pruga sprema Solun so
normalen kolosek, re~isi kako i da ne se obra}a{e. Po nea se obra}aa mnogu
retko patni~ki i teretni kompozicii. Bitola so Gradsko be{e povrzana so tes-
nolinejka izgradena vo vremeto na Prvata svetska vojna, a obnovena vo 1920
godina. Patuvaweto po ovaa linija trae{e okolu 12 ~asa. Kone~no, `elezni~ka
pruga od normalen kolosek Bitola - Skopje se izgradi vo 1935 g.
33, 82
PTT soobra}ajot bil vr{en so primitivni instalacii i sredstva iako
bila izgradena nova zgrada.
Razmisluvaj}i za soobra}ajot mo’e da se konstatira deka Bitola ostana
soobra}ajno nepovrzan, so primitivni sredstva i vrski.
Kako i ostanatite stopanski granki i trgovijata se svede na odr’uvawe na
prometot na sosema malo podra~je. Vo vnatre{nata trgovija preovladuva{e
trgovija na malo. Vo Bitola, neposredno pred po~etokot na Vtorata svetska vo-
jna, postoeja okolu 900 prodavnici i toa: bakalnici 185, kr~mi i vinarski pro-
davnici 109, emi{yilnici i zarzavat~ilnici 86, kafeani 61, anovi 57, za galan-
terija 62, za bra{no i `ito 61, za manufakturni proizvodi 22, ko’arija 16, za
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vnes i iznes 15, za grade’ni materijali 11, za }umur 16, za `elezarija 14 itn.
108,
27 i 28
So nadvore{na trgovija, neposredno po vojnata, se zanimavaa okolu 23
pretprijatija,
135, 84
a vo po~etokot na 1941 godina bea samo 15 trgovski fir-
mi.
108, 28
Ovie trgovci se borea za zadr’uvawe na porane{nite pazari vo Grcija
i Albanija, no delumno se uspeva{e vo toa.
Iako vo Bitola postoeja pove}e banki (6), osiguritelni dru{tva i menu-
va~nici (safarlok) site tie nemaa golema finansiska sila {to dovede do nivno
postepeno zamirawe.
Bitola, spored popisot od 1931 godina, ima{e 32.982 `iteli
,137
a vo 1937
godina 33.024 `iteli.
33, 93
Maloto zgolemuvawe na brojot na naselenieto se
dol’i na napu{taweto na pogolem broj tursko naselenie i pojavata na pe~albar-
stvoto kon evropskite i von evropskite zemji.
So sozdavaweto na novite uslovi bea izmeneti prosvetnite i {kolskite
priliki. Novata okupacija go reorganizira i {kolstvoto sproveduvaj}i gi in-
teresite na golemosrpskata bur’oazija. Taka, vo Bitola postoeja nekolku sredni
u~ili{ta: polna gimnazija, dr’avna trgovska akademija, bogoslovija, ni’o
zemjodelsko u~ili{te, stru~no `ensko u~ili{te, `ensko francusko
u~ili{te,
138, 61
gra|ansko u~ili{te
33, 94
i nekolku osnovni u~ili{ta. Site
vkupno imaa nad 3.000 u~enici.
33, 94
Od domenot na kulturata rabotea teatar, kina, naroden univerzitet, hor-
ski i kulturno umetni~ki dru{tva, filharmonija, biblioteki, razni drugi
dru{tva i sportski klubovi.
Vo tekot na izminatite vekovi Bitola na mnogu pati stradala od razni
bolesti, epidemii i sli~no. Zdravstvenite priliki vo ovoj period iako
broj~ano bea pogolemi (nekolku bolnici so Dom za zdravje, privatni ordinacii,
lekari, lekari specijalisti, medicinski sestri, apteki, pogolem broj na kreveti
i sli~no), sepak, zdravstvenata usluga ne gi potisna bolestite i problemite.
125
Neposredno po vojnata razru{eniot grad zapo~na odnovo da se gradi. Za
periodot od 23 godini Bitola ne re{i ni eden od klu~nite urbano-komunalni
problemi i ostana bez kanalizacija, vodovod, bez moderno i organizirano elek-
tri~no osvetlenie. I ponatamu gradot go zadr’a porane{niot izgled na stihiski
sozdavana kasaba, so krivi i ne~isti ulici, sokaci i redica drugi nere{eni
komunalni problemi.
Vo periodot pome|u dvete svetski vojni, natrupanite ekonomski i
politi~ki problemi vo Bitola, dovedoa do socijalna beda, migracii, pe~albar-
stvo i pojava na {trajkovi.
4.2. BITOLA VO VREMETO NA FA[ISTI^KATA OKUPACIJA
I U^ESTVOTO VO NARODNOOSLOBODITELNATA VOJNA
(1941-1944 GODINA)
Vo vreme na bugarskata okupacija, odnosno za vreme na Vtorata svetska
vojna, stopanskata aktivnost zamira, a onaa {to postoe{e be{e pot~ineta na
potrebite na okupatorot.
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Industrijata ja so~inuvaa 22 industriski pretprijatija, Spored brojot na
vrabotenite, 260 rabotnici i rabotni~ki (bez monopolot), ima{e karakter na
manufakturna industrija koja zapadna vo krajni te{kotii.
Iako vo zanaet~istvoto bea registrirani 1375 du}ani,
33, 111
sepak ne be{e
dovolno dohodovna dejnost.
Zemjodelskite proizvoditeli, bukvalno re~eno, bea ograbuvani. Vo ista
situacija se nao|aa i sitnite trgovci, zanaet~ii, a da ne zboruvame pak za
rabotni~kata klasa koja se nao|a{e vo krajna socijalna beda i siroma{tija.
Edinstveno dobro stoeja nekolkute trgovci na golemo, poimotnite zanaet~ii, a
najpove}e profitiraa {vercerite.
Prosvetata, zdravstvoto, komunalnite priliki i drugo be{e vo slu’ba na
golemobugarskite apetiti. Bugarskiot jazik nasilno go sproveduvaa u~itelite,
profesorite, lekarite, sve{tenicite i drugi.
Bitola kon krajot na 1941 godina imala 28.405 `iteli.
139, 587
Ovoj broj vo
tekot na vojnata se namali za nekolku iljadi `iteli, osobeno po likvidacijata na
Evreite vo 1943 godina, ~ii broj neposredno pred deportiraweto iznesuva{e
vkupno 3.864 Evrei.
114, 15
Spored germanskiot popis napraven vo skopskiot privre-
men logor vo 1943 god. brojot na bitolskite Evrei bil 3.276.
123, 266
Bitol~ani aktivno se vklu~ija i vo NOV, koja rezultira{e so kone~no
osloboduvawe na Bitola na 4-ti noemvri 1944 g. Vo borbata za sloboda vo vre-
meto na NOV i revolucijata od Bitola i Bitolsko `ivotot go polo’ija 266
borci, 606 bea zatvoreni, 117 internirani, 4 deportirani i 82 odvedeni vo
zarobeni{tvo. Vo tekot na NOV od Bitola i Bitolsko zedoa u~estvo 6.270 lica.
Ovaa brojka se zgolemuva so u{te nad 3.013 deportirani i uni{teni bitol~ani t.e.
bitolski Evrei. Mo’e da se re~e deka okolu deset iljadi lu|e na razli~ni na~ini
gi po~uvstvuvale straotnite posledici na fa{isti~kiot teror.
Vo plejadata na najhrabrite od Bitola i Bitolsko za narodni heroi na
Jugoslavija se proglaseni 8 borci, revolucioneri.
41, 38; 42, 48
Po zavr{uvaweto na Vtorata svetska vojna i pove}evekovnata borba za na-
cionalna i socijalna sloboda zapo~na da se trasira noviot pat za izgradba na
novo popravedno socijalisti~ko op{testvo.
5. ISTORISKI POGLED VRZ PROMENITE NA MORFO -
URBANATA STRUKTURA NA GRADOT
Prostorniot razvitok na gradskiot atar na Bitola niz vekovite pretr-
puval redica promeni.
U{te Herakleja Linkestis niz svojot egzistencijalitet pretrpuvala
izmeni od kastrum - tvrdina kon civitas - grad. Toa & go ostavila vo nasledstvo
na Bitola koja bila poznata i kako tvrdina i kako grad na raniot i razvieniot
sreden vek.
Bitolskite srednovekovni temeli s# u{te so sigurnost ne se odgonetnati.
Sepak, preovladuva misleweto deka taa se protegala od mesnosta Kriva
vodenica, potoa ridot Bori kale, pa preku Germanskite grobi{ta, Crn most,
pokraj rekata Dragor s# do Smilevski bair. Ova mislewe ne e so sigurnost
doka’ano pa zaradi toa Bitola kako lokalitet ostanuva i ponatamu interesna
za ponatamo{ni arheolo{ki istra`uvawa.
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Vo funkcija na otkrivaweto na srednovekovnite temeli na Bitola bi go
iska`al svoeto mislewe, deka prodol`uva~ na razru{enata Herakleja e Bitola.
Mestopolo’bata na Bitola vo mnogu potsetuva na polo’bata na Herakleja. Imeno,
kako Herakleja, taka i Bitola se sozdade na rit~esto zemji{te so ju’na ekspoz-
icija, odli~na oson~enost i niz dvete naselbi pominuva reka. Gledano spored
prirodnogeografskite uslovi na terenot srednovekovnite temeli na Bitola za
periodot od ½¼¼ do H¼½ vek se protegale od Bairot, odnosno mesnostite Badem
balari, ~inarot, bawata, kon rekata Dragor, odnosno okolu dene{niot centar
(dvete yamii, bezistenot i saat kulata). Podocna, burnite istoriski nastani vo
H i H¼ vek inicirale izgradba na tvrdina nad naselbata vo neposredna blizina
na najvisokiot rid Kale (890 m.). Tvrdinata slu’ela za zgri’uvawe na naselenieto
od neprijatelski napadi. Bitola vo toj period pokraj voenostrate{ki centar
bila i sedi{te na posledniot makedonski car, kako i sedi{te na feudalci i
episkopi. Naselenieto vo gradot se zanimavalo so zanaet~istvo, trgovija i
zemjodelstvo. Vo gradot, a osobeno okolu gradot se nao|ale i golem broj na
crkvi, manastiri, vodenici, manastirski bolnici i u~ili{ta, potoa pove}e
~e{mi i bunari. Okolinata bila po{umena, dominirale visoki topoli, ~inari,
lipi, bagremi i ovo{ni stebla. Sekojdnevniot `ivot na naselenieto se odvival
okolu rekata Dragor.
I ova moe li~no mislewe kako i prethodnoto ne e so sigurnost doka’ano,
pa poradi toa potrebni se arheolo{ki sonda’i na nekolku lokaliteti vo cen-
tralnoto gradsko podra~je. Nesomneno e deka rezultatite od tie arheolo{ki is-
tra’uvawa bi otkrile mnogu nepoznanici okolu srednovekovnite temeli na Bi-
tola, a so toa bi prestanale site naga|awa i pretpostavki okolu po~etocite na
Bitola.
[ireweto na hristijanstvoto i slovenskata pismenost, gradbata na
mnogute crkvi i manastiri dovele gradot od tvrdina postepeno da preminuva
vo grad-manastir. Toa, nesomneno, e preslikano i vo negovoto ime koe pre-
ovladuvalo vo toa vreme, a i denes se spomenuva kako “vtoro ime’’ - Manastir.
Vo narednite vekovi, so doa|aweto na Turcite, gradot prostorno se
pro{iruva so novi maala i toa od dvete strani na rekata Dragor.
So sigurnost mo’e da se ka’e deka sovremenata mestopolo’ba na Bitola da-
tira od turskiot period.
Vo turskiot period Bitola ja menuva svojata fizionomija. Na mestoto od
crkvite i manastirite zabrzano se gradat yamii, medresi, amami, mektebi, deboi
i drugi verski, prosvetni, stopanski i stanbeni objekti.
Na ovoj na~in gradot go gubi vizantisko-hristijanskiot beleg i postepeno
dobiva orientalsko - islamski izgled.
Orientalsko - islamskata fizionomija na gradot se ogleda i vo maal-skite
stanbeni kompleksi, zanaet~iskiot kompleks - ~ar{ijata, pazarite i sli~no.
Pokraj golemata ~ar{ija vo Bitola e izgraden, za toa vreme, sovremen bezisten.
No, sepak prostorniot raste’ na gradot kako da se odviva samo vo strogi ori-
entalni ramki, bez sloboda na prostorno {irewe na gradskiot atar. Na ovoj
na~in stanbenite kompleksi, poznati kako maali, bile zbieni, odnosno na mal
prostor se nao|ale pokraj ku}ite za `iveewe i drugi objekti i toa versko - pros-
vetni, trgovski i sli~no. Vakvata prostorno morfo-urbana struktura na gradot
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bila pred s# poradi toga{nite prakti~ni nameni i celi. Takva struktura imal
i t.n. zanaet~isko - stopanski del na gradot.
Poradi golemata gustina na stanbenata izgradba (nad dvaesettina maali
so 50 do 200 ku}i vo edno maalo) i prenaseleniot prostor, Bitola na mnogu
navrati vo minatite vekovi stradala od razni bolesti, epidemii i po’ari.
Spored toa gradot bil izvor na nehigiena i primer za negri’a kon svojot pros-
tor.
Pokasno, vo H½ i H½¼ vek doselenite Evrei i Romi formiraat svoi
maala, a Evreite gradat sinagogi i ~ar{ija.
Anga’iranata teritorija na Bitola vo periodot na H½¼¼ vek pribli’no se
protegala vo slednive granici: po~nuvaj}i od Bairot, kon mesnosta Tepsija,
preku Crn most i rekata Dragor vo blizina na dene{noto crkvi~e Sv. Kuzman
i Damjan, Drven pazar, ottamu kon Sv. Dimitrija, potoa se spu{tala kon
crkvata Sv. Bogorodica, od kade prefrluvaj}i se preku rekata Dragor i Starata
~ar{ija zavr{uva kon Smilevski Bair.
Ve}e pri krajot na H½¼¼ i po~etokot na H½¼¼¼ vek, so doa|aweto na novo
naselenie od makedonskite sela koe begaj}i od aramiskite nasilstva se nase-luva
vo Bitola, gradot go napu{ta strogiot orientalen atar. Toga{, vo peri-fernite
delovi na gradot se sozdavaat i novi maala kako na primer: Jeni (Novo) maalo,
Bela ~e{ma, novi maala na Bairot i drugi. Ovie novi naselbi - maali & davaat
i makedonski beleg na Bitola, so {to orientalizmot zapo~nuva da dobiva i po-
druga arhitektonsko - fizionomska forma, i sloboda vo prostornoto urbano
pro{iruvawe na gradskiot atar.
Vo tekot na H½¼¼¼ vek se zabele’uva pobrzo prostorno pro{iruvawe na
gradot i toa sprema Bairot, pokraj rekite Dragor i Kuridere i vo pomal in-
tenzitet prema novite maali. Vo ovoj period gradot zapo~nuva i stopanski da
se izdignuva. Se gradat novi zanaet~iski du}ani, trgovski se povrzuva so mnogu
gradovi i prostori nadvor od turskoto carstvo. Poinaku re~eno zapo~nuva nov
period vo `ivotot na gradot.
Vo tekot, na krajot na H½¼¼¼ i po~etokot na H¼H vek vo Bitola se naselu-
vaat Vlasi i Albanci. Vlasite formiraat svoja maala i ~ar{ija, a Albancite
samo svoe maalo. Taka gradot prostorno se pro{iruva kako od svoeto naselenie,
taka i od novodojdenoto naselenie koe gradi svoi maalski stanbeni kompleksi.
Celiot H¼H vek vo istorijata na Bitola e ispolnet so golemi morfo -
urbani promeni vo prostornata struktura na gradskiot organizam. Gradot
postepeno, no kontinuirano zapo~nuva da go menuva svojot izgled i toa pod vli-
janie na evropskata arhitektura i kulturno `iveewe.
Za noviot trend na `ivot i stopanisuvawe golema zasluga ima pojavata na
manufakturnoto proizvodstvo, novite vidovi zanaeti, fabriki, trgovski
firmi, banki, filijali, soobra}ajnici, novite maalski naselbi, bolnici, ver-
sko - prosvetni, voeno - strate{ki objekti, diplomatski rezidencii, rekrea-
tivni zoni, i sli~no. Pokraj, stambenata zona za `iveewe vo centralnoto grad-
sko podra~je i starata ~ar{ija (kako proizvodstveno - uslu’no stopanska zona),
sega niknuvaat i versko - prosvetni objekti (i toa: yamii, medresi, mektebi,
crkvi, avri, u~ili{ta itn.), kako na muslimanskoto taka i na nemuslimanskoto
naselenie (Makedonci, Evrei i dr.).
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Spored Ami Bue gradot Bitola vo 1836/38 godina imal 40.000 `iteli, 2.150
du}ani, 11 yamii i 1 crkva.
43, 31
Kulminacijata na stopanskiot raste’ na Bitola e pri krajot na H¼H vek
koga pokraj golemiot broj na naselenie i du}ani, ima i nad 20 yamii, nekolku
crkvi, nad 15 rabotilnici i fabriki, potoa dve kasarni, nekolku banki,
osiguritelni zavodi, stranski firmi i filijali, nekolku bolnici, eden teatar,
pove}e kulturni objekti, hoteli, kafeani, eden golem park, `elezni~ka pruga,
regulirano korito so kejovi na reka Dragor, pogolem broj na ubavi i rasko{ni
ku}i, saraj, deboi, bawi (amami), {adrvani, ~e{mi, obnoven bezisten, desetina
konzulatni rezidencii, pogolem broj razni u~ili{ta i drugo.
Taka-nare~enata “zlatna epoha” od turskiot period e zavr{ena so bal-kan-
skite vojni i Prvata svetska vojna koga gradot e re~isi, celosno unu{ten, bez
stopanski `ivot.
Vo periodot pome|u dvete svetski vojni Bitola povtorno za’ivnuva, no so
daleku pomala dinamika za nekakov pogolem stopanski progres. Vo toa vreme vo
gradot postojat nad 1.000 du}ani (re~isi site se locirani vo starata ~ar{ija),
potoa desettina industriski pretprijatija, edna `elezni~ka pruga so dva pravci
(eden sprema Solun drug sprema Skopje), okolu 900 prodavnici za trgovija na
malo i 15 firmi za trgovija na golemo, desettina banki, osigu-ritelni dru{tva,
menuva~nici, eden teatar, oficerski dom, pove}e kulturni objekti, pogolem broj
na u~ili{ta, hoteli, biblioteki, sportski dru{tva, ne-kolku bolnici, kasarna,
novi stanbeni zgradi i naselbi.
Vo ovoj period za prvpat zapo~nuva planska izgradba i toa spored nece-
losni urbanisti~ki planovi. Na ovoj na~in gradot zapo~nuva malku i pros-
Slika 8. Panorama na Bitola od 1941 godina
(Zavod i muzej - Bitola, foto, Qube Nikolovski)
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torno da se zgolemuva preku novi stanbeni kompleksi i toa kako prodol’enie
na starite maalski celini. Se gradi vo prostorot sprema t.n. Vojni bav~i i toa
vo blizina na reka Kuridere, potoa sprema Oficerski dom, Ruska crkva, a i
nekoi od porano formiranite maali, kako Mayir maalo, Arnaut maalo, Kozak
~e{ma, Jeni maalo, Bori me~ka, Bairot i drugi, dobivaat i novi stanbeni kom-
pleksi. Celoto gradsko podra~je e podeleno na ~etiri kvartovi i toa: varo{ki,
dragorski, sv. nedelski i beogradski.
Za vreme na Vtorata svetska vojna Bitola ne pretrpuva pogolemi pros-
torno-stukturni promeni vo morfo-urbanata struktura na gradskiot atar. No,
zatoa pak posle vojnata, a i denes Bitola i morfo-urbano e dosta dinami~en
organizam so golemi prostorni promeni vo strukturata na gradskiot atar i
po{iroko.
Pova’ni toponimi (mesnosti) vo ramkite na gradskiot atar: At pazar, Aero klub, Arnaut maalo, Asan
baba, Argirica, Avtobuska stanica, Avrata, Arangel, Badem balari, Bair, Bogdaj (budaj) bunar,
Bawata, Branata, Bela ~e{ma, Bezisten, Brusni~ka reka, Brioni, Bo~varite, Brusni~ki pat,
Brusni~ko-lav~anska naselba, Bakteriolo{ka, Bukovski grobi{ta, Bori kale, Bukovski most, Buk-
ovski livadi, Bori me~ka, Bimbil kamen, Bairsko u~ili{te, Bumba maale, Bit pazar, Bazenite crven
krst, Vakavsko, Vojni bav~i, Vla{ko maalo, Vla{ki grobi{ta, Vla{ka ~ar{ija, Gurgur, Gradsko
pole, Gradski park, Galerija, Grav pazar, Gradska biblioteka, Germanski grobi{ta, Goren drven
pazar, Grozdot, Gradski stadion, Gorni park (Sinan bej beli), Gradski pazar, Gazijarnicata, Gim-
nazijata, Gurgur ~e{ma, Deveani, Dovleyik, Drven pazar, Dr’avnoto, Debojot, Daboj, Domot na kul-
turata, Dve gredi, ìupski bair, ìupska maala, Evrejska maala, Emi{ pazar, Evrejska ~ar{ija, Evre-
jski grobi{ta, @itni pazar, @elezni~ki most, @elezni~ka stanica, Zoolo{ka gradina, Zandan kule,
Zeleno pazar~e, Zelen bair, Zatvorot, Zemjodelsko, ævon~arite, Ingiliski an, Industriski pat, In-
dustriska zona, Ikita{-Kita{, Jeni maale, sv. Jovan, Kavaci, Kriva vodenica, Kuzman i Damjan,
Kasarnite, Krk Karda{, Kaftanyica, Karpo{, Kalina ~e{ma, Kurdeles, Kajgasu, Kazak
~e{ma,Krstot, Leblebiyiite, Lenski most, Lozjata na Iqo Darko, Lav~anska reka, Lav~anski pat,
Love~ki, Lav~anski bav~i, Ladilnikot, lenski pazar, Mostot, Mayar (mayir) maale, Mitropolijata,
Mas pazar, Muzej, Misir an, Mala `elezni~ka stanica, Monopolot, Nova bolnica, Nedopirlivi,
Nova Bitola, sv. Nedela, Oblasta, Pasko, Peto~na voda, Po’arnata, Potok pilka{, Plo{tad,
Prilepska pivara, Pivara, Pajton~e, Pedago{ka, Pelagonka, Ruski krst, Rakometno, Rezervoarot,
Ribarnici, Ruska crkva, Rasadnik, Ra{tanski poroj, Riben pazar, Replek, Smilevski bair, Stev~e
patako, Saat kula (saatot), Sali most, Sredselo, Selska avtobuska stanica, Stara avtobuska stanica,
Stara bolnica, Staklena, Skoberni, Slavija, Str~in, Skrivali{ta, Stara ~ar{ija, Streli{te,
Stara reka, Stara mlekara, Stara klanica, Skopska pivara, Saraj, Sinagoga, Siva voda, Starski
dom, Staro medicinsko, Stopansko, Sarafite, Sobayiite, Solski pazar, Tepsija, Trijagolnik, Tra-
fostanica, Tunelot, Turski grobi{ta, Dervi{ki grob na Tiz baba i Seqam baba, Tumbe kafe, Taba-
nata, TBC, Turskoto u~ili{te, Taparata, Turbe, Teatarot, Treta reonska, Tehni~ki fakultet, Topla
voda, Uredot, U{ici, Francuski grobi{ta, Helikopterot, Herakleja, Hospitalie, Crn most,
Crvenik, Carinarnica, ^inarot, ^ifte furni, ^ingel Karakol, ^e{ma arapska, Yamiite, [arena
~e{ma, [irok sokak, [eherezada, [eroleti, [e}ernata i drugi mesnosti.
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TRET DEL
DEMOGEOGRAFSKI RAZVOJ
¼ DEMOGRAFSKI OSOBINI NA GRADOT
1. DEMOGRAFSKO - ISTORISKI PRIKAZ
1.1. DEMOGRAFSKA STRUKTURA
Vo golem broj slu~ai vo dolgata i bogata istorija na Bitola ne mo`e da
se sledi brojnata i demografska struktura na naselenieto, dodeka pak, za pre-
thodnicata na Bitola, Heraklea Linkestis, nemame nikakov podatok za brojot
na `itelite vo gradot.
Me|utoa, blagodarenie na ona {to dosega e otkrieno i vrz osnova na ar-
heolo{ki fakti, na mislewe sme deka Herakleja Linkestis vo anti~kiot period
(periodot na Stara Makedonija) bila naselba koja imala maksimum tri iljadi
`iteli. Vo najgolemiot svoj procut za vreme na Rimskoto Carstvo, koga i dobil
status na civitas - grad, broela 6.000 `iteli (zaedno so svoeto predgradie), od
koi samo vo delot od gradot obgradeni so yid del imal do 2.000 `iteli.
Vo vizantiskiot period Bitola bila rangirana i kako cstrum (tvrdina)
ili civitas (grad)
59, 21
, koja broela ne pomalku od 1,5 do 3.000 `iteli, a so
predgradieto, mo`ebi, i ne{to pove}e.
Brojot na `itelite vo gradot od H¼ do H¼½ vek, po se izgleda, bil vo mal
porast. Stoime na pretpostavkata deka vo toj period gradot, zaedno so svoeto
predgradie, broel od 3.000 maksimum 5.000 `iteli.
Prvite statisti~ki podatoci za Bitola datiraat od turskiot period.
Prviot zvani~en turski popis ka`uva deka Bitola vo 1468 godina imala 295
muslimanski, 160 hristijanski semejstva, 10 ne `eneti i 15 vdovici, ili vkupno
480 semejstva
62, 129/130
so 2345 `iteli, od koi 1475 muslimanii 870 hristijani.
64,
340 i 349*
Site bile rasporedeni vo vkupno 7 maali od koi {est muslimanski i
edno hristijansko maalo.
62, 130
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Sledniot popisen turski defter za gradot Bitola i bitolskata nahija e
od 1481 godina. Spored nego Bitola imala 398 muslimanski i 222 hristijanski
semejstva, ili vkupno 620 semejstva so 3.100 `iteli, od koi 1990 muslimanski i
1110 hristijanski `iteli, site rasporedeni vo 20 maali od koi 11 muslimanski
i 9 hristijanski.
62, 132/133
Spored popisot od 1519 godina Bitola imala vkupno 1086 semejstva od koi
617 muslimanski semejstva, 139 ne`eneti muslimani, potoa 236 hristi-janski se-
mejstva, 39 ne`eneti i 55 vdovici so svoi semejstva.
62, 137
Ili spored presmetka
brojot na `itelite bil 4663 lica, od koi 3224 muslimani i 1439 hristijani.
64,
350
Spored op{irniot popisen defter od 1528/29 godina
62, 138/144
Bitola
imala vkupno 1081 doma}instva od koi: muslimanski 627 i 170ne`eneti, 171
hristijansko semejstva, 8 ne`eneti i 27 vdovi~ki semejstva. Isto taka, za prv
pat se registrirani i posebni maali, zaednici i toa na Evreite i Romite. Evre-
jski semejstva imalo 43, potoa 6 ne`eneti i vdovici 5, a romski 19 semejstva i
5 ne`eneti. Se pretpostavuva deka brojot na `itelite iznesuval 4617 lica, od
koi: 3305 muslimani, 972 hristijani, 241 evrei i 100 romi. Site rasporedeni vo
32 maali, od koi 22 muslimanski (turski), 10 hristijanski i po edno maalo -
zaednica evrejska i romska.
64, 351/353
Vo 1544/45 godina
62, 145/147
turskite vlasti izvr{ile u{te eden op{iren
popis. Gradot vo taa godina imal vkupno 803 semejstva (zaedno so ne`enetite i
vdovicite) so 3394 `iteli,
64, 353/355
a bitolskata nahija imala 7110 semejstva so
okolu 35.500 `iteli.
65, 26/27
Gledano pooddelno muslimanski semejstva imalo 388
i 92 ne`eneti ili vkupno 2032 muslimanski `iteli; hristijanski semejstva
imalo 180, 25 ne`eneti i 5 vdovici ili vkupno 945 hristijanski `iteli; evre-
jski semejstva 60 i 27 ne`eneti ili vkupno 327evrejski `iteli; i na krajot rom-
ski semejstva 16 na broj i 10 ne`eneti, so vkupno 90 romi. Site rasporedeni vo
23 muslimanski, 13 hristijanski, edna romska maala i edna evrejska zaednica.
Ili vkupno 37 maali i edna zaednica.
*
Ovie maali bile prete’no so pomal broj
na ku}i od 10 do nad 20 ku}i, dodeka imeto na maaloto e zemeno spored
stare{inata na maaloto ili doma}instvoto.
Statisti~kite podatoci na popisnite defteri od 1568 godina
62, 149/150
za
Bitola ni davaat sledni pokazateli: 618 muslimanski semejstva i 79 ne`eneti,
potoa 125 hristijanski semejstva, 10 vdovici i 62 ne`eneti, kako i 285 evrejski
semejstva, 51 romsko semejstvo i 18 ne`eneti, ili vkupno 1248 semejstva. Brojot
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* Presmetuvaweto go zemame kako sleduva: semejstvata gi mno’ime so 5, smetaj}i deka edno se-me-
jstvo broelo 5 ~lena. Ne`enetite gi zemame kako edinka, a brojot na vdovicite, bidej}i tie se glava
na semejstvoto, bez soprug - stare{ina, poto~no vdovi~kite semejstva gi mno’ime so 4. I vo narednite
turski popisi za H½, H½¼ i H½¼¼ vek }e se pridr’uvame spored navedenite presmetki.
* Imiwata na muslimanskite maala bile: Mehmed-spahija, Softa Hoxa, Emir, Bostanxi Zade,
Karaxa-beg, Dimi{ki-beg, Husein-Suba{i, Novo maalo, Kara-tabak, Kasim ^elebi, Kemal-beg, Å
opek-beg, firuz-Suba{a, Jakub-beg, Hajdar-beg, Nasuh-beg, ^au{ Ali-beg, Oglum Pa{a, Kara Oglan
turbe, Novo maalo - Bali-beg, Isak ^elebi - vtoro ime Ine-beg i Haxi beg maalo. Hristijanski
maala bile: Kojo Dimo, Todor Min~o - vtoro ime “Luka~”, Rale Petko, Tornik - vtoro ime “Kap~e”,
Pejo Nikola - vtoro ime “Pop Pejo”, Todor Janko, Petko Dapko, Done, Dan~e Stojko - vtoro ime
“Kal~o”, Grn~arite, Dimi{ki-beg, Hasan-beg i Turbe - vtoro ime Sovta Hoxa. Romskoto maalo se
vikalo Nasredin.
na `itelite bil kako {to sleduva: 3169 muslimani, 727 hristijani, 1425 Evrei
i 273 Romi, ili vkupno 5594 `iteli, site rasporedeni vo 23 muslimanski, 13
hrstijanski i 2 romski maala (Nasredin i Haxi Abdul maalo) i edna evrejska
zaednica, ili vkupno 38 maala i edna zaednica. Brojot na semejstvata vo bitol-
skata nahija iznesuval 7249 so okolu 36.245 `iteli, rasporedeni vo 173 sela.
65,
28
Postojat statisti~ki podatoci za Bitola od krajot na H½¼ ili po~eto-kot
na H½¼¼ vek (to~nata data na popisot ne e utvrdena poradi o{tetenosta na
prvite listovi). Toga{ Bitola broela 1.234 semejstva
63, 45
od koi 614 musli-man-
ski, 71 ne`eneti, potoa 133 hristijanski semejstva, 56 ne`eneti i 9 vdo-vici,
kako i 282 evrejski semejstva, 52 romski semejstva i 17 ne`eneti. Brojot na
`itelite se dvi’el: 3.141 muslimani, 757 hrstijani, 1.410 Evrei i 277 Romi, {to
nesomneno zboruva deka vo toj period, (a i vo periodot na popisot od 1568
godina) Bitola bila muslimansko - evrejski grad. Site semejstva i `iteli bile
rasporedeni vo 24 muslimanski maala, 11 hristijanski, 1 romsko maalo i edna
evrejska zaednica - op{tina.
63, 47
Vo site gorenavedeni popisi zabele’uvame deka brojot na musliman-skoto
naselenie se zgolemuva za smetka na hristijanskoto koe se namaluva. Na ovaa
konstatacija vo prilog odi zgolemenata migracija na doseleno tursko naselenie
od Azija, potoa begaweto (vo H½ vek) na hristijansko naselenie po selata, i se
razbira, kako najcvrst argument e procesot na islamizacijata. Primer vo 1468
godina imalo samo 3 islamizirani hristijani, vo 1481 godina 8, vo 1528/29
godina 75, vo 1544/45 godina 123, vo 1568 godina 236, za kon krajot na H½¼-ot
vek ovoj broj da se zgolemi na 248 islamizirani hristijanski semejstva. Toa
zna~i deka sekoe treto muslimansko semejstvo e islamizirano hristijansko se-
mejstvo.
65, 20
Vo 1591 godina venecijanskiot pratenik Lorenco Bernardo, patuvaj}i niz
Makedonija zabele’al deka Bitola ima 1.500 ku}i od koi 200 se evrejski.
140, 215
Gradot
vo toa vreme, verojatno broel okolu 6.000 `iteli.
*
Poznatiot turski patopisec Evlija ^elebija pri posetata na Bitola od
1662 godina zabele’al deka gradot ima okolu 3.000 mali i golemi ku}i od koi
900 du}ani.
73; 74
Gradot vo toa vreme bi mo`el da broi od 8 do 10.000 `iteli.
**
A spored drugi izvori, vo 1690 godina Bitola broela nad 6.000 `iteli.
77, 43
Spored bitolskite kadiski sixili od 1718 godina
76, 30
doznavame deka gra-
dot imal 10 do 12.000 `iteli i stanal sedi{te na rumelijskiot valija.
Spored Anastasius de Paraskovi~, Bitola vo 1783 godina broela okolu
30.000 `iteli,
141, 132
a spored francuskiot konzul vo Solun,Feliks de Bo’ur,
Bitola vo 1797 godina imala, 10 do 12.000 `iteli.
79, 36
Pukviq ni dava podatok deka Bitola vo 1805 godina imala 15.000 `ite-
li.
79, 36
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* Presmetkite gi izvr{ivme po verojatnosta deka brojot od 1500 ku}i go mno’ime so 4, a ne so 5,
pretpostavuvaj}i deka eden del od ku}ite bile so drugi nameni - administrativna, voena,
zdravstvena, prosvetno - verska, stopanska i sli~no.
** Presmetkite gi pravevme po verojatnosta deka vo brojot od 3000 ku}i se vneseni, pokraj 900
du}ani i ku}i so druga namena, kako na primer: administrativni, voeni, zdravstveni, versko - pros-
vetni i drugi, taka da okolu 2.000 ku}i mno’ime so 5 ~lena vo edna ku}a.
Vo eden izvor od 1805 godina za Bitola stoi deka imala 6.240 ku}i, od
koi 2.500 se sloveno makedonski, 2.000 turski, 1.000 cincarski (vla{ki), 500
evrejski i 240 ciganski (romski).
142, 19
Spored drug nepoznat francuski izvor
od 1807 godina se spomnuva brojka od 8000 `iteli.
79, 36
Spored na{i razmislu-
vawa i proceni, dvata broj~ani izvori, iako vremenski dosta bliski sepak,
broj~ano se krajno kontradiktorni, pa zatoa ne mo`eme da gi zememe kako to~ni.
Imeno, samo brojkata za ku}ite odgovara na sostojbata od sredinata ili krajot
na H¼H vek, a eventualniot broj od nad 30.000 `iteli odgovara na sredinata od
H¼H vek. Vtoriot pak podatok e re~isi polovina pomal od pretpostavkite.
Kon ponapred iznesenoto odi vo prilog kartata na evropska Turcija od
R. Vilkinson izdadena vo London vo 1818 godina kade za goleminata na Bitola
spored brojnosta na `itelite e zabele’an podatok vo iznos od 15.000 `iteli.
143, 203
Me|utoa, vo iznesenoto, mora da ima doza na neto~nost, bidej}i vo ovoj
period se pojavuvaat razni zarazni bolesti, epidemii, po’ari, migracioni
dvi’ewa, voeni sudirawa, potoa reformi vo stopanskiot `ivot i drugo, koi
mo’at da dovedat do razni promeni vo demografskoto dvi’ewe na naselenieto.
Tokmu zaradi ovie nekolku zabele{ki mo’ni se i kontradiktorni podatoci kako
za brojot na naselenieto taka i za brojot na ku}ite.
Za dvaesetite godini na H¼H vek nemame podatok za brojot na naselenieto
i ku}ite vo Bitola. No, spored podatocite {to gi iznesovme za stopanskiot
raste’, mo`e da se zaklu~i deka rastel i brojot na `itelite.
Ve}e vo triesettite godini imame nekolku broj~ani podatoci. Taka, Bi-
tola vo 1835 godina imala 6600 ku}i, so okolu 40 000 `iteli.
144, 301
Spored patepisecot Ami Bue koj niz Makedonija propatuval vo 1836/38
godina, Bitola imala 40.000 `iteli, a zaedno so okolinata duri i do 76.000
`iteli, od koi 35.000 hristijani.
61, 10
Spored drugi avtori, vo istata godina,
Bitola broela od 33 do 37.000 `iteli.
43, 31
Miler tvrdi deka vo 1838 godina Bitola ima ne pove}e od 35.170 `ite-
li.
142, 28
(od 33-34.000 `iteli).
79, 36
Spored nego vo Bitola imalo 17.000 muha-
medanci, razdeleni na 8.000 Albanci, 5.800 Makedonci i 2.400 Azijatski Turci
(podrazbiraj}i go tuka i garnizonot) od koi 5.000 `eni, potoa, 12.500 pra-
voslavni hristijani, me|u koi 9.000 Makedonci, 3.500 Grci i 700 Vlasi, 1.200
katoli~ki Albanci, 1400 Evrei i pove}e od 2.000 Romi.
142, 28
Vo 1839 godina poznatiot vienski botani~ar prof. August Grizebah ja
posetil Bitola
*
i za nea rekol i deka ima 36.000 `iteli.
43, 32
Edna godina pokasno, 1840 godina Bitola bila posetena i od J.G.A. Galeti
koj ni dava podatok za 40.000 `iteli.
143, 204
Ruskiot patepisec V. Grigorievi}, koj propatuval niz Bitola vo 1842/43
godina, zabele’al deka gradot imal 40.000 `iteli.
43, 32
Angliskiot patopisec Edvard Lear koj niz Bitola propatuval vo 1848
godina, zabele’al deka brojot na `itelite iznesuval ne pomalku od 40 do 50.000
`iteli.
145, 271
Pri prestojot vo Bitola Lear napravil i nekolku crte’i na de-
lovi od gradot.
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* A. Grizebah se iska~il i na Pelister, otkrivaj}i ja molikata (pimus pauce)i doka’al deka se
raboti za endemno rastenie.
Re~isi niz celiot H¼H vek Bitola vo pove}e navrati strada od razni
zarazni bolesti, kako i od katastrofalni po’ari, {to sekako imale vlijanie i
vrz brojot na `itelite, taka {to, vo izve{taite od raznite li~nosti za toa
vreme se javuvaat i pooddelni kolebawa vo brojot na `itelite. Vo pove}eto
slu~aevi procenkite za brojot na `iteli se davani i vrz fizi~kiot izgled, bro-
jot na ku}ite, odnosno goleminata - povr{inata na gradot i gradskiot atar, i
se razbira vrz stopanskiot razvitok (brojot na du}ani, zanaet~ii, pazari,
trgovci i sli~no). Va’no e da napomeneme deka postojat i to~ni podatoci, a toa
se oficijalnite izvori od turskite vlasti ili od konzulatskite izve{tai.
Sepak, re~isi, site podatoci za brojot na `itelite vo gradot se dvi’at od 30.000
do 50.000 `iteli.
Vo 1852 godina Yon A. Longvort, angliski konzul vo Bitola, vo svojot
izve{taj naveduva deka gradot ima okolu 3.000 ku}i i 30.000 `iteli.
146, 148-150
Avstriski pak izvori vo pedesettite godini, za Bitola iznesuvaat podatok od
50.000 `iteli.
143, 204/205
Vo 1856 godina francuskiot konzul vo Bitola, Beleg de Biga ni dava po-
datok od 46.000 `iteli, od koi 25.000 muslimani, 17.000 hristijani, 3.000 Evrei
i 1.000 Cigani (Romi).
84, 189/190
Spored eden drug podatok, Bitola vo 1859 godina
broela 45.000 `iteli.
43, 30
H. Bart veli deka Bitola vo 1864 godina broi 40.000 `iteli.
43, 30
Ubav
opis za Bitola ni ostavil ruskiot patepisec E. Timaev koj vo gradot prestoju-
val vo 1865 godina i veli deka ima 35.000 `iteli od koi 16.000 hristijani,
11.000 Turci, 5.000 Evrei i 2.000 Cigani (Romi).
147, 215
Spored J.G. Han Bitola
vo 1865 godina broela 34.000 `iteli.
110, 54/55
Ista brojka e navedena i za 1870
godina.
110, 24
Slika 9. Crte` na Edvard Lear od 1848 godina
(Zavod i muzej - Bitola, foto, Qube Nikolovski)
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Janaki Strezov ni dava podatok deka Bitola vo 1880 godina broela 26.800
`iteli od koi 6.000 muslimani, 17.000 Makedonci, 1.000 Romi i 2.800 Vlasi.
122,
127-130*
Spored drug izvor, za istata godina, Bitola broela 28.300 `iteli.
146,
127/130
Vo 1889 godina Stefan Verkovi} zapi{al deka Bitola imala 28.427 ‘i-
teli od koi 13.499 Makedonci (i toa 6.889 ma`i i 6.680 `eni, site rasporedeni
vo 2.106 makedonski ku}i), a potoa, 8.563 Vlasi (4.329 ma`i, 4.234 `eni, ras-
poredeni vo 1.308 vla{ki ku}i) i 6.365 muslimani.
148, 127/130*
Spored Vasil K’n~ov vo istata 1889 godina Bitola broela 34.257 `ite-
li,
107, 236*
dodeka pak, turskiot statisti~ki popis od 1889 godina ni dava po-
datok deka gradot imal 31.257 `iteli so 5.394 ku}i za `iveewe.
69, 43
Daleku ponerealen podatok ni dava Spiridon Gop~evi} koj vo Bitola pre-
stojuval vo 1889 godina i me|u drugoto zapi{al deka Bitola ima 50.050 `iteli
od koi najbrojni se: Makedoncite so 20.000 `iteli, potoa sledat Vlasite 11.000,
Albancite 9.000, Osmanliite (Turcite) 4.000, Evreite 4.000, Romite 2.000 i
Grcite 50.
149, 117*
[areniloto na nacionalnata struktura na naselenieto vo ovie, a i vo
drugite podatoci za naselenieto vo Bitola, vo najdobar del, se dol’at na sosed-
nite propagandi. Ovie propagandi, naj~esto se koristat so neobjektivni pre-
ceneti ili potceneti statisti~ki podatoci, zloupotrebuvaj}i gi za svoite
hegemonisti~ki aspiracii i celi, za prisoedinuvawe na Makedonija, Makedon-
skiot narod, a so toa i na Bitola kon nivnite golemi dr’avi. Zaradi toa Make-
doncite gi zapi{uvale kako Bugari, Srbi, a pokasno i kako Grci. Isto se
slu~uva i so drugoto naselenie vo Bitola koga negoviot broj se zgolemuva ili
namaluva vo zavisnost od celta na propagandata.
Edno, so sigurnost, se zabele’uva, a toa e deka od sredinata na H¼H vek
Bitola e makedonsko-turski, odnosno makedonsko-vla{ki grad, a potoa sledat
Evrei, Romi, Albanci, Grci i drugi.
Vo Zbornikot za narodni umotvorbi, nauki i kni’nina, kniga ¼½ izdadena
vo Sofija 1891 godina, stoi deka Bitola imala vkupno 31.257 `iteli, od koi:
Makedonci do 9.500, muslimani 8.500-9.000, Vlasi do 6.500, Evrei 5.048, Albanci
i Romi do 1.500, Grci 75-100, Ermenci 20-25 i tu|i podanici 31.
148, 127/130
Vo 1892 godina Karlo Melia zabele’al deka Bitola imala 42.000 `ite-
li.
150, 23
Vo 1894 godina Bitola broela okolu 50.000 `iteli,
33, 30
a spored eden
gr~ki podatok Bitola vo 1896 godina imala 45.000 `iteli od koi 22.500 hris-
tijani i 22.500 muslimani, Evrei i drugi.
92, 29
Poto~ni, odnosno po objektivni i so pomali isklu~oci pocelosni sta-
tisti~ki podatoci za Bitola i Bitolsko za 1897 godina, ni davaat G.S. Blant
(britanski vicekonzul vo Bitola) i Avgust Kral (avstro-ungarski vicekonzul
vo Bitola).
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* Avtorite na podatokot, Makedoncite razli~no gi zapi{uvale. Primer: Janaki Strezov, Stefan
Verkovi}, Vasil Kn~ov i drugi gi zapi{uvale kako Bugari; Spiridon Gop~evi} i drugi gi
zapi{uvale kako Srbi; Vo ponatamo{nite statisti~ki podatoci }e vidime deka gr~ki avtori, Make-
doncite gi zapi{uvale kako Grci ili pak nivniot broj drasti~no go namaluvale za-pi{uvaj}i gi
kako Bugari ili Srbi.
Taka, spored G.S.Blant, Bitola vo 1897 godina vkupno imala 31.260 ‘i-teli
od koi 5.500 Sloveni-Makedonci (pravoslavni) i 2.500 Sloveni - Makedonci
(me{ani), 7.990 Albanci (Gegi), 7.500 Turci, 4.270 Evrei i 3.500 Vlasi, site ras-
poredeni vo 5.399 ku}i.
151, 80
Spored Avgust Kral, Bitola broela 34.260 `iteli
od koi 5.500 Sloveni-Makedonci (egzarhisti), 2.500 Sloveni-Makedonci (patri-
jar{isti), 7.990 Albanci (Gegi), 7.500 Turci Osmanlii, 6.500 Vlasi i 4.270
Evrei. Site smesteni vo 5.389 ku}i.
152, 45- 71
Vasil ‘Kn~ov veli deka Bitola vo 1900 godina broela 37.000 `iteli ras-
poredeni kako {to sleduva: 10.500 Turci,10.000 Makedonci, 7.000 Vlasi, 5.500
Evrei, 2.000 Romi, 1.500 Albanci i 500 razni.
107, 257*
Vo svojata statistika za Bitola od 1905 godina D.M. Brankov iznesuva
podatok od 22.792 hristijanski `iteli i toa: 15.252 Makedonci, 7.200 Vlasi,
120 Albanci, 120 Romi i 100 Grci.
148, 127/130*
Ako kon negovata statistika gi
dodademe i propu{tenite muslimani (Turci, Albanci, Romi) i Evrei, }e do-
bieme (gledano spored na{i procenki) brojka za nad 22.000 `iteli, Pa taka,
vkupniot broj na naselenieto vo Bitola bi se dvi’el od nad 45.000 `iteli.
Navedeniot broj re~isi e potvrden od strana na Maxeronx - Lexikon za 1906
godina koj dava podatok od okolu 50.000 `iteli.
43, 32
Za istiot period, spored
Jovan Haxi Vasiqevi}, Bitola imala 8.000 domovi so nad 45.000 `iteli, od koi
makedonski 3.000 domovi, vla{ki 1.000, gr~ki 200 i albanski i turski 3.800 do-
movi.
43, 32
(Ne e naveden nikakov podatok za evrejskite domovi).
Spored gr~ka statistika gradot vo 1906 godina imal vkupno 51.000 ‘i-teli,
od koi 25.000 hristijani.
92, 29/30
Vo eden francuski dokument stoi deka Bitola vo 1908 godina imala 60.000
`iteli.
153, 193
Druga, gr~ka statistika, naveduva deka Bitola vo 1909 go-dina
imala 65.000 `iteli od koi 32.000 hristijani.
92, 30
Vo 1910 godina Bitola broela 48.370 `iteli,
33, 34
a spored dr’avnata sta-
tistika, vo istata godina imala 52.729 `iteli, rasporedeni vo 17 maala, i toa:
Gorno bair maalo, Dolno bair maalo, Jeni maalo, Pop Markovo ili Salati{
maalo, Eski mezir maalo, Tursko maalo, Bela ~e{ma maalo, Ro~ka maalo, Crk-
veno maalo, ^etiri-okna maalo, Arnaut maalo, [irok sokak maalo, Kazak ^e{-
ma maalo, Poe{evsko maalo, Me~kar maalo, Evrejsko maalo, Muaxirsko maalo.
Vo site maali se pome{ani hristijani i muhamedanci, samo vo Evrejsko maalo
`iveat nepome{ani Evrei i vo Bair maalo i Jeni maalo nepome{ani `iveat
Cigani (Romi). Narodnosti vo gradot se: Makedonci, Vlasi, Albanci, Turci,
Evrei, Grci, Romi i po nekolku familii: Ermenci, Persijci, Italijani, Fran-
cuzi i Germanci. Po okupacijata na Bosna i Hercegovina vo Bitola se naselu-
vaat i 80 muslimanski familii od bosna (muhaxiri) kako i od Bugarija i
Srbija, i go formiraat maaloto - Muaxir maalo.
43, 10/11 i 33/34
Spored grupa gr~ki avtori, gradot vo 1910/11 godina broel 52.000 `iteli
od koi 13.000 Grci, 7.000 Makedonci, 4.000 Evrei, 25.000 Turci i 3.000 razno
drugo naselenie.
100, 88**
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* Vasil ‘Kn~ov, D.M. Brankov, Makedoncite gi zabele’uvaat kako Bugari. Jovan Haxi Vasilevi},
gi zabele’uva kako Srbi.
** Brojot na Grcite e preteran i ne e ni najmalku vo ramkite na realnosta. Makedoncite se
Po kalendarot na organot “Vardar” na koloto na srpskite sestri, Bitola
vo 1911 godina broela 65.000 `iteli.
43, 32
Jevto Dedier, zabele’al podatok deka Bitola vo 1911/12 godina broela
48.370 `iteli, rasporedeni vo 24 maali od koi najva’ni se: Klise ili Crkveno
maalo (vo koe se ku}ite na site konzulati, site banki, mitropolija /gr~ka/,
crkvata Sv. Dimitrija, teatarot, i pove}e u~ili{ta. Vo ova maalo `iveat na-
jpove}e Makedonci i Vlasi); Potoa sledi Ro~ka maalo, (kade ima u~ili{ta i
mitropolija /bugarska/. Tuka `iveat prete’no Makedonci). Vo Me~kar maalo,
Anga’irana teritorija na gradot vo
periodot na krajot na H¼H i po~etokot
na HH vek
Dene{ni granici na anga’iranata
teritorija na gradot
1 Goren bair maalo, 2 Dolen bair maalo,
3 Turski maala, (Emir ^elebi, Salati{, Dogan, Kju~uk
[adrvan, Bujuk, Eski mezir i drugi), 4 Klise ili
Crkveno maalo, 5 [irok sokak, 6 Ro~ka maalo,
7. Stara ~ar{ija, 8. Evrejsko maalo, 9. Jeni ili novo
maalo i Bela ~e{ma, 10 Me~kar maalo i Poe{evsko
maalo, 11 Kazak ~e{ma, 12 Maxir maalo, i 13 Arnaut
maalo.
– – – –
––––––
1-13 Maalski stanbeni zaednici
R=1:50000
Karta 8. Pribli`na lokacija i razmestenost na maalskite stanbeni zaednici
vo periodot na krajot na H¼H i po~etokot na HH vek
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zapi{ani kako Bugari. Na mislewe sme deka vo toa vreme brojot na makedoncite bil nad 20.000
a vo 3.000 razno drugo naselenie se: Romite, Albancite, Grcite i drugi, a dodeka Vlasite se ispo-
me{ani vo brojot so Grcite i Makedoncite.
(pred dve do tri godini bile skoro samo gradini. Sega e nov del od gradot i
tuka `iveat Makedonci). Vo maalite: Emir ^elebi, Salata{, Dogan, Kju~uk,
[adrvan i Bujuk `iveat pome{ani Turci i Albanci. Site tie maali se od des-
nata strana na r. Dragor, kade ima najpove}e xamii. Vo Jeni maalo i sprema
crkvata Sv. Nedela `iveat gradinari i gi ima 3.000 od koi edna tretina od niv
se staro naselenie, a dve tretini go ~inat novoto naselenie doseleno pred 10-15
godini. Odvoeni i neizme{ano `iveat Evrei i Romi vo Evrejskata i Bair maala.
Na krajot od gradot `iveat bosanskite muhaxiri.
113, 194/195 i 202
Tabela br. 16: Dvi’ewe na vkupniot broj na naselenie vo Bitola od najstarite vremiwa
do denes.
Reden
broj
Godina
Period
Izvor na
podatokot
Broj na
`iteli
1. Anti~ki period Procena (se misli na Herakleja) 1 - 3.000
2 Rimski period Procena 3 - 6.000
3. Vizantiski period Procena 1,5 - 3.000
4. Od H¼ - H¼½ vek procena 3 - 5.000
5. 1467/68
Turski izvoren podatok
Metodija Sokolovski
2.345
6. 1481 isto 3.100
7. 1519 isto 4.663
8. 1528/29 isto 4.617
9. 1544/45 isto 3.394
10. 1568 isto 5.594
11.
Kraj na H½¼ i po~etok
na H½¼¼ vek
isto 5.585
12. 1591 Lorenco Bernardo 6.000
13. 1661/62 Evlija ^elebija 8 - 10.000
14. 1690 Boris ^ipan 6.000
15. 1718
Bitolski kadiski sixil 1 od
1718 br 96 list 24
10 - 12.000
16. 1783 Anastasius de Paraskovi} 30.000
17. 1797 Feliks de Bo’ur 10 - 12.000
18.
Kraj na H½¼¼¼ i premin na H¼H
vek
Pukviq 15.000
19. 1805 Pukviq 15.000
20. 1805
Nepoznat izvor
(Boris Åoropanovski)
16.000
21. 1807
Nepoznat francuski izvor
(Quben Lape)
8.000
22. 1818 R. Vilkinson 15.000
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Reden
broj
Godina
Period
Izvor na
podatokot
Broj na
`iteli
23. 1835 J. \. Markovi} 40.000
24. 1836/38 Ami Bue 40.000
25. 1836 Spored nepoznat avtor 33 - 37.000
26. 1838 Miler 35.170
27. 1838 Miler /Quben Lape/ 33 - 34.000
28. 1839 A. Grizebah 36.000
29. 1840 J.G.A. Galeti 40.000
30. 1842/43 V. Grigorievi} 40.000
31. 1848 Edvard Lear 40 - 50.000
32. 1852 Yon A. Longvort 30.000
33. Pedesettite godini na H¼H vek Avstriski izvori 50.000
34. 1856 Beleg de Biga 46.000
35. 1859 g. Nepoznat izvor 45.000
36. 1864 H. Bart 40.000
37. 1865 E. Timaev 35.000
38. 1865 J.G Han 34.000
39. 1870 Boris ^ipan-Vladimir To~kovski 34.000
40. 1880 Janaki Strezov 26.800
41. 1880 Rakopis narodopis 28.300
42. 1889 Turski statisti~ki popis 31.257
43. 1889 Vasil K’n~ov 34.257
44. 1889 Spiridon Gop~evi} 50.050
45. 1891 Zbornik na narodni umotvorbi 31.257
46. 1892 Karlo Melia 42.000
47. 1894 Traj~e Grujoski 50.000
48. 1896 Spored gr~ki podatok 45.000
49. 1897 G.S. Blant 31.260
50. 1897 Avgust Kral 34.260
51. 1900 Vasil K’n~ov 37.000
52. 1905 D.M. Brankov 45.000
53. 1906 Jovan Haxi Valiqevi} 45.000
54. 1906 Maueron - Lehsikon 50.000
55. 1906 Spored gr~ka statistika 51.000
56. 1908 Spored francuski dokumenti 60.000
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Reden
broj
Godina
Period
Izvor na
podatokot
Broj na
`iteli
57. 1909 Gr~ka statistika 65.000
58. 1910 Dr’avna statistika 48.370
59. 1910/11 Spored gr~ki podatok 52.000
60 1910 Turska dr’avna statistika 52.729
61. 1911 Kalendar na organot “Vardar” 65.000
62. 1911/12 Jevto Dedier 48.370
63. 1912 Du{an G. Alimpi} 50.000
64.
Vo po~etokot na Prvata
svetska vojna
Krste Bitoski 28.000
65.
Vedna{ po Prvata svetska
vojna
Dimitar Dimitrovski-Takec 23.000
66. 1921
Dr’avna statistika na
Kralstvoto SHS
27.000
67. 1929 Statisti~ki podatok 28.418
68. 1931 Dr’avna statistika 32.982
69. 1937 Atanasie D. Mladenovi} 33.024
70. 1941 S. Drnovski 28.405
71. 1948 Popis na naselenieto 30.761
72. 1953 isto 37.564
73. 1961 isto 49.001
74. 1971 isto 65.035
75. 1981 Popis na naselenie 78.507
76. 1991 Popis na naselenie 84.002
77. 1994 Popis na naselenie 74.464*
78. 2001 Procena 88.000-90.000
79. 2011 Prognoza 98.000-100.000
80. 2021 Prognoza 110.000-120.000
* Brojot go poka’uva samo prisutnoto naselenie za vreme na popisot
Tabela br. 17: Starosna i polova struktura na naselenieto za grad Bitola spored po-
pisot od 1921 godina
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Starosna grupa Vkupno naselenie Ma’i @eni
od 0 - 4 godini 2.621 1.438 1.183
5 - 9 3.685 1.991 1.694
10 - 14 3.388 1.895 1.493
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15 - 19 2.638 1.243 1.395
20 - 24 1.270 399 871
25 - 29 1.192 553 639
30 - 34 1.285 522 763
35 - 39 1.737 715 1.022
40 - 44 1.596 721 875
45 - 49 1.556 766 790
50 - 54 1.526 708 818
55 - 59 1.319 717 602
60 - 64 1.196 644 552
65 - 69 764 423 341
70 - 74 571 315 256
75 - 79 258 174 84
80 - 84 253 124 129
85 - 89 71 37 34
90 - 94 52 26 26
95 - 99 12 3 9
100 i pove}e godini 10 5 5
S# vkupno 27.000 13.419 13.581
Starosna i polova struktura na naselenieto po starosni grupi za Op{tina Bitola spored
popisot od 1921 godina
Starosni grupi Ma’i @eni Vkupno
0 - 19 6.567 5.765 12.332
20 - 64 5.745 6.932 12.677
65 i pove} godini 1.107 884 1.991
VKUPNO 13.419 13.581 27.000
Bitolskiot okru’en na~alnik Du{an \. Alimpi} vo svojot izve{taj od
1912 godina veli deka Bitola imala okolu 50.000 `iteli i toa: hristijani
24.000, muslimani okolu 20.000 i mojsievci okolu 6.000 lu|e.
112, 278 i 287
Bitola
bila podelena na pet kvartovi: dragorski, varo{ki, vojvodski, beogradski i
sveto nedelski.
112, 294
Balkanskite vojni i Prvata svetska vojna dovedoa do drasti~no namalu-
vawe na naselenieto vo gradot. Vo po~etokot na Prvata svetska vojna gradot
imal okolu 28.000 `iteli, a vo tekot na vojnata Bitola opustela i ostanala
samo so nekolku iljadi,
92, 385
Za vedna{ po vojnata da broi samo 23.000
`iteli.
132, 336
Spored prviot popis na naselenieto vo Kralstvoto SHS, odnosno Kral-
stvo Jugoslavija od 1921 godina,
133
gradot Bitola imal 7.136 doma}instva so
27.000 `iteli: gradskata op{tina 28.418 `iteli, dodeka celiot Bitolski srez
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broel 176.732 `iteli. Od 27.000 `iteli vo gradot, 13.419 bile ma`i (49,7%) i
13.581 `eni (50,3%).Prose~no na edno doma}instvo se pa|a po 3,98 ~lenovi.
Strukturata na naselenieto po nacionalnost i veroispoved za gradot bila
sledna: pravoslavni 22.275 `iteli, muslimani 4.725, od koi Makedonci 21.606,
Albanci 3.619, Turci 1.070, Vlasi 668 i 37 drugi `iteli.
133*
Spored popisot od 1931 godina
137
gradot Bitola imal 32.989 `iteli, a
gradskata op{tina Bitola 33.024 `iteli so 7.529 doma}instva (so prose~en broj
na ~lenovi vo edno doma}instvo od 4,39). Dodeka pak, Op{tina Bitola broela
45.267 `iteli (od koi 22.496 ma`i i 22.771 `eni), a Bitolskiot srez broel 65.164
`iteli (od koi 32.636 ma`i i 32.528 `eni).
Za vreme na Vtorata svetska vojna, odnosno vo krajot na 1941 godina spored
d-r S. Drnovski, Bitola imala 28.405 `iteli.
139, 587
1.2. MIGRACIONI DVI@EWA
Niz istorijata na Bitola od najstariot period pa s# do denes, vo mnogu
navrati se pojavuva migraciono dvi’ewe na naselenieto. U{te prethodnicata na
Bitola, Herakleja Linkestis vo pooddelnite istoriski periodi bila naseluvana
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* Za makedoncite od 1921 i 1931 godina stoi Srbi i Hrvati. Vlasite se zapi{ani kako Romanci.
Vo popisot, za grad Bitola ne se zapi{ani Romite i Evreite.
so raznovidno naselenie koe poteknuvalo od Pelagonija ili od sosednite
oblasti pa duri i od podale~ni prostori - provincii, (primer vo rimskiot
period).
I so sozdavaweto na slovenska Bitola ne prestanuvaat migracionite
dvi’ewa. Gradot bil naselen so Makedonci, a potoa, so Evrei, Romi, Bugari,
Srbi, Grci i drugi. Nemirnoto istorisko vreme, naro~ito vo sredniot vek, na
Bitola Æ dava{e pe~at na grad so dinami~no i raznoobrazno naselenie koe vo
viorot na voenite sudiri poradi pojava na epidemii, razni bolesti i sli~no,
vo mnogu navrati go menuva{e ne samo brojot tuku i strukturata na naselenieto
vo gradot.
Vo pogolem broj slu~ai vo Bitola, vo po~etokot od turskoto vladeewe,
migracionite dvi’ewa na naselenieto ne se od ekonomska priroda tuku tie se
pottiknati od politi~kite, odnosno voenite nastani, a ne retko i prinudni
kako prisilni migracii.
Primer za prisilni migracii se migracionite dvi’ewa na naselenieto vo
po~etokot na turskiot period, odnosno neposredno po zazemaweto na Bitola od
Turcite. Toga{ golem broj na naselenie begaj}i od osmanliskite zulumi, is-
lamot i drugo, go napu{ta gradot i odi po selata, a na nivno mesto doa|aat
anadolski Turci. Ovaa kolonizacija ja zafatila cela Pelagonija, bitolsko a so
toa i Bitola. Na ovoj na~in drasti~no se menuva etni~kata struktura na nase-
lenieto vo korist na turskiot, odnosno muslimanskiot element. Ovaa prednost
na tursko - muslimanskiot element pred makedonsko-hristijanskiot element }e
bide s# do krajot na H½¼¼¼ i po~etokot na H¼H vek.
Poseben beleg vo etni~kata struktura na naselenieto vo Bitola Æ dava
pojavata na Evreite i Romite koi se pojavuvaat kon krajot na H½ ili po~etokot
na H½¼ vek.
Periodot na ajdutskite dvi’ewa od H½¼ pa s# do H¼H vek predizvikal i
migracioni dvi’ewa na relacija selo-grad. Novodojdenite Makedonci vo Bitola
gi pro{irile starite i sozdale novi maala vo perifernite delovi na gradot.
(Primer: Jeni maalo, delovi od Bairot, Bela ~e{ma i drugi). Ovaa migraciona
pojava dovela Bitola vo sredinata na H¼H vek da stane ~isto makedonski grad.
Zgolemuvaweto na etni~koto {arenilo na naselenieto vo Bitola, e zabe-
le’ano posle paleweto na vla{kata naselba Moskopole, koga se pojavilo silen
priliv na Vlasi.
Kon krajot na H½¼¼¼-ot vek i prvata polovina na H¼H-ot vek turskata
vlast sprovela masovno preseluvawe na pobunetoto albansko naselenie od Al-
banija i Epir re~isi vo cela Zapadna Makedonija. Isto se slu~uva i vo bitol-
sko koga se pojavuvaat i nekolku albanski sela, a vo Bitola se formiraat i
albanski maala (Arnaut maalo). Zabele’ano e deka vo Bitola se naseluvaat i
hristijani Albanci.
107, 85/86
So okupacijata na Bosna i Hercegovina od strana na Avstro-Ungarija (po
1878 god.) golem broj na muslimani zapo~naa da se preseluvaat vo najgolem broj
vo Makedonija. Site ovie muslimani preselnici, bilo od kade da s#, se poznati
pod op{to ime “muhaxiri” ili odoma}eno vo Makedonija “maxi-ri”.
154, 116
Kolonizacijata na maxiri vo Makedonija se vr{i glavno po 1890 godi-na,
a najintenzivno po 1908 godina so aneksijata na Bosna i Hercegovina kon
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Avstro-Ungarija. Ovaa pojava trae{e s# do balkanskite vojni (1912 god.). I Bi-
tola be{e zafatena so kolonizacija na muhaxiri so {to se sozdade i posebno
maalo - Maxir maalo.
Po Balkanskite vojni i Prvata svetska vojna od Bitola i od Makedonija,
za Turcija se iselija golem broj na tursko i drugo muslimansko naselenie. Po-
radi toa, vo Bitola povtorno se menuva demografsko - nacionalnata struktura
na naselenieto.
Razvieniot stopanski `ivot vo Bitola, osobeno kaj zanaet~istvoto i tr-
govijata, pridonesoa vi{okot na proizvodi i kapital da se pojavat na drugite
pazari, so {to se pottikna i dvi’ewe na naselenieto od ekonomska priroda.
Od H½¼¼, a osobeno vo H½¼¼¼ i H¼H vek, bitolskite trgovci i zanaet~ii
masovno u~estvuvaat na site pana|uri vo Makedonija i stranstvo, zadr’uvaj}i se
okolu mesec dena. Poimotnite trgovci trguvaat po suvo i po more, a nekoi od
niv imaat i svoi firmi vo stranski dr’avi. Ovie trgovci ne se vra}aat vo Bi-
tola i po nekolku meseci pa i godina. Na ovoj na~in se javuvaat i prvite nad-
vore{ni migracii so sezonski karakter koi pokasno }e gi pottiknat i
takanare~enite pe~albarski migracii.
Danocite, ekonomskite krizi, bedata i re~isi sekojdnevnata cirkulacija
na pari go pottikna naselenieto na ekonomsko migrirawe niz {irokiot bal-
kanski, a pokasno i svetski prostor. Na takov na~in pojavata na pe~albarstvoto
na migraciite i dava edna posebna specifika, a so toa i neposredno, vo iljad-
nicite slu~aevi i raznoobrazna golgota. Masovno se odi na pe~alba od nekolku
meseci pa do nekolku godini vo Bugarija, Srbija, Romanija, Grcija, Albanija,
aziskiot del na Turcija, Egipet i vo drugi zemji.
Kon krajot na H¼H i po~etokot na HH vek se odi vo prekuokeanskite zem-ji
i toa vo SAD, Kanada, a podocna vo Avstralija i drugi dr’avi niz svetot.
Vo eden izve{taj od 1894 godina stoi deka od Bitolskiot sanxak sekoja
godina se iseluvaat 10.000 lu|e.
103, 179
Spored drugi podatoci godi{no od Bi-
tola se iseluvale po 800 du{i, a od Bitolsko 6.500 du{i, odej}i na razni strani
vo svetot.
104, 90
Vo 1897 godina samo od Bitolskiot Vilaet vo Belgrad imalo 117
du{i, a vo 1903 godina 53 lica bile od Bitola.
155, 96/97
Golem bil brojot na pe~albari i neposredno po Ilindenskoto vostanie,
odnosno vo 1903/4 godina, koga za Amerika od Bitolsko zaminale okolu 5.000
lu|e.
77, 190
Golem broj na naselenie od nad 8.000 ma`i vo 1905 godina go napu{-
tile Bitolskiot vilaet i zaminale za Amerika.
105, 159
Povedeni od pe~albata
ilijadnici pe~albari ne se vratile vo svoite ogni{ta. So finansiraweto na
pe~albarite od Bitola se zanimavale okolu 200 lu|e. Vo funkcija na pe~albar-
stvoto bile i 20 privatni agencii,
156, 203
a vo periodot me|u dvete svetski vojni
nivniot broj se zgolemil i so nad 8 transokeanski kompanii.
33, 246
Balkanskite vojni i Prvata svetska vojna bea pri~ina brojot na nase-
lenieto vo Bitola rapidno da se namali. Imeno, begaj}i od bombardiraweto
golem broj od naselenieto ne se vrati vo gradot. Eden del od izbeganoto nase-
lenie ostana vo sosednite gradovi ili emigrira vo razni dr’avi.
Pe~albarstvoto egzistira{e i vo periodot pome|u dvete svetski vojni,
koga najgolem broj bitolski pe~albari se orientira sprema SAD /844 lica/,
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Kanada /185/, Avstralija /201 lice/, Francija /154/ i vo dugite zemji /149 lica/.
33,
246
Vo periodot posle Balkanskite vojni, a ososbeno po Prvata svetska vojna
na praznite prostori iseleni od turskoto naselenie, novata srpska vlast
sproveduva kolonizacija. Se nosi srpsko naselenie od Srbija, Bosna, Lika, Dal-
macija, Crna Gora i sli~no. Ovaa pojava karakteristi~na e za ju’na i jugoza-
padna Makedonija, i toa vo kotlinskite prostori (primer: Pelagonija - Bitol-
sko pa i vo sama Bitola).
157, 158
Taka, na primer samo za periodot od 1924 do
1938 godina vo Bitolskata okolija se naselile 90 semejstva so 459 lica
kolonisti.
158, 115
Vo tekot na Vtorata svetska vojna bugarskite okupatorski vlasti izvr-
{ija prisilna migracija na site Evrei i na pogolem broj Vlasi, kako i na odre-
den broj makedonski familii od Bitola i Bitolsko. Istite bea deportirani vo
razni mesta niz Bugarija kade bea koristeni kako rabotna sila.
Po vojnata re~isi site deportirani bitol~ani, so isklu~ok na Evreite
(koi bea ubieni vo logorite na smrtta vo Polska, ^ehoslova~ka i drugi zemji)
se vratija vo Bitola.
2. DEMOGRAFSKI OSOBINI NA DENE[NOTO NASELENIE
Edna od karakteristi~nite crti na naselenieto vo Bitola posle Vto-rata
svetska vojna e negoviot kotinuiran broen porast.
Op{testveno - ekonomskite promeni i intenzivnata industrijaliza-cija
na gradot ovozmo’ija pozitivno vlijanie vrz tekovite na populacijata i urbani-
zacijata. Samo za kratok vremenski interval brojnoto dvi’ewe na naselenieto
vo gradot impulsivno rasti, pottiknato pred s# od migracijata na selskoto
naselenie kon Bitola.
Vo gradot vidlivi se promeni vo fizionomijata, se {iri fenomenot na
urbanizacijata po ruralnata okolina, se pojavuvaat promeni vo demografskata
struktura i se zabrzuva obemot i intenzitetot na migracionite dvi’ewa. Od
druga strana se pojavuva prenaselenost, niknuvaat t.n. “divi” ili bespravni
naselbi, se zagaduva gradskata sredina, se pojavuvaat nevrabotenost, socijalni
problemi, nere{eni stanbeni pra{awa i sli~no.
Sprotivno na ova ruralnata - selska sredina e zafatena so proces na
praznewe na prostorot i pojava na depopulacioni zoni, odnosno vi{ok na
agrarni povr{ini i nedostatok na naselenie.
Seto ova, se razbira, ima vidno vlijanie vrz dinamikata na celata struk-
tura na demografskata populacija vo Bitola.
*
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* Demogeografski analizi na naselenieto za grad-op{tina Bitola gi vr{ime spored podatocite
od popisot. Isklu~ok pravat popisite od 1991 i 1994 godina koi gi obrabotuvame delumno, odnosno
gi analizirame samo onie demografski elementi za koi imame podatok.
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2.1. BROJNO DVI@EWE NA NASELENIETO
Dinamikata na brojnoto dvi’ewe na naselenieto vo direktna vrska e so
prirodnite uslovi, istoriskite i op{testveno-ekonomskite odnosi.
Bitola kako op{tinski centar, so svojata geografska polo’ba, kako niz
istorijata, taka i denes go potencira svojot poseben poluaciski razvitok. Taa
i ponatamu egzistira kako pove}enacionalen grad, so dominantno u~estvo na
Makedoncite od 90%, grad so kontrasti vo polovata i starosnata struktura, vo
natalitetot, mortalitetot, prirodniot prirast, grad gravitaciski centar, grad
na emigranti i sli~no. I pokraj site svoi kontrasti vo populacijata, Bitola,
sepak, bele’i porast na svoeto naselenie.
Od podatocite vo tabelite br. 18, 19 i 20 se zabele`uva deka naselenieto
vo gradot i so isklu~ok na poslednite dva popisi i vo op{tinata Bitola se
zgolemuva. Gradot pome|u 1948 i 1991 godina bele’i godi{en porast od 1.238
lica ili 4,0% prose~no, a op{tinata od 784 lica ili 0,8% godi{no. Od izne-
senite podatoci se gleda i toa deka vo periodot 1953-1981 godina gradot se
zgolemuva so pobrz intenzitet od op{tinata. Najgolem prose~en godi{en porast
na naselenieto za Bitola, predizvikan od migracionite dvi’ewa selo-grad, e za-
bele’an vo periodot 1961- 1971 godina.
Od tabela br. 18 zabele’uvame deka prose~niot godi{en porast na `iteli
kaj Op{tina Bitola za periodot 1948/1953 i 1961 godina ima pogolemi os-
cilacii {to se dol’i na faktot deka vo 1948 godina s# u{te migraciite selo-
grad nemaat intenzitet. Zgolemuvawe na migracijata selo-grad se zabele’uva vo
1953, 1961 i osobeno 1971 godina.
Vo 1953 godina brojot na naselenieto za gradot iznesuval 37.564 `iteli,
odnosno porasnal za 6.803 lica ili za 22,1% vo odnos na 1948 godina. Za peri-
odot 1953-1961 godina brojot na `itelite vo gradot porasnal za 11.437 lica ili
za 30,4%. Vo periodot 1961-1971 godina brojot na `iteli porasnal za 16.034 lica
ili za 32,7%.
Vo periodot 1971-1981 godina brojot na `iteli porasnal za 13.472 lica
ili za 20,7% vo odnos na 1971 godina. I na krajot vo 1991 godina brojot na
naselenie vo Bitola iznesuva 84.002 `iteli, odnosno porasnal samo za 5.495
`iteli ili za 7,0% vo odnos na 1981 godina.
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Tabela br. 18: Dinamika na brojnoto dvi’ewe na naselenieto vo grad-op{tina Bitola,
spored popisite od 1948 do 1994 godina
Popis Grad Bitola
Prose~en godi{en
porast na `iteli
Op{tina Bitola
Prose~en godi{en
porast na `iteli
1948 30.761
1948
1953
1.361 90.295
1948
1953
2.522
1953 37.564
1953
1961
1.430 102.907
1953
1961
1.084
1961 49.001
1961
1971
1.603 111.581
1961
1971
1.293
1971 65.035
1971
1981
1.347 124.512
1971
1981
1.312
1981 78.507
1981
1991
549 137.636
1981
1991
-1.363
1991 84.002
1948
1991
1.238 124.003
1948
1991
784
1994* 77.464
1948
1994
1.015 108.203
1948
1994
389
* Popisot od 1994 godina go opfa}a samo prisutnoto naselenie za vreme na popisot. Tokmu poradi
toa dobivame pogolemo namaluvawe vo brojot na naselenieto. Spored toa, podetalni analizi za
ovoj popis }e izostanat.
Za periodot 1948-1991 godina brojot na `itelite vo gradot porasnal na
53.241 lice ili zgolemuvawe za 173%, a za op{tinata od 33.708 lica ili zgole-
muvawe za 37,3%. Spored ova jasno se gleda deka gradot so pobrzo tempo go zgole-
muval brojot na naselenieto odkolku op{tinata.
Pri~inite za vakvata dinamika na naselenieto se predizvikani od
op{testveno-ekononmskite uslovi, kako i od migracionite dvi’ewa predizviku-
vani od ekonomski i politi~ki pri~ini, (kako na primer iseluvawe na del od
turskoto naselenie vo periodot 1953-1961 godina, za Turcija) itn.
Tabela br. 19: Dinamika na brojnoto dvi’ewe na naselenieto vo grad-op{tina Bitola so
nivni procenti i porast vo lica za periodot od 1948 do 1991 godina.
Popis
Apsoluten porast
vo lica (saldo)
za gradot
Porast vo %
za gradot
Apsoluten porast
vo lica (saldo)
za op{tinata
Porast vo %
za op{tinata
1948-1953 6.803 22,1 12,612 13,9
1953-1961 11.437 30,4 8.674 8,4
1961-1971 16.034 32,7 12.931 11,6
1971-1981 13.472 20,7 13.124 10,5
1981-1991 5.495 7,0 - 13.633 - 9,9
1948-1991 53.241 173,0 33.708 37,3
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Re~isi niz celiot period, a i denes Bitola go prodol’uva istiot trend na
recepient, odnosno gravitacionen centar na mehani~ki priliv na migranti
selo-grad so {to Bitola, (posle Skopje) s# u{te ostanuva najatraktivna ekonom-
ska i kulturna gradska aglomeracija.
Vo 1991 godina, od vkupnoto naselenie vo R. Makedonija, na Op{tina Bi-
tola se pa|alo samo 6,1%, a na gradot 4,1%, a spored masata na populacijata vo
odnos na triesette op{tini vo republikata, Op{tina Bitola vo 1981 godina go
zazema{e tretoto mesto (posle Skopje i Tetovo), a vo 1991 godina ~etvrtoto
mesto posle Skopje, Tetovo i Kumanovo. Vo soodnos so gradskite naselbi vo R.
Makedonija, Bitola i ponatamu se nao|a na vtoro mesto, posle Skopje.
Od tabela br. 20 proizleguva deka Op{tina Bitola go namaluva procentot
na u~estvo na svoeto naselenie vo vkupniot broj na naselenie vo RM za smetka
na grad Bitola koj go zgolemuva u~estvoto na svoeto naselenie. Ovaa pojava e
poradi prirodnoto dvi’ewe na gradskoto naselenie i mehani~kiot priliv od
op{tinata i drugite prostori.
Grafi~ki prikaz na brojnoto dvi’ewe na naselenieto vo Op{tina - grad Bitola
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Tabela br. 20: Brojno dvi’ewe na naselenieto na Op{tina-grad Bitola i nejzinoto
u~estvo vo R. Makedonija, za periodot 1948-1994 godina
Popis RM % Op{tina % Grad Bitola %
Selsko
naselenie
%
1948 1.152.986 100 90.295 7,8 30.761 2,7 59.534 5,1
1953 1.304.514 100 102.907 7,9 37.564 2,9 65.343 5,0
1961 1.406.003 100 111.581 7,9 49.001 3,5 62.580 4,4
1971 1.647.308 100 124.513 7,5 65.035 3,9 59.478 3,6
1981 1.909.136 100 137.636 7,2 78.507 4,1 59.129 3,1
1991 2.033.964 100 124.003 6,1 84.002 4,1 40.001 1,9
1994 1.936.877 100 108.203 5,6 77.464 4,0 30.739 1,6
Tabelata br. 21 go sledi kakov e soodnosot pome|u gradskoto i selskoto
naselenie.
Tabela br. 21: Brojno dvi’ewe na vkupnoto, gradskoto i selskoto naselenie vo broj i pro-
centi za periodot 1948-1994 godina.
Popis 1948 1953 1961 1971 1981 1991 1994
Vkupno 90.295 102.907 111.581 124.512 137.636 124.003 108.203
% 100 100 100 100 100 100 100
Gradsko 30.961 37.564 49.001 65.035 78.507 84.002 77.464
% 34,1 36,5 43.9 52,2 57,0 67,7 71,6
Selsko 59.534 65.343 62.580 59.477 59.129 40.001 30.739
% 65,9 63,5 56,1 47,8 43,0 32,3 28,4
Od tabelata br. 21 se gleda deka u~estvoto na gradskoto naselenie perma-
nenetno rasti za smetka na selskoto koe se namaluva. Namaluvaweto na selskoto
naselenie se dol’i glavno na mehani~kiot odliv na naselenieto koe doa|a vo
gradot poradi vrabotuvawe, {koluvawe, potoa poradi odliv vo drugi prostori
i stranstvo, kako i poradi niskiot natalitet.
2.2. POLOVA I STAROSNA STRUKTURA NA NASELENIETO
Edna od najva’nite strukturi na naselenieto kako za procesot na demo-
grafskiot razvitok, i po svoite socio-ekononski implikacii, za prostornoto
planirawe vo soodvetna prirodna ili administrativno-teritorijalna edinica
ima strukturata na naselenieto po pol i starost. Taa go poka’uva brojot na
`itelite po pol i poedini starosni grupi, a so samoto toa inicira i ra-
znovidni potrebi kako na primer od predu~ili{ni, u~ili{ni ustanovi, {koli
od vtor i tret stepen, obemot na rabotni mesta za novite generacii, izdatoci
vo strukturata na zdravstvenata za{tita, kulturata itn.
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Od tabelata br. 22 mo`e da se sogleda deka vo 1948 godina od vkupniot
broj gradsko naselenie 15.550 lica ili 50,5% bile ma{ki, a 15.211 ili 49,5%
bile ‘enski lica. Vakviot odnos ne se zabele’uva vo drugite popisni godini,
odnosno vo niv preovladuva ‘ensko naselenie. Vo popisot od 1991 godina bile
zastapeni 42.291 ‘enski lica ili 50,3% za razlika od ma{kite lica koi bro-ele
41.711 lica ili 49,7%, odnosno razlika od 580 vo korist na `enskite lica.
Tabela br. 22: Struktura na naselenieto po starost i pol, gledano vkupno i po staro-sni
grupi, na grad Bitola, spored popisite od 1948 do 1991 godina.
Popis
Starosni
grupi
Vkupno Ma’i @eni
Procenti
Vkupno Ma’i @eni
1948
0 - 19 12.100 6.125 5.975 39,33 19,91 19,42
20 - 64 16.181 8.275 7.906 52,60 26,90 25,70
65 i pov. 2.480 1.150 1.330 8,07 3,74 4,33
Vkupno 30.761 15.550 15.211 100,0 50,55 49,45
1953
0 - 19 15.575 8.016 7.559 41,50 21,34 20,12
20 - 64 19.122 9.341 9.781 50,90 24,86 26,05
65 i pov. 2.867 1.352 1.515 7,60 3,60 4,03
Vkupno 37.564 18.709 18.855 100,0 49,80 50,20
1961
0 - 19 20.218 10.480 9.738 41,20 21,40 19,86
20 - 64 25,707 12.577 13.130 52,50 25,67 26,79
65 i pov. 3,076 1.383 1.693 6,30 2,82 3,45
Vkupno 49.001 24.474 24.561 100,0 49,90 50,10
1971
0 - 19 23.935 12.170 11.765 36,80 18,71 18,09
20 - 64 36.991 18.380 18.611 56,90 28,26 28,61
65 i pov. 4.109 1.939 2.170 6,30 2,99 3,34
Vkupno 65.035 32.489 32.546 100,0 49,96 50,04
1981
0 - 19 24.559 12.382 12.177 31,30 15,77 15,51
20 - 64 47.855 23.719 24.136 61,00 30,21 30,74
65 i pov. 6.093 2.858 3.235 7,70 3,64 4,12
Vkupno 78.507 38.959 39.548 100,0 49,62 50,38
1991
0 - 19 24.403 12.461 11.942 29,05 14,83 14,22
20 - 64 50.550 25.113 25.437 60,18 29,90 30,28
65 i pov. 9.049 4.137 4.912 10,77 4,92 5,85
Vkupno 84.002 41.711 42.291 100,0 49,65 50,35
Od istata tabela gledano na vozrasta na naselenieto vo trite starosni
grupi (mlada, zrela i stara), za gradot preovladuva srednata (od 20 do 64 godini)
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starosna grupa od 50,9% vo 1953 godina, do 61,2% vo 1991 godina. Potoa sledi
mladata starosna grupa (0-19 god.) so u~estvo od 41,5% vo 1953 godina na 29,5%
vo 1991 godina ili namaluvawe od 12,0%. Ovoj procent e dosta namalen poradi
niskiot natalitet, {to pretstavuva alarmantna pojava. I na krajot kako treta
e starosnata grupa na naselenieto od 65 i pove}e godini koja vo vkupniot broj
na gradskoto naselenie u~estvuva so 6,3% vo 1961 i 1971 godina so okolu 10,8 vo
1991 godina.
Za polovata struktura na vkupnoto op{tinsko i gradsko naselenie spored
popisite 1971/1991 godina, se zabele’uvaat slednite karakteristiki: ma{koto
naselenie vo op{tinata preovladuva so re~isi ist procent za trite popisi, a
kaj gradskoto naselenie soodnosot me|u ma{koto i ‘enskoto naselenie e
sprotiven, odnosno vo korist na ‘enskoto naselenie. (Vidi tabela br. 23).
Vo tesna vrska so polovata struktura e i vozrasta na naselenieto. Gledano
po starosni grupi za dvete sredini (op{tina, grad) preovladuva vtorata
starosna grupa kako broj~ano taka i strukturalno. Potoa sledi prvata i na kraj
so najmalo u~estvo e tretata starosna grupa. (Vidi tabela br. 23).
Spored tabela br. 24 se konstatira deka strukturata na naselenieto spored
starost i pol po petgodi{ni grupi, za dvete sredini, sporedeno za popisnite
godini 1971, 1981 i 1991 godina gi ima slednite karakteristiki: (Vidi tabela
br. 24).
Kaj gradskata sredina zgolemuvawe na vkupnoto naselenie se zabele’uva
re~isi kaj site petogodi{ni starosni grupi, osven grupite od 15-19 i 20-24 kade
brojot na naselenieto opadanal. Kako posledica na vnatre{nite ({kolstvo i
studirawe vo drugi gradovi) i nadvore{nite migracii (privremeno vrabotu-
vawe vo stranstvo) opadnal brojot na mlado i rabotosposobno naselenie.
Gledano po pol za petgodi{nite vozrasni grupi, soodnosot e identi~en.
Gledano spored popisite od 1971 do 1991 godina vo op{tinata vkupno e
zabele’an porast na brojot na naselenieto kaj re~isi site vozrasni petgodi{ni
grupi, osven kaj grupite od 0-4 do 20-24, potoa 40-44 i 45-49 godini kade brojot
na naselenieto opadnal. Edna od pri~inite e niskiot natalitet i migracioniot
proces.
Gledano po pol soodnost za navedenite vozrasni grupi e identi~en so po-
gore iznesenoto. (Vidi grafikon - starosna piramida, br. 7.)
Generalno gledano, pri~inite za golemata zastapenost na zrelo i mlado
naselenie vo gradot e rezultat na mehani~kiot priliv na selsko naselenie, i
toa priliv na raboto-sposobno naselenie, potoa naselenie zaradi {koluvawe, a
ne e mal brojot i na ona naselenie koe zaedno so svoite semejstva doa|a vo gradot
poradi vrabotuvawe. Na ovoj na~in vo selskata sredina ostanuva da dominira
staro naselenie, prodol’uvaj}i go procesot na depopulacija i deagrarizacija na
celi prostori.
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Tabela br. 23: Struktura na naselenieto po starosni grupi i po pol, gledano vkupno vo
op{tinata i vo gradot, za popisite 1971, 1981 i 1991 godina.
Popis
Starosni
grupi
O P [ T I N A PROCENTI
Vkupno Ma’i @eni Vkupno Ma’i @eni
1971
0 - 19 47.131 24.095 23.036 37,8 19,3 18,5
20 - 64 68.807 35.009 33.798 55,3 28,1 27,2
65 i pov. 8.574 4.263 4.311 6.9 3,4 3,5
Vkupno 124.512 63.367 61.145 100,0 50,9 49,1
G R A D B I T O L A
0 - 19 23.935 12.170 11.765 36,8 18,7 18,1
20 - 64 36.991 18.380 18.611 56,9 28,3 28,6
65 i pov. 4.109 1.939 2.170 6,3 3,0 3,3
Vkupno 65.035 32.489 32.546 100,0 50,0 50,0
1981
O P [ T I N A
0 - 19 44.104 22.652 21.452 32,0 16,5 15,7
20 - 64 81.926 41.717 40.209 59,6 30,3 29,3
65 i pov. 11.606 5.666 5.940 8,4 4,1 4,3
Vkupno 137.636 70.035 67.601 100,0 50,9 49,1
G R A D B I T O L A
0 - 19 24.559 12.382 12.177 31,3 15,8 15,5
20 - 64 47.855 23.719 24.136 61,0 30,2 30,8
65 i pov. 6.093 2.858 3.235 7,7 3,6 4,1
Vkupno 78.507 38.959 39.548 100,0 49,6 50,4
1991
O P [ T I N A
0 - 19 35.165 18.047 17.118 28,3 14,5 13,8
20 - 64 73.872 37.679 36.193 59,6 30,4 29,2
65 i pov. 14.966 6.929 8.037 12,1 5,6 6,5
Vkupno 124.003 62.655 61.348 100,0 50,5 49,5
G R A D B I T O L A
0 - 19 24.403 12.461 11.942 29,0 14,8 14,2
20 - 64 50.550 25.113 25.437 60,2 29,9 30,3
65 i pov. 9.049 4.137 4.912 10,8 4,9 5,9
Vkupno 84.002 41.711 42.291 100,0 49,6 50,4
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Grafikon 7
1971
1981
1991
Starosna i polova piramida na naselenieto vo Op{tina i grad Bitola
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Tabela br. 24: Struktura na naselenieto spored starost i pol po petgodi{ni grupi za
Op{tina i grad Bitola, spored popisite od 1971, 1981 i 1991 godina
1 9 7 1
Starost
OP[TINA GRAD
Vkupno Ma’i @eni Vkupno Ma’i @eni
0 - 4 10.167 5.189 4.979 5.437 2.769 2.668
5 - 9 10.451 5.289 5.162 5.092 2.540 2.552
10 - 14 12.589 6.419 6.170 6.201 3.172 3.029
15 - 19 13.923 7.198 6.725 7.203 3.689 3.514
20 - 24 11.983 6.353 5.630 6.375 3.239 3.136
25 - 29 8.636 4.610 4.026 4.632 2.382 2.250
30 - 34 8.850 4.418 4.432 4.648 2.286 2.362
35 - 39 9.666 4.832 4.834 5.227 2.549 2.678
40 - 44 8.773 4.318 4.455 4.895 2.363 2.532
45 - 49 7.886 3.861 4.025 4.394 2.176 2.218
50 - 54 3.824 1.873 1.951 2.086 1.033 1.051
55 - 59 4.812 2.465 2.347 2.514 1.258 1.256
60 - 64 4.377 2.279 2.098 2.099 1.092 1.007
65 - 69 3.378 1.682 1.696 1.603 764 839
70 - 74 2.305 1.130 1.175 1.143 526 617
75 i pov. 2.619 1.318 1.301 1.363 649 714
Nepoznato 272 133 139 123 62 61
VKUPNO 124.512 63.367 61.145 65.035 32.551 32.484
1 9 8 1
Starost
OP[TINA GRAD
Vkupno Ma’i @eni Vkupno Ma’i @eni
0 - 4 11.769 6.022 6.746 6.813 3.427 3.386
5 - 9 11.260 5.834 5.426 6.302 3.187 3.115
10 - 14 10.542 5.439 5.103 5.834 3.007 2.827
15 - 19 10.534 5.357 5.177 5.610 2.761 2.849
20 - 24 12.313 6.380 5.933 7.046 3.453 3.593
25 - 29 12.976 6.844 6.132 7.783 3.971 3.812
30 - 34 11.180 5.919 5.261 6.735 3.394 3.341
35 - 39 8.411 4.434 3.977 4.959 2.560 2.399
40 - 44 8.668 4.294 4.374 4.905 2.412 2.493
45 - 49 9.363 4.615 4.747 5.392 2.625 2.767
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50 - 54 8.306 4.038 4.268 4.850 2.302 2.548
55 - 59 7.261 3.516 3.747 4.226 2.046 2.180
60 - 64 3.449 1.679 1.770 1.959 956 1.003
65 - 69 4.161 2.053 2.108 2.334 1.102 1.232
70 - 74 3.311 1.640 1.671 1.595 753 842
75 i pov. 3.534 1.636 1.898 1.874 778 1.096
Nepoznato 600 337 263 290 225 65
VKUPNO 137.636 70.035 67.601 78.507 38.959 39.548
1 9 9 1
Starost
OP[TINA GRAD
Vkupno Ma’i @eni Vkupno Ma’i @eni
0 - 4 8.262 4.339 3.923 5.753 3.017 2.736
5 - 9 9.409 4.765 4.644 6.665 3.392 3.273
10 - 14 8.917 4.538 4.379 6.217 3.120 3.097
15 - 19 8.5.77 4.405 4.172 5.768 2.932 2.836
20 - 24 8.447 4.346 4.101 5.609 2.834 2.775
25 - 29 8.660 4.393 4.267 5.769 2.729 3.040
30 - 34 10.225 5.355 4.870 7.179 3.572 3.607
35 - 39 10.373 5.545 4.828 7.558 3.947 3.611
40 - 44 8.596 4.496 4.100 6.279 3.214 3.065
45 - 49 6.479 3.349 3.130 4.520 2.300 2.220
50 - 54 6.758 3.333 3.425 4.420 2.160 2.260
55 - 59 7.685 3.697 3.988 4.980 2.378 2.602
60 - 64 6.649 3.165 3.484 4.236 1.979 2.257
65 - 69 5.739 2.655 3.084 3.649 1.656 1.993
70 - 74 2.493 1.117 1.376 1.568 697 871
75 i pov. 4.116 1.956 2.160 2.452 1.098 1.354
Nepoznato 2.618 1.201 1.417 1.380 686 694
VKUPNO 124.003 62.655 61.348 84.002 41.711 42.291
I na krajot gledaj}i go grafikon 8 zabele’uvame deka mladoto naselenie
se namaluva za smetka na staroto i zreloto naselenie koi se zgolemuvaat. Od-
nosno naselenieto vo gradot postepeno staree.
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2.3. KOMPONENTI NA PRIRODNO DVI@EWE
NA NASELENIETO
Vkupnoto dvi’ewe na naselenieto se sostoi i zavisi od prirodnoto i me-
hani~koto dvi’ewe. Osnovnite komponenti na prirodnoto dvi’ewe na nase-
lenieto se natalitetot (rodnost) i mortalitetot (smrtnost), a nivna rezultanta
po pravilo e prirodniot prirast (pove}e rodeni nad brojot na umreni, ili pok-
onkretno razlika pome|u natalitetot i mortalitetot).
Za da doznaeme kakov e procesot na prirodnoto dvi’ewe na naselenieto vo
Bitola, }e ja prosledime dinamikata na prose~nite stapki i dvi’eweto na ap-
solutnite vrednosti na nivo na op{tina i na nivo na grad.
Od podatocite vo tabelata se gleda deka stapkata na natalitetot od 34,6‰
zabele’ana vo 1953 godina, re~isi, postojano niz celiot period se namaluva i
vo 1995 godina dostigna do 12,0‰, odnosno se namalila za 22,6‰. Namaluvawe
od 13,0‰ na 11,1‰ (1953-1995 god.) bele’i i mortalitetot, ili namaluvawe za
1,9‰.
Prirodniot prirast e usloven od natalitetot i mortalitetot. Toj vo 1953
god. iznesuval 21,6‰ koga bil i najvisok, za posle toa da po~ne postepeno da se
namaluva i vo 1995 godina da dostigne do kriti~nite 0,9‰, so {to op{tinata
i gradot Bitola se vbrojuvaat vo grupata na op{tini-gradovi so niska stapka
na natalitet, mortalitet i priroden prirast vo R. Makedonija.
Struktura na naselenieto po starosni grupi
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Tabela br. 25: Godi{ni i ~etirigodi{ni stapki na natalitetot, mortalitetot i pri-
rodniot prirast za Op{tina Bitola.
Godina
Vremenski period
Natalitet Mortalitet
Priroden
prirast
1953 34,6 13,0 21,6
1959 26,5 10,3 16,2
1961 23,3 8,6 14,7
1964 - 1967 18,9 7,2 11,7
1968 - 1971 16,1 7,2 8,9
1971 - 1975 13,1 7,0 6,1
1976 - 1979 13,6 6,8 6,8
1980 - 1083 13,9 7,1 6,8
1984 - 1987 13,0 7,3 5,7
1988 - 1991 11,7 8,4 3,3
1992 - 1995 11,7 10,2 1,5
1995 12,0 11,1 0,9
Identi~na e i dinamikata na apsolutnite vrednosti na prirodnoto
dvi’ewe na naselenieto za gradot i op{tinata. Podatocite od tabela br. 26
poka’uvaat deka natalitetot e vo postojano opa|awe. Pri~inata, sigurno, se sos-
toi vo drasti~no maliot broj na lica od fertilna doba vo selskata sredina i
maliot natalitet (gledano za dvete sredini vo celina).
Podatocite za u~estvoto na brojot na umrenite od gradot vo vkupniot mor-
talitet vo op{tinata poka’uvaat deka staro naselenie osven vo selskata sredina,
vo golem broj e prisutno i vo Bitola.
Tabela br. 26: Dvi’ewe na apsolutnite vrednosti na natalitetot, mortalitetot i pri-
rodniot prirast za Op{tina i grad Bitola.
Godina
O P [ T I N A G R A D
Broj na
rodeni
Godi{na
stapka
Broj na
umreni
Godi{na
stapka
Priroden
prirast
Godi{na
stapka
Broj na
rodeni
Broj na
umreni
Priroden
prirast
1966 1.680 18,7 880 6,7 800 12,0 1.111 443 668
1971 1.600 14,4 878 7,0 722 7,4 1.239 500 739
1975 1.586 13,4 857 6,7 729 6,7 1.038 523 515
1981 1.772 13,4 963 7,0 809 6,4 1.319 594 725
1985 1.800 13,0 1.046 7,4 754 5,6 1.319 647 672
1991 1.423 11,6 1.128 9,2 295 2,4 1.150 720 430
1995 1.302 12,0 1.203 11,1 99 0,9 990 789 201
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Od istata tabela (br. 26) i grafikon br. 9 za prirodniot prirast se gleda
istoto, toj e vo postojano opa|awe so tendencija ako se prodol’i so vakvo tempo
za nekolku godini da premine vo negativen priroden prirast.
Ovie podatoci ni ka’uvaat za alarmantnata sostojba kaj prirodnoto dvi-
’ewe na naselenieto i toa vo dvete, gradska i selska sredina.
Pogolemo prirodno dvi’ewe na naselenieto se odviva vo gradot, dodeka
selskata sredina e prostor kade naselenieto i ponatamu mehani~ki i prirodno
se namaluva.
Vo kontekst na seto pogore izneseno e i stapkata na brojot na sklu~eni
brakovi na 1.000 `iteli koja e vo kontinuirano opa|awe od 9,5 vo 1969 godina
na 6,5 vo 1995 godina i e za zagri’uvawe.
Spored s# {to e dosega izneseno, za prirodnoto dvi’ewe na naselenieto
mo`e da se zaklu~i deka prirodniot prirast vo op{tinata i gradot Bitola se
nao|aat vo dosta kriti~na sostojba, osobeno za natalitetot. Ovaa sostojba di-
rektno e uslovena od zgolemeniot broj na migracii vo stranstvo i toa na mlado
fertilno naselenie, potoa golem broj na ne`eneto-nema’eno naselenie, odnosno
naselenie koe ne stapuva vo brak
*
kako i golemiot broj na mali semejstva so
edno do dve deca.
Prirodno dvi’ewe na naselenieto za Op{tina Bitola po periodi
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* Najgolem broj na takvo naselenie e so vozrast od 25 do 35 pa i pove}e godini. Po na{i grubi
proceni brojot na vakvi lica od dvata pola se dvi’i i do nad 3.000.
Seto ova e usloveno od op{testveno-ekonomskite priliki i problemi koi
pove}e godini negativno vlijaat vrz planiraweto na semejstvoto i `ivotot vo
semejnata zaednica.
2.4. DOMAÅINSTVA I BROJ NA ^LENOVI VO DOMAÅIN-
STVATA
Doma}instvata kako poseben element pretstavuvaat osnovni socio-eko-
nomski zaednici vo koi naselenieto `ivee, stopanisuva i vr{i biolo{ka re-
produkcija. Kako takvi, doma}instvata vr{at odredeno vlijanie vrz razvojot na
naselenieto po broj i vrz negovite socijalni, ekonomski i drugi karakteris-
tiki.
Za da se vidi toa vlijanie vo osnova, obrabotuvame nekolku pova’ni ele-
menti kako {to se: dinamikata na brojnoto dvi’ewe i prose~nata golemina na
doma}instvata i promeni vo dvi’eweto na doma}instvata po broj na ~le-novi.
2.4.1 Brojno dvi’ewe i prose~na golemina na doma}instvata
Brojot na doma}instvata vo Op{tina i grad Bitola, prosleden niz po-
pisite po Vtorata svetska vojna, postojano se zgolemuva. (Vidi tabela br. 27).
Tabela br. 27: Broj i prose~na golemina na doma}instvata vo Op{tina i grad Bitola,
gledano spored popisite od 1948 do 1994 godina.
Godina
na popis
i %
Op{tina Bitola Grad Bitola Selska sredina
Vkupno
nasele-
nie
Vkupno
doma}in-
stva
Prose~no
~lenovi
na 1
doma}in.
Vkupno
nasele-
nie
Vkupno
doma}in-
stva
Prose~no
~lenovi
na edno
doma}in.
Vkupno
nasele-
nie
Vkupno
doma}ins-
tva
Prose~no
~lenovi
na edno
doma}in.
1948
%
90.295
100
17.871
100
5,06
-
30.761
34,1
8.401
47,0
3,67
-
59.534
65,9
9.470
53,0
6,28
-
1953
%
102.907
100
20.305
100
5,07
-
37.564
36,5
9.811
48,3
3,83
-
65.343
63,5
10.494
51,7
6,22
-
1961
%
111.581
100
23.012
100
4,85
-
49.001
43,9
12.357
53,7
3,97
-
62.580
56,1
10.655
46,3
5,87
-
1971
%
124.512
100
26.971
100
4,62
-
65.035
52,2
16.079
59,6
4,05
-
59.477
47,8
10.892
40,4
5,46
-
1981
%
137.636
100
30.798
100
4,47
-
78.507
57,0
19.766
64,2
3,98
-
59.129
43,0
11.032
35,8
5,35
-
1991
%
124.003
100
33.410
100
3,72
-
84.002
67,7
23.415
70,1
3,58
-
40.001
32,3
9.995
29,9
4,00
-
1994
%
108.203
100
31.791
100
3,40
-
77.464
71,6
23.040
72,5
3,36
-
30.739
28,4
8.750
27,5
3,51
-
Vo 1948 godina brojot na doma}instvata za op{tinata iznesuval 17.871, a
vo 1991 godina porasnal na 33.410 ili zgolemuvawe za 15.539 doma}instva, od-
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nosno za 86,9%. Za smetka na toa prose~niot broj na ~lenovi se namalil od 5,1
na 3,7 vo 1991 godina, dodeka brojot na doma}instvata vo gradot od 8.401 vo 1948
godina porasnale na 23.415 vo 1991 godina, odnosno za 15.014 ili za 178,7%.
Prose~niot broj na ~lenovi se dvi’i od 4,0 do 3,6 ~lena na edno doma}instvo.
Vakvoto golemo zgolemuvawe na brojot na doma}instva vo gradot osven na pri-
rodniot proces na prirodno zgolemuvawe i raslojuvawe na doma}instvata, se
dol’i i na mehani~kiot priliv na doma}instva od selskata sredina.
Pokraj pogoreanaliziranoto od tabela br. 27 se zabele’uva i toa deka vo
1948 godina 47,0% od doma}instvata bile vo gradska sredina, odnosno vo Bitola,
a vo 1991 godina toj broj e zgolemen na 70,1% u~estvo od vkupniot broj na do-
ma}instva vo op{tinata. Toa zna~i deka 70% od doma}instvata vo op{tinata
`iveat vo gradot. Ovaa pojava na osipuvawe na doma}instva od selata vo gradot
deluva negativno za zemjodelstvoto koe bara pogolem broj na rabotna sila, a
koja za ‘al vo selskite sredini s# pomalku ja ima.
Brojot na doma}instva i prose~niot broj na ~lenovi na edno doma}instvo,
voop{to za op{tinata, pretstavuva seriozno predupreduvawe vo demografskoto
planirawe na semejstvoto koe vo sebe sodr’i i trajni dalekuse’ni posledici od
demografska, socijalna, ekonomska i druga priroda.
2.4.2. Promeni vo dvi’eweto na doma}instvata po broj
na ~lenovi
So ogled na toa {to brojot na doma}instvata so svoite ~lenovi imaat
mo{ne va’na socio-ekonomska kategorija preku koja se pravi socio-ekonomska,
reprodukciona i druga sposobnost (i vrz osnova na toa se pravat planovi za
ekonomska, prosvetna, zdravstvena i druga opfatenost na naselenieto), }e
napravime pregled vrz promenite vo dvi’eweto na doma}instvata po broj na
~lenovi kako za gradot, taka i za op{tinata.
Spored tabelata br. 28 se gleda deka vo gradot i op{tinata preovladuva
brojot na ~etiri~lenite doma}instva za trite popisni godini (1961, 1971 i 1981
godina).
Za gradot mo`e da se ka’e deka od 1961 godina pa navamu vo vkupniot broj
na gradski doma}instva, t.n. golemi doma}instva, svoeto u~estvo postojano go
namaluvaat, dodeka brojot na malite i srednite doma}instva postojano se zgole-
muva. Identi~na e sostojbata i na doma}instvata za op{tinata vo celina.
Najgolemo u~estvo vo vkupniot broj na doma}instva imaat ~etiri~le-nite
so 34,44% (gledano za gradot), potoa sledat tri~lenite, pet~lenite itn., sli~na
e i sostojbata i za op{tina Bitola.
Tabela br. 28: Struktura na doma}instvata po broj na ~lenovi: mali, sredni i go-lemi,
za popisite 1961/1981
*
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Popis Sredina
Vkupno
doma}instva
so
1 - 3 ~lena
so
4 - 6 ~lena
so 7
i pove}e
~lena
nesemejni
1
9
6
1
Grad 12.357 4.935 6.480 942 -
% 100 39,44 52,44 7,62 -
Op{tina 23.012 6.957 11.375 4.678 20,33
% 100 30,23 49,43 20,33 -
1
9
7
1
Grad 16.079 5.611 9.377 1.091 -
% 100 34,90 58,32 6,79 -
Op{tina 26.971 7.638 15.317 4.016 -
% 100 28,32 56,79 14,89 -
1
9
8
1
Grad 19.766 6.135 10.923 1.351 1.357
% 100 31,0 55,3 6,8 6,9
Op{tina 30.798 8.286 16.801 3.952 1.759
% 100 26,9 54,6 12,8 5,7
Pokazatelite od tabelata br. 29 ne vodat kon zaklu~okot deka vo op{ti-
nata i gradot dlaboko navlegol procesot na raslojuvawe, (osven na pogolemite
semejstva so 5, 6, 7 i pove}e ~lenovi) i na srednite, odnosno na ~etiri~lenite
doma}instva. Isto taka, vo tretiraniot period se gleda deka golemite doma}in-
stva se vo faza na raslojuvawe, malite bele’at porast i toa zaradi pojavata na
s# pogolemiot broj doma}instva na starci i doma}instva so edno dete.
2.5. OBRAZOVNA STRUKTURA NA NASELENIETO
(Naselenie po pismenost i stru~na sprema)
Naselenieto spored pismenost vo osnova opfa}a dve grupi i toa: nase-
lenie koe znae da ~ita i pi{uva - pismeno, i naselenie koe ne znae da ~ita i
pi{uva - nepismeno. Obrazovnata struktura na naselenieto e va’en faktor za
stopanskata, ekonomskata i kulturnata mo} na eden prostor.
Od tabelata br. 30 se gleda deka sostojbata so nepismenite iako brojno i
procentualno se namaluva, sepak ne e uni{tena i pretstavuva problem i na
dene{nicata. Visokiot procent na nepismeni lica se zabele’uva kako vo op{ti-
nata (od 5,17% vo 1991 god.) taka i vo gradot (so 3,39%) iako niz popisnite
godini postojano bele’i namaluvawe. Re~isi istoto mo`e da se ka’e, gledano
spored pol za site popisni godini, samo so edno nadopolnuvawe deka pobrojno
nepismeni lica se javuvaat kaj ‘enskoto naselenie (taka vo gradot od vkupno
2.427 nepismeni lica, 1887 bile nepismeni `eni).
Za nepismenite po starosni grupi }e gi izneseme samo slednite zabe-
le{ki. Vo grad Bitola so najmalo u~estvo vo vkupniot broj na nepismeno nase-
106 M-r Nikola V. Dimitrov
***Strukturata na doma}instvata po broj na ~lenovi za popisite od 1991 i 1994 godina, bidej}i ne
se objaveni ne se obraboteni.
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lenie e starosnata grupa od 10-19 godini (so 7,38% vo 1991 godina), potoa sledi
vtorata starosna grupa od 20-34 godini (so 9,52%), pa tretata od 35-64 godini
(so 31,68%). So najgolemo u~estvo vo nepismeno naselenie po starosni grupi za
gradot e starosnata grupa od 65 i pove}e godini (so 49,61%). Istiot redosled e
i za op{tinata, no so pomalo ili pogolemo procentualno u~estvo za pooddelni
starosni grupi. (Vidi tabela br. 30).
Relativno golemiot broj na nepismeno naselenie koe s# u{te e prisu-tno
vo gradot, pokraj drugoto, e i rezultat na golemiot broj nepismeni migranti od
selskata sredina.
Problemot na nepismenosta so sebe nosi problemi od socijalna, eko-nom-
ska, kulturna i druga priroda so {to sovremeniot na~in na `ivot i dostrelite
na napredokot na sovremenoto ~ove{tvo se stavaat vo vtorostepena polo’ba.
Vo tabelata br. 31 go sledime soodnosot spored {kolskata podgotovka kaj
gradskoto i vkupnoto op{tinsko naselenie od 15 godini pa nagore, spored
popisot od 1981 i 1991 godina. Podatocite ni ka’uvaat deka i kaj gradskoto i
vkupnoto op{tinsko naselenie visok e procentot na naselenie postaro od 15
godini bez {kolska podgotovka, potoa so zavr{eno od 1-7 oddelenie, {to e kra-
jno nepovolna pojava. Raduvaat podatocite za {kolska podgotovka na nase-
lenieto so sredno obrazovanie, a s# u{te e nedovolen brojot na naselenie so
vi{o i visoko obrazovanie.
2.6. NACIONALNA STRUKTURA NA NASELENIETO
(Naselenie po narodnost - nacionalnost)
Nacionalnata struktura na naselenieto vo grad Bitola, kako {to
ponapred vidovme, vo sebe nosi dlaboki istoriski vlijanija. Nacionalnata
struktura vo gradot i vo op{tinata vo celost se formirale pod vlijanie na
istoriskite periodi i toa pred s# vo zavisnost na op{testvenoekonomskite i
politi~kite priliki vo razli~nite vremenski periodi.
Od podatocite vo tabelite br. 32 i br. 33 se zabele’uva deka vo nacional-
nata struktura na grad Bitola, za site popisni godini, preovladuva makedon-
skoto naselenie so u~estvo od 77,1% (vo 1948 god.) do 89,6% (vo 1991 god.). Isto
i vo op{tinata preovladuva makedonskoto naselenie od 90,63% (vo 1971 god.) do
90,19% (vo 1991 godina).
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Tabela br. 32: Naselenie po nacionalnost za Op{tina Bitola spored popisite od 1971
do 1994 godina i za grad Bitola spored popisite od 1948, 1971, 1981 i 1991
g.
Nacionalnost
O P [ T I N A G R A D
1971 1981 1991 1994 1948 1971 1981 1991
Vkupno
%
124.636
100
137.636
100
124.003
100
108.203
100
30.761
100
65.035
100
78.507
100
84.002
100
Nacionalno se
izjasnile
%
124.166
99,62
136.612
99,26
122.984
99,17
108.119
99.92
30.700
99,80
64.971
99,90
78.209
99,62
83.285
99,14
Makedonci
%
112.537
90,63
123.564
90,45
111.847
90,19
98.512
89,65
23.734
77,15
57.282
88,07
68.897
87,75
75.308
89,65
Turci
%
3.904
3,1
3.496
2,7
2.383
1,9
1.900
1,7
3543
11,5
3.061
4,7
3.068
4,0
2.058
2,5
Albanci
%
3.221
2,6
5.344
3,9
4.757
3,8
3.976
3,7
1.327
4,3
1.317
2,0
2.347
3,0
2.232
2,7
Srbi
%
1.397
1,1
1.058
0,8
834
0,7
609
0,5
912
2,9
1.143
1,8
843
1,1
731
0,9
Vlasi
%
1.249
1,0
821
0,6
972
0,8
936
0,8
420
1,4
500
0,8
543
0,7
715
0,9
Romi
%
48
0
554
0,4
1.299
1,0
1.688
1,5
-
28
0
535
0,7
1.274
1,5
Muslimani
%
20
o
1.033
0,8
404
0,3
-
205
0,7
12
0
906
1,1
365
0,4
Hrvati
%
283
0,2
203
0,1
145
0,1
-
118
0,4
262
0,4
177
0,2
127
0,1
Crnogorci
%
166
0,1
139
0,1
115
0,1
-
229
0,7
137
0,2
99
0,1
90
0,1
Slovenci 64 43 35 - 50 61 38 34
Bugari 46 30 39 - 29 41 28 35
Grci 53 78 39 - - 40 39 30
Italijani 2 20 7 - 5 2 11 2
Germanci 8 36 27 - 39 6 21 16
Avstrijci - 5 5 - - - 1 5
^esi 1 9 6 - 5 1 8 4
Evrei 3 3 1 - - 3 3 1
Ungarci 19 18 19 - 7 17 16 16
Poljaci 4 7 16 - - 2 5 15
Romanci 3 3 4 - 3 3 2 4
Rusi 17 10 11 - 73 16 9 10
Rusini 3 4 1 - - 3 3 1
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Nacionalnost
O P [ T I N A G R A D
1971 1981 1991 1994 1948 1971 1981 1991
Slovaci 4 4 10 - 1 4 3 8
Ukrainci 1 - 1 - - 1 - 1
Egipjani - - 7 - - - - 7
Drugi 1.111 130 241 498 - 887 105 204
Jugosloveni 137 527 657 - - 137 502 627
Nepoznati 333 497 121 84 61 64 298 90
Tabela br. 33: Promeni vo nacionalniot sostav na naselenieto vo grad Bitola za
popisite od 1948 do 1991 godina.
Nacionalnost 1948 1953 1961 1971 1981 1991
Vkupno
%
30.761
100
37.564
100
49.001
100
65.035
100
78.507_0length
100
84.002
100
Makedonci
%
23.734
77,2
28.916
77,0
43.108
88,0
57.282
88,1
68.897
87,7
75.308
89,6
Turci
%
3.543
11,5
6.189
16,5
3.265
6,6
3.061
4,7
3.068
4,0
2.058
2,5
Albanci
%
1.327
4,3
484
1,3
378
0,8
1.317
2,0
2.347
3,0
2.232
2,7
Vlasi
%
420
1,4
- -
500
0,8
543
0,7
715
0,9
Romi
%
-
3
0
-
28
0
535
0,7
1.274
1,5
Srbi
%
912
2,9
834
2,2
1.035
2,1
1.143
1,8
843
1,1
731
0,9
Hrvati
%
118
0,4
155
0,4
-
262
0,4
177
0,2
127
0,1
Crnogorci
%
229
0,7
137
0,4
-
137
0,2
99
0,1
90
0,1
Muslimani
%
205
0,7
- -
12
0
906
1,1
365
0,4
Drugi
%
273
0,9
846
2,2
1.215
2,5
1.293
2,0
1.092
1,4
1.102
1,3
Od tabelite 34 i 35 se gleda deka spored maj~in jazik dominira makedon-
skiot jazik so u~estvo od 92%, potoa sledat albanskiot jazik so 3,9 odnosno 2,8%
pa turskiot jazik so 1,8% itn. Spored veroispoved pravoslavnata vera e domi-
nantna so 90%, potoa sledi muslimanskata so okolu 8% itn.
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Tabela br. 34: Naselenie po maj~in jazik za popisite 1991 i 1994 godina
Po maj~in jazik
1 9 9 1 1 9 9 4
Vkupno Gradsko Ostanato Vkupno Gradsko Ostanato
Makedonski 114.082 77.517 36.565 100.282 72.267 28.015
Albanski 4.918 2.362 2.556 4.062 2.041 2.021
Turski 2.231 1.904 327 1.768 1.441 327
Vla{ki 782 527 255 797 545 252
Romski 288 287 1 325 324 1
Srpskohrvatski 1.055 933 122 576 496 80
Angliski 96 53 43 - - -
Bugarski 39 35 4 - - -
Slovene~ki 31 30 1 - - -
Gr~ki 72 59 13 - - -
Ruski 9 8 1 - - -
Polski 16 15 1 - - -
Germanski 35 26 9 - - -
Ungarski 16 13 3 - - -
^e{ki 6 4 2 - - -
Romanski 6 5 1 - - -
Italijanski 10 2 8 - - -
Slova~ki 10 8 2 - - -
[vedski 20 13 7 - - -
Holandski 5 5 - - - -
Francuski 6 2 4 - - -
Evrejski 1 1 - - - -
Ostanati jazici 39 25 14 338 308 30
Nepoznato 230 168 62 55 42 13
Za nacionalnata struktura vo grad Bitola i op{tinata mo`e da se ka’e
deka dominiraat Makedoncite, makedonskiot jazik i pravoslavnata vera, dodeka
ostanatite nacionalni malcinstva imaat mala zastapenost.
Tabela br. 35: Naselenie spored veroispoved za popisite 1991 i 1994 godina
Op{tina
Bitola
Vkupno
Pravo-
slavni
Kato-
lici
Hristi-
jani
Prote-
stanti
Musli-
mani
Judisti
Osta-
nati
Ateis-
ti
Ne dal
odgovor
Nepoz-
nato
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GRAD
Grafikon 10. Naselenie spored nacionalnost vo grad - op{tina Bitola
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1
9
9
1
Vkupno 124.003 112.267 277 - 56 9.627 15 51 352 - 1.358
Gradsko 84.002 75.437 232 - 44 6.692 12 46 345 - 1.193
Ostana-
to
40.001 36.829 45 - 12 2.935 3 5 7 - 165
1
9
9
4
Vkupno 108.203 97.195 146 1.922 12 7.879 - 80 245 699 25
Gradsko 77.464 69.335 134 1.562 11 5.552 - 69 237 547 17
Ostana-
to
30.739 27.860 12 360 1 2.327 - 11 8 152 8
Vtoro nacionalno malcinstvo spored podatocite od popisite se Turcite
koi vo 1953 godina imaa i najgolemo u~estvo od 16,5% za posle iseluvaweto na
pogolem del od niv, da se namat samo na 2,4% vo 1991 godina. Vo nacionalnata
struktura na naselenieto vo gradot, ve}e godini nanazad u~estvuvaat Albancite
koi vo 1991 godina ~inat 2,6% od vkupnoto gradsko naselenie i ve}e se vtoro
nacionalno malcinstvo vo gradot.
Zna~ajno mesto vo pove}enacionalnoto {arenilo na Bitola zazemaat
Vlasite, Romite, Muslimanite, Srbite, Hrvatite i drugi.
Re~isi e identi~na nacionalnata struktura i na nivo na Op{tina Bi-
tola, pa taka dominantni se Makedoncite so 90,19%, potoa sledat Albancite so
3,83%, Turcite (1,92%), Muslimanite, Srbite, Vlasite, Romite itn. (Vidi ta-
beli 32-35; i grafikon br. 10).
3. SOCIO-EKONOMSKI STRUKTURNI BELEZI
NA NASELENIETO
3.1. NASELENIE PO AKTIVNOST
Naselenieto spored aktivnost e va`na komponenta vo demografskoto
prou~uvawe bidej}i preku brojot na aktivnite, izdr`uvanite i licata so li~ni
primawa mo`e da se sogledaat socio-ekonomskite belezi na odredena popu-
lacija.
Sostojbata na naselenieto po aktivnost za gradot i op{tinata za trite
popisi 1971, 1981 i 1991 godina poka`uva deka najbrojno naselenie e izdr`u-
vanoto, potoa sledi aktivnoto i na krajot licata so li~ni primawa.
Od tabelata 36 gledame deka za site popisi najbrojno e izdr’uvanoto nase-
lenie so u~estvo vo vkupnoto gradsko naselenie od 45,1% vo 1991 godina, potoa
sledi aktivnoto so 41,1% i na kraj se licata so li~ni primawa so 13,8%. Od
tabelata zabele`uvame i toa deka izdr`uvanoto naselenie se namaluva vo
sporedba so aktivnoto i licata so li~ni prihodi koi se zgolemuvaat.
Poradi poznatite sostojbi vo koi se nao|a stopanstvoto vo poslednite
godini, soodnosite vo aktivnosta se izmeneti i toa preku zgolemuvawe na
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izdr’uvanoto naselenie i licata so li~ni prihodi, a namaluvawe na brojot na
aktivno naselenie.
Gledano po pol ma{koto aktivno naselenie e pobrojno od ‘enskoto.
3.2. STRUKTURA NA AKTIVNOTO NASELENIE PO SEKTORI
I DEJNOSTI
Odreduvaweto na ovaa socio-ekonomska struktura na naselenieto zna~i da
se odredi kakva funkcija po sektor i dejnost vr{i odreden broj od naselenie.
Od toa se gleda kakva e strukturata na zanimawata na naselenieto vo pri-
marniot, sekundarniot, tercijarniot sektor, kako i kakva e strukturata na nase-
lenieto gledano po stopanski granki.
Od tabelata 37 za aktivno naselenie spored dejnost se zabele’uva vode~ka
uloga na idustrijata i rudarstvoto so nad 31%, a potoa sledat obrazovanie-kul-
tura-zdravstvena za{tita so 17,5%, zemjodelstvo so 17,3%, trgovija i ugostitel-
stvo so 12,2%, grade’ni{tvo so 8,8% itn.
Po sektori za gradot dominantna uloga spored posledniot popis ima ter-
cijarniot sektor, a za ostanatite popisi vode~ka uloga imal sekundarniot sek-
tor. (Vidi tabela 38.)
Op{to zemeno trendot na zgolemuvawe na brojot na aktivni lica kaj
sekundarniot i tercijalniot sektor i namaluvawe na brojot na aktivni lica kaj
primarniot sektor s# u{te e prisutna pojava. Tranzicijata na stopanstvoto vo
poslednite godini doveduva do ponatamo{no nagolemuvawe na ovie razliki.
Tabela br. 36: Naselenie spored aktivnost za grad i Op{tina Bitola, spored popi-site
od 1971, 1981 i 1991
Popis Sredina
Vkupno naselenie Aktivno naselenie Lica so
li~ni
primawa
Izdr’u-
vano nase-
lenieS# vkupno ma`i `eni S# vkupno ma`i `eni
1971
Grad 65.035 32.551 32.484 22.729 16.206 6.523 4.374 37.932
Op{tina 124.512 83.367 61.145 52.893 35.892 17.001 5.071 66.548
1981
Grad 78.507 38.959 39.548 30.795 18.357 12.438 6.784 40.928
Op{tina 137.636 70.036 67.600 59.246 40.058 19.188 8.194 70.196
1991
Grad 84.002 41.711 42.291 34.568 18.910 15.658 11.618 37.816
Op{tina 124.003 62.655 61.348 48.291 29.365 18.926 15.000 60.712
Tabela br. 37: Aktivno naselenie spored dejnost za Op{tina Bitola vo 1953 godina i za
grad Bitola vo 1971, 1981, 1991 i 1994 godina
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Popis
Indus-
trija i
rudars-
tvo
Zemjo-
delstvo
[umar-
stvo i
vodo-sto-
panstvo
Grade’-
ni{tvo
Soobra-
}aj i
vrski
Trgovija,
ugosti-
tels-
tvo i
turizam
Zanaet-
~istvo
Stanbe-
no
komu-
nalna
Obrazo-
vanie,
kult.
zdr, za{.
Op{tes-
tveni i
dr’avni
slu’bi
Von
dejnosti
i nepo-
znato
1953 1.577 34.634 272 982 474 1.479 3.633 420 3.392 3.654
1971 6.419 20.247 204 1.148 1.110 2.354 2.586 384 2.962 1.691 266
1981 10.874 4.039 191 4.844 1.439 3.534 286 928 3.637 1.023 -
1991 11.801 3.706 637 3.652 1.656 3.891 705 362 5.924 1.964 270
1994 10.810 6.003 880 3.049 1.412 4.226 839 399 6.074 1.887 530
Tabela br. 38: Aktivno naselenie po sektori za grad i Op{tina Bitola, spored popisite
od 1953 do 1994 godina
Popis
Grad
Op{tina
Vkupno
aktivno
naselenie
Primaren
sektor
Sekundaren
sektor
Tercijalen
sektor
Von dejnosti
i nepoznato
Lica na pri-
vremena
rabota
1953
Grad
Op{tina
12.446
42.433
1.848
28.443
4.697
5.363
4.167
5.388
1.734
3.239
-
-
1961
Grad
Op{tina
16.250
44.469
1.240
25.497
7.178
8.550
6.003
7.179
1.829
3.249
-
-
1971
Grad
Op{tina
22.729
52.893
1.842
20.451
8.984
10.153
7.693
8.589
1.642
2.011
2.568
11.689
1981 Grad 30.795 4230 15.718 10.847 - -
1991 Grad 34.568 4.343 15.453 14.772 - -
1994 Grad 36.109 6.883 13.859 15.367 - -
4. MIGRACIONI BELEZI
Migracionite procesi koi podrazbiraat preseluvawe na naselenieto od
edno mesto na drugo se mo{ne zna~aen demografski proces koj so sebe nosi re-
dica pojavi od ekonomska, politi~ka, demografska i op{testvena priroda.
Vo ponapred izlo`eniot tekst za demografskite karakteristiki na grad
Bitola niz vekovite, na nekolku navrati iznesovme po ne{to za migracionite
dvi’ewa na naselenieto. No, migracionite procesi prodol’ija i po Vtorata svet-
ska vojna, pa taka i denes vo Bitola i Bitolskata op{tina i ponatamu egzistira,
so novi sodr’ini, migracioniot trend.
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4.1. OSVRT NA MIGRACIONITE DVI@EWA OD KRAJOT
NA VTORATA SVETSKA VOJNA DO DENES
Vo godinite neposredno po zavr{etokot na Vtorata svetska vojna eko-
nomskoto migrirawe vo stranstvo od Bitola i Bitolsko napolno prestana. Po
obnovata na uni{tenoto, noviot op{testven sistem obezbeduva{e vrabotenost,
a na politi~kiot plan se zastapuva{e stav deka pri~inite za migrirawe se
likvidirani.
Me|utoa, dinami~niot op{testveno-ekonomski razvitok vo na{ata zemja
razvi procesi na krupni izmeni vo ekonomskata i socijalna struktura na nase-
lenieto. Zapo~na i fantasti~no brzo da se odviva procesot na preminuvawe na
selskoto naselenie vo gradovite-urbanizacijata. Toa ima soodveten odraz i na
ekonomskoto migrirawe vo stranstvo.
182, 29
Vo godinite od 1953-1963 godina trae{e poslednoto masovno iseluvawe na
Turcite od gradot i pelagoniskite sela. So iseluvaweto na Turcite se iselija
i zna~itelen broj Makedonci-muslimani, kako i zna~itelen broj Albanci.
Iseluvaweto na Turcite od pelagoniskite sela predizvika nov bran na doselu-
vawe muslimani od Sanxak i Bosna, a vo Bitola se doselija i izvesen broj Al-
banci.
183, 219
Re~isi neposredno po vojnata nastapuva razdvi’uvawe na naselenieto i toa
kako rezultat na op{testveno-politi~kite i ekonomskite promeni. Potrebata
od rabotna sila, potoa potrebite na op{testvenite dejnosti, naro~ito {kol-
stvoto i upravata vo borbata za opismenuvawe, za stopanski razvitok i sli~no,
gi pottikna migraciite selo-grad. Isto taka i seriozniot latenten problem na
agrarnata prenaselenost i rasformiraweto na selskite rabotni zadrugi prediz-
vikal novi po~etoci na ekonomski migracii ne samo na relacija selo-grad tuku
i nadvore{ni migracii vo stranstvo.
Ve}e vo {eesettite godini se zasiluva odeweto za vrabotuvawe vo stran-
stvo. Najnapred se odi vo prekuokeanskite zemji, a pokasno i vo evropskite in-
dustriski razvieni dr’avi. Ovoj proces vo pooddelni godini se odviva so
razli~en intenzitet, no trae kontinuirano i do denes.
Kako vnatre{nite, taka i nadvore{nite migracioni dvi’ewa, vo tekot na
celiot period, a i denes, dovedoa do drasti~no menuvawe na celata demografska
struktura vo op{tinata. Kako posledica od golemoto praznewe na nekoi pros-
tori vo op{tinata i po{iroko se pojavija depopulacioni prostori, a so toa i
deagrarizacija. Od druga strana vo gradot dojde do pojava na prenaselenost,
paraurbanizacija i niza drugi problemi od ekonomska, socijalna, stanbena i
druga priroda. Vakvite pojavi i denes se prisutni i ponatamu egzistiraat kako
vo Op{tina Bitola taka i vo grad Bitola.
4.1.1. Avtohtono naselenie
U{te na samiot po~etok slobodno mo`eme da ka’eme deka Bitola pove}e
od ~etiriesettina godini ne e grad na “starite bitol~ani” i toa samo na onie
bitol~ani doseleni vo po~etokot na HH vek, a da ne zboruvame za najstarite
bitol~ani (so po 150, 200 i pove}e godini kontinuiran `ivot vo Bitola). Odgo-
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vorot e vo frapantno golema masa na doseleno selsko naselenie vo gradot (od
30.000 do 40.000) od 1948 do denes.
Uslovno i figurativno re~eno poimot “stari bitol~ani” se odnesuva
samo na relativno mal broj naselenie vo Bitola. Za staro naselenie se smeta
ona so kontinuiran `ivot na pooddelni rodovi-familii vo Bitola postari od
100, 200 pa i 300 godini. Za ‘al, tolku stari rodovi od nad 200-300 godini vo
Bitola ima mnogu malku. Spored na{a anketa istite se dvi’at maksimum od 50
do 100 semejstva, i toa kako makedonski, taka i turski, romski, vla{ki i drugi
semejstva. Brojot na familii so nad 100 do 200 godini postojano `iveewe vo
gradot e maksimum 200 familii. Vredi da napomeneme i toa deka ovie familii,
vo pogolemiot broj slu~aevi, se so mal broj na ~lenovi vo doma}instvata. Kako
pri~ina za maliot broj na ~lenovi vo doma}instvata e iseluvaweto na mladoto-
aktivno naselenie, kako i niskiot natalitet, pojavata na ne`eneti-nema`eni
lica, ekonomska nemo}, sterilitet i sli~no.
Najgolem broj od t.n. “vtori stari bitol~ani” e naselenieto so postojan
vremenski interval na `iveewe vo Bitola od nad 80 do 100 godini. Nivniot
broj denes se dvi’i od 800 do 1000 semejstva i toa kako makedonski taka i od
drugi naconalnosti.
Od gorniot tekst proizleguva deka vo grupata na t.n. najstari i stari bi-
tol~ani do denes se ostanati u{te, maksimum, 1.200 semejstva so relativno mal
broj na ~lenovi do 4.200 lica. Toa e samo okolu 5% u~estvo vo vkupniot broj
na doma}instva i re~isi isto tolkavo u~estvo i vo vkupniot broj na naselenie
za 1991 godina.
Kako poverodostoen podatok na pogoreiznesenoto }e go navedeme primerot
za 1971 godina koga bea registrirani 2.935 lica doseleni pred 1940 godina. Is-
tata 1971 godina od vkupno 65.035 gradsko naselenie, vo Bitola bile rodeni
30.575 lica ili 47% od vkupnoto naselenie. Za 1961 god. soodnosot bil sleden:
3.987 lica bile doseleni pred 1940 godina, a od vkupnoto 49.001 lice gradsko
naselenie vo Bitola bile rodeni 24.272 lica ili okolu 49% od vkupnoto nase-
lenie. Sostojbata vo 1981 i 1991 godina, a i denes znatno e izmeneta pod 50%
u~estvo na naselenie koe e rodeno vo Bitola. (tabela br. 39).
Tabela br. 39: Poteklo na doselenoto naselenie i godina na doseluvaweto vo grad Bitola
spored popisot 1961 i 1971 godina.
Vkupno
nasele-
nie vo
gradot
vo 1961
i 1971 g.
Nasele-
nie koe
od ra|a-
we ‘i-
vee vo
gradot
Doseleno naselenie Godina na doseluvawe
od
selska
sredina
me{o-
vita
sredina
od
gradska
sredina
1940
i pred
1941
1945
1946
1952
1953
1957
1960
1958
1961
1965
1966
1971
49.001 24.272 18.164 1.817 4.748 3.987 1.942 5.778 6.995 6.027 -
65.035 30.575 24.542 1.487 6.170 2.935 1.598 4.552 10.038 8.408 6.709
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Tabela br. 40: Naselenie po mesto na popis, po kategorija na prisutnost vo 1981 i 1991
godina za op{tina i grad Bitola
Op{tina
Grad
Vkupno
popi{a
ni
Postojano naselenie koe vo momentot na popisot e otsutno
Vkupno
posto-
jano
nasele-
nie
Prisus-
tvo na
ova nase-
leno
mesto
Vkupno
otsutni
Vo
mesta na
pora-
ne{na
SFRJ
SE
Vo
stran-
stvo
SE
na
privre-
mena
rabota
^lenovi
na semej.
na
privre-
mena
rabota
Vkupno
nasele-
nie na
privre-
mena
rabota
Lica vo
stran-
stvo
poradi
drugi
pri~ini
1
9
8
1
Op{ti-
na
142.066 137.636 101.179 36.457 4.552 31.905 15.782 15.798 31.580 325
Grad 81.580 78.507 66.976 11.531 2.497 9.034 4.460 28 8.806 228
1
9
9
1
Op{ti-
na
125.102 124.003 105.940 18.063 2.380 15.683 8.968 6.467 15.435 248
Grad 85.011 84.002 75.399 8.603 1.574 7.029 4.085 2.738 6.823 206
Tabela br. 41: Nekoi pokazateli za vkupnoto naselenie vo stranstvo od R. Makedonija i
Op{tina Bitola (sostojba 1981 godina).
RM i
Op{tina
Vkupno
nasele-
nie (vklu-
~eno e
i nasel.
vo stran.)
Vkupno
nasele-
nie vo
stran.
% od
vkup.
nasel.
vo RM,
Op{t.
Vkupno
aktivno
nas.
(vklu~.
nas. vo
stran.)
Vrabo-
teni vo
strans-
tvo
% od
vkup.
aktivni
vo RM,
Op{t.
Vk.
vrab. vo
RM,
Op{t.
% od vk.
vrab. vo
RM,
Op{t.
% od
u~es. na
vrabot.
na 1000
vrab.
RM 1.909.136 100.922 5,3 808.380 57.964 7,2 435.378 13,3 3,0 133
Bitola
(Op{tina)
137.636 31.580 22,9 65.028 15.782 24,3 30.795 51,2 11,4 512
4.1.2. Doseleno naselenie (obem, pravci i intenzitet
na doseluvawe)
Edna od osnovnite karakteristiki na povoeniot razvoj na naselenieto vo
Bitola i op{tinata e negovata mo{ne intenzivna mobilnost koja se izrazuva
niz razni formi na migracioni dvi’ewa. Najzastapeni se dvi’ewata na relacija
selo-grad od op{tinata i drugi op{tini, kako i od gradovite vo Republikata,
drugite republiki-pokraini od porane{na SFRJ i nezna~i-telen broj od stran-
stvo. Najgolemiot broj od ova doseleno naselenie e postojano naseleno, a potoa
sledi naselenie so privremen prestoj (sezonski ili dneven karakter).
Vo 1971 godina od vkupno 34.460 lica vo Bitola koi ne se rodeni vo
mestoto na `iveewe, 14.471 lice ili 41,99% se doselile od istata op{tina,
15.602 lica ili 45,28% se doselile od drugi op{tini na R. Makedonija i 2.070
lica ili 6,0% se doselile od drugi republiki vo SFR Jugoslavija. Po 1971 i
1981 godina ovie stapki se sosema poinakvi poradi intenzitetot na migraciite
selo-grad.
Obemot na doseluvawe vo grad Bitola za periodot 1948-1996 godina (po
na{i presmetki) se dvi’i od okolu 40.000 novo naselenie, od koi samo vo peri-
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odot od 1953 do 1981 godina brojot na doselenici vo Bitola iznesuval nad 22.700
novi `iteli, a prirodniot prirast iznesuval 18.200 novi `iteli. Vo periodot
1981-1991 godina, poradi s# u{te neprestanatiot proces na migracioni dvi’ewa
na relacija selo-grad, brojot na doselenici se dvi’i od nad 7.000.
Spored potekloto migrantite so pove}e od 90% od vkupniot nivni broj
se od selska sredina, a ostanalite od drugi gradovi vo republikata, od drugite
republiki na porane{na SFRJ i sli~no. Najgolem broj migranti-doselenici od
selska sredina Æ pripa|aat na sela od Bitolskata op{tina i toa od ridsko-plan-
inskite sela (Mariovo, podpelisterskiot predel), potoa, od selata na
pograni~niot pojas so sosedna Grcija, a najmalo u~estvo imaat doselenicite od
ramni~arskite sela. Me|u selskite emigranti so poteklo od drugi op{tini
dominiraat doselenici od: Demir Hisar, Ki~evo, Kru{evo, Resen, Prilep,
Ohrid, Struga, Makedonski Brod, Debar, Titov Veles i drugi. Kon istite }e gi
navedeme i nekolkute stotini begalci od Egejskiot del na Makedonija koi ve}e
okolu peesettina godini `iveat vo Bitola.
Nezna~itelen e brojot na migranti dojdeni od gradovi vo i nadvor od Re-
publikata, pove}e od pomalite i ekonomski nerazvieni gradovi od zapadniot
del na R. Makedonija. U{te ponezna~itelen e brojot na migranti dojdeni od
drugite porane{ni JU republiki-pokraini. Istite vo Bitola se prisutni po-
radi vrabotuvawe, brak i sli~no. Krajno minimalen e brojot na migranti od
stranstvo koi vo gradot se poradi vrabotuvawe kako specijalizirani stru~ni
kadri so privremen prestoj, ili najpove}e poradi brak.
Vo poslednive nekolku godini zabrzan e procesot na vra}awe na na{i
povratnici od privremena rabota vo stranstvo. Taka na primer samo vo 1981
godina bea registrirani 1.283 povratnici od stranstvo, a do 1991 godina ovoj
broj e re~isi dvojno pogolem (3.064 povratnici).
Vo kontekst na iznesenoto za prirodniot prirast i migracionoto saldo
neka poslu’at i slednite dve tabeli br. 42 i br. 43, za Bitola i op{tinata.
Kako rezultat na niskiot priroden prirast i negativnoto saldo na migracii
se zabele’uva namaluvawe na brojot na `iteli vo op{tinata.
Tabela br. 42: Vkupno naselenie, negoviot priroden prirast i saldoto na migracijata vo
Op{tina Bitola, spored popisite od 1953 do 1991 godina
Godina na
popisot
Vkupen broj na
`iteli
Porast na
`iteli pome|u
popisite
Priroden
prirast
Saldo na
migracija
(godi{en
prosek)
Sredna stapka
na migra-
cionoto saldo
vo %
1953 102.907 - - - -
1961 111.581 8.674 17.312 - 1.080 - 12,4
1971 124.512 12.931 13.267 - 34 - 0,3
1981 137.636 13.124 8.413 + 471 + 3,6
1991 124.003 - 13.633 6.755 - 2.038 - 14,9
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Tabela br. 43: Komponenti na dvi’eweto na vkupniot prirast, prirodniot prirast i mi-
gracionoto saldo za grad Bitola vo popisni periodi
Popisni
periodi
G R A D
Vkupen
prirast
Priroden
prirast
Migraciono
saldo
1948/53* 6.803 3.593 3.210
1953/61 11.437 5.730 5.707
1961/71 16.034 6.529 9.505
1971/81 13.472 5.922 7.550
1981/91 5.495 6.188 - 693
* Podatocite za periodot 1948/53 se izvr{eni spored na{i presmetki i proceni
4.2. VNATRE[NI MIGRACII
4.2.1. Migracii na relacija selo-grad
Kako {to ve}e spomenavme nad 90% od doselenoto naselenie vo Bitola e
so poteklo od selo. Re~isi sekoe bitolsko selo ima svoi `iteli vo Bitola. Is-
toto mo`e da se ka’e i za Op{tina Demir Hisar od koja vo Bitola e doselena
pogolema masa na `iteli od site demirhisarski sela.
Migracionite dvi’ewa na relacija selo-grad, najintenzivni bea kon kra-
jot na peesettite, potoa, {eesettite i sedumdesettite godini. Mo’nostite za
vrabotuvawe, {koluvawe i sli~no bea stimuls za masovna migracija, koja pro-
dol’i so ne{to pomal obem i vo osumdesettite godini.
Nekontroliraniot mehani~ki priliv na doselenici sozdade i niza
problemi. Se pojavija redica bespravni naselbi, potoa iskrsnaa niza problemi
od socijalna, ekonomska, zdravstvena, kulturna i druga priroda.
So izgradba na akumulacionoto Stre`evsko Ezero se potopeni seloto
Sviwi{ta i del od seloto Stre`evo, pa poradi toa celoto naselenie e do-seleno
vo novata Brusni~ka naselba i naselbata Gorno Orizari. Poradi eksploataci-
jata na jaglenot na REK- Bitola i zagrozenosta na selo Biqanik `itelite od
seloto se doseleni vo naselbata Gorno Orizari, a `itelite od selo Suvodol vo
Brusni~ko-lav~anskata naselba ¼¼ del.
Ovie podatoci ni uka’uvaat na faktite deka potrebite na stopanskiot raz-
vitok nalagaat i planirawe na migracionite dvi’ewa. Ne e ~udno vo dog-ledna
idnina depopulacionite prostori (pr. Mariovo) koi imaat odli~ni uslovi za
stopanski i ekonomski razvoj povtorno da se naselat i pri toa bi se predizvi-
kale migracioni dvi’ewa vo obraten pravec grad-selo. Sekako, va’na uloga vo
toa bi odigralo prostornoto planirawe kako glaven nositel vo revitalizi-
raweto na ve}e ispraznetite prostori.
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4.2.2. Migracii na relacija Bitola - drugi gradovi-op{tini
Bitola pokraj toa {to prima naselenie od drugite gradovi i op{tini,
taa ne e po{tedena ni od dvi’ewe na svoe naselenie na relacija drugi gradovi
i op{tini.
Najgolem broj bitol~ani `iveat vo glavniot grad na republikata - Skopje.
Nezna~itelen broj na bitolsko naselenie ima i vo drugite makedonski gradovi
i toa Prilep, Resen, Ohrid, Titov Veles, [tip itn. koi tamu se poradi vrabo-
tuvawe, {koluvawe, a vo najgolem broj poradi brak. Vakvo naselenie (zaedno so
u~enici i studenti) koe postojano ili povremeno `ivee vo Skopje i drugite
makedonski gradovi so poteklo od Bitola, broi nekolku iljadi.
[to se odnesuva do migrirawe vo drugite porane{ni Ju-republiki i pok-
raini, najpove}e bitolski migranti ima vo glavnite gradovi i toa Belgrad, Za-
greb, a pomalku vo drugite glavni gradovi. Nezna~itelen e brojot na bitol~ani
i vo Kraguevac, Ni{ i drugi gradovi niz SR Jugoslavija. Ovdeka doselenicite
se postojano ili privremeno naseleni poradi pogoreiznesenite pri~ini. Se
procenuva deka se raboti za brojka od nekolku iljadi lica so poteklo od Bitola.
4.2.3. Dnevni, nedelni i sezonski migracii
Dnevnite migracii na rabotnata sila se od poseben interes za stopan-
skite dvi’ewa kako vo mestata na rabota, taka i vo mestata na postojano ‘i-veewe
na migrantite. Statistikata s# u{te ne raspolaga so dovolno podatoci za
dnevnite migracii na naselenieto od {to proizleguvaat i pote{kotii za pok-
ompleksno i posodr’ajno rasvetluvawe na ovaa problematika. Podatocite so koi
raspolagame ovozmo’uvaat samo najosnovno sogleduvawe na dnevnite migracii
na rabotnata sila. Za ostanatite dnevni migranti (u~enici, studenti, sezonski
rabotnici i sli~no) se prezentirani vrz osnova na li~ni presmetki, opservacii
i delumna anketa vo nekolku rabotni kolektivi, u~ili{ta i fakulteti. Ovie
ne mo’at da se zemat za to~ni bidej}i se necelosni.
Procesot na transformacija na naselbite, vo smisla na industrijali-
zacija i urbanizacija, dovede do izgradba na sovremeni lokalni pati{ta. Po-
docna kon pove}eto selski naselbi se vovedeni redovni, lokalni avtobuski
linii. @elbata za podobar standard, vrabotuvawe, {koluvawe i sli~no go
zgolemi intenzitetot i na migracijata selo-grad, a i obratno i toa so dnevna,
nedelna ili sezonska priroda.
Obemot i dinamikata na dnevnite migranti, odnosno brojot na lica koi
dnevno migriraat postojano se zgolemuva.
Rabotnicite {to dnevno migriraat vo odnos na vkupnoto naselenie vo
1981 godina u~estvuvaa so 3,3%, a vo 1991 godina so 7,3%. Vo odnos na vkupniot
broj vraboteni vo op{tinata dnevnite migranti vo 1981 godina u~estvuvaa so
14,9%, a vo 1991 godina so 18,9%. Soodnosot pome|u licata od selata koi dnevno
migriraat so vkupniot broj vraboteni lica od selskata sredina iznesuva 61,3%
vo korist na dnevnite migranti.
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Tabela br. 44: Golemina i dinamika na dnevnite migracii na rabotnata sila vo Op{tina
Bitola
Op{tina
Broj na dnevni migranti vo I n d e k s i
1961 1971 1981 1991 1971/61 1981/61 1991/61
Bitola 2.096 3.515 4.586 9.077 167,7 218,8 433,0
Od tabelata br. 44 gledame deka brojot na rabotnici koi dnevno migri-
raat postojano se zgolemuva, pa taka vo periodot 1961/1991 godina se zgolemil
za 333%, odnosno indeksot 1991/61 e duri 433.
So pu{taweto vo rabota na REK-Bitola i nekolkute fabri~ki pogoni (vo
s. Capari, s. Magarevo, s. Bukovo i dr) potoa rabotni edinici na ZIK- “Pe-
lagonija”, selski ambulanti, po{ti, mesni kancelarii, prodavnici, u~ili{ta
i sl., se zgolemi brojot na dnevnite migranti koi se obra}aat na relacija grad-
rabotno mesto, odnosno grad-selo. Spored na{i necelosni snimawa na terenot
i presmetki, brojot na dnevni migranti na relacija grad-rabotno mesto (pogon,
fabrika, u~ili{te, ambulanta, po{ta i sli~no) se dvi’i od 3.000 do 3.500 lica.
Od site rabotnici {to sekojdnevno patuvaat na rabota vo gradot (na re-
lacija selo-grad) 70% se od prigradskite naselbi vo gravitacionen krug od 5-10
km, a ostanatite se vo oddale~enost od 10-20 km i najmalku vo oddale~enost od
nad 20-25 km, ili vkupno vakvi dnevni migranti ima nad 5.500 lica.
Kako prevozno sredstvo naj~esto se koristi: prigradski avtobus, sops-
tveno vozilo (avtomobil, motor i velosiped), pe{ ili povremeno so gradski soo-
bra}aj i so voz (za selskite naselbi koi se povrzani so ‘elezni~kata pruga
Skopje, odnosno Prilep-Bitola).
So zgolemenata frekvencija na me|ugradskiot soobra}aj s# e pogolem bro-
jot na vraboteni od eden grad vo sosedniot (primer: vo Prilep, Resen i Demir
Hisar). Brojot na vakvi dnevni migranti na relacija Bitola-drug grad i
obratno iznesuva nad 200 lica.
[ireweto na mre’ata na visoko{kolskite institucii vo Prilep, Bi-tola
i Ohrid dovede do s# pogolem broj na studenti koi dnevno, nedelno ili mese~no
patuvaat od mestoto na `iveewe do mestoto na studirawe. Nivniot broj od
godina vo godina e dosta kolebliv i se dvi’i vo granicata pome|u 500-800 pa i
pove}e, za dvete relacii.
Migracii so nedelna priroda koristat najpove}e grade’nite rabotni-ci.
Imeno, istite za vikend se vra}aat vo Bitola ili vo svoite sela. Sezonski mi-
gracii najpove}e vr{at rabotnici vo ZIK “Pelagonija” i toa onie koi se-zon-
ski se vraboteni od mesec mart do noemvri. Nivniot broj se dvi’i do maksimum
1.000 sezonci, voglavno, ‘enska rabotna sila.
Rabotni organizacii so najgolem broj dnevni migranti se: REK “Bitola”,
“Rade Kon~ar” Fri’ideri (Frinko), ZIK “Pelagonija”, fabrikite od tekstil-
nata industrija, Lozar Bitola, “Goce Radosavlevi}” (Monting), fabrikata za
{e}er “4ti Noemvri” i drugi fabriki.
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4.3. NADVORE[NI MIGRACII
Kako {to istaknavme prethodno (vo istoriskiot del) gradot Bitola i ne-
govata okolina bile poznati kako emigracioni ‘ari{ta na pe~albarstvoto vo
Makedonija. Istata pojava, so novi sodr’ini vo pogolem ili pomal intenzitet,
se manifestira od 1948 godina pa s# do denes.
4.3.1. Migracioni dvi’ewa vo evropskite i vonevropskite zemji
Vo prvite povoeni godini, poradi zatvorenosta na na{ite granici ode-
weto vo stranstvo naj~esto bilo so ilegalno minuvawe na granicata.
Otvoraweto na granicite i reorganiziraweto na selskite rabotni zad-
rugi (koga i dojde do poln izraz nedovolnata vrabotenost na selskoto naselenie)
dovede do zgolemeno odewe vo stranstvo, osobeno vo prekuokeanskite zemji.
Procesot na migrirawe vo stranstvo be{e pottiknat od pove}e pri~i-ni:
likvidacijata na selskite rabotni zadrugi i pojavata na bezrabotica, re-la-
tivno niskite plati, razlikata vo nivoto na `ivotniot standard vo na{ata
zemja sprema razvienite zemji i drugi pri~ini.
Spored oficijalnite podatoci dobieni od paso{kata slu’ba od Bitola
(tuka ne se registrirani lica {to na razni na~ini gi minale granicite na
na{ata zemja i ostanale vo stranstvo), vo periodot od 1955-1963 godina od Bi-
tola i okolinata vo stranstvo oti{le 2.925 lica {to pretstavuva, sredno go-
di{no, odewe na 421 lice.
33, 154
Od 1964 do 1971 godina vo stranstvo se iselile
19.247 lica od Bitola i bitolsko ili sredno godi{no 2.750 lica. Samo vo 1970
godina se iselile najpove}e od prosekot, odnosno 3.882 lica.
182, 30
Najgolemiot broj na lica {to emigrirale vo stranstvo se zemjodelci na
vozrast od 20-30 godini, zna~i mlado i aktivno naselenie. Naj~esto se odi vo
Avstralija (okolu 75% od emigrantite), potoa vo SAD (20%), Kanada (1%) i
drugi. Odeweto be{e poedine~no ili grupno. Zaedno so svoite ma`i odat i
`enite i decata, {to naveduva na zaklu~okot deka stanuva zbor za kone~no ot-
seluvawe koe{to gi namaluva ekonomskite efekti vo na{ata zemja.
184, 250
Od 1964 do 1970 godina se sklu~eni me|unarodni spogodbi za vrabo-tuvawe
vo stranstvo so pove}e evropski zemji: Francija, Avstrija, [vedska SR Ger-
manija, Holandija, Belgija, Luksemburg i Velika Britanija.
183, 242
Vo tie godini
osobeno se intenzivira odeweto osven vo okeanskite i vo evropskite zemji.
Brziot voz Bitola-Qubqana, so direktni klasi za Rim, Minhen i Pariz, bil
nare~en “voz na pla~ot”.
Samo vo periodot 1964-1974 od bitolska i demir hisarska op{tina or-
ganizirano vo evropskite zemji bea isprateni na rabota 3.315 lica. Najgolem
broj zaminale vo SR Germanija 2.505 lica ili 75,5%, potoa vo Francija 294
lica ili 8,87%, [vedska 6,97%, a drugite vo Danska, Holandija, Avstrija, Ve-
lika Britanija i ^ehoslova~ka, vkupno 128 lica.
183, 242
Vo 1971 godina od op{tina Bitola, privremeno vraboteni vo stranstvo,
ima{e 13.415 lica ili 10,8% u~estvo na vraboteni vo vkupnoto naselenie, a od
gradot toj soodnos se dvi’el 2.568 lica ili 3,9%.
185, 77 i 78
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Vo periodot 1971-1981 godina samo preku Zavodot za vrabotuvawe od Bi-
tola emigrirale vo stranstvo okolu 6.000 lica, {to zna~i 600 lica sredno
godi{no. Spored popisot na naselenieto od 1981 godina, na privremena rabota
vo stranstvo od op{tinata bile 15.578 lica (ili 11,4% od vkupnoto naselenie
od op{tinata), a od gradot 4.660 lica (ili 5,6% od gradskoto naselenie). Zaedno
so ~lenovi od nivnite semejstva migranti nadvor od Op{tina Bitola ima 31.580
lica ili 22,94% od vkupnoto naselenie. Vo ovaa brojka od gradot u~estvuvaat
8.806 lica ili 11,21% od gradskoto naselenie, a od selata 22.774 lica ili 38,51%
od selskoto naselenie. (Vidi tabela br. 40).
Spored popisot od 1991 godina se gleda deka vkupno otsutno naselenie od
op{tina Bitola bile 18.063 lica ili 14,5% od vkupnoto naselenie vo op{ti-
nata. Od niv 15.683 lica bile vo stranstvo, a 2.380 lica prestojuvale vo po-
rane{nite JU-republiki. Vkupno otsutni vo stranstvo od grad Bitola bile 8.603
lica ili 10,2%, a od selskata sredina 9.460 lica.
Od podatocite vo tabelata br. 40 se gleda deka Op{tina Bitola vo vkup-
niot broj migranti od R. Makedonija u~estvuva so najgolem procent i toa od
31,3% (za 1981 godina) i 20,2% (za 1991 godina), isto taka najgolemo e u~estvoto
na vrabotenite vo stranstvo i toa od 27,2% (vo 1981 god.) i 20,9 (vo 1991 god.).
Bitolskata op{tina, vklu~uvaj}i go i gradot, e prostor vo R. Makedonija so
najgolem broj na emigranti vo stranstvo.
Vo 1981 godina najgolemiot procent emigranti od Bitola bile vo pre-
kuokeanskite zemji 85,4%, od koi vo Avstralija 71,3%, SAD 7,2% i Kanada 5,7%.
Vo evropskite zemji bitolskite emigranti u~estvuvaat so 14,4% od {to najmnogu
vo [vedska so 5,9% i SR Germanija so 4,9% (Vidi tabela broj 45).
Emigracijata vo stranstvo, od Bitola i Bitolsko za ‘al, s# u{te trae. Taka
i vo godinite po 1981, sredno godi{no, se iseluvaat od 300-500 lica, za da vo
periodot od 1987 godina pa na vamu toj broj dvojno da se zgolemi. Po neofici-
jalni podatoci se misli deka vo periodot 1981-1990 godina gradot i op{tinata
gi napu{tile nad 6.000 lica, od koi edna ~etvrtina se visoko {koluvani kadri.
Kako pri~ina za noviot trend na migrirawe e ekonomskata kriza i vo potraga
po podobri uslovi za `ivot i povisok standard.
Sostojbite so ekonomskoto migrirawe vo stranstvo i po 1991 godina ne
se izmeneti, tuku naprotiv, tie dobija vo intenzitet. Povtorno se pojavuva
proces na kone~no otseluvawe, odnosno emigriraat celi semejstva i toa za
Avstralija, Nov Zeland, SAD, Kanada, Ju’noafri~ka Republika, a poretko vo
evropskite zemji.
4.3.2. Demografska i socio-ekonomska struktura na vrabotenite
vo stranstvo
Osven obemot, dinamikata i intenzitetot na migracijata vo stranstvo, in-
teresna e i strukturata spored aktivnost, zanimawe, stru~na sprema, {kol-ska
podgotovka, pol, starost, nacionalnost i drugo na licata na privremena rabota
vo stranstvo.
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Vo celiot period od 1948 do denes najbrojni od privremeno vrabotenite
vo stranstvo se aktivnite lica. Spored zanimawata na prvo mesto se zemjodel-
cite i srodnite rabotnici so nad 60% od emigrantite, potoa sledat rudarsko-
industriskite rabotnici so okolu 15% itn. (Vidi tabela broj 46).
Strukturata na aktivnite lica vo stranstvo po vreme pominato na ra-bota
se gleda od tabelata broj 47.
Taka od Op{tina Bitola so najgolemo u~estvo se aktivnite lica koi vo
stranstvo prestojuvaat od 5-10 godini, a potoa sledat grupite od 11-15 godini,
pa nad 16 godini itn. Ova ne naveduva na zaklu~ok deka sovremenata emigracija
po~nala so privremen prestoj koj se prolongira vo postojan odnosno traen i toa
kaj pogolem broj od migrantite.
Gledano spored pol i starost najbrojni se ma{kite emigranti so u~es-tvo
nad 80%, a spored vozrast preovladuva mlado naselenie od 20-35 godini.
Pedesettite, {eesettite i sedumdesettite godini se karakteriziraa so
golemo u~estvo na migranti bez u~ili{na podgotovka, so neoformeno osnovno
obrazovanie, so niska stru~na sprema, osnovno obrazovanie, nekvalifikuvan i
polukvalifikuvan kadar, dodeka vo osumdesettite godini se zabele’uva postojan
porast na licata so sredno obrazovanie i kvalifikuvani rabotnici. Kon krajot
na osumdesettite, a osobeno vo poslednite godini, golem e brojot na emigranti
so vi{o i visoko obrazovanie, odnosno visoka stru~na sprema. Vakvoto osipu-
vawe na “gotov” kadar na na{ata zaednica, bez drugo, Æ nanesuva golemi ekonom-
ski negativni implikacii. Vo funkcija na osiroma{uvawe na dr’avata so
{koluvan kadar i negovo emigrirawe vo stranstvo se pove}e posredni~ki tur-
isti~ki agencii koi vo Bitola vo momentov gi ima 5-6.
Spored nacionalnost najbrojni se makedonskite emigranti, a potoa sledat
drugite nacionalnosti i etni~ki grupi.
5. DEMOGRAFSKA STRUKTURA NA NASELENIETO
PO MESNI ZAEDNICI
Spored popisot od 1981 godina Op{tina Bitola broi 137.636 `iteli ras-
poredeni vo 129 mesni zaednici, a gradot Bitola broi 78.507 `iteli raspore-
deni vo 21 mesna zaednica.
Od tabelata 48 se gleda deka vo 1993 od 131 MZ., 24 bile gradski, 107 sel-
ski. Vo 1982 godina imalo i me{ovita MZ vo s. Gorno Orizari so 2.603 `iteli
i 459 doma}instva so 4,5 ~lenovi vo 1 doma}instvo. Spored brojot na `iteli,
110 MZ. imaa do 2.000 `iteli, 15 MZ. od 2001 do 4000 `iteli, 4 MZ. od 4001 do
6000 `iteli i samo 2 MZ. od 6001 i pove}e `iteli. Poslednite dve grupi na
MZ. se gradski.
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Tabela br. 48: Mesni zaednici vo 1982 i 1993 godina spored tipot i brojot na `iteli
vo popisot od 1981 i 1991 godina.
Spored tipot, 1982 i 1993 godina Broj na `iteli 1981 i 1991 godina
Vkupno
MZ
Gradski Selski
Me{o-
viti
Do 2.000
`ite.i
2.001 do
4.000
4.001 do
6.000
6.001 i
pove}e
129 21 107 1 110 13 4 2
131 24 107 - 110 15 4 2
Tabela br. 49: Vkupno naselenie, doma}instva i prose~en broj na ~lenovi na edno doma}in-
stvo po MZ vo grad Bitola
Red.
broj
Ime
na MZ
Vkupno naselenie vo
Broj na
doma}instva vo
Prose~en broj na
~l. vo 1 doma}.
1981 g. 1991 g. 1981 g. 1991 g. 1981 g. 1991 g.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
“Stevan Naumov”
“Dimo Haxi Popovski”
“Elpida Karamandi”
“Bla’e Rogozinaro”
“Vangel Majoro”
“Pande Kajzero”
“\or|i Naumov”
“Vasko Karangelevski”
“\or|i Sugarev”
“Dimitar Vlahov”
“Taki Daskalo”
“Estreja Mara”
“Kole La~eto”
“Ko~o Desano”
“Todor Angelevski”
“Aleksandar Turunxev”
“Boris Bastero”
“Dame Gruev”
“Stev~e Patako”
“Veqko Vlahovi}”
“Kole Kaninski”
“Goce Del~ev”
“Jon~e Murxevski”
“Gorno Orizari”
1.481
1.702
3.089
3.870
2.780
1.591
5.665
4.875
2.253
3.123
5.556
6.364
3.828
3.533
4.044
1.713
3.544
8.087
3.368
4.599
3.433
-
-
-
2.228
1.503
3.806
2.390
3.978
7.337
4.566
7.348
2.206
2.584
5.004
5.928
2.650
2.575
3.452
1.792
3.126
5.881
3.004
3.872
2.772
1.331
3.720
2.028
351
383
819
1.069
766
402
1.413
1.151
576
649
1.304
1.657
938
882
1.027
445
941
1.935
920
1.229
910
-
-
-
588
416
1081
745
1.166
2.065
1.232
2.075
597
561
1.294
1.711
749
765
979
534
932
1.693
869
1.152
833
346
1.032
522
4,2
4,4
3,9
3,6
3,6
4,0
4,0
4,2
3,9
4,8
4,2
3,8
4,1
4,0
3,9
3,8
3,7
4,2
3,7
3,7
3,8
-
-
-
3,8
3,6
3,5
3,2
3,4
3,5
3,7
3,5
3,7
4,6
3,8
3,5
3,5
3,4
3,5
3,3
3,3
3,5
3,4
3,3
3,3
3,8
3,6
3,9
1.
2.
3.
Grad Bitola
Selska sredina
Op{tina Bitola
78.507
59.129
137.636
85.081
38.922
124.003
19.766
11.032
30.798
23.937
9.473
33.410
3,97
5,39
4,46
3,5
4,1
3,7
Gradskata teritorija e podelena na 24 mesni zaednici so prose~na
povr{ina od 10-20 ha i prose~en broj na `iteli od 1.331 vo MZ “Goce Del~ev”
do 7.348 `iteli vo MZ “Vasko Karangelevski”. Brojot na doma}instvata iznesu-
val od 346 do 2.075 doma}instva (kaj istite MZ), so prose~en broj na ~lenovi vo
1 doma}instvo od 3,2 (kaj MZ “Bla’e Rogozinaro”), do 4,6 (kaj MZ “Dimitar Vla-
hov”). (Vidi tabela br. 49).
Od tabelata 49 se zabele’uva deka vo grupata na MZ spored brojot na
`iteli do 2.000 i brojot na doma}instva do 550 , se 3 mesni zaednici (“Goce
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Del~ev”, Dimo Haxi Dimov" i “Aleksandar Turunxev”). Vo grupata na MZ od
2.002 do 4.000 `iteli i od 551 do 1.200 doma}instva se 15 mesni zaednci. Vo
grupata od 4.001 do 6.000 `iteli i od 1.210 do 1.800 doma}instva se 4 MZ, i na
krajot vo grupata na MZ od nad 6.001 i pove}e `iteli i nad 1.801 doma}instvo
se 2 MZ (“Vasko Karangelevski” i “Pande Kajzero”).
Tabela br. 50: Politi~ko-teritorijalna podelba na Bitolskata okolija so svoite
op{tini 1948-1962 godina.
Polo’ba na 15.¼¼¼ 1948 godina
Op{tini vo Bitolska okolija
1. Bare{ani
2. Ba~
3. Bistrica
4. Bitola
5. Brnik
6. Brod
7. Budakovo
8. Budimirci
9. Bukovo
10. Velu{ina
11. Vrawevci
12. Gabalavci
13. Gneotino
14. Grade{nica
15. Grae{nica
16. Dedebalci
17. Dihovo
18. Dobru{evo
19. Drago’ani
20. \avato
21. @ivojno
22. Ivawevci
23. Ka’ani
24. Karamni
25. Kremenica
26. Krklino
27. Kukure~ani
28. Lavci
29. Logovardi
30. Loznani
31. Lopatica
32. Makovo
33. Mogila
34. Musinci
35. Novaci
36. Porodin
37. Radobor
38. Ramna
39. Sviwi{ta
40. Sko~ivir
41. Sredno Egri
42. Dolno Srpci
43. Staravina
44. Suvodol
45. Trnovo
46. Trnovci
47. Capari
48. Crni~ani
49. Crnobuki
Polo’ba na 31.¼¼¼ 1953 godina
Op{tini vo Bitolska okolija
1. Dolenci
2. @van
3. Demir Hisar
4. Smilevo
5. Lopatica
6. Ivawevci
7. Budakovo
8. Makovo
9. Staravina
10. Novaci
11. Ba~
12. Kremenica
13. Logovardi
14. Kukure~ani
15. Ka’ani
16. Dihovo
17. Bukovo
18. Velu{ina
19. Bitola
Polo’ba na 31.¼¼¼ 1961 godina
Op{tini vo Bitolska okolija
1. Dolneni
2. Prilep
3. Pletvar
4. Mariovo
5. Kru{evo
6. Krivoga{tani
7. Topol~ani
8. Novaci
9. Demir Hisar
10. Kukure~ani
11. Bistrica
12. Dihovo
13. Bitola
Polo’ba na 1.¼¼¼ 1962 godina
Op{tini vo Bitolska okolija
1. Dolneni
2. Kru{evo
3. Krivoga{tani
4. Prilep
5. Moriovo
6. Topol~ani
7. Novaci
8. Demir Hisar
9. Dihovo
10. Kukure~ani
11. Bistrica
12. Bitola
Re~isi site mesni zaednici vo gradot imaat po eden centar so svoi
rabotni prostorii. Novite ekonomski tekovi ovozmo’ija da se pojavat pove}e
kolonijalni i drugi prodavnici vo atarite na mesnite zaednici. Za zadovolu-
vawe na sekojdnevnite pobaruva~ki i potrebi na potesnoto podra~je. No, pokraj
mnogute nedostatoci (tesni, kaldrmisani ulici, kanalizacija, soobra}ajna ne-
povrzanost, bez osvetluvawe i sli~no) re~isi pove}eto od niv nemaat ni svoi
tereni za sport i rekreacija na svoite `iteli.
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Spored teoretskata {ema na prostornoto {irewe na gradot, Bitola po
2.000 godina }e ima 28 mesni zaednici so prosek od 2.000 do maksimum 10.000
`iteli i prose~na povr{ina od 20 hektari. Novata {ema predviduva starite
mesni zaednici da ja podobrat svojata infrastrukturna opremenost i pove}e da
bidat vo slu’ba na potrebite i ‘elbite na svoite `iteli. Tokmu od ovie krit-
eriumi }e pojduvaat planiranite novi mesni zaednici koi pokraj drugoto }e
poseduvaat i mali reonski parkovski povr{ini i dovolni prostori za rekrei-
rawe na svoite `iteli.
6. OSNOVNI POKAZATELI ZA POLITI^KO-TERITORI-
JALNATA PODELBA NA OP[TINA BITOLA
Op{tina Bitola kako politi~ko-teritorijalna zaednica vo svojata gole-
mina od 1944 godina do denes pretrpela pove}e izmeni.
Vedna{ po osloboduvaweto gradot Bitola pretstavuva{e posebna poli-
ti~ko-teritorijalna zaednica i be{e gradska op{tina. Vo toa vreme Bitolskata
okolija, vklu~uvaj}i go i gradot-op{tina Bitola, ja so~inuvaa vkupno 51
op{tina.
Od 1955 godina pokraj gradot Bitola, vo sostavot na Bitolskata op{tina
se vklu~eni i selata: Gorno Orizari, Dolno Orizari, Lavci, Poe{evo i
Ra{tani. Takvata op{tina be{e sostaven del od Narodniot odbor na Bitol-
skata okolija. Vo 1953 godina Bitolskata okolija ja so~inuvaa 19 op{tini
zaedno so gradot i op{tinata Bitola, a vo 1961 godina Bitolskata okolija ja
so~inuvaa 13 op{tini (zaedno so grad-op{tina Bitola).
Vo 1962 godina na teritorijata na Op{tina Bitola dodadeni se i nasel-
bite: Bukovo, Krstoar i Oreovo prezemeni od op{tinata Bistrica i Brusnik
prezemeno od op{tinata Dihovo. (Vidi tabela 50 i karta 11).
So zakonot za podra~jata na op{tinite vo SR Makedonija od 1965 godina
do 1996 godina, op{tina Bitola ja so~inuvaa 128 naseleni mesta, vklu~uvaj}i
go vo niv i gradot Bitola.
Vkupnata povr{ina na Op{tina Bitola od 1965 do 1996 godina iznesuva
1.798 km
2
so prose~na gustina na naselenost vo 1971 godina od 69 `iteli na eden
km
2
, vo 1981 godina 77 `iteli na eden km
2
, vo 1991 godina 69 `iteli na eden
km
2
i vo 1994 godina od 60 `iteli na eden km
2
.
So zakonot za nova teritorijalna podelba na Republika Makedonija od
1996 godina, porane{nata Bitolska op{tina e podelena na 9 posebni op{-tini,
i toa: Bitola, Bistrica, Ba~, Novaci, Staravina, Capari, Kukure~ani, Mogila
i Dobru{evo.
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Tabela br. 51: Osnovni komponenti na naselenieto na Op{tina Bitola, za 1981 i 1991
godina
Deca
od
pred-
u~ili{-
na voz-
rast
(od 7
god.)
Deca
od
u~ili{-
na voz-
rast
7-14
god.
Mla-
dinci
(15-27
god.)
Rabotospo-
sobno
naselenie ‘en-sko
nasele-
nie
(15-49
g.)
Povra-
tnici
od pri-
vreme-
na ra-
bota
vo
stran-
stvo
Dnevni
migra-
cii
Rabotnici U~enici vo
Stu-
denti
ma{ki
15-64 g.
‘en-ski
15-59
g.
Vkupno
Rabot-
nici
nadvor
od
mesto.
Osnov-
ni
u~ili-
{ta
Sredni
u~ili-
{ta
Op{t. 11.166 12.648 24.576 35.959 34.580 27.451 2.518 4.586 30.535 4.517 12.601 5.232 3.494
Grad 7.794 8.291 15.770 23.496 23.573 19.031 1.283 1.264 24.064 1.254 8.162 3.625 3.050
ostana-
to
(1981)
3.372 4.357 8.806 12.463 11.007 8.420 1.235 3.322 36.471 3.263 4.439 1.607 444
Op{t. 10.789 12.855 19.137 36.488 32.747 25.787 3.064 9.077 34.427 7.352 12.973 4.629 2.520
Grad 7.796 9.497 13.487 25.642 24.232 19.559 1.910 1.900 27.549 1.793 9.586 3.642 2.326
ostana-
to
(1991)
2.993 3.358 5.650 10.846 8.515 6.228 1.154 7.177 6.878 5.559 3.387 987 194
Tabela br. 52: Osnovni pokazateli na op{tinite proizlezeni od porane{nata Bi-tolska
op{tina, spored podatoci od popisot 1991 godina
Op{ti-
na
Povr-
{ina
vo km
2
Nase-
lenie
Doma-
}instva
Gustina
na
nasele-
nieto
Prose-
~en
broj na
~lenovi
Broj na
naselbi
vo op-
{tina
Naselbi do
300 `iteli
Naselbi od
301 do 800
`iteli
Naselbi
nad 801
`itel
Naselbi
nad 2.001
`itel
Br. `iteli Br. `iteli Br. `iteli Br. `iteli
Bitola 233,3 94.910 25.963 406,8 3,65 18
19
6 1.072 7 3.051 5 90.787 2 86.911
Bistri-
ca
234,1 7.364 1.796 31,5 4,10 19
21
11 2.036 6 2.971 2 2.357 - -
Ba~ 237,6 1.488 436 6,3 3,41 10
10
7 381 3 1.107 - - - -
Stara-
vina
332,1 638 252 1,9 2,53 10
12
10 638 - - - - - -
Novaci 185,3 3.494 945 18,8 3,69 17
19
15 1.776 1 406 1 1.312 - -
Capari 168,3 2.462 716 14,6 3,43 11
13
9 1.299 2 1.163 - - - -
Kuku-
re~ani
156,1 3.685 971 23,6 3,79 13
13
9 1.108 3 1.374 1 1.203 - -
Mogila 152,9 6.950 1.623 45,4 4,28 13
13
5 697 7 3.969 1 2.284 1 2.284
Dobru-
{evo
98,8 3.012 708 30,5 4,25 10
10
7 1.210 2 909 1 893 - -
Vkupno
pora-
ne{na
Op{ti-
na Bi-
tola
1.798 124.003 33.410 69 3,7 121
130
79 10.217 31 14.950 11 98.856 3 86.911
*Sitnite brojki vo fusnota go poka’uvaat vkupniot broj na naselbi zaedno so raselenite sela: Snegovo,
Gorno i Dolno Egri, Zovi} ¼¼, Petalino, Novo Selo, Baldovenci, Stre`evo i Sviwi{ta.
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Spored popisot od 1994 godina pogorenavedenite op{tini go imale sled-
niot broj na `iteli: Bitolska op{tina 86.176 `iteli, Bistrica 5.779 `iteli,
Ba~ 963 `iteli, Staravina 456 `iteli, Novaci 2.844 `iteli, Capari 1793
`iteli, Kukure~ani 2.859 `iteli, Mogila 4.954 `iteli i Dobru{evo 2.379
`iteli ili vkupno 108.203 `iteli.
Novata Op{tina Bitola ja so~inuvaat 18 naselbi, i toa: Bitola, Lavci,
Brusnik, Dihovo, Ni’opole, Magarevo, Trnovo, Bratin Dol, Ra{tani, Dolno
Orizari, Logovardi, Poe{evo, Bukovo, Orehovo, Trn, Karamani, Krklino i
Snegovo (raseleno).
Slika 10. [irok sokak (foto, Petar Stavrev, 1997 godina)
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^ETVRT DEL
EKONOMSKO-URBAN RAZVOJ
¼ BITOLA I NEJZINITE EKONOMSKO - OP[TESTVENI
FUNKCII
Vo uslovi na socijalisti~ki op{testveni odnosi, (1944-1990) razvojot na
Bitola vo mnogu se izmeni. Nacionalizacijata na industriskite i trgovskite
pretprijatija, agrarnata reforma, preodot na plansko stopanisuvawe i drugite
merki na op{testvenata i ekonomskata politika, uslovile promeni vo geograf-
skiot lik na Bitola.
Po raspa|aweto na SFRJ i dobivaweto na nezavisnost na Republika Ma-
kedonija se otvori nova stranica vo istorijata na makedonskiot narod.
Od 1991 godina se inteziviraa od porano zapo~natite promeni na op-
{testveno-ekonomskiot sistem. Vovedeni se niza reformi i zakoni za transfor-
macija na politi~koto i ekonomskoto ureduvawe i pribli’uvawe kon zapadnite
kapitalisti~ki ekonomii. Imeno, se transformira sopstvenosta, t.e. se odi kon
privatizacija, pazarno stopanisuvawe i privatna inicijativa. Vo tek se uso-
glasuvawata na zakonite i propisite za denacionalizacija na stopanstvoto,
zemjodelstvoto itn.
Ekonomskoto embargo i blokada od sever i jug na makedonskoto krevko
stopanstvo Æ nanesoa seriozni {teti. Golem broj na fabriki i pretprijatija
koi imaa po{irok ekonomski pazar od nacionalniot do’iveaja seriozni ekonom-
ski problemi. Poradi nemo’nosta brzo vklopuvawe vo me|unarodnite ekonomski
tekovi na stopanisuvawe dovede do zabavuvawe i zaostanuvawe na razvojot na
makedonskoto stopanstvo. Golem broj na rabotni organizacii se dovedoa do ek-
onomski kolaps koj predizvika likvidacija, ste~aj ili miruvawe.
Transformacijata na stopanstvoto prodol’uva, no serioznite ekonomski
problemi s# u{te se prisutni. Toa e danokot na tranzicijata koj mora da se
plati. Ovie politi~ko-ekonomski promeni i vo stopanstvoto na Bitola prediz-
vikaa opa|awe na proizvodstvoto i vrabotenosta, ste~aj na mnogu pretprijatija,
transformacija na sopstvenosta vo privatna, kako i redica socijalni problemi
i drugi specifi~ni impulsi koi ponatamu }e gi poka’at site svoi efekti. Tokmu
poradi navedenite, a i drugi pri~ini za pogolem broj na rabotni organizacii,
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odnosno pretprijatija, ne sme vo mo’nost da dademe ponovi i pocelosni poda-
toci za vrabotenosta i proizvodstvoto.
Vo stopanskiot razvoj na Bitola, od krajot na Vtorata svetska vojna do
denes, se oddeluvaat pove}e periodi.
Vo prviot period vo godinite neposredno po osloboduvaweto, bitolskoto
stopanstvo nepodgotveno na novosozdadenite op{testveno-ekonomski uslovi
prakti~no stagnira i nosi beleg na ekstenzivno stopanstvo. Za vakvata si-
tuacija na bitolskoto stopanstvo, sekako, e vinovna nasledenata sostojba na na-
jva’nite industriski kapaciteti. Najslikovito za toa govori pregledot na
vrabotenosta, proizvodstvoto i drugi naturalni pokazateli.
Tabela br. 53: Pregled na najva’nite industriski kapaciteti, so brojot na vraboteni i
proizvodstvo, za Bitola pri krajot na 1944 godina
Industriski kapacitet
Vraboteni
na krajot
na 1944 g.
PROIZVODSTVO
Ed. mera Koli~ina
Trikota’a “Pelister” 50 toni 25 trikota’a
Svilara “Ilinden” 120 metri 200.000 svileni tkaenini
“@ito Bitola” 75 toni/silos 40 do 50 za 24 ~asa
“Jugotutun” 173 toni 1900 otkupen tutun
“Elektrodistribucija” 30 kv~/godina
2.628.000 potro{ena elektri~na
energija
PTT 30 priklu~oci 30 telefonski priklu~oci
Vo po~etokot na pedesettite, a posebno vo {eesettite godini so rekons-
trukcija i modernizacija na starite industriski kapaciteti i gradba na novi
industriski objekti, rezultira{e so razvoj na gradskata industrija i osetno
zgolemuvawe na brojot na vrabotenite. Vo metalnata industrija se javuvaat ka-
pacitetite “Metalec” i “Goce Radosavqevi}”. Zna~ajna uloga vo stopanstvoto
na op{tinata ima i RO “Jugotutun”. Vo elektroindustrijata se javuva RO “Rade
Kon~ar”-Fri’ideri, vo tekstilnata industrija: trikota’a “Pelister”, svilara
“Ilinden”, “Bitolateks”, “Idnina” i fabrikata za ko’i “Boris Kidri~”. Drugi
fabriki izgradeni vo ovoj period se: fabrikata za {e}er “4ti Noemvri”,
fabrika za ~okolada, keksi i vafli “Progres”, fabrika za konzervi, fabrika
za kvasec i {piritus, pivara, “Lozar”, fabrika za proizvodstvo na sto~na hrana
i drugi. Brojot na industriskite pretprijatija vo 1968 godina iznesuva 18 i 33
pogoni so vkupno 6.336 vraboteni.
Industriskiot podem prodol’uva i vo sedumdesettite godini koga raste
proizvodstvoto, vrabotenosta i op{testveniot proizvod po stopanski granki.
Toga{ se otvoraat i novi kapaciteti i toa: OOZT “Limena ambala’a” vo sostav
na RO “Jugotutun”, i drugi kapaciteti. Nagorna linija bele’i i trgovijata,
turizmot, {umarstvoto, vodostopanstvoto, urbanizmot, grade’ni{tvoto, soo-
bra}ajot, komunalnite fondovi i se razbira zanaet~istvoto.
- Vo po~etokot na osumdesettite godini se pojavuvaat nekolku pokrupni
stopanski kapaciteti so republi~ko i regionalno zna~ewe i toa: “REK-Bitola”,
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“HMS-Stre’evo”. Vo ramkite na TRO “Javor” osnovano e OOZT “Elektronika i
informatika” koja proizveduva kompjuterska tehnika i smeta~ki ma{ini. Isto
taka, izgradeni se nova klanica i mlekara, a zemjodelstvoto dobiva intenziven
karakter, so zastapenost na mehanizacija, hemizacija i stru~en kadar. Generalno
re~eno, Bitola stanuva industriski centar so po{irok stopanski dijapazon. Bi-
tola vo 1990 godina ima{e 57 industriski pretprijatija.
Razvojot na stopanskite funkcii dovedoa i do aktivirawe na nejzinite
vonstopanski dejnosti. Taka, Bitola stanuva va’en kulturno-prosveten, uni-
verzitetski, medicinski, pravosuden centar, ne samo za jugozapadna Makedonija
tuku i po{iroko.
Site ovie i drugi promeni vo razvojot na Bitola uslovile i promeni vo
nejziniot nadvore{en izgled. Procesot na nejzinata zabrzana urbanizacija se
gleda vo urbanizacijata na staroto gradsko jadro, izgradbata na novite stanbeni
i trgovski kompleksi vo centralnoto podra~je i periferijata od gradot, vklopu-
vawe na prigradskite naselbi vo gradskiot atar, itn.
Za da se zadovolat narasnatite gradski potrebi, paralelno so stopanskite
i nestopanskite funkcii se razvivaat i komunalni fondovi i slu’bi.
Noviot op{testveno-ekonomski trend od 1991 godina pa navamu, predvoden
od pazarnata ekonomija Bitola ja vnesuva vo nova faza na tranzicija na kom-
pleksni i intenzivni promeni i toa ne samo vo gradot tuku i vo op{tinata. Vo
novo sozdadenite ekonomski uslovi op{testvenoto stopanstvo stagnira za
smetka na privatnoto. Ve}e mo’e da se ka’e deka op{testvenata sopstvenost,
re~isi e celosno privatizirana. Sozdadeni se golem broj na privatni pretpri-
jatija, odnosno privatnata inicijativa navleze vo site op{testveno-ekonomski
kletki na sistemot.
1. GRADSKI FUNKCII
Ona {to ja odreduva polo’bata, mestoto i zna~eweto na Bitola vo
po{irok prostor pred s# i nad s#, se nejzinite gradski funkcii. Vo raznite
istoriski periodi tie dobivale novi obele’ja, a vo periodot posle Vtorata svet-
ska vojna Bitola dobiva nova uloga. Od edna strana, toa se kompleksnosta na
stopanskite funkcii koi direktno vlijaat na razvitokot na gradot, a od druga
strana, vo uslovi na zgolemena koncentracija na urbano naselenie, gradot go
zgolemuva svojot domen na deluvawe ne samo kon sebe kako del, tuku i kon op-
kru’uvaweto kako celina. Taka, pred gradskite funkcii se otvoraat novi krupni
zada~i, ~ie re{avawe e usloveno so jaknewe i razvivawe na samite niv, cenej}i
gi podednakvo lokalnite i regionalnite interesi na prostorot koj e predmet
na planirawe i razvoj.
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2. STOPANSKI FUNKCII
Vo povoeniot period na socijalisti~ka izgradba, vo vreme koga industri-
jata na Bitola ja {iri svojata struktura i obem na proizvodstvoto, industrijata
i poljodelstvoto dobivaat s# pointeziven karakter, a ostanatite stopanski
granki vo ~ekor go pratat razvojot na osnovnite stopanski dejnosti vo gradot.
Vo takvi uslovi stopanstvoto mnogu dobi vo svoeto zna~ewe. Toa pretstavuva
sigurna materijalna osnova za razvoj na gradot vo celina, negov progres i
{irewe na negovoto gravitaciono podra~je nadvor od op{tinskite granici.
Tempoto na razvoj na stopanskite i nestopanskite funkcii po dejnosti, nepos-
redno vlijaat na intenzitetot na rast i na ostanatite gradski funkcii.
Me|utoa, od 1991 godina kako rezultat na tranzicijata na celiot op{testveno-
ekonomski sistem, stopanstvoto vo Bitola i voop{to vo RM bele’i pad. Kako
osnovni pokazateli za dinamikata na stopanstvoto se proizvodstvoto,
vrabotenosta, materijalnite i tehni~ki mo’nosti, finansiski rezultati i
efekti. Sledovatelno na toa, so populaciskiot, prosvetniot i stopanskiot rast,
raste i brojot na nevrabotenosta. Golemiot broj na nevraboteni (vo 1988 godina
7.447 nevraboteni lica, vo 1991 godina 10.624 lica, vo 1996 godina 16.883lica,
a zaklu~no so mesec noemvri 1997 godina brojot na nevraboteni e 19.142 lica,
od koi nad 1.500 se so vi{o i visoko obrazovanie) so sebe nosi i redica soci-
jalni problemi.
Od tabelata 54 se gleda porastot na vrabotenite vo stopanskite i nes-
topanskite dejnosti po godini. Stopanskite dejnosti vo 1988 godina vo odnos
na 1967 godina bele’at porast za 107%, dodeka nestopanskite dejnosti za istiot
period bele’at porast za 84%. Najgolem porast se zabele’uva kaj industrijata i
rudarstvoto (141%), grade’ni{tvoto (329%), trgovijata i ugostitelstvoto (134%),
zemjodelstvoto (40%) itn. Kaj nestopanskite dejnosti porast bele’at obra-
zovanieto, naukata, kulturata, zdravstvoto i socijalnata za{tita (za 97%).
Vo 1988 god. od vkupniot broj vraboteni vo stopanstvoto i nestopanstvoto
najgolemo u~estvo ima industrijata i rudarstvoto (38,9%), zemjodelieto i ribar-
stvoto (13,7%), grade’ni{tvoto (12,4%) itn., a od nestopanskite dejnosti na prvo
mesto e zdravstvoto so (7,7%), a potoa e obrazovanieto (so 5,2%), itn.
Vo site tretirani godini do 1988 godina vo site stopanski i nestopanski
dejnosti vidliv e brojot na postojano zgolemuvawe na vrabotenosta i na ‘enskite
lica, {to nesomneno e cvrst argument za va’nosta i na ovoj subjekt za stopan-
skata ekspanzija.
U~estvoto na ‘enskite lica vo stopanskite dejnosti se dvi’i od 20,7% vo
1967 god. do 32,3% vo 1994 godina, a vo vonstopanstvoto se dvi’i od 44,4% vo
1967 godina do 58,7% vo 1994 godina.
U~estvoto na ‘enskite lica vo vkupniot broj na rabotnici se dvi’i od
25,0% vo 1967 god. do 38,0% vo 1994 godina.
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Od 1989 godina kako rezultat od transformacija na stopanstvoto zapo~-
nuva vo kontinuitet postepeno namaluvawe na brojot na rabotnici kaj re~isi
site stopanski, a ne{to podocna i kaj nestopanskite dejnosti. Postepeno na-
maluvawe na brojot na vraboteni lica se zabele’uva i kaj ‘enskiot pol.
2.1. ENERGETSKI IZVORI, RUDARSTVO I INDUSTRIJA
2.1.1. Energetski izvori, rudarstvo i proizvodstvo
na elektri~na energija
Vo pelagoniskata kotlina, osobeno vo bitolskoto podra~je se otkrieni
sloevi na jaglen-lignit i toa glavno vo ju’niot del, vo atarite na selata: Suvo-
dol, Gneotino, @ivojno, Biqanik, Vrawevci, Paralovo i Aglarci. Po oslo-
boduvaweto do 1951 godina vr{ena e eksploatacija na lignit kaj selo @ivojno.
Povtorna eksploatacija na lignitot zapo~na vo 1973 godina. Na
le’i{teto kaj Suvodol e izgraden rudnik so povr{inski kop. Rudnikot “Suvo-
dol” se nao|a vo podno’jeto na Sele~ka Planina na okolu 12 km. isto~no od
Bitola. Debelinata na jagleniot sloj se dvi’i od 8 do 56 m., a vkupnite rezervi
na lignitot se proceneti na okolu 200.000.000 toni so mo’nost za zgolemuvawe
Grafikon 11. RABOTNICI VO OP[TESTVENIOT
SEKTOR
1 Industrija i rudarstvo; 2 Zemjodelstvo i ribarstvo; 3 [umarstvo; 4 Grade’ni{tvo; 5 Soobra}aj; 6 Trgovija; 7 Ugos-
titelstvo i turizam; 8 Zanaet~istvo i li~ni uslugi; 9 Vodostopanstvo; 10 Stanbeno komunalni dejnosti; 11 Finansiski,
tehni~ki i drugi uslugi; 12 Obrazovanie, nauka i kultura; 13 Zdravstvena i socijalna za{tita; i 14 OPZ, SIZ i OPO
a) Sevkupno vraboteni lica od op{testveniot sektor od Op{tina Bitola za 1967, 1988 i 1996 godina, od toa: b)
Vkupno vraboteni lica vo stopanstvoto za 1967, 1988 i 1996 godina; i v) Vkupno vraboteni lica vo vonstopanstvoto
za Op{tina Bitola vo 1967, 1988 i 1996 godina.
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na rezervite. Eksploatacioni rezervi na jaglen se 168.000.000 toni so prose~en
odnos jaglen i jalovina 1:3,9. Godi{nata eksploatacija se dvi’i od 4.000.000 toni
do 1989 godina, a od 1990 god. se eksploatiraat 6 milioni toni godi{no. Vekot
na rudnikot so vakva eksploatacija bi bil okolu 33 godini. Me|utoa, pogodna
okolnost e toa {to vo blizina na ovoj rudnik postojat nao|ali{ta na jaglen vo
u{te dva lokaliteti i toa: Gneotino i @ivojno.
Nao|ali{teto “Gneotino” le’i isto~no od Bitola pome|u selata Gneotino
i Brod. Prose~nata debelina na produktivniot sloj e 8,5 m. i so vkupni rudni
rezervi od 120.000.000 toni. Nao|ali{teto ne e vo eksploatacija.
Nao|ali{teto “@ivojno” le’i jugoisto~no od Bitola na potegot pome|u
selata @ivojno, Germijan i makedonsko-gr~kata granica. Otkrieni se dva pro-
duktivni sloja so po 4 m. debelina. Vkupnite rudni rezervi iznesuvaat okolu
100.000.000 toni. Nao|ali{teto do 1951 godina bilo vo eksploatacija.
Kako zaklu~ok mo’e da se konstatira deka vo ju’niot pelagoniski basen
ima vkupno rezervi na jaglen od okolu 420.000.000 toni, so {to se dava mo’nost
za proizvodstvo na elektri~na energija vo termoelektranata “Bitola ¼, ¼¼ i ¼¼¼”,
odnosno so potro{uva~ka od 6 milioni toni godi{no. Taka bi mo’ele da rabotat
okolu 50-60 godini.
Slika 14. Rek-Bitola, TE “Bitola ¼, ¼¼ i ¼¼¼”
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Tabela br. 59: Godi{na potro{uva~ka na lignit vo rudnikot “Suvodol”
Godina Potro{en jaglen vo toni Godina Potro{en jaglen vo toni
1982 . 83.967 1990 6.111.069
1983 1.369.999 1991 5.810.333
1984 2.454.173 1992 5.630.100
1985 2.828.688 1993 5.862.866
1986 2.546.126 1994 5.876.390
1987 3.264.821 1995 6.057.956
1988 3.420.355 1996 6.271.371
1989 3.843.656 1997 6.316.892
So proizvodstvo na elektri~na energija Bitola zapo~nuva vo 1924 godina.
Toga{, bil izgraden kapacitet za proizvodstvo na elektri~na energija so
upotreba na nafta. Kapacitetot na prvata termoelektri~na centrala bil 0,2
MSW. Vo 1932 godina poradi nedostig na nafta termoelektri~nata centrala za
rabota koristela drva.
Po osloboduvaweto vo 1948 godina, izgraena e termoelektri~na centrala
vrz baza na lignit so ja~ina od 0,5 MSW. Vo 1952 godina pu{tena e vo rabota
Slika 15. REK - Bitola, rudnik “Suvodol”
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proto~na hidroelektri~na centrala “Sapun~ica” so ja~ina od 2,5 MSW ili
prose~no godi{no proizvodstvo od. 11.000.000 KW^
Vo funkcija na proizvodstvo na elektri~na energija se i ~etirite
hidroelektri~ni centrali koi se vo sostav na HMS “Stre’evo”. Toa se HC
“Stre’evo” so nominalna mo} od 800 KW^ i proizvodstvo na 5.550.000 KW^
elektri~na energija, HC “Biolo{ki minimum” so nominalna mo} od 138 KW^
i proizvodstvo od 800.000 KW^, HC “Filternica” so 380 KW^ i godi{no
proizvodstvo od 1.490.000 KW^ i HC “Dovlexik” so nominalna snaga od 460
KW^ i godi{no proizvodstvo od 1.430.000 KW^ elektri~na energija.
Javnoto vodostopansko pretprijatie hidrosistem “Stre’evo” planira
izgradba na u{te dve hidrocentrali. Ednata od niv, HC “Lera” }e bide so nomi-
nalna snaga od 2.800 KW^ i godi{no proizvodstvo od 24.180.000 KW^ elek-
tri~na energija. Vtorata planirana HC “Ka’ani” }e bide so nominalna snaga
od 1.250 KW^ i so godi{no proizvodstvo od 7.840.000 KW^ elektri~na energija.
Izgradbata na REK-Bitola zapo~na vo 1975 godina. Prvata termoelek-
tri~na centrala TE-"Bitola ¼" otpo~na so rabota 1982 godina so ja~ina od 210
MSW i pri poln kapacitet proizveduva 1.132 KW^ ili 1,1 milijardi KW^
godi{no. Vo 1984 godina vo pogon e pu{tena TE-"Bitola ¼¼", a TE-"Bitola ¼¼¼"
vo 1988 godina i dvete so ista ja~ina od 210 MSW i proizvodstvo od 1.132 KW^.
Sprema toa, TE pri REK-Bitola ¼, ¼¼ i ¼¼¼ imaat instalirana ja~ina od 630 KW^
ili sevkupno proizvodstvo vo ja~ina od 3.396 KW^, odnosno proizvodstvo od
3,39 milijardi KW^ energija godi{no. Denes, TE-"Bitola ¼, ¼¼ i ¼¼¼" go nad-
minuva svoeto proizvodstvo od nad 3 milijardi KW^ elektri~na energija
godi{no.
Tabela br. 60: Godi{no proizvodstvo na elektri~na energija vo KW^ vo TE-"Bitola"
Godina Proizvodstvo vo KW^ Godina Proizvodstvo vo KW^
1982 . 88.160.000 1990 4.124.598.000
1983 . 927.640.000 1991 4.052.352.000
1984 1.628.739.000 1992 4.295.518.000
1985 1.793.886.000 1993 4.133.004.000
1986 1.660.713.000 1994 4.157.443.000
1987 2.132.170.000 1995 4.170.230.000
1988 2.096.318.000 1996 4.348.350.000
1989 2.707.022.000 1997 4.392.043.000
REK-Bitola zaedno so rudnikot “Suvodol” i TE-"Bitola" vo 1989 godina
vrabotuva{e okolu 3.200 lica, a vo 1996 godina 2.760 lica.
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2.1.2. Prehranbena industrija
*
Blagodarenie na surovinskata baza i intenzivnoto zemjodelie, ~ii proiz-
vodi Æ slu’at kako surovinska osnova, prehranbenata industrija vo Bitola e raz-
viena. Taa ima dolga tradicija i mo’nosti s# pove}e da go pro{iruva svojot
fizi~ki obem i asortiman na svoite proizvodi, da se modernizira i da vraboti
u{te golem broj rabotnici. Osnovna karakteristika na prehranbenata indus-
trija na Bitola e nejziniot raznoviden asortiman, {to, sekako, stoi vo vrska
so strukturata na zemjodelskoto proizvodstvo.
Vo 1989 godina prehranbenata bitolska industrija ja so~inuvaa slednite
pretprijatija: POS “@ito Bitola” (mlinska industrija), “Mlekara”-Bitola,
“Progres” (industrija za ~okolada, keksi i bomboni), Fabrika za konzervi
“Pelagonija” (so prerabotka na domati i piperki), dve klanici, Fabrika za
{e}er “4-ti Noemvri”, Fabrika za sto~na hrana, Fabrika za kvasec i {piritus,
“Pivara”, RO “Lozar” (RE “Lozarstvo-vinarstvo” i RE “Mineralna voda”) i
‘ivinarska farma ZZ “Jon~e Georgievski” vo s. Dihovo.
Bidej}i se nao|a vo srceto na najgolemata ‘itnica na Makedonija, Bitola
gi ima re~isi site uslovi za razvoj na mlinskata industrija. So izgradbata na
sovremeni silosi i magacini (posle 1960 godina) mlinskata industrija dobi
sovremen karakter. Taka, “@ito Bitola” ima kapacitet od 210 toni ‘ito za 24
~asa, potoa, silosi za skladirawe na 36.000 toni ‘ito. Melni~kata industrija
“@ito Bitola” poseduva i pekara so dnevno proizvodstvo od 80.000 par~iwa leb
i vkupno vrabotenost od 866 rabotnici. Isto taka, ova pretprijatie poseduva
i nad 40 prodavnici za leb i slatkarnici. Vo 1996 godina “@ito Bitola” AD
vrabotuva 487 lica i raspolaga so 20 prodavnici. Vo Bitola postojat i 20-tina
privatni pekari (“Kora”, “Aleksandar”, “^inar”, “Buka”, “Somun”, “A~ko”,
“MKSJ”, “Drven pazar”, “Velmak”, “Za{le”, “Argirica”, “Kvalitet” i drugi.
Tabela br. 61: Pregled na proizvodi i nivni naturalni pokazateli {to gi proizveduva
“@ito Bitola (vo toni)
Grupa proizvodi 1988 1989 Grupa proizvodi 1988 1989
Bra{no od belo ‘ito 33.055 36.450 Specijalen leb 208 290
Griz 1.290 3.300 Pe~ivo 519 465
Bra{no za doma{na
hrana
10.241 13.430
Posebni vidovi
na pe~iva
171 160
Trici 1.485 943 Zamrznato testo – 85
Leb 12.486 12.500 Dvopek 5 12
Prehranbenata industrija vo Bitola ja so~inuva i fabrikata za {e}er
“4-ti Noemvri” (izgradena 1959 god.) koja e so sovremen kapacitet i proizvod-
stvo na {e}er od nad 15.000 toni melasa i suvi rezanci. Vrabotuva 410 rabot-
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* Za pove}eto stopanski granki posledni podatoci za proizvodstvo se zemeni za 1989 godina kako
kriti~na godina, bidej}i vo slednite godini se izvr{ija drasti~ni promeni (koi se ve}e
spomenati), poradi {to ne bev vo mo’nost da obezbedam ponovi podatoci koi bi bile celosni za
sporedba.
nici i plus 260 sezonci. Vo 1996 godina fabrikata za {e}er “4-ti Noemvri”
AD vrabotuva 319 lica.
Tabela br. 62: Pregled na proizvodi i nivnite naturalni pokazateli, vo toni, {to gi
proizveduva {e}eranata “4-ti Noemvri”-Bitola
Proizvod 1988 1989 Proizvod 1988 1989 Proizvod 1988 1989
[e}er 7.527 20.000 Melasa 3.579 7.021
Suv
rezanec
1.858 4.000
Fabrikata za kvasec i {piritus (izgradena 1959 god.) proizveduva rafiniran
{piritus, sve’ i suv kvasec i alkoholni pijaloci. Vrabotuva nad 140 rabotnici i, po
potreba, sezonci. Vo 1996 godina ova akcionersko dru{tvo vrabotuva 136 lica.
Tabela br. 63: Pregled na proizvodi i proizvodstvo vo naturalni pokazateli, na
“Kvasara”- Bitola
Proizvod
Edinica
mera
1988 1989 Proizvod
Edinica
mera
1988 1989
Sve’ kvasec toni 4.314 4.245 Suv kvasec toni 45 50
Rafiniran
{piritus
000/ha 1.236 960 – – – –
Klanicata e so kapacitet na kolewe od okolu 5.000 toni meso od krupen
i siten dobitok. Vrabotuva nad 100 rabotnici. Vo 1996 godina “Stoko-komerc-
Klanica” DOO vrabotuva 56 lica i raspolaga so 6 prodavnici za meso i me-
sarnici. Drug kapacitet od prehranbenata industrija e ‘ivinarskata farma
“Jon~e Georgievski” koja ima nad 100.000 nesilki i godi{no proizvodstvo od
nad 100 milioni jajca. Brojot na vrabotenite e ne{to nad 300 lica. Denes ovaa
farma e pod ste~aj.
Fabrikata za konzervi - prerabotka na domati ve}e okolu petnaesetina
godini ne rabote{e. Poslednite nekolku godini ja aktivira ZIK Kooperanti,
no denes fabrikata e povtorno vo ste~aj.
Novata Mlekara zapo~na so rabota vo 1987 godina. Vo 1996 godina “Mle-
kara” AD dnevno proizveduva nad 52.000 litri kravjo mleko na smena, 5.000
litri ov~ko kiselo mleko i drugi proizvodi, ili godi{no proizvodstvo od nad
11.000.000 litri mleko. Vrabotuva 100 lica.
Pivarata e najgolemiot i najkrupniot proizvoditel na pivo i bezalko-
holni pijaloci. “Pivara” AD vo 1996 godina ima{e 137 vraboteni lica.
Drugi fabriki od prehranbenata industrija se: “Lozar” POS-AIK koe vo
1996 godina vrabotuva 285 lica, “Kra{-Progres” DOO koe vrabotuva 278 lica
i fabrikata za dobito~na hrana “Radobor” AD so 136 vraboteni lica.
Pokraj navedenite industriski kapaciteti od prehranbenata industrija,
vo posledno vreme postojat i okolu desetina privatni sokari"Heli", “Pelalek”,
“Kvalitet”, “Pelsi”, “Kroner stars”, “Deko”, “Kutle{ prom” i drugi, i nad
triesetina ‘ivinarski i sto~arski mini-farmi, edna privatna mlekara “Ideal
[ipka” edno pretprijatie za tvrdi bomboni “Evrokeks” i drugi.
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Tabela br. 64: Dvi’ewe na proizvodstvoto vo farbikite od prehranbenata industrija i
nivniot broj na vraboteni (za 1988 i 1989 godina)
Fabrika
Vrabo-
teni
Proizvodi
Edinica
mera
Koli~ini
1988 1989
“Progres” (“Josip
Kra{”)
353
Bonboni
Slatki
Keksi i sli~ni proizvodi
Vafli i drugi proizvodi
toni
“
”
“
742
347
2.474
1.229
740
177
2.375
1.324
“Mlekara” 120
Pasterizirano mleko
Puter
Meko sirewe
Tvrdo sirewe
Pavlaka
Kiselo mleko
Toni
“
”
“
”
toni
75.095
25
59
169
1.645
66.170
36
59
270
20
1.335
“Pivara” 410
Pivo
Sokovi
He
He
85.914
23.936
96.000
26.000
“Lozar” RE “Lozar-
stvo i
vinarstvo” i RE
“Mineralna voda”
618
Prirodno vino
Prirodna rakija
Bezalkoholni pijaloci
Jaglena kiselina
Bezalkoholni pijaloci
Mineralna voda
He
“
He
toni
He
000/He
14.690
333
7.139
2.479
6.353
74
3.500
590
3.300
3.400
4.300
60
Fabrika za sto~na
hrana
160
Krmni smesi za goveda
Krmni smesi za sviwi
Krmni smesi za ‘ivina
Krmni smesi za ostanat dobitok
toni
“
”
toni
5.283
539
28.240
1.212
6.050
620
23.680
2.000
Karakteristikite na bitolskata prehranbena industrija poka’uvaat deka
taa e mnogu kompleksno razviena, no sepak, s# u{te ne se dovolno iscrpeni
nejzinite rezervi. Imeno, potrebno e razvivawe na intenzivno sto~arsto, grad-
inarstvo, ovo{tarstvo i lozarstvo so {to neizbe’no bi se javile i fabriki za
mesni proizvodi, a postoe~kite bi gi zgolemile svoite kapaciteti.
Kako {to spomenavme ponapred, vo 1989 godina bitolskata prehranbena
industruja so svoite 11, razni, pretprijatija (broj so koj prehranbenata indus-
trija go zazema prvoto mesto po obem na fabriki vo bitolskoto stopanstvo)
vrabotuva nad 3.300 lica i spored brojot na vrabotenite go zazema vtoroto
mesto, vedna{ po tekstilnata industrija.
Bitolskata prehranbena industrija, blagodarenie na modernizacijata i
zgolemeniot asortiman i proizvodstvo, ima sovremen karakter so povolni us-
lovi i mo’nosti za ponatamo{en razvoj.
2.1.3. Tekstilna industrija
Tekstilnata industrija (kako i mlinskata) vo Bitola ima tradicija od
nad sto godini. Prvite tekstilni pretprijatija bile so mal broj na vraboteni
i imale karakter na zanaet~iski rabotilnici so tehnologija i proizvodstvo
koi ne mo’ele da go sledat noviot tekstilen trend.
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Do krajot na osumdesettite godini bitolskata tekstilna industrija e
izgradena i se razviva vrz zgolemeno proizvodstvo, raznoobraznost vo asorti-
manot na proizvodi, so te’i{te na proizvodstvo na finalni proizvodi, akumu-
lacija na kapitalot, visoka konkurencija, izvoz, sovremenost itn, so {to pret-
stavuva dominantna industrija vo gradot. Ovaa dominacija na tekstilnata in-
dustrija vo gradot, osven {to se gleda vo goleminata na vrednostite na pri-
hodite i brojot na proizvodite, se gleda i spored brojot na vrabotenite koi vo
1989 godina iznesuva{e 4.900 lica, a vo 1991 godina 3.600.
Vo 1989 godina vo Bitola postojat 4 tekstilni fabriki so pove}e rabotni
edinici, disperzirani pogoni vo gradot i op{tinata. Toa se fabrikite: RO
“Pelister” (fabrika za pamu~na trikota’na industrija), RO “Ilinden”
(fabrika za svileni tkaenini), RO “Bitolateks” (fabrika za volnarska teks-
tilna industrija, volnarski kombinat) i RO “Idnina” (fabrika za tekstilna
konfekcija).
Tabela br. 65: Tekstilni kombinati vo Bitola, vid na tekstilna industrija, godina na
osnovawe i broj na vraboteni vo 1985 i 1989 godina
Ime na Rabotnata
organizacija
Vid na tekstilna
industrija
Godina
na osnovawe
Vraboteni lica
1985 1989
“Pelister” trikota’a 1927/46 400 920
“Ilinden” svilara 1934 500 470
“Idnina” konfekcija 1955 1.500 1.800
“Bitolateks” volnara 1965 2.000 1.700
Tekstilniot kombinat-konfekcija “Idnina” se sostoi od nekolku teks-
tilni fabriki i toa: fabrika za tekstilna konfekcija “Elpida” (so nad 1.300
vraboteni), potoa OOZT “Trgovija” (so 17 prodavnici, od koi 5 vo Bitola, a
drugite vo gradovi od republikata i so okolu 50 vraboteni) i Rabotna zadnica
zaedni~ki slu’bi (so nad 100 vraboteni). Od pred nekolku godini tekstilniot
kombinat-konfekcija “Idnina” ima drugo ime “Mokel” DOO koe vo 1996 godina
vrabotuva 309 lica.
Volnarsko-tekstilniot kombinat “Bitolateks” vrabotuva 1.700 lica, od
koi vo “Predilnica” se 380, vo “Tkaja~nica” 350 lica, “Trikota’a” 700 lica i
Zaedni~ki slu’bi 250 vraboteni lica. Vo sostav na “Bitolateks” vo selo Ma-
garevo se nao|a disperziran pogon predilnica so nad 60 vraboteni. Vo tekot na
1996 godina volnarsko-tekstilniot kombinat “Bitolateks” stapi vo ste~aj.
Vo sostav na tekstilniot kombinat - trikota’a “Pelister”, koj vkupno
vrabotuva 920 lica, se slednite rabotni edinici: REZT “Pleta~ko” (so nad 70
vraboteni), REZT “Konfekcija” (so nad 450 vraboteni). REZT “Farbara” (so 60
vraboteni) i Zaedni~ki slu’bi (nad 140 lica). Vo sostav na trikota’a “Pelister”
vo s. Capari se nao|a disperziran pogon “Pelister-Capar~anka”, so nad 200
vraboteni lica (od koi 20 lica vo pleta~ko oddelenie, nad 160 vo konfekcija i
vo Zaedni~ki slu’bi 20 vraboteni lica). Vo 1996 godina trikota’a “Pelister”
AD vrabotuva 664 lica.
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Svilarskata industrija ja pretstavuva kombinatot “Ilinden” so nad 470
vraboteni, od koi vo “Tkaja~nica” se 200 lica, “Farbara i {tamparija” so 150
lica i Zaedni~ki slu’bi so 120 vraboteni lica. Vo 1996 godina fabrikata za
svileni tkaenini “Ilinden-Tam” AD vrabotuva 64 lica. Denes e pod ste~aj.
Bogatiot asortiman na tekstilnite proizvodi so poteklo od bitolskite
tekstilni fabriki se sre}avaa vo celokupnata trgovska mre’a vo republikite na
Porane{na Jugoslavija, kako i vo stranstvo.
Tabela br. 66: Dvi’ewe na industriskoto proizvodstvo vo tekstilnata industrija
Rabotna
Organizacija
Grupa proizvodi
Edinica
mera
Naturalni pokazatel
1988 1989
Svilara
“Ilinden”
- tkaenina od rajon
- tkaenina od sintetika
- tkaeneina od pamuk
000 m
2
“
000 m
2
3.341
1.396
218
3.720
1.650
150
Trikota’a
“Pelister”
- pamu~na trikota’a
- sintetit~ka trikota’a
- me{ana trikota’a
toni
“
toni
691
1
44
790
4
55
Konfekcija
“Idnina”
- ma{ki palta i mantili
- druga ma{ka obleka
- zimski palta i mantili
- druga detska obleka
- detski palta i mantili
000 m
2
“
”
“
”
27
134
78
18
2
62
191
18
17
–
Tekstilna
konfekcija
- kostumi za mom~iwa
- detski pantaloni
- druga detska obleka
000 m
2
“
”
7
32
52
–
13
17
OPT
“Elpida”
- rabotna i za{titna obleka
- druga nespomnata konfekcija
- lon uslugi (ma{ki, ‘enski,
detski palta, pantaloni i dr.)
“
”
“
89
108
397
8
–
454
Ko’na konfekcija
RO “Heraklea”
- obleka od napa
- obleka od svinski velur
- obleka od prirodna ko’a
- lon uslugi (obleka od napa,
svinski velur, ve{ta~ka ko’a)
000 m
2
“
”
“
118
29
16
36
176
5
11
28
Volnarski kombi-
nat
“Bitolateks”
OOZT “Predilnica
- me{ano predivo
- volnica-~e{lano predivo
- volnica za ra~na rabota
- sinteti~ki prediva
- usluga predivo
- volnica ~e{lana-kapcun.
toni
”
“
”
“
toni
303
94
163
767
961
129
230
130
100
600
1.453
244
OOZT “Trikota’a”
(Bitolateks)
- trikota’na obleka
- trikota’na obleka 1 me{a
- von tkaenina
toni
“
000 m
2
50
75
265
75
68
110
Bitolskite tekstilni kombinati bea zna~aen izvoznik na tkaenini, tek-
stil i trikota’a vo evropskite i vonevropskite zemji, osobeno vo Germanija (SR
Germanija), Avstrija, Francija, Velika Britanija, [vajcarija, Ungarija, Pol-
ska, Albanija, SSSR, SAD, Kanada i drugi zemji.
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Za visokiot kvalitet na proizvodite svedo~at i mnogubrojnite priznanija
i nagradi na razni saemi i natprevari vo zemjata i stranstvo.
Sostojbite vo tekstilnata industrija denes se krajno nepovolni taka {to
vo 1996 godina vrabotuva{e samo 1.037 lica.
Denes vo Bitola postojat i nekolku privatni modni konfekcii (pr. “Gold-
en Gejt”, “Mis-mod”, “Kordoba”, “Likvea” i drugi.
2.1.4. Metaloprerabotuva~ka i elektroindustrija
Kako prethodnite dve industriski granki taka i metaloprerabotuva~kata
granka vo Bitola ima svoja podolga tradicija. Po Vtorata svetska vojna taa
dobiva nov kvalitet i toa razvivaj}i se kako metalna-ma{inska industrija i
posebna elektroindustrija.
Vo 1950 godina izgradena e learnicata “ìor|i Naumov” koja podocna pre-
rasna vo fabrika za elektri~ni ma{ini i aparati, odnosno fri’ideri, razladni
uredi i emajlirani proizvodi “Rade Kon~ar” (ovaa fabrika be{e vo sostav na
Slo’enata RO “Rade Kon~ar”-Zagreb, podocna “Rade Kon~ar”-Bitola stana hold-
ing kompanija). Potoa sledat fabrikite: “Metalec” i PMRO “Goce Ra-
dosavqevi}” (ovie dve fabriki se vo sostav na Slo’enata RO na “MZ-Tito”-
Skopje, a mal period del od pogonite na “Metalec” bea vo sostav na RO “Mik-
ron”-Prilep). Kako ~etvrti kapacitet e OP “Plam-Bit” limena ambala’a (ovaa
organizacija od 1987 godina se oddeli od RO “Jugotutun” - Bitola).
Slika 16. fabrika za {e}er “4-ti Noemvri” (foto, Petar Stavrev)
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Metalnata i elektroindustrijata se karakteriziraat so {irok asortiman
na proizvodi, proizvodstvo vo golemi serii, rentabilno proizvodstvo i so vku-
pen broj na vraboteni vo dvete industriski granki od okolu 3.300 vraboteni
lica.
Fabrikata za fri’ideri, razladni uredi i emajlirani proizvodi “Rade
Kon~ar”- Bitola proizveduva; razni razladni uredi, fri’ideri za doma}ins-
tvoto, uredi za dlaboko zamrznuvawe, razni emajlirani i drugi proizvodi. Bro-
jot na vrabotenite lica iznesuva 1.846 rabotnici. Vo 1969 godina bea proiz-
vedeni okolu 110.000 fri’ideri, a vo 1983 godina nad 311.000 fri’ideri za
doma}instvoto, 110.000 fri’ideri za dlaboko zamrznuvawe i 17.000 toni razni
drugi uredi. Golem del od proizvodstvoto osven vo doma{niot se plasira i vo
stranskiot pazar vo SAD, SR Germanija, Belgija, Kina, Holandija, ^ehos-
lova~ka, Romanija, Polska, SSSR, Ungarija, Grcija, Bugarija i Albanija.
Od pred nekolku godini “Rade Kon~ar”-Bitola e Holding pretprijatie
“Frinko” i vo 1996 godina vrabotuva 1.504 lica. Fabrikata e vo faza na trans-
formacija i denes samo del od nea e vo funkcija.
RO “Metalec” proizveduva {poreti na tvrdo gorivo, kombinirani {po-
reti, filtri za pre~istuvawe na ~ad, proizvodstvo na mirko pe~ki i drugo. Vo
1969 godina bea proizvedeni nad 50.000 pe~ki i {poreti na cvrsti goriva, a vo
1988 godina se proizvedeni 33.000 {poreti na cvrsti goriva, dodeka vo 1989
godina samo 10.600 {to e posledica od neatraktivnosta na istite i golemata
konkurencija i pobaruva~ka na elektri~ni {poreti. Fabrikata “Metalec:
vrabotuva nad 100 rabotnici. Denes ”Metalec" odnosno “Aparati za doma}in-
stvo” e pod ste~aj.
PMRO “Goce Radosavqevi}” ima {irok asortiman na proizvodi. Ova
pretprijatie proizveduva industriski sadovi, razvodni ormani, razni metalni
proizvodi (transformatori, akumulatori, boljeri za centralno greewe,
izmenuva~i na toplina, ~eli~ni konstrukcii i drugo). Isto taka, vr{i i us-
lugi, popravki, monta’a, izrabotka i vgraduvawe na svoite proizvodi vo
ramkite na bitolskata industrija i rudarstvo (primer vo rudnikot “Suvodol”
i TE-Bitola). Vo sostavot na ovaa rabotna organizacija e i pogonot za
izrabotka na kabli vo s. Bukovo koe vrabotuva 50-tina rabotnici. PMRO “Goce
Radosavqevi}”, “Metalec” i pogonot vo s. Bukovo, site zaedno vo 1989 godina
vrabotuvaa 1.089 rabotnici (a samo PMRO “Goce Radosavqevi}”-proizvodstvo
vrabotuva nad 280 rabotnici, monta’a 472 lica i RZ - 269). Od skoro vreme “Goce
Radosavqevi}” e so novo ime MZT “Monting” DOO i vo 1996 godina vrabo-
tuva{e 562 lica.
Jugo tutun “Plam Bit” limena ambala’a proizveduva razna ambala’a od
lim za konzervirawe na ovo{je, zelen~uk, meso i mesni proizvodi, hemiski
proizvodi, kanti za sirewe, krunski i navojni zatvara~i. Ovaa fabrika e edin-
stvena vo R. Makedonija. Formirana e kako pogon na “Jugo tutun”-Bitola vo
1975 godina, a kako posebno OOZT raboti od 1978 godina. Kako samostojno pret-
prijatie raboti od 1987 godina. Vo 1989 godina ovaa organizacija vrabotuva{e
334 lica. Proizvodstvoto na obraboten lim se dvi’i od 5.500 toni vo 1978
godina, 8.121 toni vo 1980 godina (kako rekordna godina) do 3.208 toni vo 1990
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godina. Vo poslednive godini proizvodstvoto e i pod 2.000 toni, odnosno vo
1996 godina 1.431 toni obraboten lim.
Vo 1996 godina Jugo tutun “Plam Bit” limena ambala’a AD vrabotuva 282
lica.
Vo metaloprerabotuva~kata industrija i elektroindustrijata vo posled-
nive godini se pojavija i nekolku akcionerski i privatni pretprijatija
(primer: “Kobil”, “Parnovod”, “Elmak”, “Tehno Bitola”, metalobravarska
“Bosilkov”, “Izolim”, “Univerzal” i drugi).
Tabela br. 67: Dvi’ewe na industriskoto proizvodstvo vo metalnata i elektroindustri-
jata na grad Bitola
Rabotna
organizacija
Grupa na prozivodi
Edinica
mera
Naturalni pokazateli
1988 1989
“Metalec”
- {poreti na tvrdo gorivo
- {poreti na tvrdo gorivo
- kombinirani {poreti
- kombinirani {poreti
- transporteri i dizalici
toni
par~iwa
toni
par~iwa
toni
3.179
33.206
250
2.088
778
1.016
10.614
10
–
137
“Plam-Bit”
- ambala’a na bel. lim.
- metalni zatvara~i
toni
toni
3.462
421
2.666
210
“Goce Ra-
dosavlevi}”
- ~eli~ni hali-konstrukcija
- metalni proizvodi i vrati
- industriski sadovi
- izmenuva~ na toplina
- transportni trahisti
- kontaktori
- razvodni ormari
- del od ma{. za grade’ni{tvo
- utika~i
toni
“
”
“
toni
par~iwa
toni
”
toni
836
81
30
2
25
255
45
220
34
1.000
48
–
–
–
369
27
267
31
“Rade Kon~ar”
- odliv na siv liv.
- odliv na siv lav.
- industriski razladni uredi
- komercijalni razladni uredi
- fri’ideri za doma}instvoto
- fri’ideri za doma}instvoto
- fri’ideri za doma}instvoto
- uredi za dlaboko zamrznuvawe
- uredi za dlaboko zamrznuvawe
- uredi za dlaboko zamrznuvawe
toni
toni
“
”
toni
par~iwa
par~iwa
toni
par~iwa
par~iwa
80
90
643
972
9.564
215.228
473.129
2.013
55.107
49.100
153
63
360
1.718
10.026
213.484
464.600
1.638
41.644
44.078
2.1.5. Industrija za ko`i
Fabrikata “Boris Kidri~” e pretstavnik vo proizvodstvoto na ko’i i
krzno. Ova pretprijatie e izgradeno vo 1950 godina. Proizvodniot proces pret-
stavuva edna zaokru’ena celina i toa poradi sovremenata oprema. Osnoven prob-
lem na ova pretprijatie, koe vo 1989 godina vrabotuva{e 375 rabotnici, e ne-
sigurnosta vo snabduvaweto so surovini i iskoristenosta na kapacitetot.
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Od 1995 godina Ko’arskiot kombinat “Bitola” AD vo me{ovita sops-
tvenost e pod ste~aj. Od skoro vreme e aktiviran eden del od fabrikata so 50
vraboteni lica.
Tabela br. 68: Dvi’ewe na industriskoto proizvodstvo vo ko’arskata industrija
Grupa proizvodi 1988 1989 Grupa prozivodi 1988 1989
- Sitna gorna ko’a 191 170
- Za{titna krznena
obleka
17 15
- Krzno od doma{ni
‘ivotni
78 101
- Prevlaki za lesni koli
(par~iwa)
1.485 1.563
2.1.6. Industrija za grade`en materijal i nemetali
Osnovna karakteristika na ovaa industriska granka e nejzinata ednostra-
nost. Taa e uslovena od tesnata ednostrana surovinska osnova koja ovozmo’uva
samo proizvodstvo na polna i {upliva tula, blokovi i {uplivi monti.
Pretstavnik na industrijata za grade’en materijal e KIB “Kukure~ani”-
“Svetlost” (izgradena so prviot pettogodi{en plan 1947/52 godina) koja vrabo-
tuva 176 lica.
Od pred nekolku godini ova industrisko pretprijatie e vo sostav na
Grade’noto pretprijatie “Pelister” kako posebna edinica DOO “Tulana Pelis-
ter” - s. Kukure~ani.
Da spomeneme i toa deka pred dvaesetina godini na Pelister postoe{e
kamenolom koj proizveduva{e granitni kocki za poplo~uvawe na pati{ta.
Tabela br. 69: Dvi’ewe na industriskoto proizvodstvo vo KIB “Svetlost” s. Kukure-
~ani, vo 000/par~iwa naturalni pokazateli za 1988 i 1989 godina
Grupa proizvodi Edinica mera
Naturalni pokazateli
1988 1989
- Polna tula presovana 000/par. 2.517 1.664
- [uplivi tuli (blokovi) 000/par. 15.167 15.000
- [uplivi elementi (monti) 000/par. 1.870 2.000
Edinstveniot pretstavnik na industrijata na nemetali e RIN “Bito-
lasil” so P.O. i proizveduva roven, droben i mikroniziran kvarc, roven i
granuliran perlit, kvarcni masi, roven pirofilit, bim{tajn i drugo. Vo 1996
godina Rudnici i industrija na nemetali “Bitolasil” AD vrabotuva 116 lica.
Vo funkcija na industrijata na nemetali se i nekolkute rabotilnici za
prerabotka na nemetali. Primer, rabotilnicata za prerabotka na mermer,
kamenoreza~ka rabotilnica “Makmermer” i drugi.
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2.1.7. Grafi~ka industrija
Stogodi{nata pe~atarska aktivnost vo Bitola denes dobiva novi speci-
fiki. Taa od zanaet~iska grafi~ka dejnost premina vo moderna i specijalizi-
rana grafi~ka industrija. Na ovoj na~in ne se zadovoluvaat kulturnite potrebi
samo na Bitola, tuku i po{iroko na celiot jugozapaden del od R Makedonija.
Vo 1989 godina grafi~kata industrija ja pretstavuvaa tri osnovni organi-
zacii, zdru’eni vo zaedni~ka rabotna organizacija Bitolski grafi~ki zavod
(BGZ)-Bitola. Ovoj BGZ go so~inuvaa: OOZT “Socijalen borec”, OOZT- pe~at-
nica “Kiro Dandaro” i OOZT “Fustelarko borec”. Vo 1996 godina pe~atnicata
“Kiro Dandaro” AD vrabotuva 212 lica, “Fustelarko borec” AD vrabotuva 362
lica, a “Socijalne Borec” AD vrabotuva 299 lica. Pe~atnicata “Kiro Dan-
daro” vo gradot poseduva i dve kni`arnici.
Grafi~kata dejnost ja vr{at i privatni pe~atarski pretprijatija i
rabotilnici: GP “Mikena” 20 vraboteni, “[iklo”10 vraboteni, PVI “Herakli
komerc” 20 vraboteni, “ANS”, “Vali” (10), “Poligrafika”, “Paser Point”,
“Grafopres komerc”, PVI “Tipo komerc” i u{te nekolku pomali.
Zemeno vo celina, grafi~kata industrija vo 1996 godina vrabotuva okolu
1.000 lica.
Vo asortimanot na proizvodite od BGZ i na privatnite pretprijatija od
maloto stopanstvo voglavno se: pe~atewe na vesnici, bro{uri, spisanija, knigi,
obrasci, kartonski kutii, proizvodi na ambala’a od haritja, karton, plastika
i drugi proizvodi.
Tabela br. 70: Dvi’ewe na industriskoto proizvodstvo vo grafi~kata industrija, odnosno
samo za BGZ, vo naturni pokazateli vo toni, za 1988 i 1989 godina.
Rabotna organizacija Grupa proizvodi
Naturalni pokazateli
1988 1989
BGZ - Bitola
Pe~atnica “Kiro Dandaro”
- vesnici i spisanija
- knigi i bro{uri
- obrasci
- op{ti pe~atarski proizvodi
64
140
118
58
71
167
138
72
“Fustelarko borec” - kartonski kutii 3.824 3.800
“Socijalen borec”
- kartonski kutii
- ambala’a od vol. lei{
1.384 1.620
2.1.8. Drugi vidovi na industriski granki
Tutunska industrija.- Monopolot vo Bitola e osnovan vo 1923 godina, me-
|utoa, tutunskoto proizvodstvo vo Bitolsko ima dolga tradicija od nekolku vek-
ovi. Vo poslednite dvaesetina godini tutunovoto proizvodstvo e dosta na-
maleno. Taka, vo periodot 1957/1963 godina, prose~no godi{no, se otkupuvale i
prerabotuvale okolu 2.100-2.200 toni, dodeka pak dene{noto proizvodstvo
varira od pod 1.400 do maksimum 1.700 toni tutun godi{no (primer vo 1983
godina samo 1.300 toni).
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Otkupot, prerabotkata i plasmanot na tutunot na pazarot go vr{i “Jugo-
tutun”-Bitola (koja e vo sklop so slo’enata RO “Jugotutun”-Skopje) koe e i ed-
instveno pretprijatie na tutunskata industrija vo gradot.
RO “Jugotutun”-Bitola (proizvodstvo, otkup i proda’ba) vrabotuva{e 399
lica. Ova pretprijatie od po~etokot na 1997 godina ima novo ime Trgovsko
dru{tvo za tutun “Sokomak”-Bitola AD so 172 vraboteni.
Proizvodstvoto na fermentiran tutun se dvi’i: 1.705 toni vo 1988 godina,
1.400 toni vo 1989 godina i 1.700 toni vo 1990 godina. Proizvodstvoto se
plasira kako polufinalen fabrikat na doma{en i na stranski pazar.
Drvna industrija.- Osnoven i edinstven reprezent na drvnata industrija
bilo drvodelskoto pretprijatie “Bla’e Rogozinarot” koe vo 1962 godina ima{e
vraboteno 244 rabotnici. Ova pretprijatie bilo so zanaet~iski karakter i toa
prvo kako samostojno pa potoa se integrira so [IP “Kajmak~alan”, a vo se-
dumdesettite godini se integrira so drvodelskoto industrisko pretprijatie
“Treska”-Skopje. No, vo 1986 godina poradi nerentabilnost e likvidirano.
Toga{ re~isi site 147 vraboteni bea otpu{teni od rabota i vraboteni vo razni
pretprijatija vo Bitola, a najpove}e vo RO “Rade Kon~ar” (i toa 120 lica).
Neposredno pred zatvaraweto, ova pretprijatie proizveduva{e okolu
14.000 spalni, garnituri i izrabotka na 7.000 m
3
enterier
Vo Bitola postojat 5 pilani koi vr{at primarna obrabotka na drvoto vo
bi~ena gra|a - trupci, gredi i {tici, dodeka pak privatnata pilana “Molika”
proizveduva i drvena lamperija, dograma i sli~no. Isto taka, ima i stolarsko-
dogramaxiski rabotilnici kako i servisi za name{taj i tapacirawe.
Elektronika i informatika.- Od 1983 godina vo ramite na TRO “Javor”-
Bitola e osnovana OOZT “Elektronika i informatika” koe vo 1989 godina vra-
botuva{e 33 lica. Ovaa najsovremena organizacija proizveduva kompjuterska
tehnika i materijali potrebni za smeta~kite elektronski sistemi. Potoa se
proizveduvaat i smeta~ki sistemi, terminali, diskovi, disketi i kompjuterski
lenti. Pokraj proizvodnata programa, ve}e e osvoeno odr’uvaweto i ser-
visiraweto, kako i izrabotka na proekti i programi-softver. Ovie proizvodi
se plasiraa vo zemjata i stranstvo (Bugarija i SSSR). So razvojot na kom-
pjuterizacijata i informatikata vo Bitola ve}e postojat 20-tina privatni stu-
dija na informati~ari i programeri koi vr{at kompjuterska obuka, izrabotka
na programi za sekakva namena, kompjuterska podgotovka na knigi, grafi~ki di-
zajn, proda’ba na kompjuterska oprema itn.
Hemiska industrija.- Od hemiskata industrija vo Bitola se sre}ava samo
edno pretprijatie za izrabotka na plasti~ni masi “Kabli”-Bitola. Postojat i
nekolku privatni pretprijatija za izrabotka na dozni i druga plasti~na am-
bala’a (“Daci plast” i drugi).
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2.2. ZEMJODELSTVO I [UMARSTVO
2.2.1. Poljodelstvo
Pred Vtorata svetska vojna zemjodelstvoto bilo na mnogu nizok stepen od
svojot razvoj. Re~isi 50-60% od vkupnata obrabotliva povr{ina stoela neisk-
oristena vo vid na bari, trstenici, ugari i oranici.
Po osloboduvaweto so zakonot za agrarna reforma (donesen vo 1946 godi-
na) im bila odzemena zemjata na site zemjodelci {to imale posed od nad 25 ha,
potoa na nezemjodelci {to imale nad 3 ha, i na crkvite i manastirite. Na ovoj
na~in vo Bitola i Bitolsko im bila odzemena zemja na 588 sopstvenici vo gole-
mina od 7.258 ha. So toa, se likvidirani golemite posedi i ~ifligarsko-
golemoposedni~kite odnosi vo Bitolsko. Ovaa zemja e razdelena na bezzemja{ite
ili slaboimotni 1.326 doma}instva-agrarni interesenti, vo povr{ina od 3.600
ha. Ostanatata zemja bila dodelena na zemjodelskite stopanstva vo s. Radobor,
s. Gneotino i drugi, kako i na zemjodelski zadrugi.
33, 165
Prvite ~ekori vo mehaniziraweto na zemjodelstvoto se napraveni vo 1946
godina so uvoz na desetina traktori, dobieni od reparaciite. Vo 1954 godina
op{testvenite zemjodelski stopanstva raspolagaa so 6.700 ha.
Vo 1963 godina so Zakonot za selskostopanskiot zemji{en fond, be{e u{te
pove}e smalen t.n. agraren minimum na 10, odnosno 15 ha. So primenata na
odredbite od ovoj zakon vo Bitolsko im se odzede zemja na 832 doma}instva vo
vkupna povr{ina od 3.125 ha. Seta taa zemja be{e dadena na upravuvawe na
zemjodelskite stopanstva i zadrugi.
33, 166
Odvodnuvaweto na Pelagonija {to glavno zavr{i vo 1959 godina sozdade
mo’nosti za osvojuvawe na novi povr{ini vo op{testveniot sektor i za nor-
malno obrabotuvawe na zemjata vo individualniot sektor. So melioracionite
raboti Pelagonija se zdobi so novi 65.150 ha od koi 40.990 ha vo Bitolskoto
Pole. Najgolem del od ovie hektari mu pripadnaa na op{testveniot sektor.
Vo 1969 godina op{testveniot sektor zazema{e 53%, a vo 1989 godina
67,8% od vkupnata zemjodelska povr{ina vo bitolskiot region, so nekolkute
zemjodelski stopanstva na ZIK “Pelagonija” - Bitola, “Svetlost” s. Porodin,
“Nov @ivot” s. Kremenica, “Ergela” s. Gneotino, “Lozar” - Bitola, “Ovo{tar”
s. Ka’ani i drugi.
Za razvojot na zemjodelieto govorat i nekolkute primeri {to }e gi izne-
seme. Povr{inite pod ‘itni kulturi od 1953 do 1968 godina se zgolemile od
10.400 ha na preku 23.000 ha, a vo 1989 godina na nad 26.000 ha, dodeka, indus-
triskite kulturi se zgolemile od 2.350 ha na 8.111 ha, odnosno na nad 14.000 ha
vo 1989 godina.
Sli~en e raste’ot na fura’nite i gradinarskite kulturi, koi vo 1989
godina se zgolemile na 3.531 ha (od 1.823 ha vo 1953 godina) za gradinarskite
kulturi, a fura’nite se zgolemile od 849 ha (vo 1953 god.) na 3.282 ha vo 1988
godina.
Mehanizacijata vo 1947 godina se sostoela vkupno od 8 traktori, vo 1968
nivniot broj se poka~il na 320, potoa 80 kombajni, 80 redoseja~ki, 60 |ubreras-
tura~i i drugi zemjodelski ma{ini i orudija.
33, 167
Vo 1987 godina mehanizaci-
160 M-r Nikola V. Dimitrov
jata se sostoe{e vkupno od 414 traktori od koi 268 traktori vo privatniot
sektor i plus 625 razni drugi vozila.
Zgolemena e i upotrebata na ve{ta~ki |ubriva i toa od 200 toni vo 1953
godina na 5.000 toni do 1960 godina i 15.000 toni vo 1968 godina,
33, 167
a denes
se upotrebuvaat nad 30.000 toni ve{ta~ki |ubriva.
Vovedeni se i visokorodni sorti p~enica, p~enka i drugi kulturi, kako
i visokoproduktivni vidovi i rasi dobitok. Podignat e soodveten porast na
stru~niot kadar i kvalifikaciono podobruvawe na vrabotenite lica vo
zemjodelstvoto.
Pelagoniskata Kotlina e glavna ‘itnica vo Makedonija. Vode~ko mesto vo
proizvodstvoto na hrana vo kotlinata zazema Op{tina Bitola. Imeno, Op{tina
Bitola u~estvuva vo vkupnoto proizvodstvo na p~enica vo R. Makedonija so 30%,
na son~ogled so okolu 50%, na {e}erna repa so okolu 90%, na ja~men so nad 20%,
p~enka so 20%, tutun so 15%, na fura’na p~enka so nad 40% itn.
Vkupnoto zemjodelsko proizvodstvo vo 1989 godina Iznesuva{e nad
250.000 toni. Vo bitolskata op{tina, vo zemjodelskata i ribarskata dejnost, bea
vraboteni vkupno 7.328 lica, rasporedeni vo 17 OOZT. Najzna~ajni i najgolemi
rabotni organizacii bea: Slo’enoto POS-ZIK “Pelagonija” so nad 6.370
vraboteni, razdeleni vo pove}e zasebni OOZT, ZZ i drugo. Potoa, sledat RO
“Lozar” so nad 620 vraboteni, ZZ “Jon~e Georgievski” s. Dihovo so nad 300
vraboteni, RO “Veterinaren centar” so nad 25 lica i drugi.
Denes, od vkupniot broj vo zemjodelieto, nad 500 lica se so visoka i vi{a
stru~na podgotovka, nad 800 so sredna podgotovka, nad 400 visoko kvalifikuvani
rabotnici i okolu 2.000 kvalifikuvani rabotnici, a drugite se so drugo obrazo-
vanie i stru~na sprema, kako i pogolem broj na sezonski rabotnici.
Vo poslednive godini i zemjodelskoto proizvodstvo se soo~uva so niza se-
riozni problemi, po~nuvaj}i od nedostatok na semenski materijali, rezervni
delovi, ve{ta~ki |ubriva, kako i nelojalna konkurencija, odnapred neutvrdeni
otkupni ceni itn.
Vo procedura se odviva i donesuvaweto na zakonot za denacionalizacija
na zemji{teto so koj odzemenata zemja se vra}a na sopstvenicite. Vo taa si-
tuacija zemjodelskoindustriskite kombinati }e prestanat da postojat ili }e se
transformiraat vo akcionerski dru{tva.
Struktura, dvi`ewe na poljodelskite povr{ini
i proizvodstvo po kulturi
Struktura na obrabotlivata i orani~nata povr{ina.- Obrabotlivite i
orani~nite povr{ini se osnovnite i najproduktivni poljodelski prostori koi
se od vitalno zna~ewe vo procesot i borbata za dobivawe na hrana.
Od tabelata 71 mo`eme da zabele’ime deka se zgolemile vkupnite
povr{ini, navodnuvanite povr{ini, a kaj zemjodelskite povr{ini ima malo
varirawe. Varirawe na povr{inite se gleda kaj oranici i bav~i, ovo{tarnici,
lozja, pasi{ta i livadi. Namaluvawe zabele’uvame kaj obrabotlivata povr{ina
(za 32,7%) i povr{inite pod livadi.
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Grafikon 12.
STRUKTURA NA POLJODELSKITE
POVR[INI ZA OP[TINA BITOLA
a. @itni kulturi
b. Industriski kulturi
v. Gradinarski kulturi
g. Fura’ni kulturi
STRUKTURA NA POVR[INITE PO
KATEGORII
Obrabotlivo
Neobrabotlivo
Zemjodelska
[umska
Neplodna
Oranici i bav~i
Ovo{ni gradini
Lozja
Livadi
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Od tabelata 72 i grafikonot 12 se zabele’uva deka vo vkupnata povr{ina
na Op{tina Bitola, zemjodelskite povr{ini zafa}aat 73,74%, {umskite
povr{ini 19,93%, a ostanatoto od 6,33% e na neplodnoto zemji{te. Od zemjodel-
skata povr{ina, obrabotlivata zafa}a 55,81%, a neobrabotlivata povr{ina
44,19%. Vo obrabotlivoto zemji{te najgolemo u~estvo imaat oranicite i
bav~ite so 86,87% (a od vkupnata povr{ina 35,75%), a najmalo ovo{nite gradini
1,46% (odnosno 0,60%). Vo neobrabotlivoto zemji{te najpove}e u~estvuvaat
pasi{tata so 99,31% (ili 32,35%), a najmalo trstenicite so 0,25% (0,08%).
Iznesenoto za dvete tabeli e vo tesna vrska so seidbenite povr{ini na
kulturite, planiranite seidbeni povr{ini, klimatskite faktori i uslovite
{to vladeele vo godinata pred seidba. Iznesenoto vo tabelite, isto taka zavisi
i od procesite na degradacija i depopulacija.
Tabela br. 73: Navodnuvana povr{ina na zemjodelskite op{testveni i individualni
stopanstva vo Op{tina Bitola, spored kategorijata na koristewe vo
ha
Godina
Vkupno navodnuvana
povr{ina vo ha
Oranici
i bav~i
Ovo{ni
gradini
Lozja
Livadi
i pasi{ta
1987 7.718 6.754 512 50 402
1989 11.638 10,135 618 50 835
1993 18.418 17.782 635 – –
1994 15.250 13.976 516 128 630
Od tabelata 73 se gleda deka najgolemi povr{ini koi se navodnuvaat za-
zemaat oranicite i bav~ite, pa ovo{nite gradini itn.
Tabela br. 74: Struktura na obrabotlivata povr{ina vo Op{tina Bitola
Godina
Oranici i
bav~i
%
Zaseani
povr{ini
% Ugari %
1957 68.783 100% 48.279 71,0% 20.504 29,0%
1959 69.138 100% 36.728 53,1% 32.410 46,9%
1961 73.478 100% 48.452 66,0% 25.026 34,0%
1989 63.598 100% 46.571 73,2% 17.024 26,8%
Od tabelata 74 mo’eme da zabele’ime deka, povr{inite pod oranici i
bav~i i povr{inite pod ugar vo bitolska op{tina vo 1989 godina vo odnos na
1957 godina se namalile kaj oranicite i bav~ite za 7,5%, ugarite za 17,0%, a
zaseanite povr{ini za 3,6%. Sepak, mo’e da se zaklu~i deka s# u{te e golemo
u~estvoto na ugarite i deka celata struktura na obrabotlivite povr{ini trpi
pogolemi kolebawa i zavisi od prirodnite, demografskite, ekonomskite i drugi
faktori.
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Struktura na poljodelskite povr{ini.- Vo strukturata na seidbenite
povr{ini se ~uvstvuvaat prili~ni izmeni {to se gleda od slednoto (Vidi ta-
bela 75).
Karakteristi~en beleg kaj zaseanite povr{ini e intenzivnoto zgolemu-
vawe na povr{inite pod industriski, gradinarski i fura’ni kulturi. Iako
pa|a voo~i faktot deka se {irat i povr{inite pod ‘itni kulturi, sepak,
nivnoto u~estvo vo vkupnite povr{ini se namaluva.
Taka na primer, ‘itnite kulturi go namalile svoeto u~estvo vo vkupnite
seidbeni povr{ini od 87,2% na 56,5%, dodeka fura’nite kulturi se zgolemile
od 2,5% na 5,6%, gradinarskite od 5,0 na 7,6%, a najgolemo zgolemuvawe imaat
zaseanite industriski kulturi od 5,3 na 30,3%.
Klimatskite i drugi uslovi za {irewe na industriski, krmni, i gradi-
narski kulturi vo ova podra~je se ne{to popovolni, (osebno za {e}erna repka,
tutun, i drugo).
Tabela br. 78: Pregled na vkupnoto proizvodstvo po poljodelski kulturi vo toni, za
Op{tina Bitola
Poljodelski kulturi
Vkupno proizvodstvo vo toni
1988 % 1989 %
Vkupno poljodelsko proizvodstvo 169.377 100 298.044 100
Vk. proizvod. na ‘itni kulturi 63.743 37,6 97.641 32,8
Vk. proizvod. na industriski kulturi 63.649 37,6 142.488 47,8
Vk. proizvod. na gradinarski kulturi 21.237 12,5 32.839 11,0
Vk. proizvod. na fura’ni kulturi 20.748 12,8 25.076 8,4
I od ovaa tabela se zabele’uva deka proizvodstvoto na ‘itni kulturi
bele’i namaluvawe za smetka na proizvodstvoto na industriski, gradinarski i
fura’ni kulturi koi bele’at zgolemuvawe. I od ovie pokazateli se zabele’uva
uslovenosta na prirodnite faktori i zalo’bite na ekonomskite faktori koi us-
lovuvaat podohodovnite kulturi da bidat pove}e zastapeni i pokraj idealnite
klimatski uslovi za re~isi site poljodelski kulturi od umereniot pojas.
@itni kulturi.- Kako {to ponapred spomenavme povr{inite pod ‘ita i
proizvodstvoto na ‘itni kulturi bele’i vidni oscilacii {to sekako e rezultat
od specifi~nosta na poljodelstvoto koe e vo direktna zavisnost od prirodnite,
ekonomskite i drugi faktori.
Najva’ni i najzastapeni ‘itni kulturi vo bitolskata op{tina se: p~enica,
p~enka, ‘r’ i ja~men.
Od tabelata 79 se gleda deka p~enicata se odgleduva na okolu 17.000 ha i
u~estvuva so 65% vo ‘itnite kulturi, so tendencija za nejzino ponatamo{no
zgolemuvawe. Povr{inite zaseani so p~enka i ‘r’ drasti~no se namaleni i vo
zavisnost od nivnata ekonomska opravdanost. Ja~menot se dvi’i vo granicata na
standardnite povr{ini, a dodeka ovesot i orizot ne se odgleduvaat.
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Tabela br. 79: Seidbeni povr{ini vo ha i proizvodstvo vo toni na pooddelni ‘itni kul-
turi za Op{tina Bitola
@itni
kulturi
Zaseani povr{ini Proizvodstvo vo toni
1988 % 1989 % 1988 % 1989 %
P~enica 16.992 65,4 16.159 61,4 41.736 65,5 62.391 63,9
P~enka 1.427 5,5 2.334 8,8 1.558 2,5 10.341 10,6
‘R’ 1.486 5,7 1.098 4,2 2.960 4,6 2.618 2,7
Ja~men 6.089 23,4 6.735 25,6 17.489 27,4 22.291 22,8
Vkupno 25.994 100 26.326 100 63.743 100 97.641 100
I od ovaa tabela se gleda deka najzastapena kultura e p~enicata, kako spo-
red zaseanite povr{ini taka i spored proizvodstvoto, potoa sledat ja~menot,
p~enkata i na krajot ‘r’ta.
Vo naredniot pregled }e go prosledime proizvodstvoto na p~enica kako
najzna~ajna ‘itna kultura.
Tabela br. 80: Proizvodstvo na p~enica za Op{tina Bitola vo toni, za pooddelni godini
Godina Proizvodstvo vo toni Godina Proizvodstvo vo toni Godina Proizvodstvo vo toni
1965 45.150 1981 41.842 1991 57.930
1971 60.110 1985 63.219 1994 64.821
1975 62.395 1989 62.391 1995 72.733
Od tabelata se gleda deka proizvodstvoto na p~enica vo pooddelni godini
varira vo zavisnost od prirodnite i ekonomskite faktori
Prose~nite prinosi na p~enica vo kgr. po hektar se dvi’at od pod 2.400
do nad 3.814 kgr/ha, ili prinosite se dvi’at od 22,9 do 29,5 mc/ha. Rekordni pri-
nosi na p~enica zaseani na oddelni parceli se dvi’at od 7 - 9.000 kgr/ha. Kaj
proizvodstvoto na p~enka se zabele’uva zgolemuvawe, no, so kolebawa vo pood-
delni godini.
Tabela br. 81: Proizvodstvo na p~enka vo toni, za Op{tina Bitola
Godina Proizvodstvo vo toni Godina Proizvodstvo vo toni Godina Proizvodstvo vo toni
1981 2.258 1989 10.341 1993 10.599
1985 3.241 1991 7.675 1995 18.927
Prinosite na p~enka se dvi’at od 1.000 do nad 6.000 kgr/ha, a rekordnite
i nad 14.000 kgr/ha, ili gledano po mc/ha, od 12,3 do nad 27,3 mc/ha.
Industriski kulturi.- Vtori kulturi po va’nost i zastapenost vo op{ti-
nata se industriskite kulturi, koi se odgleduvaat na povr{ini od nad 13-15.000
ha so vkupno proizvodstvo od pod 100.000 do nad 140.000 toni.
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Tabela br. 82: Seidbeni povr{ini vo ha i proizvodstvo vo toni na industriskite kul-
turi za Op{tina Bitola
Industriski
kulturi
Seidbeni povr{ini Proizvodstvo vo toni
1988 % 1989 % 1988 % 1989 %
Son~ogled 7.236 58,2 7.487 53,1 6.490 10,2 13.809 9,7
[e}erna repa 2.722 20,2 3.025 21,5 54.728 86,0 123.854 86,9
Maslodajna repa 376 2,8 1.253 8,9 451 0,7 1.854 1,3
Tutun 2.241 16,6 2.055 14,6 1.980 3,1 2.980 2,1
Soja 50 0,4 93 0,7 – – – –
Industriska piperka 247 1,8 167 1,2 – – – –
Vkupno indus. kulturi 13.472 100 14.105 100 63.649 100 142.488 100
Od tabelata 82 se gleda deka najgolemi zaseani povr{ini od indus-
triskite kulturi zafa}a son~ogledot (53%), {e}ernata repka (so 21,5%), tutunot
(14,6%) i maslodajnata repa (8,9%). Ve}e pove}e decenii ne se odgleduva konop,
afion i pamuk. Novi kulturi se sojata i industriskata piperka. Isto taka, od
industriskite kulturi od nad 20 ha e zastapen i hmeqot i toa vo eksperimen-
talna faza.
Slika 17. Del od Pelagonija so REK-Bitola,
(Avionska snimka, foto, Petar Stavrev, 1991 godina)
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So najgolemo proizvodstvo se {e}ernata repa i son~ogledot i toa so
u~estvo vo vkupnoto proizvodstvo na industriskite kulturi od nad 86% za
{e}ernata repa i od 7-10% za son~ogledot. Maslodajnata repa i sojata vo
posledno vreme bele’at nagorna linija, a drugite industriski kulturi bele’at
poodelni varijacii kon zgolemuvawe na proizvodstvoto.
Godi{noto proizvodstvo na son~ogled se dvi’i od nad 5.000 toni do okolu
14.000 toni, na {e}erna repa od nad 50.000 toni do nad 120.000 toni, na tutun
od nad 1.000 do okolu 3.000 toni itn.
Prose~nite prinosi na son~ogled se dvi’at od nad 1.500 kgr/ha, na {e}er-
nata repa od nad 40.000 kgr po ha i na tutunot od nad 1.000 kgr/ha. Rekordni
prinosi na {e}erna repa na oddelni parceli se nad 120.000 kgr po hektar, na
tutunot od nad 1.500 kgr/ha i na son~ogledot od nad 2.000 kgr/ha.
Gradinarski kulturi.- Gradinarskite kulturi vo Bitolsko imaat izvesna
tradicija i prili~no e rasprostranet brojot na vidovi, iako mo’e da se ka’e
deka ne se iskoristeni site mo’nosti za nivno pointenzivno {irewe. Od us-
lovite {to se nu’ni za uspe{no odgleduvawe na gradinarskite kulturi, ne-
dostiga relativno podolg vegetacionen period. Najzastapeni gradinarski kul-
turi se: kompir, domati, bostan, kromid, piperka, zelka, grav, krastavica i
drugo.
Od tabelata 83 se gleda deka najzastapena gradinarska kultura e kompir,
a potoa, sledat bostan, domat, piperka itn.
Tabela br. 83: Seidbeni povr{ini vo ha i proizvodstvo vo toni na gradinarski kulturi,
za Op{tina Bitola
Gradinarski
kulturi
Povr{ini vo ha Proizvodstvo vo toni
1988 % 1989 % 1988 1989
Kompir 738 22,3 781 22,1 7.243 7.969
Domat 472 14,5 484 13,7 5.180 8.522
Bostan 612 18,8 652 18,5 5.707 12.242
Piperka 384 11,8 433 12,3 3.107 4.106
Drugi 1.042 32,2 1.181 33,4 – –
Vkupno gradinar. kulturi 3.254 100 3.531 100 nad 35.000 nad 39.000
Najgolem del od povr{inite i proizvodstvo od nad 90% pa i 100% za pood-
delni gradinarski kulturi e vo racete na individualniot sektor. Samo od gra-
dot postojat nekolku iljadi lu|e koi imaat svoi nivi vo neposredna ili po-
dale~na okolina na gradot i na istite vo pogolem broj slu~ai sadat gradinarski
kulturi.
Pokraj gradinarskite kulturi spomenati vo tabelata se sadat i grav (vo
nad 150 ha), zelka (nad 150 ha), kromid (nad 250 ha), potoa morkovi, krastavici,
kerevis, crni patlixani, nane, luk itn. (vo nad 300 ha).
HMS “Stre’evo” i nekolku privatni lica vo poslednive godini odgledu-
vaat pe~urki vo specijalni temni prostorii nare~eni gabarnici.
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Prose~nite prinosi na pooddelni gradinarski kulturi se dvi’at: od
12.000 toni po ha na kompirot, 9.000 toni/ha za kromidot, 13.000 toni/ha za pi-
perkata, 15.000 toni/ha za domatot do 18.000 toni po hektar za zelkata itn.
Krmni ili fura’ni kulturi.- Ovie kulturi vo poslednive godini zapo~naa
da se {irat, no sepak, ne so intenzivno tempo, {to mo’e da se smeta za nedostatok
bidej}i zaedno so sto~arstvoto zaedni~ki treba da im se posveti pogolemo mesto
za nivno {irewe.
Najzastapeni fura’ni kulturi se: lucerka, graor, krmen (sto~en) gra{ok,
krmna (sto~na) p~enka i smesa na trevi.
Tabela br. 84: Seidbeni povr{ini vo ha i proizvodstvo vo toni na fura’nite (krmni)
kulturi, za Op{tina Bitola
Fura’ni kulturi
(ili krmni)
Povr{ina vo ha Proizvodstvo vo toni
1988 % 1989 % 1988 % 1989 %
Lucerka 1.204 36,7 1.416 54,3 5.749 – 10.112 –
Krmen (sto~en) gra{ok 322 9,8 483 18,5 618 – 827 –
Krmna (sto~na) p~enka 1.629 49,6 620 23,8 14.381 – 14.737 –
Smes na trevi 114 3,5 75 2,8 – – – –
Graor 13 0,4 15 0,6 – – – –
Vkupno fura’ni kulturi 3.282 100 2.609 100 – – – –
Od tabelata se zabele’uva deka najzastapeni krmni kulturi se: lucerka,
sto~na p~enka i sto~en gra{ok. Graorot vo {eesettite godini be{e zastapen so
nad 1.600 ha so vkupno proizvodstvo od nad 28.000 toni, a denes samo na 18 ha
so nezna~itelno proizvodstvo.
Prose~nite prinosi na lucerkata se dvi’at od nad 6.000 toni po hektar.
Bidej}i krmnite kulturi se rezervna hrana za sto~arstvoto, vo idnina }e
treba da im se pridava pove}e va’nost.
Edinstvena fabrika za sto~na hrana vo Pelagonija e fabrikata za dobi-
to~na hrana vo s. Radobor - “Radobor” AD so okolu 150 vraboteni lica.
2.2.2. Ovo{tarstvo i lozarstvo
Ovo{tarstvoto i lozarstvoto na ova podra~je imaat prirodni uslovi za
razvitok. Me|utoa, zgolemuvaweto na povr{inite pod ovo{ki i vinova loza se
javija duri vo poslednite godini. Taka, ovo{nite gradini vo 1953 god. bea zas-
tapeni na 350 ha, a vo 1985 god. na nad 1.500 ha. Sli~no e i so vinovata loza
~ii povr{ini narasnaa od 1.200 ha (vo 1953 god) na nad 1.500 ha (vo 1989 god.).
Najzastapeni ovo{ni stebla se jabolkata (so nad 150.000 stebla), kru{ite
(nad 200.000), slivite (okolu 100.000), a potoa sledat: kajsii, praski, duwi,
vi{ni, cre{i, orevi i drugi ovo{ki rasprostraneti niz op{tinata.
Neposrednata okolina na Bitola, odnosno prigradskite potpelisterski
naselbi se poznati po gradinarski proizvodi i kako snabduva~i so kvalitetni
ovo{ni plodovi, i toa: jabolka, kru{i, cre{i, orevi, praski, kajsii, vi{ni,
kosteni i sli~no.
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Godi{noto proizvodstvo na ovo{je vo op{tinata se dvi’i od nad 4.000
toni do nad 15.000 toni.
Glaven nositel na ovo{tarstvoto vo op{testveniot sektor e pretprijati-
eto “Ovo{tar” s. Ka’ani koe ima zasadeno povr{ini so jabolka i vi{ni nad
150 ha, dodeka pak, glaven nositel na lozarskata dejnost e pretprijatieto
“Lozar”-Bitola so okolu 1.000 ha pod vinova loza. I kaj dvete granki golemo e
u~estvoto na individualniot sektor.
Proizvodstvoto na grozje varira i se dvi’i od pod 2.000 toni do pod 13.000
toni.
Golemo kolebawe vo proizvodstvoto i kaj ovo{tarstvoto i kaj lozarstvoto
naveduva na zaklu~ok deka i ovie zemjodelski granki se vo tesna zavisnost od
prirodnite - klimatski faktori.
Tabela br. 85: Proizvodstvoto na ovo{je i grozje vo toni, za Op{tina Bitola
Kultura 1965 1971 1975 1981 1986 1987 1991 1994 1995
Ovo{je 4.396 11.413 13.904 14.983 15.599 10.075 5.659 8.574 6.238
Grozje 9.576 9.618 6.589 12.352 8.158 6.567 8.307 8.429 6.016
Tabela br. 86: Proizvodstvo na jabolka, vi{ni i grozje vo Op{tina Bitola (vo toni)
Ovo{je
Proizvodstvo
Ovo{je
Proizvodstvo
Ovo{je
Proizvodstvo
1988 1989 1988 1989 1988 1989
Jabolka 2.838 3.589 Vi{ni 2.157 2.615 Grozje 9.103 8.162
2.2.3. Sto~arstvo
Bitolskoto podra~je va’i i kako sto~arski kraj vo Makedonija. No, sepak,
brojnata sostojba na stokata i nedovolnata razvienost go poka’uva sprotivnoto.
Od tabelata 88 se gleda deka sto~arstvoto e vo drasti~no opa|awe i toa
kaj site vidovi stoka, osven kaj ‘ivinata kade ima malo zgolemuvawe (blago-
darenie na pro{irenite kapaciteti na ‘ivinarskata farma “Jon~e Georgievski
vo s. Dihovo i ‘ivinarskata farma vo s. Porodin). Poradi toa i prinosite vo
sto~arstvoto ne se zadovolitelni, {to poka’uva deka sto~arstvoto s# u{te se
razviva na tradicionalen ekstenziven na~in. (tabela 87).
Tabela br. 87: Nekoi pokazateli za srednite prinosi po edinica vrednost vo sto~ar-
stvoto, za Op{tina Bitola
Sredna vrednost
Edinica
mera
1961 1989
Sredna
vrednost
Edinica
mera
1961 1989
Sredno po edna
ovca
kgr. 1,1 2,5
Ov~ko
mleko
litri 19,4 25
Kravjo mleko litri 372 600 Jajca
par~iwa
vo 000
37 80
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Novite kapciteti za industrisko tovewe na stoka dovede bitolskata op-
{tina denes da raspolaga so {est govedski farmi (~etiri vo ZIK “Pelagonija”
i po edna vo “Nov `ivot” s. Kremenica i zemjodelskoto stopanstvo vo s. Gneot-
ino) so nad 3.000 kravi, potoa dve farmi za sviwi so nad 1.000 sviwi, dve ov~ar-
ski farmi so nad 5.000 glavi ovci, `ivinarska farma so kapacitet od 100.000
koko{ki nesilki, klanica, mlekarnica i pogolem broj privatni farmi (za
sviwi, goveda, ovci i `ivina).
Vo 1976 godina sto~arstvoto proizveduva{e okolu 10.000 toni kravjo
mleko, 2.500 toni ov~ko mleko, 8.000 toni meso, 200 toni volna, 220.000 {talsko
|ubre i 120.000 par~iwa jajca.
Vo 1989 godina proizvodstvoto (vidi tabela 89) blagodarenie na procesot
na se pointenzivnoto sto~arstvo navleguva vo nova faza na razvoj. No, sepak,
spored prirodnite mo`nosti {to gi ima ovoj kraj ovaa granka s# u{te ne gi
poka’uva svoite vistinski mo`nosti.
Vo 1989 godina rekordite na kravjo mleko po krava molznica se dvi’at od
nad 2.300 litri godi{no.
Vo ramkite na op{tinata zastapeni se ribogojstvoto i ribolovot, taka da
postoi eden pogolem ribnik so povr{ina od nad 260 ha i u{te nekolku mali
ribnici, od koi nekoi se vo privatna sopstvenost. Isto taka, poribeno e i
ve{ta~koto Stre`’evsko Ezero so nad 25.000 edinici raznovidni ribi (so
godi{en lov na riba od okolu 10.000 kgr).
Vkupnoto proizvodstvo na ulovena riba vo 1988 godina iznesuva{e 178
toni, vo 1989 godina 120 toni, vo 1990 godina 198 toni riba, a vo 1994 godina
uloveni se 220 toni riba.
Vredno e da se napomene deka Bitolsko ima izvonredni uslovi za razvoj
na p~elarstvoto, pa taka, vo 1981 godina vo bitolskata op{tina ima{e 6.571
ko{nica so p~eli.
I na krajot, op{to za zemjodelstvoto }e go prosledime pregledot na
doma}instvata i zemjodelskite fondovi vo doma}instvata vo Op{tina i posebno
za grad Bitola. (tabela 90).
Od tabelata 90 samo za gradot se zabele`uva deka vo Bitola 7% (odnosno
10% vo 1991 godina) od doma}instvata imaat stopanstva i re~isi site ne delu-
vaat vo sorabotka so zemjodelskite stopanstva. Golem e brojot (21%) na sop-
stveni~kata i koristenata zemjodelska povr{ina koja e obrabotliva i ja koris-
tat gradskite doma}instva. Spored brojot na mehanizacijata, (ima 62 traktori),
i spored sto~niot fond zastapen vo gradot, mo`e da se ka`e deka toj se dvi’i
nad dozvolenoto nivo. No, ako se ima predvid deka sto~niot fond ne e vo grad-
skiot atar, tuku vo pogolemiot broj nadvor od gradot i toa vo vid na mini
farmi (primer: samo po te~enieto na Bratindolska Reka ima tri ov~arski i pet
govedarski farmi, potoa nekolku farmi pod industriskata zona na gradot i
sli~no), toga{ mo’e da se re~e deka vo Bitola ne stanuva zbor za nekoe {irewe
na sto~arskiot fond.
I na krajot, treba da se ka`e deka 1.750 p~elarski ko{nici se sopstvenost
na gra|ani od Bitola, so u~estvo od okolu 27% vo vkupniot broj ko{nici za
p~eli {to gi poseduva op{tinata.
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Od iznesenoto za zemjodelieto i sto~arstvoto mo’e da se ka’e deka gradot
Bitola vo op{testveniot sektor e i zemjodelski grad, no vo individualniot sek-
tor toa ne e, {to e i normalno spored funkcijata na samata naselba i, se
razbira, populacijata vo nea. Gledano vo celina, Op{tina Bitola poradi,
re~isi, idelanite uslovi za razvoj na poljodelstvoto i sto~arstvoto, ima realna
mo’nost da go potvrdi faktot za najva’en zemjodelski prostor vo republikata, a
so toa Bitola bi ja zacvrstila svojata zemjodelska funkcija.
Za da se postigne pogore iznesenoto potrebni se golemi usilbi vo koi i
prostornoto planirawe bi go na{lo svoeto zna~ajno mesto so cel poracionalno
i nenaru{livo da se iskoristi prostorot.
2.2.4. [umarstvo
Relativno povolnite prirodni uslovi ovozmo’ile i podra~jeto na Bitola,
Bitolsko i po{iroko vo dale~noto minato da ima golemo bogatstvo vo {umski
fond. Me|utoa, op{testveno-ekonomskite uslovi vo vremeto na ropstvoto pod
Turcija predizvikale masovno se~ewe na {umite.
Smaluvaweto na {umskoto prirodno bogatstvo bilo predizvikano i od
stimuliranoto kopa~ewe i pretvoraweto na {umskoto zemji{e vo obrabotlivo
koe dovede do pojava na negativen odnos sprema {umite koj, za ‘al, ‘ivee i vo
na{i dni.
Vo 1979 godina {umskiot fond vo Op{tina Bitola iznesuva{e 42.089 ha
so drvna masa od 4.505.000 m
3
.
[umskiot fond drasti~no e namalen, a zgolemeni se povr{inite pod de-
gradirana {uma, {ikari pa i erozivni podra~ja na mesta kade nekoga{ se
nao|ale {umski povr{ini.
Tabela br. 91: Prose~na drvna masa vo m
3
vo Op{tina Bitola
1966 1971 1975 1981 1989 1991 1992 1994 1995
42.991 30.434 43.795 42.331 60.835 43.815 60.916 47.605 46.779
Vo periodot od 1953 godina do denes sredno godi{no se se~at od 25.000
do 45.000 m
3
drvna masa. Od nea najgolem del e za ogrev, a mal del za stopanski
celi. Vo 1989 godina {umskiot fond na op{tinata iznesuva 39.300 hektari.
Vo {umarstvoto na Op{tina Bitola stopanska dejnost vr{at pretprija-
tijata: [IP “Kajmak~alan” so primarna prerabotka na drvo i Nacionalniot
park “Pelister”. Pokraj ovie, postojat i slednite organizacii koi se zani-
mavaat so dejnost povrzana so {umarstvoto: Centarot za melioracii na degra-
dirani {umi, Upravata za gradsko i vongrasko zelenilo i pogonot za poroi pri
vodostopanskata organizacija “Pelagonija”.
Najgolemite i najkvalitetnite {umski kompleksi vo bitolskata op{tina
se protegaat vo podra~jeto na planinskiot vrv Kajmak~alan na Nixe Planina
i vrvot Pelister so Baba Planina, kako i delovi do Bigla Planina. Najzastap-
eni vidovi drva se: beliot bor, crniot bor, molikata, bukata, dabot, elata i
jasikata.
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Reonot na Kajmak~alan zafa}a povr{ina od 14.800 ha so rezervat na kva-
litetni {umi (crn bor, bor, ela, buka i dr.).
Reonot na Baba Planina so vrvot Pelister, so isklu~ok na regionot na
Nacionalniot park “Pelister” (prv nacionalen park vo R. Makedonija, pro-
glasen vo 1948 godina) zafa}a povr{ina od 10.400 ha (od koi borot-molika avto-
htoniot endemi~en pettoiglen bor, vo t.n. strogo za{titna zona zafa}a eden
kompleks od 1.600 ha). Po isto~nite padini na Baba Planina ima isklu~itelno
niskosteblesti {umi i toa dab 8.180 ha, buka 2.067 ha i drugi vidovi {uma 840
ha ili vkupno 11.087 hektari.
Navedenite {umski kompleksi koi se eksploatiraat mu pripa|aat na {um-
sko- industriskoto pretprijatie “Kajmak~alan” koe vrabotuva okolu 200 lica.
Toa se gri’i za pravilno odgleduvawe i sistematsko eksploatirawe na ova {um-
sko bogatstvo od vkupno 26.000 hektari. Vo poslednite triesetina godini
zasadeni se ~etinari na povr{ina od 4.000 ha. Od niv samo vo tekot na sedum-
desettite i po~etokot na osumdesettite godini bea po{umeni nad 2.500 ha, a vo
periodot od 1989/95 godina se po{umeni 1075 hektari.
Centarot za meliorizacija na degradirana {uma upravuva so po{umenite
7.280 ha koi se nao|aat od levata i desnata strana na patot Bitola-Resen.
Pogonot za poroi pri vodostopanskata organizacija “Pelagonija se gri’i
za ureduvawe na porojnite tekovi koi direktno preku r. [emnica i Dragor gi
napa|aat gradot i naselbite zaedno so obrabotlivite povr{ini vo kotlinata.
Upravata pak za gradsko i vongradko zelenilo (vklu~uvaj}i gi i park-
ovite, zeleniloto za sport i rekreacija) se gri’i za 118 hektari.
2.3. ZANAET^ISTVO I MALO STOPANSTVO
Po osloboduvaweto so golemi napori i za kratko vreme zanaet~istvoto
stana zna~aen ~initel vo stopanstvoto na gradot. Taka, vo Bitola vo 1945
godina so zanaet~iska dejnost se zanimavaa vkupno 2.063 lica od koi samo 775
bea privatni majstori i nivni pomo{nici.
Vo periodot 1945-1952 godina se formiraat i nekolkute pogolemi pret-
prijatija, zadrugi i samostojni du}ani. Vo ovoj period egzistirale slednite po-
golemi zanaet~isko-stopanski organizacii: [iva~ka kooperacija “Dim~e Pan-
dovski”, Konduraxiska kooperacija “Sterjo Georgiev”, Invalidsko zanaet~isko
pretprijatie “Inzap”, Drvodelsko-stolarsko pretprijatie “Ko~o Desan”, Mol-
ero-farbarska zadruga “Ukras”, Metalna kooperacija “Goce Radosavqevi}” i
“Metalec”, Zanaet~isko konduraxisko pretprijatie “Solun” i Drvodelsko zan-
aet~isko pretprijatie “Bla’e Rogozinaro”. Isto taka, bea formirani i
Grafi~ko pretprijatie “Kiro Dandaro” i Grade’noto pretprijatie “Bigrap” i
“Pelagonija”. Me|utoa, poradi nedovolnata tehni~ka opremenost i razni or-
ganizacioni slabosti ovie zanaet~iski organizacii ne mo’ea da opstanat, pa
nekoi od niv bea likvidirani, a pove}eto bea reorganizirani i so modern-
izirawe na svoite pogoni se pribli’ija kon industriskoto proizvodstvo.
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Tabela br. 92: Zanaeti i broj na du}ani vo privatniot sektor po bran{i za 1952, 1955 i
1962 godina
33;61
Vid na zanaeti
Godina i broj
na du}ani Vid na zanaeti
Godina i broj
na du}ani
1952 1955 1962 1952 1955 1962
Arabaxii
Berberi (frizeri)
Bojaxii na tekstil
Bravari
Bo~vari
Veza~i-trukeraj
Velosipedxii
Volnovla~ari
Vodeni~ari
Grebenari
Gajdaxii
Dogramaxii
Elektri~ari
ævon~ari
æidari
Jorganxii
Kalajxii-kazanxii
Kamenodelci
Kova~i
Kolari
Konduraxii
Kuklaxii
Leblebexii
Metlari
Nalbati
Ostra~i
42
48
5
25
14
2
9
6
16
3
1
43
7
8
36
10
19
4
41
17
101
1
10
2
13
3
31
49
7
18
12
2
7
7
14
2
1
36
6
8
52
10
17
3
34
23
98
–
12
4
10
4
2
36
6
7
8
1
9
12
14
1
–
21
4
4
–
5
11
1
18
8
67
1
9
4
7
2
Pu{kari
Pleta~i
Papuxii
Sve}ari
Saat~ii
Sara~i
Samarxii
Sobaxii
Trskari
Tkaa~i
Tol~a~i na kafe
Fortomxii
Fotografi
Furnaxii
^adorxii
^e{lari
[apkari
[iva~i
Slatkari
Ko’uvari
Kumenxii
Kazani za rakija
Moleri
Nalanxii
Opin~ari
4
4
6
10
1
8
10
38
13
5
2
3
15
13
2
6
9
97
–
9
12
9
22
9
16
3
2
7
5
10
7
9
31
1
6
3
4
11
8
2
4
9
94
3
6
11
9
27
10
10
1
3
6
5
7
4
4
16
1
5
2
5
13
13
–
3
6
66
10
3
8
32
8
6
8
VKUPNO: 810 760 523
Seto ova se odrazuva{e i vrz privatniot sektor na zanaet~istvoto, taka
{to negoviot broj vo poedini godini oscilira{e od 810 du}ani vo 1952 godina
na 760 vo 1955 godina, odnosno na 523 du}ani vo 1962 godina ili opa|awe za
35% vo sporedba so 1952 godina. Ili godi{no, za periodot 1952/62 godina, bile
zatvarani po 28 du}ani. Od vkupno 51 vid na zanaeti vo 1952 godina, vo 1962
godina imalo 48, odnosno 3 pomalku. Opa|aweto na brojot na du}ani e zabele’an
kaj 38 vidovi, kaj 6 vidovi na zanaeti brojot ostanal nepromenet, a kaj 7 e za-
bele’ano malo zgolemuvawe. Iako zanaet~istvoto vo pedesettite godini bele’i
opa|awe, sepak, toa s# u{te e zna~ajna stopanska granka koja vrabotuvala 1.838
lica ili 9,4% od vkupnoto aktivno naselenie vo 1961 godina (toga{ industri-
jata u~estvuvala so 21,0%).
33, 184
(tabela 92).
Od 1962 godina zanaet~istvoto postepeno zapo~na da napreduva, blago-
darenie na znatnite vlo’uvawa i planskoto usoglasuvawe, razvivaj}i se vo
pravec na uslu’no-zanaet~iski servisi. Blagodarenie i na znatno ubla’enata
dano~na politika brojot na zanaet~iskite du}ani od 523 vo 1962 godina naras-
nal na 1.248 vo 1969 godina ili se bele’i nagolemuvawe od 725 du}ani. Me|utoa,
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vo periodot na nagliot - zabrzan razvoj na industrijata vo koja se vlo’uvani
golemi op{testveni sredstva, posle 1969/70 godina, zanaet~istvoto zaostanuva
zad razvojot na industrijata i ostanatite stopanski granki.
2.3.1. Proizvodno i uslu`no zanaet~istvo i uslugi sli~ni
na zanaet~iskite
Podelbata na zanaet~istvoto na proizvodno i uslu’no e izvr{ena vo 70-
tite godini, a nie }e ja prosledime za periodot od 1972 do 1982 godina.
Interesno e da se napomene deka nekoi zanaet~iski struki se vbroeni vo
proizvodnoto zanaet~istvo, a istite osven {to proizveduvaat vr{at i uslugi,
t.e. spa|aat i vo grupata na uslu`no zanaet~istvo. Kako primer }e gi navedeme:
kotlarska i kalajxisko-kazanxiska, potkovi~arska, stolarska- dogramaxiska,
pekarska i drugi.
Od podatocite vo tabela 93 se zabele’uva deka kaj proizvodnoto zanaet-
~istvo vkupniot broj na zanaet~iski du}ani, za periodot 1972/82 godina, bele’i
opa|awe. Ova e usloveno pred s# od namaluvaweto na golem broj struki, potoa
od koncentracijata na industrijata, od starosnata struktura na zanaet~iite i
dano~nata politika.
Kaj nestopanskoto (uslu’no) zanaet~istvo i uslugite sli~ni na zanaet-
~iskite se zabele’uva zgolemuvawe vo brojot na vkupnite du}ani. Isto taka i
sevkupnoto zanaet~istvo, spored brojot na du}ani, bele’i porast od 1.226 na
1.342 du}ani ili za 8,6%. I na krajot za site ~etiri uslovni podelbi na zana-
et~istvoto se zabele’uva porast na brojot na registrirani du}ani za smetka na
padot na neregistriranite du}ani. Toa e i normalno so ogled na dano~nata
politika, kako i stimulot za za’ivuvawe na zanaet~istvoto.
2.3.2. Individualno i op{testveno zanaet~istvo
Vo globala zemeno zanaet~istvoto od 1972 godina do 1982 godina bele’i
porast {to e predizvikan pred s# poradi toa {to vo ovoj period se opfateni i
uslugite sli~ni na zanaet~iskite. Od ova proizleguva taka golemiot broj na zan-
aet~iski du}ani i uslugi vo individualnoto zanaet~istvo vo gradot. Za da go
potkrepime goreiznesenoto }e se poslu’ime so slednana tabela.
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Tabela br. 93: Celosen pregled na zanaet~iskite granki po struki i broj na du}ani vo
individualnoto zanaet~istvo za 1972 i 1982 godina
Granka na zanaet~iska struka (dejnost)
Broj na du}ani
1972 1982
¼. Prerabotka na nemetali / /
¼¼.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Metalo-prerabotuva~ka dejnost
Alatni~arska-Avtolakerska
Avtolimarska
Avtomehani~arska
Bravarska
^asovni~arska
Kotlarska kazanxiska (kalajxiska)
Kova~ka i kolarokova~ka
Limarska
Learska-ævon~arska
Ma{inobravarska
Metalostrugarska
Ostra~ka
Potkovi~arska
Precizno mehani~arska za kancelariska rabota
Pu{karska
Mehani~arska za velosipedi
Zavaruva~ka ({vajcerska)
92
/
/
3
15
11
6
18
16
2
3
3
1
6
–
1
6
1
86
2
4
10
14
13
5
7
14
2
1
1
1
5
2
–
3
2
¼¼¼. Izrabotka i popravka na plovni objekti / /
¼½.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Proizvodstvo na elelktri~ni aparati i pribor
Avtoelektri~arska
Elektroinstalaterska
Elektromehani~arska za razladni uredi
Elektromehani~arska
Elektromehani~arska za radio i TV aparati
El. za ma{ini vo doma}instvoto i parno greewe
15
3
10
1
1
1
20
3
10
3
1
2
1
½. Proizvodstvo na hemiski proizvodi / /
½¼. Proizvodstvo na grade’en materijal / /
½¼¼.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Prerabotka na drvo
Bravarska i ka~arska
Drvostrugarska-samarxiska
Drvoreza~ka
Kolarska i izrabotka na drveni karoserii
Stolarska-dogramaxiska
Izrabotka na drvena galanterija (nalanxii)
Uslu’no se~ewe na gra|a (pilani)
60
7
4
1
15
28
3
2
52
6
2
1
19
19
1
4
½¼¼¼. Prerabotka na hartija / /
¼H.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
Proizvodstvo na tekstilni proizvodi
Izrabotka na kapi i ke~iwa
Jorganxiska
Kroja~ka za ma{ka obleka - terzii
Kroja~ka za narodni nosii
Kroja~ka za ‘enska obleka
Kroja~ka za postelna presleka i dolna obleka
Tkaa~ka
Ja’arska
Volnovla~arska
Popravka i ~istewe, kilimi i tepisi
Pletarska (trikota’erska)
136
5
7
60
4
18
25
12
2
2
1
121
4
42
14
45
2
3
10
1
3
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Granka na zanaet~iska struka (dejnost)
Broj na du}ani
1972 1982
H.
1.
2.
3.
4.
5.
Pletarska na ko’a
Izrabotka na kuferi, torbi i druga galanterija
Ko’uvarska (]ur~iska)
Konduraxiska
Papuxiska
Sara~ka
57
4
2
41
6
4
37
4
1
23
5
4
H¼.
1.
Proizvodstvo na gumeni proizvodi
Vulkanizerska
1
1
H¼¼.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Proizvodstvo na prehranbeni proizvodi
Mesarska i kolbasi~arska
Izrabotka na oblandi, korneti i kori
Pekarska
Slatkarska
Proizvodstvo na soda-voda i bezalkoholni pijaloci
Sve}arska i modi~arska
Bombonxiska
Izrabotka na burek
Melewe na kafe i surogat
Pe~ewe na semki, kosteni-leblebexii
73
2
14
13
4
7
2
3
2
26
65
6
1
9
15
2
8
2
2
1
19
H¼¼¼.
1.
2.
Pe~atewe i knigoveznici
Knigovezni~ka i kartona’erska rabotilnica
Pe~atewe - Grafi~ki rabotilnici
4
1
3
H¼½.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Proizvodstvo i popravka na raznovidni proizvodi
Izrabotka na metli i ~etki za ribawe
Izrabotka na predmeti od plasti~na masa i smola
Zlatarsko-juvelirska
Izrabotka na crte’i za ra~na rabota-trukirawe
Izrabotka na kukli od ko’a i gips
Izrabotka na ukrasni predmeti
Izrabotka na suveniri
Prerabotka i pletewe na trska i rogozina izrabotka na
predmeti od pra~ki i slama
Boewe na tekstil
Izrabotka na ukrasni predmeti od metal-sliki od bakar
29
3
3
6
3
1
1
3
6
3
33
8
9
6
3
1
1
1
1
3
H½.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Grade’no zanaet~istvo
Instalateri za centralno greewe, za vodovod, kanalizacija,
gasni uredi i sli~no
Molerska i farbarska
Parketarska i kerami~arska
Stakloreza~ka
æidarska i fasaderska
Teracerska i mozai~arska
36
12
4
20
100
1
4
11
1
69
14
VKUPNO: PROIZVODNO ZANAET^ISTVO 498 519
H½¼.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Li~ni i drugi zanaet~iski uslugi
Fotografska
Berbersko-frizerska za ma’i
Firzerska za ‘eni
Hemisko ~istewe, kozmetika za nega i bojadisuvawe, nega na
lice i telo
Prepi{uvawe i umno’uvawe (kopirawe)
Zabavni du}ani-igra~ki na sre}a
76
18
34
23
1
101
24
29
34
5
3
6
VKUPNO: NESTOPANSKO (USLU@NO) ZANAET^ISTVO 76 101
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Granka na zanaet~iska struka (dejnost)
Broj na du}ani
1972 1982
USLUGI SLI^NI NA ZANAET^ISKI 352 674
1.
2.
3.
4.
Uslu’no melewe na ‘itarici (vodenici)
Uslu’no vr{ewe na ‘ito
Uslu’no varewe na rakija
Uslu’no orawe so traktori i kosewe
27
13
32
41
118
93
¼.
1.
2.
3.
Soobra}aj
Avto taksi
Prevoz na stoki so kamioni, kamionetski, kombiwa,
traktori so prikolica i sli~no
Prevoz so zapre’ni vozila i {pediteri
190
6
112
72
266
63
183
20
¼¼.
1.
2.
3.
Trgovija i ugostitelstvo
Sitni~ari i prodava~i na oran’ada
Trgovci
Ugostiteli
68
33
35
89
29
60
¼¼¼.
1.
2.
3.
4.
Slobodni zanimawa
Advokati
Muzi~ari
Sve{tenici
Se~a~i na drvo
54
18
11
27
8
75
18
11
29
16
VKUPNO ZANAET^ISTVO: 926 1.294
Od tabelata 93 se gleda deka zanaeti zastapeni so nad 20 du}ani se dogra-
maxiski, kroja~ki za ma{ka i druga obleka, konduraxii, Éidarski i fasaderski,
berberskofrizerski za ma’i i ‘eni, i drugi. Kaj re~isi site se zabele’uva
opa|awe na brojot na du}ani. Zanaeti zastapeni so 10 do 20 du}ani se: bravarski,
~asovni~arski, kova~ki, limarski, elektroinstalaterski, kolarski, kroja~ki za
‘enska obleka, tkaa~ki, pekarski, slatkarski, mozai~arski, fotografski i drugi.
So nekolku isklu~oci, re~isi site zanaet~iski bran{i bele’at namaluvawe vo
brojot na du}ani. I na krajot zanaeti so 1 do 10 du}ani se: alatni~arski, avtoli-
marski, avtomehani~arski, kazanxiski, ma{inobravarski, metalostrugarski, os-
tra~i, velosipedxiski, avtoelektri~arski, samarxiski, izrabotka na kapi, ja’ar-
ski, papuxiski, sara~iski, vulkanizerski, sve}arski, zlatarski i drugi. Kaj ovie
zanaeti se zabele’uva porast, a dodeka ostanatite bele’at nepromenetost ili
namaluvawe vo brojot na du}anite.
Vo nestopanskoto uslu’no zanaet~itstvo, odnosno vo li~nite i uslugi
sli~ni na zanaet~istvoto, najzastapeni bran{i se: berberi, uslu’no varewe na
rakija, uslu’no vr{ewe na ‘ito, uslu’no orawe i kosewe i drugi. Istite bele’at
oscilacii vo pooddelnite godini, {to e i svojstveno na nekoi od ovie dejnosti.
Od soobra}ajot najbrojni se prevoznicite so kamioni, kombiwa, {pedi-
terite i avto taksisti. Va’no mesto ima i trgovijata i ugostitelstvoto, a od
slobodnite zanimawa najzastapeni se: sve{tenici, advokati, muzi~ari
itn.
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Tabela br. 97: Vkupen broj na granki na zanaet~iski struki-dejnosti izrazeni i po broj
na du}ani za 1972 i 1982 godina za Op{tina-grad Bitola
Granki na zanaet~iski struki-dejnosti
Broj na
struki
Broj na du}ani
1972 1982
Prerabotka na nemetali
Metalo prerabotuva~ka dejnost
Izrabotka i popravka na plovni objekti
Proizvodstvo na elektri~ni aparati i pribor
Proizvodstvo na hemiski proizvodi
Proizvodstvo na grade’en materijal
Prerabotka na drvo
Prerabotka na hartija
Proizvodstvo na tekstilni proizvodi
Prerabotka na ko’a
Proizvodstvo na gumeni proizvodi
Proizvodstvo na prehranbeni proizvodi
Pe~atnici i knigoveznici
Proizvodstvo i popravka na razni proizvodi
Grade’no zanaet~istvo
Li~ni i drugi zanaet~iski uslugi
Uslugi sli~ni na zanaet~iskite
Vkupno proizvodno zanaet~istvo
Nestopansko (uslu’no) zanaet~istvo
Soobra}aj
Trgovija i ugostitelstvo
Slobodni zanimawa
–
17
–
6
–
–
7
–
11
5
1
10
2
10
6
6
4
75
6
3
3
4
–
92
–
15
–
–
60
–
136
57
–
73
–
29
36
76
352
498
76
190
68
54
–
86
–
20
–
–
52
–
121
37
1
65
4
33
100
101
674
519
101
266
89
75
VKUPNO ZANAET^ISTVO
Brojot na du}ani vo sevkupnoto zanaet~istvo bele’i porast i toa blago-
darenie na golemiot porast na nestopanskoto zanaet~istvo, odnosno na uslugite
sli~ni na zanaet~iskite i drugite zanaet~iski uslugi, dodeka pak brojot na
du}ani vo proizvodnoto zanaet~istvo bele’i samo mal porast od samo 21 du}an,
{to vsu{nost i verno ja pretstavuva polo’bata na tradicionalnoto pa i novoto
proizvodstvo i do nekade uslu’noto zanaet~istvo vo individualniot sektor.
Sogleduvaj}i ja te’inata i slo’enosta na pogorniot iscrpen pregled na
zanaet~iskite granki vo individualnoto zanaet~istvo, izrazeno preku sop-
stvenici na du}ani i vraboteni za periodot 1972-1982 godina, gi analizirame
samo vo zbirna tabela br. 97.
Od zbirnata tabela 97 se gleda deka vo dadeniot period vo Bitola postojat
15 granki na zanaet~iska struka-dejnost, zaedno so uslugite sli~ni na zan-
aet~istvoto i drugi zanimawa. Najzastapena zanaet~iska dejnost so 10 i nad de-
set struki se: metaloprerabotuva~kata, proizvodstvo na tekstilni proizvodi,
proizvodstvo na prehranbeni proizvodi i proizvodstvo i prerabotka na razni
proizvodi. Za istite mo’e da se ka’e deka se zastapeni i so najpove}e zanaet~iski
du}ani. Sevkupnoto zanaet~istvo zastapeno e so 95 struki na zanaet~iska dejnost
od 15-te zanaet~iski granki, od koi 75 struki vo proizvodnoto zanaet~istvo, 10
vo nestopanskoto uslu’no zanaet~istvo i 10 struki vo drugite dejnosti.
2.3.3. Malo stopanstvo
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Od po~etokot na osumdesettite godini zanaet~istvoto igra zna~ajna uloga
vo zadovoluvaweto na brojnite zanaet~iski uslugi na gra|anite. Zanaet~istvoto
u~estvuva vo proizvodstvo na brojni zanaet~iski proizvodi potrebni kako za
doma}instvoto, taka i za organizaciite na zdru’en trud-pretprijatijata. Pa
taka, na marginite na dosega{noto zanaet~istvo i na vkupnoto industrisko
proizvodstvo, se rodi i po~na da egzistira maloto stopanstvo. Istoto zapo~na
preku otvorawe na mali pogoni vo re~isi site OOZ-pretprijatija od materijal-
noto proizvodstvo, kako na podra~jeto na gradot, taka i vo pogolemite sela i
vrabotuvaj}i od pod 10 do nad 30 vraboteni i toa kvalifikuvan i stru~en kadar.
Tabela br. 98: Broj na rabotnici vo maloto stopanstvo vo Op{tina Bitola, za 1982
godina (i po sektori-op{testven-individualen)
Op{tina
Bitola
Broj na rabotnici U~estvo na poedini sektori vo %
Po sektori Po sektori
Godina Vkupno Op{testven Individualen Vkupno Op{testven Individualen
1982 2.834 1.564 1.270 100 55,2 44,8
Od podatocite izneseni vo tabelite 95, 96 i 99 se zabele’uva deka maloto
stopanstvo, kako vo individualniot, taka i vo op{testveniot sektor bele’i
zgolemuvawe kako vo masata na sopstvenici i vraboteni rabotnici taka i vo
masata na zastapenost po dejnosti. Ovaa nagorna linija e u{te poizrazena vo
krajot na osumdesettite godini.
Op{testven sektor na maloto stopanstvo.- Kako malo stopanstvo se smeta
op{testveno me{ovito i privatno pretprijatie ako ima pomalku od 100 vra-
boteni lica. Vo ramkite na op{testveniot sektor vo po~etokot na 1989 godina
deluvaa 19 subjekti koi se organiziraa vo razli~ni formi na stopanisuvawe:
pretprijatija vo op{testvena sopstvenost, dogovorni pretprijatija, zadrugi,
za{titni rabotilnici. Vkupniot broj na vraboteni iznesuva{e 1.616 lica
Tabela br. 99: Strukturna zastapenost na maloto stopanstvo vo op{testveniot sek-
tor po dejnosti, kako i brojot na vrabotenite lica za 1989 godina
Dejnost
Broj na
vraboteni
Broj na
organizacii
Dejnost
Broj na
vraboteni
Broj na
organizacii
Industrija 9 1 Zanaet~istvo 322 8
Grade’-
ni{tvo
174 6
Za{titni
rabotilnici
1.101 4
VKUPNO SITE DEJNOSTI: 1.616 19
Brojot na stopanski subjekti vo op{testveniot sektor na krajot od 1989
godina, iznesuva{e 21 so 1.637 vraboteni lica, od koi vo za{titnite organi-
zacii se vraboteni 883 lica ili 53,9%. Vo vkupniot broj na vraboteni lica vo
stopanstvoto, op{testveniot sektor na maloto stopanstvo, bez za{titnite or-
ganizacii u~estvuva so 2,6%
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Tabela br. 100: Organizacii od op{testveniot sektor na maloto stopanstvo i broj na
vraboteni vo 1989 godina
Ime na organizacijata
Broj na
vrabot.
Ime na organizacijata
Broj na
vrabot.
DOZT “Hemiplast” (plast. mas.) 9 GP “Mladost” 243
RO “Spektar” - molerofarbar. 54 GZRO “Rabotnik” 90
DOZT “Termolim” 10 ZZ “Bitola” 4
TZZ “Interpromet” (trg. zanaet) 3 RO “Avtoremont” 253
DOZT “Tehno Bitola” 18
TRO “Javor” OOZT “Kooperacija
i in’enering”
23
DOZT “D-r Rajs” 8 DOZT “Elmak” 17
SKD “Zadrugari” 2 Berber. du}an “Vangel Majoro” 3
TK “Bitolateks” OOZT “Trikota’a” 428 ZRO “Makedonija Staklo” 130
BGZ OOZT “Socijalen Borec” 299 DOZT “Elektro Bitola” 26
“PUMS In’enering” 4 ZZ “Bitola” 4
“Bitola Promet” 9 VKUPNO: 1.637
Individualen-privaten sektor na maloto stopanstvo.- Zaklu~no so 1989
godina na podra~jeto na op{tinata deluvaa 1.384 lica od individualniot sek-
tor na maloto stopanstvo koi obavuvaat dejnost so li~en trud i sredstva. Tie
vrabotuvaat 308 lica, zna~i vkupno 1.692 lica bea vraboteni vo privatniot sek-
tor na maloto stopanstvo i istoto ostvaruva{e okolu 2% od nacionalniot
proizvod na Op{tina Bitola. Vkupno zemeno maloto stopanstvo vo op{tinata
za 1989 godina ostvari 4% od op{testveniot proizvod i vrabotuva{e 3.329 lica
(1.692 lica vo individualniot sektor na maloto stopanstvo i 1.637 lica
vraboteni vo op{testveniot sektor na maloto stopanstvo) ili 11,5% od vkupno
vrabotenite vo Op{tina Bitola.
Tabela br. 101; Sostojba, struktura i broj na prijaveni lica po dejnosti vo individual-
niot sektor na maloto stopanstvo
Vid na dejnost 1987 1988 Vid na dejnost 1987 1988
Zanaet~iska dejnost 755 772 Sobirawe na otpaden materijal 1 1
Dejnost sli~na na stopanstvo 41 64 Javen prevoz 187 188
Doma{no rakotvorewe 6 29 Izrabotka na proekti 1 1
Promet na stoki na malo 38 76 Ugostitelska dejnost 69 80
VKUPNO: 1.098 1.211
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Tabela br. 102: Individualniot sektor na maloto stopanstvo spored nositeli na dejnost
i vraboteni-prijaveni lica, za 1989 i 1996 godina.
Vid na dejnost 1989 1996 Vid na dejnost 1989 1996
Industrija i rudarstvo – 2 Ugostitelstvo i turizam 96 70
Zemjodelie i ribarstvo 3 15 Zanaet~istvo i li~ni usugi 831 504
[umarstvo – –
Stanbeno komunalni dejnosti i ureduvawe
na deloven prostor
– –
Vodostopanstvo – – Finansisko-tehni~ki i delovni uslugi 10 36
Grade’ni{tvo 64 89 Prosveta, nauka, kultura i informacii – 2
Soobra}aj vrski 196 167 Zdravstvo i socijalna za{tita – –
Trgovija 184 198 OPZ, SIZ i OPO – –
VKUPNO: 1.384 1.083
Od krajot na 1989 godina individualnoto malo stopanstvo bele’i porast
vo zanaet~iskata dejnost, trgovijata, ugostitelstvoto, turizmot, grade’ni{tvoto,
soobra}ajot i li~nite ulsugi. Najgolem e interesot za privatni pretprijatija
od domenot na turizmot (15 turisti~ki agencii), trgovija uvoz-izvoz (20),
grade’no zanaet~iski (12), samostojni trgovski du}ani-kolonijalni prodavnici
(150), grafi~ki (4), servisi - elektro i mehani~arski (17). Potoa sledat,
kni’arnici (8), video klubovi (50), picerii (8), sendvi~ari (25), kafuliwa (40),
akcionerski dru{tva (10), bilijard klubovi (nad 60) itn.
Od {irokiot izbor na zanaet~iski du}ani, so isklu~ok na onie zanaeti
koi se vbrojuvaat vo grupata na postari zanimawa so tendencija na is~eznuvawe,
najzastepeni i pobrojni vo 1989 godina bile: avtolimari (24), avtomehani~ari
(24), bravari (6), berberi (16), burek~ii (7), furnaxii (5), frizeri (37), foto-
grafi (12), bi~ewe na gra|a (4), cve}ari (2), grafi~ari (7), hemisko ~istewe (3),
avtoelektri~ari (5), izrabotka na proizvodi od bakar i sli~no (7), kasapi (11),
knigoveznici (3), komisioni (4), konduraxii (23), kozmeti~ari (3), kroja~i (4),
butici (18), bonbonxii (4), kumenxii (3), limari (4), leblebexii (11), moleri (7),
montirawe na parno greewe (2), elektri~ari (21), mehani~ari za razladni uredi
(11), pe~ewe na semki, kosteni i sli~no (13), mozai~ari (8), prodavnici za ovo{je
i zelen~uk (10), plasti~ari (2), popravki na auspuh (2), precizna mehanika (4),
trgovija na golemo i malo (185), RTV mehani~ari (6), sat~ii (8), slatkari (8),
sobaxii (5), staklari (4), sve{tari (6), ta{nari (4), ugostiteli (115), vulkaniz-
eri (4), Éidari (23), {apkari (2), {iva~i-terzii i sli~no (17), {vajceri (4),
sara~i (2), dogramaxii (10), nalanxii (1), uslu’no varewe na kafe (3), izrabotka
na suveniri (2), pletarska-trikota’erska (3), fotokopiri (13), avtoprevoznici
(47), advokati (24), izrabotka i proda’ba na umetni~ki dela (3), metlari (4), jor-
ganxii (2), kroja~i za ‘enska obleka (15), ~istewe na }ilimi (3), postavuvawe na
roletni (6), izrabotka na ~anti, torbi i sli~no (3), parketari (9), zabavni igri
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Zanimawe-dejnost
Obvr-
znici
Avtolimarska 7
Avtoelektri~arska 2
Avtomehani~arska 15
Frizerska za ma’i
- berberska
24
Bravarska 3
Bi~ewe gra|a 2
Instalaterska za vo-dovod gasni
postrojki
2
Elektri~arska 10
æidarska 9
Zabavni igri 7
Izrabotka na Évonci 1
Izrabotka na kori i kor-
neti
1
Kova~ka 3
^evlarska 2
Kalajxiska 2
Kumenxiska-zlatarska 4
Konfekcionerska 7
Ko’uvarska 1
Kozmeti~arska 1
Leblebexiska 15
Mozai~arska 3
Mehani~arska za razladni uredi 4
Molerska 1
Ostra~ka 1
Papu~arska 2
Drugi dejnosti-prodavnica za
najlon kesi
5
Sitni~arska-promet so galanter-
iska bi’uterija
1
Pletarska-trikota’erska 1
RTV-mehani~arska 2
Zanimawe-dejnost
Obvr-
znici
Limarska 6
Proda’ba na sladoled i
bezalkoh. pijaloci
2
Grafi~ka 1
Sve}arska 5
Sitni~arska-promet so
galanterija i bi’uterija
2
^asovni~arska 6
Sara~ka 2
Staklo reza~ka 1
Bojadisuvawe impregri-
rawe na pre|a
2
Pr’ewe i melewe na kafe i
surogati
2
Izrabotka na kuferi i
~anti
4
Taksisti so patni~ki voz-
ila
12
Frizerska 38
Ja’arska 1
Fotografska 8
Kroja~ka na obleka po
pora~ka
13
Zavaruva~ka i {vajcerska 1
Izrabotka na {apki i kapi 1
Izrabotki od drvo 5
Cve}arska 2
Promet na ovo{je i
zelen~uk
6
Roletarska 1
^e{larska 1
Kasapi 3
Promet na malo 45
Proektanti 1
Precizni mehani~ari 2
Advokati 89
Zanimawe-dejnost
Obvr-
znici
Avtoprevoznici 11
Ugostiteli 31
Slatkari 3
Burekxii 6
Furnaxii 6
Picerii 2
Butici 5
Izdavawe na video kaseti 2
Tapaceri 3
Biro za prepisi i prevodi 1
Vulkanizeri 4
Sito-{tampar 1
Izrabotka na doma{ni rak-
otvorbi
2
Proizvodstvo na auspusi 1
Promet na malo so tekstil 17
Promet so cigari i ves-
nici
4
Muzi~ki posrednik 1
Stomatolog 18
Salon za rekreacija 2
Promet na malo so ~evli i
ko’na galanterija
2
Promet na malo so optika 1
Bife-bilijard 6
Promet na tezgi so
me{ovita stoka
15
Servis za miewe na mo-
torni vozila
1
Promet na malo so nakit
od zlato i srebro
3
Uslugi so grade’ni ma{ini 1
VKUPNO: 549
Tabela br. 103: Oblagatelna lista na obvrznici od zanaeti za 1996 godina
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(17) itn. Ili vkupno zanaet~istvoto i li~nite uslugi imale ne{to nad 900
du}ani, servisi i prodavnici.
Novite pazarni ekonomski odnosi mu davaat {irok prostor za razvoj na
maloto stopanstvo, kako vo individualniot, taka i vo op{testveniot sektor,
davaj}i mo’nosti da se razvivaat re~isi site stopanski dejnosti. Finasiskite
i drugite ekonomski efekti ja potvrduvaat opravdanosta na noviot stopanski
predizvik. Kako ilustracija neka poslu’i toa deka vo tekot na 1989 godina, po
pat na konkurs vo novite naselbi “Brusni~ko-lav~anki pat” i “Lav~anki pat”
se dadeni 20 lokacii za izgradba na deloven prostor namenet za vr{ewe na
prometni i uslu’ni dejnosti.
Vo posledno vreme najgolem interes postoi i za dobivawe na lokacii vo
centralnoto gradsko podra~je kako od strana na gra|ani, taka i na organizacii.
Isto taka, interes postoi i za dobivawe lokacii za vr{ewe na zanaeti so
bu~ava za {to se predvideni lokacii na istite vo zonata na “Gorno Orizari”,
“Bukovski livadi” i drugi lokacii nadvor od gradskoto podra~je.
Voop{teno zemeno mo’e da se smeta deka razvitokot na maloto stopanstvo
vo narednite godini }e se razviva so u{te pobrzo tempo, no i so poraznovidni
formi na dejnosti {to }e otvori prostor i za vrabotuvawe. Transformacijata
na stopanstvoto otvori {iroki mo’nosti pazarnata ekonomija najmnogu i so na-
jrazli~en asortiman da se razvie vo zanaet~istvoto, odnosno vo maloto stopan-
stvo, potoa vo trgovijata, ugostitelstvoto, turizmot, grade’ni{tvoto i soo-
bra}ajot, davaj}i mu go epitetot “Zlaten period na trgovijata, ugostitelstvoto
i maloto stopanstvo”.
Otvoraweto i zatvoraweto na du}ani, prodavnici, servisi, agencii i
drugo vo ovie godini e dosta promenliva pa duri i haoti~na pojava so golem
prostor za manevrirawe na sivata ekonomija, koja na momenti im bega od o~ite
na nadle’nite organi.
Za toa kolkav e brojot na registriranite subjekti izvr{iteli na zanaet-
~iski, ugostitelski i drugi dejnosti vo celost ne sme vo mo’nost da vi gi prezen-
tirame, tuku samo delumno od obligatelnata lista za zanaet~iski dejnosti do-
biena od nadle’nite organi. (Vidi tabela 103).
Vo interes na aktuelnite sostojbi koi utre }e bidat minato na gradot,
napraviv direktni sonda’i, odnosno broewe i registrirawe na re~isi site pri-
vatni pretprijatija, prodavnici, servisi, agencii, rabotilnici i sli~no vo
ramkite na celata anga’irana urbanisti~ka teritorija na grad Bitola. (Vidi
tabela 104), pri {to ne navleguvame vo legalnosta na objektot dali e registri-
ran ili ne e registriran, ili vo toa dali sopstvenikot na privatnoto pretpri-
jatie, du}an, prodavnica, servis i sli~no ima eden, dva ili pove}e objekti.
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Vid na dejnost Broj Vid na dejnost Broj Vid na dejnost Broj
Avtoelektri~ar4
Avtolimar19
Avtomehani~ar28
Avtopazar2
Avtoperalna38
Avtosalon16
Avtoservis34
Avto{kola9
Agencija za marketing1
Agencija za posreduvawe3
Advokat102
Alternativna medicina2
Aluminiumska stolarija1
Apteki40
Arabaxiski koli8
Banki-ispostavi18
Berber38
Benziska pumpa6
Bi’uterija8
Bilijard klub20
Bingo2
Biro za prepisi i prevodi1
Boi i lakovi33
Bomboni3
Bo~var1
Bravar3
Burek~ilnica32
Butik87
Varxii (kamioni so var)11
Valavni~ar3
Velosipedi9
Velosipedxija1
Veterinarna apteka2
Video klub38
Video studio6
Vodovodxija5
Vulkanizer34
Genikolo{ka ambulanta2
Giro giro2
Gobleni1
Grade’ni stovari{ta33
Detski butik22
Detektivska agencija1
Detski igra~ki18
Detsko likovno studio1
Disko2
Dogramaxii6
Drvari (kamioni so drva)10
Dreari6
Elektri~ari9
Elektro servis23
@elezarija36
Zabavni igri38
Zavaruva~i7
Zemjodelska apteka14
Zlatari16
Zlatari kumenxii8
Yvon~ar1
Igri na sre}a-lotarija11
Izrabotka na ikoni1
Izrabotka na auspusi2
Izrabotka na kapi i {apki3
Izrabotka na sliki od bakar1
Izrabotka na kori i korneti4
Izrabotka na ~anti,
i kuferi5
Izrabotka na drvena lampe-
rija3
Jorganxija1
Kazanxija2
Kazino2
Kafe bar8
Kafena, kafe-restoran
i gostilnica68
Kafe slatkarnica18
Kafule “Kafi~”53
]ebap~ilnica21
Knigovodstveni bira18
Kni’arnici50
Knigoveznici-pe~atnici5
Kozmeti~ki salon4
Kolonijalni prodavnici632
Kova~4
Komision5
Klu~ar3
Krznar-ko’uvar1
Kroja~13
Leblebexija8
Limar8
Lov i ribolov4
Lokum i bomboni3
Magacinski prostor36
Mozai~ar3
Moler-bojaxija2
Menuva~nica-sarafi35
Mesarnici6
Metalostrugari3
Metlari2
Muzi~ki salon i proda’ba
na audio kaseti 11
Najlon kesi5
Nosa~i so koli~ka10
Nevestinski butici8
Neuropsihijatriski ambul.8
Optika9
Ordinacii po op{ta medic.8
Ortomxija-ja’ar2
Osiguritelni zavodi3
Ostra~1
Otkup na ko’i1
Otkup na {umski plodovi3
Papuxija3
Parketari2
Parfimerija27
Pekari-furni za leb
i beli pe~iva19
Petli~ari-kop~ari12
Po{ti9
Prodavnici za avto delovi104
Plasti~ari15
Picerii16
Prodavnica za ovo{je14
Prodavnica za alkoholni
i bezalkoholni pijaloci11
Prodavnica za auspuh4
Prodavnica za bela tehnika58
Prodavnici za bra{no9
Prodavnici za guma i ko’a8
Proektirawe i in’enering6
Prodavnici za iverici
i dograma3
Prodavnici za jajca9
Prodavnici za konfekcija9
Prodavnica za konditorski
proizvodi
Prodavnica za kompjuteri5
Prodavnica za lusteri i drugi
svetle~ki tela10
Prodav. leb i beli pe~iva36
Prodavnica za maslo i {e}er6
Prodavnica za mebel19
Prodavnica za pogrebalna
oprema5
Prodavnici za ko’a i ko’na
galanterija 8
Prodavnici za porcelan
keramika i sanitarija22
Prodavnica za plasti~na
lamperija5
Tabela br. 104: Brojna sostojba na prodavnici, du}ani sevisi, agencii i drugi dejnosti vo
op{testven i privaten sektor vo grad Bitola
(sostojba juli-avgust 1997 godina)
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1.
Sitni~arska dejnost vo gradskiot pazar so galanteriska bi’uterija, parfimerija, papu~ari,
tekstil, sredstva za li~na higiena i druga me{ovita stoka, gledano vo tezgi
153
2.
Sitni~arska, promet vo xamijata Haxi bej so ‘elezarija, tehni~ka roba, sadovi za doma}instvo,
parfimerija, muzi~ki kaseti i druga me{ovita stoka gledano vo tezgi
28
3.
Sitni~arska promet vo Debojot so tekstil, trikota’a, {tofovi, sredstva za li~na higiena, muzi~ki
kaseti i druga me{ovita stoka gledano vo tezgi
33
4.
Sitni~arska promet vo gradskiot pazar do sireweto, so ‘elezarija, tekstil, tehni~ka roba,
parfimerija i druga me{ovita stoka gledano vo tezgi
24
VKUPNO tezgi na ~etirite lokacii 238
2.4. GRADE@NI[TVO I URBANIZAM
Tradicijata na bitolskoto graede’ni{tvo prodol’uva i denes, osobeno vo
poslednite dvaesetina godini t.e. vo vreme koga Bitola vleguva vo nova faza na
izgradba i teritorijalno {irewe.
Razvojot na grade’ni{tvoto vo op{tinata go dostigna nivoto da mo’e toa
da gi re{ava i najslo’enite proekti. Denes, grade’ni{tvoto svojot razvoj go te-
meli vrz nova i moderna grade’na oprema i osposobuvawe na organizaciite za
realizacija na pokrupni i s# poslo’eni objekti.
Podemot na grade’ni{tvoto go poka’uvaat ne samo novite gradbi, tuku i
brojot na vrabotenite. Taka, vo 1962 godina vo grade’ni{tvoto bile vraboteni
Prodavnica za sadovi za
doma}instvoto 26
Prodavnica za suvomesnati
proizvodi22
Prodavnica za staklo
i kristal8
Prodavnica za sto~na hrana3
Prodavnica za sredstva
za higiena11
Prodavnici za ptici
i akvariumi4
Prodavnici za tekstil66
Prodavnici za trikota’a25
Prodavnici za tepisi
i tepisoni12
Prodavnica za tehni~ka stoka16
Prodavnici za ~evli62
Prodavnici za ~orapi4
Prodavnica za cepter sadovi1
Prodavnica za hemiska stoka1
Prodavnici za {tofovi10
Renta kar8
Ribarnici17
Roletar3
Restoran-samoposluga1
RTV servis12
Prodavnici i trafiki
za sve}i23
Samarxii2
Sendvi~ari54
Sobaxii3
Sokari6
Slatkarnici8
Servis za bela tehnika12
Servis za biro tehnika3
Servis za elektronika3
Servis za fri’ideri8
Servis za ba’darewe1
Servis za ma{ini za {iewe1
Servis za ma{ini za perewe3
Servis za ma{ni vo doma}.6
Servis za pravosmukalki2
Servis za klima uredi1
Servis za fotokopiri
i ma{ini za pi{uvawe 1
Servis za telefon1
Salon za umetni~ki sliki6
Stakloreza~18
Stanbeni zadrugi8
Sportska obleka i oprema9
Salon za masa’a1
Se~a~i na drva (so ma{ina)12
Stomatolo{ka ambulanta28
Studio za izrabotka na ikoni1
Suveniri5
Tapaceri3
Terzii2
Trafiki (butki)- kiosk
za vesnici53
Trafika za semki son~ogled
i drugo24
Turisti~ki agencii28
Uslu’no melewe na kafe26
Fotograf12
Foto studio6
Fotokopir27
Frizer58
Fitnes salon4
Hemisko ~istewe5
Cve}ara23
^e{lar1
^asovni~ar-saat~ija9
^evlar-konduraxija9
[kola za kompjuteri1
[kola za stranski jazici2
[pedicii12
VKUPNO:3.418
Vid na dejnost Broj Vid na dejnost Broj Vid na dejnost Broj
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nad 300 rabotnici za ovoj broj vo 1989 da se dvi’i nad 4.700 vraboteni, odnosno
zgolemuvawe za blizu 16 pati. Spored podatocite od 1988 godina grade’ni{tvoto
u~estvuva so 8% vo vkupniot broj vraboteni vo op{tinata.
Tabela br. 105: Brojno dvi’ewe na vraboteni lica vo grade’ni{tvoto za Op{tina Bitola
Godina 1967 1971 1975 1981 1986 1988 1991 1994 1996
Broj na vraboteni
lica
1.106 1.258 1.512 4.844 4.889 4.748 4.009 3.488 3.248
Grade’nata dejnost vo Bitola ja vr{at nekolku grade’ni rabotni pretpri-
jatija, a do 1991 godina i 13 grade’i stanbeni zadrugi kako i drugi dogovorni
pretprijatija i organizacii koi pokraj svojata glavna produkcija vr{at i
grade’ni uslugi.
Denes vode~ka uloga vo grade’ni{tvoto imaat GP “Pelister” (so okolu
1.500 vraboteni), potoa GP “Granit”, GP “Beton”, GP “Mavrovo” i GP “Pela-
gonija”. Postojat i okolu 15 privatni, akcionerski i DOO vo me{ovita sop-
stvenost, organizacii koi vr{at proektirawe, kompletno izveduvawe na objekti
i drugi grade’nozanaet~iski uslugi (PUMS “In’inering”, GZTP “Rabotnik”,
GZTP “Mlad æidar”, “Evrodizajn” “Dizajn studio” , “Spektar”, Brza gradba",
“Form proekt”, “Fundament” i drugi). Vo funkcija na grade’ni{tvoto se i
golemiot broj na stovari{ta 33, pove}eto razmesteni vo industriskata zona, no
i vo drugi delovi na Bitola.
Tabela br. 106: Grade’ni rabotni organizacii-pretprijatija, stanbeni grade’ni zadrugi i
drugi organizacii koi vr{at grade’ni uslugi so pribli’en broj na
vraboteni (sostojba 1989/90 godina)
Grade’ni pretprijatija
Pribli’no
vraboteni
Grade’ni pretprijatija
GRO “Pelister” 570 GRO “Granit” 607
GRO “Mavrovo” OOZT-Bitola
hidro objekt
680 GRO “4-ti Noemvri”-nisko gradba 156
OOZT “Makedonija pat” 284 GRO “Spektar” 51
PMRO “Goce Radosavlevi}”-monta’a 472
PMRO “Goce Radosavlevi}”
rabotna zaednica
269
GDP “Mlad Éidar” 29 GRO “Beton” 450
GRO “Trudbenik” 380 DOZT “Termolim” 20
GRO “Rabotnik” 94 Vkupno stanbeni i grade’ni zadrugi 260
GRO “Pelagonija” 410 VKUPNO: 4.732
Planiraweto na prostorniot razvoj na Bitola ima relativno bogata
tradicija. Po~nuvaj}i od 1929 godina pa do denes za gradot Bitola sedum pati
se izrabotuvale osnovni urbanisti~ki planovi i toa:
– Vo 1929 godina e izraboten Regulacionen plan na grad Bitola;
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– Vo 1948 godina izrabotena e direktivna regulaciona osnova na Bitola
(ovoj elaborat e raboten vo Zagreb);
– Vo 1958 godina e izraboten Generalen urbanisti~ki plan (raboten vo
proektanskoto atelje “Generalen plan” od Belgrad);
– Vo 1968 godina e izraboten Osnoven urbanisti~ki plan na gradot (ovaa
urbanisti~ka studija e izrabotena vo Zavodot za urbanizam i arhitek-
tura- Bitola);
– Vo 1978 godina se doneseni Izmeni i dopolnuvawa na Osnovniot urban-
isti~ki plan na op{tinata (prviot e izraboten od Zavodot za urbani-
zam i arhitektura- Bitola a vtoriot od Institutot za prostorno plani-
rawe - Ohrid);
– Vo 1989 godina doneseni se vtori izmeni i doplnuvawa na Osnovniot
urbanisti~ki plan na grad Bitola (izvr{itel: Zavod za urbanizam i
proektirawe - Bitola);
– Vo 1997 godina doneseni se treti pogolemi izmeni i dopolnuvawa na
generalniot urbanisti~ki plan na grad Bitola (izvr{itel: Zavod za ur-
banizam i proektirawe - Bitola).
Slika 18. Plan na Bitola - {ema na uli~na mre’a od 1992 godina
(foto, Q. Nikolovski)
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Nositel na makro i mikro urbanisti~ko planirawe na gradot se SIZ za
domuvawe (ili sega Javno pretprijatie za stopanisuvawe so stanben i deloven
prostor) i Zavod za urbanizam i proektirawe - Bitola. Vo JP za stopanisuvawe
so stanben i deloven prostor vraboteni se 43 lica, a vo Zavodot za urbanizam
i proektirawe kako vode~ka institucija vraboteni se nad 60 lica i skoro site
se so visoka stru~na sprema. Ovaa institucija e smestena vo nova i sovremena
zgrada (1987/88 godina), vo mesnosta Dovlexik (“Stari bazeni” ili “Kriva
Vodenica”) so re~isi idelani uslovi za nesmetana rabota.
2.5. SOOBRA]AJNA MRE@A, SOOBRA]AJ I VRSKI
Slobodno mo’e da se re~e deka Bitola, a do nekade i bitolskata op{tina
soobra}ajno se efikasno povrzani, so mo’nosti za nejzino natamo{no moderniz-
irawe i pro{iruvawe.
Soobra}ajot i vrskite vo 1989 godina gi izveduvaa nekolku rabotni or-
ganizacii so vkupno 1.433 lica vraboteni.
Tabela br. 107: Pretprijatija na soobra}aj i vrski, so broj na vraboteni za Op{tina Bi-
tola vo 1989 godina
Pretprijatie
Broj na
vraboteni
Pretprijatie
Broj na
vraboteni
RO POS “Transkop”-paten soobra}aj 318 TZ “Bitrans” 28
RO POS “Transkop”-avtotransport 495 DP “[pedprevoz” 18
RO “Transkop”-rabotna zaednica 169 RO “Bitola {ped” 16
@TO “Skopje” - @AS “Bitola” 104 RO PTT OOZT-Bitola 285
VKUPNO: 1.433
Vo ovoj pegled ne se staveni pretprijatijata vo privatna, akcionerska i
op{testvena sopstvenost i toa: “Mako{ped”, “Fer{ped”, “Tran{ped”, PZ
“[pedtrans”, PSP “Rubin turist”, PSP “Turist prevoz Bistrica”, “Hera-
trans”, “Skuberni prevoz” i drugi.
Vo 1996 godina glavni reprezenti na soobra}ajot i vrskite se DOO SO
PO “Transkop”-tovaren soobra}aj, POS “Transkop”-patni~ki soobra}aj, @AS-
Bitola, PTT-Bitola i dve privatni pretprijatija za gradski soobra}aj (Hera-
trans i Turist prevoz Bistrica). Osven ovie drugi nositeli vo soobra}ajot se
dvanaeset transportni pretprijatija i {pedicija (“Fer{ped”, “Mako{ped”,
“Trans{ped”, “Bitrans”, “[iler”, “Itrans”, “Lakitrans”, “Javor{ped” i dr.),
potoa nad 200 privatni prevoznici, desetina taksi kombiwa, trieset radio
taksi slu’bi so nad 300 taksi vozila i drugi vozila i arabaxiski koli.
Vo 1996 godina vkupno vo soobra}ajot i vrskite bea vraboteni 1.114 lica.
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2.5.1. Patna - soobra}ajna mre’a
Bitola, soobra}ajno, vo golema mera e otvorena i povrzana so podra~jeto-
op{tinata, Pelagonija, sosednite op{tini, dr’avata, a donekade i so sosedna
Grcija. Vo soobra}ajnata mre’a dominiraat pati{tata kako i ‘elezni~kata pruga
sprema Prilep-Skopje i sprema Lerin (Grcija).
Vo poslednite triesetina godini se izgradeni moderni soobra}ajnici, a
se obnoveni i pro{ireni starite. Taka vo 1961 godina vo bitolskoto podra~je
imalo 600 km pati{ta od ¼½ red, vo 1984 godina se namalile na 171,60 km, a
denes dol’inata na lokalnite pati{ta, bez asfalt, e 44,8 km. So ova e podobrena
cirkulacijata na naglo zgolemeniot broj na motorni vozila (avtomobili,
avtobusi, kamioni i sli~no), a so toa i prometot na stoki i patnici.
Prose~nata gustina na patnata mre’a vo Op{tina Bitola iznesuva 41,7 km
na 100 km
2
povr{ina {to s# u{te e nedovolna za op{tite potrebi na op{tinata.
Spored novata odluka za prekategorizacija i utvrduvawe na magistral-
nite i regionalnite pati{ta, niz teritorijata na bitolska op{tina pominu-
vaat: eden magistralen pat M5 (krstosnica Podmolje-Ohrid-Resen-Bitola-
Prilep-T.Veles; so krak Bitola-grani~en premin Mexitlija-granica so
R. Grcija), osum regionalni i pove}e lokalni pati{ta. (Vidi karta 12)
Prostornata organizacija “Makedonija pat” RE - Bitola raspolaga so
pati{ta koi se odr’uvaat i toa: magistralni 256,5 km,regionalni 656,2 km, ili
vkupno 912,7 km, pri toa zafa}aj}i gi op{tinite Bitola, Prilep, Ki~evo, Make-
donski Brod, Ohrid, Struga, Resen, Demir Hisar i Kru{evo.
“Makedonija pat” RE - Bitola pokriva 12 punktovi (Bitola, ìavato, Buk-
ovo, Pletvar, Prilep, Kru{evo, Resen, Ohrid-Botun, Preseka, Ki~evo-Kolari,
Makedonski Brod i Struga) i za odr’uvawe na pati{tata anga’ira vkupno 36
vozila, a vo 1996 godina vrabotuva{e 330 lica.
2.5.2. Drumski - paten soobra}aj
Pojavata na prviot avtomobil vo Bitola datira od prvata dekada na ovoj
vek, a prviot javen prevoz na stoki i patnici e vo dale~nata 1923 godina, za vo
1935 godina da se pro{iri kon Gradsko, Resen, Ohrid i Kor~a (Albanija).
Denes vo op{tinata ima nad 25.000 registrirani motorni vozila, od koi
okolu 20.000 se vo gradot. So ovoj broj na motorni vozila Bitola spa|a vo gru-
pata na makedonski gradovi so najgolem broj na vozila na 1.000 ‘iteli, kako i
na soodnosot deka re~isi sekoe doma}instvo vo gradot ima po edno vozilo.
Od tabela 108 gledame deka prose~no, za periodot od 20 godini (1966/86),
brojot na motornite i priklu~nite prevozni sredstva vo privatniot sektor se
zgolemile za 20.081 vozila ili prose~no godi{no zgolemuvawe od 1.004 vozila.
Vkupniot broj na vozila se zgolemil za 20.635 ili prose~no, godi{no, zgolemu-
vawe od 1.032 vozila. Najgolemo zgolemuvawe bele’at patni~kite avtomobili (so
prose~no godi{no zgolemuvawe od okolu 1.000 avtomobili), pa tovarnite vozila
itn. So malo kolebawe povtorno se zgolemuva vozniot park vo poslednive
godini.
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Iako dol’inata na patnata mre’a na Op{tina Bitola iznesuva 749,7 km,
sepak, s# u{te ne e dovolno sovremena, bidej}i samo okolu 65% od patnata mre’a
se asfaltirani pati{ta odnosno 486,8 km, a ostanatie se voglavno od zemja, tam-
pon i sli~no
Tabela br. 108: Brojno dvi’ewe na patni motorni i priklu~ni vozila, vkupno i vo individu-
alniot sektor, za Op{tina Bitola
God.
Sops-
tvenost
Vkupno
Motor-
cikli
Patni~.
avtomo-
bili
Tovarni
avtomo-
bili
Speci-
jalni
vozila
Traktori
i
rabotni
vozila
Prik-
lu~ni
vozila
Avto-
busi
1966
Vkupno
Individ.
3.591
1.140
848
309
1.557
811
470
12
117
1
161
3
337
3
101
1
1971
Vkupno
Individ.
7.560
5.887
954
719
5.357
5.008
566
106
12
–
178
27
370
28
123
2
1981
Vkupno
Individ.
16.126
13.796
320
257
13.951
13.225
1.042
236
106
4
110
37
456
36
141
–
1986
Vkupno
Individ.
24.226
21.221
701
615
20.837
19.773
1.232
433
173
43
414
268
625
86
144
3
1990
Vkupno
Individ.
17.064
15.171
32
32
15.415
14.762
657
203
342
37
156
98
281
38
181
1
1991
Vkupno
Individ.
20.270
18.212
27
27
18.450
17.718
831
268
327
57
170
106
244
34
221
2
1994
Vkupno
Individ.
21.666
19.479
92
91
19.620
18.859
829
335
439
75
101
53
384
63
201
3
1995
Vkupno
Individ.
23.428
21.027
141
112
21.072
20.269
929
403
529
104
110
59
440
72
207
8
Osnoven reprezent na patniot soobra}aj vo Bitola e preprijatieto “Tran-
skop” (formirano vo 1945 godina pod ime “Jugo trans”). Ova pretprijatie
zapo~na so kapacitet od 25 vozila, odnosno 175 toni nosivost, vo 1953 godina
nivniot broj se zgolemil na 48 kamini i avtobusi, vo 1961 godina na 240 vozila
i vo 1968 godina nivniot broj iznesuval 177 tovarni vozila, odnosno 3.000 toni
nosivost kako i nad 40 avtobusi so 1.756 sedi{ta i okolu 300 vraboteni.
Od 1989 godina ova pretprijatie e podeleno na RO “Transkop”-me|una-
roden soobra}aj i rabotna zaednica so 664 vraboteni, i RO “Transkop”-paten
soobra}aj so 318 vraboteni.
Vo 1989 godina posebnite RO vr{ea tovaren i patni~ki soobra}aj.
Tovarniot soobra}aj be{e pretstaven so nad 100 ladilnici, 85 tovarni kamio-
ni, 8 cisterni i 12 kiperi, ili vkupno nad 200 vozila, dodeka pak, patniot
soobra}aj so okolu 100 avtobusi (vklu~uvaj}i gi i avtobusite od gradskiot soo-
bra}aj) so nad 4.000 sedi{ta.
Pokraj op{testvenite i privatnite transportni pretprijatija, nastanati
so zdru’eni sredstva, vo 1992 godina soobra}ani uslugi vr{ea i 77 privatni
kamioni, a vo javniot prevoz bea vklu~eni 18 taksisti, 8 kombiwa i ~etiri
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avtobusi na privatni sopstvenici (“Rubin turist”, “Turist prevoz”-Bistrica,
“Skoberni prevoz” i “Hera-trans”).
Tovarniot i patni~kiot soobra}aj vo Bitola vo 1996 godina go izveduvaat
DOO SO PO “Transkop”-tovaren soobra}aj (a od skoro vreme AD TLS “Tran-
skop”) so 90 tovarni vozila, ladilnici, kiperi i cisterni i 230 vraboteni
lica, dodeka pak POS “Transkop”-patni~ki soobra}aj raspolaga so 80 avtobusi
so okolu 3.800 sedi{ta i 350 vraboteni lica. Reprezenti na soobra}ajot se i
nad 200 privatni avtoprevoznici na tovaren soobra}aj, 12 transportni {pedit-
erski pretprijatija, 10 taksi kombi vozila, 30 radiotaksi slu’bi so nad 300
taksi voizila kako i drugi vozila i desetina arabaxiski koli. Vo slu’ba na
soobra}ajot se i 9 avto {koli, dve stanici za tehni~ki pregled na vozilata,
triesetina avto mehani~ari, dvaesetina avto limari, ~etiri avto elektri~ari
okolu ~etirieset avto peralni, 34 avto servisi petnaesetina avto saloni 6
benzinski pumpi itn. Poznati avto servisi vo gradot se “Remont”, “Torpedo”,
“Alternator”, “Pr’o”, “Evro kar”, “Liberti servis”, “KIB” (G. Orizari),
“Bobi”, “Dinamo”, “Avtoremont”, “Reno” i drugi.
Gradskiot soobra}aj se odviva so 12 avtobusi na POS “Transkop” i u{te
~etiri avtobusi na dve privatni pretprijatija (“Hera trans”, “Turist prevoz”
- Bistrica) za vkupno 5 linii, odnosno 9 linii do najbliskite selski naselbi.
Kapacietot na avtobusite e so 650 sedi{ta, a dnevniot prevoz na patnici se
dvi’i od 2.000 do nad 5.000 lu|e, ili godi{no vo prosek se prevezuvaat okolu 1,5
milioni patnici.
Va’nosta na patniot soobra}aj se ogleda i preku brojot na 64-te linii
prigradski (37) i me|unarodni linii (27), kako i u{te 3-4 sezonski linii za
me|ugradskiot prevoz. Toa poka’uva deka pogolem broj na selski naselbi, vo
op{tinata i po{iroko, soobra}ajno se povrzani so redovni linii kako i gradot
so re~isi site pogolemi gradovi vo Republikata. Brojot na prevezeni patnici
vo prigradskiot soobra}aj se dvi’i od 2,5 do 3,5 milioni patnici godi{no, a
za me|ugradskiot soobra}aj od 500 do okolu 700 iljadi patnici godi{no. (Vidi
tabela 109 i 110).
Najmalo e u~estvoto na me|unarodniot soobra}aj so nad 60.000 prevezeni
patnici godi{no. Ovoj soobra}aj, voglavno, go vr{i “Transkop” i nekolku tur-
isti~ki agencii do razli~ni destinacii. Od pove}eto najzna~ajni se pet
me|unarodni linii i toa: Bitola-Belgrad, Sofija, Istanbul, Geteborg i Frank-
furt, a povremeno i do Seget, Izmir, Crnogorsko i Egejsko Primorje kako se-
zonski linii.
Za da mo’e da go sledi i pottiknuva razvojot na stopantvoto patniot soo-
bra}aj i ponatamu }e mora da se razviva, modernizira i da gi ostranuva nedosta-
tocite. Vo toj pogled, pokraj odr’uvaweto na patnata mre’a, }e treba i ponatamu
da se gradat novi asfaltni pati{ta. Vo interes na rastovaruvaweto na t.n. “ne
bitolski soobra}aj” koj delumno s# u{te se odviva niz gradot, }e treba {to
poskoro da se izgradi i zaobikolna trasa Ohrid-Bitola-gr~ka granica i
tranzitniot pravec Prilep-Bitola-gr~ka granica da ne se odviva niz samiot
grad. So izgradbata na ovie dve trasi vidlivo }e se namali golemata frekven-
cija na soobra}aj koj tranzitno pominuva niz urbaniot prostor na gradot, a so
toa Bitola }e gi rastovari soobra}ajnite problemi na “tesno grlo”.
Prigradskiot i me|ugradskiot prevoz go vr{i POS “Transkop” preku dve
avtobuski stanici (glavna za me|ugradski i za prigradski soobra}aj avtobuska
stanica kaj AT pazar, so 37 linii za prigradskiot i 27 me|ugradski redovni
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linii i u{te 3-4 sezonski linii za me|ugradski prevoz. POS “Transkop” iz-
veduva i me|unarodni linii so redoven i sezonski karakter i toa: za Lerin
(Grcija), Sofija (Bugarija), Istanbul-Izmir (Turcija) i za Malme-Geteborg
([vedska). Ovie linii se obra}aat vo sezonata prolet-leto i toa edna{ nedelno
ili edna{ mese~no.
Tabela br. 109: Obem na gradskiot soobra}aj
Godina
Prevezeni patnici
vo 000
Linii do krajot
na godinata
Dol’ina vo km
1961 561 3 28
1976 4.000 3 28
1981 6.518 3 28
1988 5.059 12 120
1991 1.900 12 120
1993 1.351 12 120
1995 1.620 12 120
Tabela br. 110: Obem na soobra}ajot koj go realizira POS “Transkop”-paten soobra}aj
(vo 000)
God.
Vkupno Me|ugradski Prigradski Gradski Me|unaroden
broj na
vozila
preve-
zeni
patnici
broj na
vozila
preve-
zeni
patnici
broj na
vozila
preve-
zeni
patnici
broj na
vozila
preve-
zeni
patnici
broj na
vozila
preve-
zeni
patnici
1991 85 6.150 26 521 47 3.728 12 1.900 – –
1992 89 5.543 30 585 47 3.288 12 1.670 – –
1993 87 5.301 28 680 40 2.922 12 1.352 – –
1994 79 4.810 28 592 39 2.867 12 1.351 – 60
1995 76 4.594 27 556 37 2.417 12 1.620 – 61
Tabela br. 111: Obem na soobra}ajniot promet na Op{tina Bitola
Obem na soobra}ajniot promet 1988 1990 1994
Prevoz na stoka vo toni 427.156 352.640 62.633
Prevoz na patnici vo 000 8.789 7.196 4.810
* Napomena: Vo tabelite ne e vnesen soobra}ajniot promet od individualniot sektor poradi nepos-
toewe na zvani~na evidencija
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2.5.3. @elezni~ki soobra}aj
Prvata ‘elezni~ko-patna vrska na Bitola e izgradena vo 1894 godina so
pravec Bitola-Solun. Podocna, za voenite transporti na Solunskiot front, vo
1916 godina e izgradena tesnolinejka koja gi povrzuvala Bitola so Gradsko, kako
i tesnolinejka od Bakarno Gumno-Borotino-Bu~in-Kutretino-Sviwi{ta-Lera.
Vo 1919 godina pu{tena e prugata so tesen kolosek na relacija Gradsko-Prilep-
Bitola. Duri vo 1931 godina Bitola so pruga od normalen kolosek se povrzuva
so Prilep i ponatamu so magistralata Skopje-Solun i Skopje-Belgrad.
Vo 1957 godina pu{ten e poseben pravec na ‘elezni~kata pruga {to gi
povrzuva demirhisarskite rudnici so prugata Bitola-Prilep. Taa odi od sta-
nicata Bakarno Gumno do s. Sapotnica i stopanski e va’na za koristewe na rud-
nicite.
Tabela br. 112: Promet na patnici i stoka na ‘elezni~kata stanica Bitola
God.
Otpatuvale
patnici vo
iljadi
Stoka vo 000 toni
God.
Otpatuvale
patnici vo
iljadi
Stoka vo 000 toni
Utovar Istovar Utovar Istovar
1961 323 38 232 1991 114 19 65
1971 185 47 179 1994 121 5 16
1981 265 76 175 1995 154 3 22
1988 266 36 93
Od izlo’enoto proizleguva deka volumenot na prometot vo ‘elezni~kiot
soobra}aj vo Bitola zavisi od nekolku va’ni komponenti. Imeno, Bitola e
periferna i krajna ‘elezni~ka stanica na prugata Skopje-Veles-Prilep- Bitola.
Obemot i karakterot na stopanstvoto se takvi {to ne davaat mo’nosti za utovar
na pogolem bruto toni. Razvitokot na patniot soobra}aj go namali koli~estvoto
na stoka {to pristignuva so ‘eleznicata. Isti efekti predizvika i opa|aweto
na stopanstvoto koe se zabele’uva preku namaluvawe na uvozot i izvozot. Ako
kon ova go dodademe i neredovniot ‘elezni~ki soobra}aj na patnici kon Grcija
(od 1992 godina), a za transport na stoki toj se odviva po potreba, }e konstati-
rame deka Bitola e konsumativen centar i pomalku nastapuva so industrisko
proizvodstvo za izvoz. Od toa proizleguva deka ‘elezni~kata stanica vo Bitola
prete’no e istovarna.
Po izgradbata na ‘elezni~kiot koridor istok-zapad se otvoraat i perspek-
tivi na Bitola, odnosno da se kompletira jugozapadnata oska na razvojot osven
so sovremena patna mre’a i so ‘elezni~ka pruga Bitola-Ohrid. Na ovoj na~in
ednonaso~nata ‘elezni~ka mre’a sever-jug bi se nadovrzala i kon jugozapad, {to,
bezdrugo, zna~i zgolemen prevoz na patnici i stoki ne samo od na{ite prostori
tuku i po{iroko od Albanija, Italija, Grcija i podaleku. Na ovoj na~in Bitola
}e dobie nov kvalitet na zna~ajna tranzitno-me|unarodna soobra}ajna stanica
na jugozapadnata transverzala.
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2.5.4. PTT soobra}aj i vrski
Kako {to ponapred vidovme Bitola od sredinata na H¼H vek (1848 godina)
ima svoja po{ta koja ovozmo’uvala komunicirawe so Solun, Carigrad, Elbasan,
Belgrad i drugi gradovi. Do 1918 godina Bitola ima i svoja induktorska tele-
fonska centrala so 30 pretplatnici. Vo 1941 godina, pred po~etokot na oku-
pacijata, pa s# do osloboduvaweto vo 1944 godina, vo induktorskata telefonska
centrala se vklu~eni 97 pretplatnici.
Vo 1945 godina e montirana nova induktorska telefonska centrala, vo
1948 godina montiran e teleprinter, ma{ina za oprema i priem na telegrami.
Vo 1951 godina montirana e poluavtomatska telefonska centrala od 200 broja
i pomoderen teleprinter. Vo 1956 godina e pu{tena vo rabota avtomatska tele-
fonska centrala (ATC) so 500 broja. Brojot na telefoni od godina vo godina se
zgolemuval za vo 1975 godina toj broj da iznesuva nad 5.000, a vo 1985 godina
gradot dobi novi 13.550 broevi.
Vo 1990 godina pu{tena e nova i moderna po{ta so nad 3.000 m
2
korisen
prostor (stariot del na po{tata ima 1.600 m
2
, a noviot nad 1.400 m
2
) i najmod-
erna telefonska centrala so nad 25.000 telefonski broevi.
Vo 1996 godina, so pu{taweto vo rabota na novata digitalna avtomatska
telefonska centrala “Alkatel”, vo Bitola ima vkupno 38.648 telefonski pri-
klu~oci. So toa Bitola go postigna evropskiot prosek so 37 telefonski
priklu~oci na 100 ‘iteli. Do 2001 godina vo Bitola }e se postavat okolu 50.000
telefonski priklu~oci. Vo gradot i op{tinata denes ima 27 po{ti so nad 40
{alteri, 70 javni govornici, 15 javni telefonski govornici vo kiosci, nad
1.000 teleks-telefaks pretplatnici, nad 500 mobilni telefoni, okolu 300 ko-
risnici na pejxeri, i dvaesetina pretplatnici na internet.
Bitola e glavna PTT centrala so edna jazolna centrala (Demir Hisar) i
pove}e krajni centrali: Ka’ani, Capari, Kukure~ani, Dihovo, Porodin, Kre-
menica, Staravina, Novaci, Makovo, Dedebalci, Dobru{evo, Ba~, Lopatica,
Mogila i Ivawevci.
Vo 1996 godina e postaven opti~ki kabel so vkupna dol’ina od nad 60 km,
a telefonska kanalizacija, odnosno montiran podzemen i samonosen kabel vo
vkupna dol’ina od 148 km. Vo PTT-"Bitola" - soobra}aj i vrski vo 1996 godina
se vraboteni 380 lica.
So novite zafati PTT-"Bitola" sozdava uslovi za pobrzo i poefikasno
telefonsko komunicirawe vo zemjata i svetot.
Prvata avtomatska telegrafska centrala (ATGC) e montirana vo 1967
godina so kapacitet od 40 broja, vo 1983 godina imala 160 broja,a 1996 godina
nad 400 telegrafski priklu~oci.
Od 1973 godina Bitola e tranziten centar na TT vrski, {to ja povrzuva
Evropa so Bliskiot Istok.
Bitolskata po{ta vo 1960 godina ostvarila 4.102.000 PTT uslugi, vo 1980
god. 28.306.000, a vo 1996 godina nad 40.000.000 razni PTT uslugi.
Kolku pobrzo gi razre{uvame problemite od soobra}ajna priroda vo
tolku pobrzo se pribli’uvame do vrednosti na kvaliteten ‘ivoten standard.
Dosega{niot kvalitet na soobra}ajni uslugi {to go nudi Bitola od okolu 4
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‘iteli na edno vozilo, 37 telefonski priklu~oci na 100 ‘iteli, 42 km patna
mre’a na 100 km
2
itn, e na visoko nivo, no s# u{te ne e dovolen i usoglasen so
potrebite na stopanstvoto i gra|anite.
Pokraj ponaprediznesenoto vo prilog na podobruvawe na soobra}ajnite
uslugi se i 5 izgradeni terminali za parkirawe na 70 tovarni vozila (se
planira gradba na u{te 5 terminali so vkupen parkiren prostor od nad 200
tovarni vozila), kako i carinskiot terminal na izlezot od Bitola sprema
gr~kata granica so 5.000 m
2
korisen prostor i 80 parkirni mesta za tovarni
vozila.
Za pregledot na soobra}ajot da bide popotpoln }e go dodademe i slednoto:
potrebna e izgradba na regionalen aerodrom vo Pelagonija, potoa na benziski
pumpi, kamping, motel, stanica za tehni~ki pregled, avtoservisi i sli~no na
perifernite izlezno-vlezni delovi na gradot, kako i izgradba na cevovod (nafta
i gas od solunskoto pristani{te).
Na ovoj na~in }e se zaokru’i potrebata za pobrz prevoz na patnici, stoki,
energija i informacii, pobrz izvoz na prehranbeni proizvodi i uvoz na
surovini, ma{ini i sli~no.
Soobra}ajot bara golemo anga’irawe na tehnika, investicii, potro{uva~
e na energija, a od druga strana dava {iroki mo’nosti za komunikacija, go
stimulira stopanskiot razvitok, u~estvuva vo zgolemvawe na ‘ivotniot standard
na naselenieto itn.
2.6. TURIZAM I UGOSTITELSTVO
Geografskata polo’ba na Bitola, neposrednata blizina na makedonsko-
gr~kata granica, soobra}ajnata povrzanost, klimata, blizinata na Prespans-
koto Ezero, nacionalniot park Pelister, kako i bogatoto kulturno-istorisko
nasledstvo se osnovni faktori za razvoj na turizmot i ugostitelstvoto kako
sostaven del vo stopanskiot razvitok na gradot.
Tabela br. 113: Turisti~ki ostvaruvawa za Op{tina Bitola
God.
Broj na
delovni
edinici
Broj
na legla
T u r i s t i N o } e v a w a
Vkupno Stranski Vkupno Stranski
1966 71 323 23.563 2.529 34.984 4.151
1971 72 660 21.167 2.017 45.879 3.307
1975 68 754 27.351 4.665 70.774 13.092
1981 103 751 36.653 3.947 87.789 6.176
1985 139 1.452 39.889 3.673 109.553 5.702
1989 144 1.484 29.155 2.955 79.208 4.745
1994 152 1.776 28.928 3.020 76.929 4.920
Turizmot kako stopanska granka vo Bitola se razviva po osloboduvaweto,
so izgradba na kafe-restoran i letna bav~a “Central”, a osobeno od 1960 godina
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koga e izgraden i hotelot so restoran “Makedonija”, a od 1968 godina ovaa
stopanska granka dobiva nov kvalitet so u{te eden hotel “Trudbenik”. Pa taka,
od krajot na {eesettite, a osobeno od po~etokot na sedumdesettite godini Bi-
tola i na turizmot i ugostitelstvoto im dava poseben tretman vo razvojot na
dohodovnite stopanski granki.
Vo sedumdesettite godini izgraden e hotelot “Epinal” za istiot vo
1985/86 godina da bide znatno pro{iren i denes raspolaga so 130 sobi so nad
780 legla. Hotel “Epinal” e od visoka “B” kategorija. Raspolaga so restoran,
mle~en restoran, gradska kafeana, banket-sala, kafe-bar - “biznis-klub”, kazino
“Atlantik”, frizerski salon i drugo. Hotel “Makedonija” raspolaga so 20 sobi
i 46 legla i vo momentot ne se koristi.
Hotel “Bitola” e izgraden vo 1989 godina so 50 sobi i nad 180 legla. Ovoj
objekt ima i sobi nameneti za penzioneri, banket-sala, sala za delovni
sostanoci, restoran, zdravstvena ambulanta i pove}e delovni prostorii. Vo gra-
dot ima i tri privatni preno}i{ta. Pokraj trite hoteli drugi smestuva~ki ka-
paciteti se locirani nadvor od Bitola, odnosno na Pelister. Prvata plani-
narska ku}a na Pelister e izgradena vo 1932 godina kaj mesnosta Begova ~e{ma
na nadmorska viso~ina od 1.420 metri. Podocna e renovirana i raspolagala so
16 sobi i 40 legla. Denes na nejzinoto mesto e izgraden hotel “Molika”.
Na nadmorska viso~ina od 1.610 metri vo mesnosta Kopanki vo 1938 go-
dina e izgraden prviot planinarski dom “Kopanki” koj nekolku pati e renovi-
ran i pro{iruvan. Denes raspolaga so 28 sobi i okolu 120 legla. Vo negova
neposredna blizina se nao|a ski-pateka i ‘i~ara.
Na oddale~enost od 13 km i na nadmorska viso~ina od 1.280 metri vo ne-
posredna blizina na ski patekata se nao|a Detskoto odmorali{te “Pelister”.
Ova odmorali{te im nudi prijaten prestoj na decata vo zimskiot i letniot
period. Raspolaga so 40 sobi i okolu 300 legla, restoran sala, prostorii za
zabava, prostor za ~uvawe na skii i teren za sport i rekreacija.
Na oddale~enost od okolu 12 km od Bitola nad seloto Ni’opole, na nad-
morska viso~ina od 1.150 metri se nao|a “Zimsko-leten turisti~ki centar
”Pelister". Ovoj centar raspolaga so 8 smestuva~ki objekti so 45 dvokrevetni
i 11 ~etvorokrevetni sobi ili vkupno 66 sobi so okolu 140 legla. Sekoja soba
raspolaga i so po dva pomo{ni le’ai, osum sobi se so mini kujni, ~etiri apart-
mani so kujna i trpezarija. Vo sklop na centarot ima i disko klub, aperativ
bar, restoran, kamin-sala, bilijard sala, video-TV sala i tereni za sport i rek-
reacija. Na oddale~enost od 1,5 km od centarot se nao|a ski-lift i ski-pateka.
Kako najreprezentativen hotel na turizmot na Pelister i voop{to vo Bi-
tola e hotelot “Molika” od “A” kategorija. Se nao|a na oddale~enost od 15 km
od Bitola vo mesnosta Begova ~e{ma na 1.420 m nadmorska viso~ina. So rabota
zapo~na vo 1994 godina i raspolaga so 56 sobi i toa ednokrevetni i dvokrevetni
i so pomo{ni le’ai. Site sobi se so centralno greewe, TV-radio priemnik, tele-
fon i mini bar. Hotelot raspolaga so restoran, aperitiv-bar, klub za razonoda,
biblioteka, videoteka, detsko kat~e, banket sala, sala za delovni sostanoci i
prostor za ~uvawe na ski oprema. Vo neposredna blizina na hotelot se nao|a
ski-pateka i ‘i~ara. Vkupniot kapacitet vo hotelot iznesuva nad 130 legla.
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Na Pelister i Baba Planina vo funkcija na turizmot se i u{te nekolku
planinarski domovi (Golemo Ezero-planinarski dom “Dimitar Ilievski- Mu-
rat” (2.218 m), “Neolica” (1.370 m), “Love~ka ku}a” vo faza na preadaptacija
(1.940 m), planinarska vila, i planinski ku}i na pove}e rabotni organizacii,
ili site imaat vkupen kapaciet od nad 300 legla.
Vo 1989 godina Op{tina Bitola raspolaga{e so 1.484 legla, a vo 1996
godina so 1.776 legla.
Glavnite nositeli na aktivnostite vo funkcija na turizmot i ugostitel-
stvoto vo Op{tina Bitola se: Turisti~kiot sojuz-Bitola, ADUTT “Make-
donija”, RO Detsko odmorali{te “Pelister”, ZLTC “Pelister” s. Ni’opole na
HMS “Stre’evo”, UNK “Ilindenski denovi”, Zavod za za{tita na spomenicite
na kulturata, prirodnite retkosti, muzej i galerija - Bitola, privatnite tur-
isti~ki agencii (28), penzionerski dom - hotel “Bitola”, ugostitelski privatni
i op{testveni objekti itn.
Vo 1989 godina POSUT “Makedonija” - Bitola e najgolema ugostitelsko-
turisti~ka organizacija vo gradot i op{tinata, a so toa i glaven nositel na
finansiskiot efekt od razvojot na turizmot. Svojata dejnost ja vr{i preku 29
RE i toa: 2 hoteli, 12 kafeani, 2 samoposlugi, 3 slatkarnici, 7 kiosci, 1 bife
i 2 magacini so vkupno 426 vraboteni lica.
Turisti~koresursniot potencijal na Bitola spored sostavot, bogatstvoto
i atraktivnosta e mnogu raznoviden. Golemiot broj na prirodni, turisti~ki i
op{testveni uslovi, dobrite komunikativni vrski i razvienosta na pos-
redni~kite faktori na Bitola Æ otvoraat dobri perspektivi za razvoj na
turizmot. Za efektite na turisti~kite ostvaruvawa zboruva tabelata 113. Vo
prilog na razvojot na turizmot odi i golemiot broj na razni kulturno-umetni~ki
manifestacii (12) koi se organiziraat vo gradot vo tekot na celata godina.
Vo 1995 godina Akcionerskoto dru{tvo za UTT “Makedonija”-Bitola
raspolaga{e so 2 hoteli, 9 restorani, 2 kafeani, 4 slatkarnici, 12 kiosci i
bifina, gostilnica i samoposluga, 2 magazini, 1 bingo i vrabotuva{e nad 230
lica. Vo 1988 godina, vo op{testveniot sektor, vo ugostitelstvoto i turizmot
bea vraboteni 447 lica, a vo 1996 godina okolu 200 lica. Namaluvaweto e rezul-
tat na intenzivnata privatizacija vo ugostitelstvoto.
Vo 1996 godina vo Bitola vkupno ugostitelski objekti i objekti vo funk-
cija na ugostitelstvoto i turizmot bile nad 410 i toa: 150 restorani, kafeani
i kafuliwa, 60 sendvi~ari, 25 slatkarnici i kafe-slatkarnici, 16 bife-pice-
rii, 20 kiosci, 20 kebap~ilnici, 32 burekxilnici, 10 privatni pekari, 4 diska
i no}ni klubovi, 2 binga, 2 kazina, 38 zabavni igri, 3 hoteli, 28 turisti~ki
agencii (“Ana turs”, “Dona turs”, “Turist”, “Palasturist”, “Feroturist”, “Ma-
rakana”, “Degrejt Aleksandar”, “Isidor turs”, “Via Ignacija”, “Orbita”, “Bela
roza”, “Eniber turs”, “Putnik”, “Voja’”, “Karaxa turs”, “Neoplan” i drugi) itn.
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Slika 19. Bezisten (foto Petar Stavrev, 1991 godina)
Slika 20. Gradski pazar (foto Zlatko Josifovski, 1997 godina)
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2.7. TRGOVIJA I PAZARI
Vedna{ po osloboduvaweto nacionalizacijata ja likvidira celokupnata
privatna trgovska mre’a so {to bitno se izmenija uslovite i za razvitok na
trgovskata dejnost.
Pove}e godini, po industrijata i zemjodelstvoto, trgovijata pretstavuva
treta stopanska granka po golemina i obem vo strukturata na sevkupnoto stopan-
stvo vo Bitola. Ovaa stopanska oblast vo koja deluvaat pove}e organizacii
vr{i promet na golemo, preku skladi{tata i drugi objekti, promet na malo
preku prodavnici i nadvore{notrgovska razmena.
Vo prometot na malo pokraj trgovskite organizacii se vklu~eni i pro-
davnici na industriski i drugi organizacii, a od 1989 godina pa navamu i
golem broj na privatni trgovski pretprijatija i kolonijalni prodavnici.
Tabela br. 114: Broj na prodavnici i vraboteni lica vo trgovijata, za Bitola (op{te-
stven sektor)
Godina
Broj na
prodavnici
Broj na vraboteni Godina
Broj na
prodavnici
Broj na vraboteni
1961 218 747 1988 565 1.962
1971 431 1.317 1991 584 2.040
1975 484 1.830 1994 427 1.340
1981 505 1.690 1995 318 1.092
1985 517 2.100
Novite pazarni ekonomski odnosi vo posledno vreme dovedoa do naglo
zgolemuvawe na brojot na prodavnici. Osobeno golem pridones vo toa dava pri-
vatnata trgovska dejnost. Taka, vo 1991 godina vo Bitola ima{e nad 120 kolo-
nijalni i drugi privatni prodavnici i nad 20 privatni trgovski pretprijatija
na golemo i malo.
Gledano vkupno, op{testvenata i privatnata trgovska dejnost vo gradot
vo 1991 godina ja vr{ea nad 700 prodavnici so vkupno vraboteni nad 2.100 lica.
Proda’niot trgovski prostor vo gradot za 1969 godina iznesuva{e nad
15.000 m
2
, vo 1983 godina 30.798 m
2
vo 1991 godina 45.000 m
2
, a vo 1996 godina
nad 70.000 m
2
. Prodavnicite se razmesteni vo razni delovi na gradot so na-
jgolema koncentracija vo centralnoto gradsko podra~je, starata ~ar{ija i bez-
istenot so nad 2.000 prodavnici i du}ani. Vo Bitola ima okolu 70 sovremeni
i komforni prodavnici, potoa dvaesetina samoposlugi (od koi 8-10 drakstori),
bezisten so okolu 30 objekti, a kako najgolemi trgovski centri se trite stokovni
ku}i so pove}e stotina {tandovi (izgradeni: prvata vo pedesettite, vtorata vo
{eesettite i tretata stokova ku}a vo sedumdesettite godini). Pomala e koncen-
tracijata na prodavnici vo novite periferni naselbi, no so tendencija za
nivno ponatamo{no zgolemuvawe.
Denes vo Bitola celosno se oformeni ili se vo faza na izgradba slednite
trgovski kompleksi; “Pelagonka”, “Karpo{”, “Klanica”, kaj “Replek”, kaj
u~ili{teto “Kliment Ohridski”, “Stara Bolnica”, “Brusni~ko-lav~anska
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naselba”, “[eherezada”, “Bukovska naselba”, “Streli{te”, “Oblasta”, “Stak-
lena zgrada” i drugi pomali trgovski kompleksi.
Vo 1991 godina vo trgovijata dominiraat prodavnicite so me{ovita stoka
(okolu 180) i prehranbenite prodavnici (nad 200), potoa sledat prodavnici za
tekstil, konfekcija i ko’a (okolu 90), kolonijalni privatni prodavnici i
sli~no (nad 120), prodavnici za ~evli (okolu 36), ‘elezo, elektromaterijali, bela
tehnika, keramika, boi i lakovi (site zaedno nad 40), mebel (17), knigi i kan-
celariski materijali (15), trafiki-"butki" (40), parfimerii, prodavnici za
avtodelovi, sportski, komisioni prodavnici i zemjodelski apteki (site zaedno
nad 35) i drugi prodavnici (nad 30).
Kapacitetot na prometot i ulogata na trgovijata vo zadovoluvaweto na
gradskite potrebi za 1991 godina mo’e da se vidi i od slednite podatoci. Na
1.000 ‘iteli vo Bitola doa|ale samo 1,5 prodavnici, na eden prodava~ 44 ‘iteli,
a na 1.000 ‘iteli doa|aat nad 40 m
2
proda’en prostor i na krajot prose~no, na
edna prodavnica bile vraboteni po 3 lica.
Od ovie podatoci se gleda deka trgovskata mre’a s# u{te ima mo’nosti za
pro{iruvawe, bidej}i Bitola ne e samo grad na svoite ‘iteli, tuku i na op{ti-
nata, no i po{iroko, toj e trgovski centar i na jugozapadniot region na R.
Makedonija.
So trgovija na golemo do pred nekolku godini se zanimavaa dve specijal-
izirani bitolski pretprijatija, i toa: TRO “Javor” i TRO “Prehrana”. Dodeka
TRO “Nova trgovija” vo 1987/88 godina se integrira so TRO “Javor”. TRO “Ja-
vor” pokasno stana i holding-akcionersko pretprijatie.
Trgovijata na golemo prvenstveno opfa}a otkup i promet na stoki za {i-
roka potro{uva~ka, na zemjodelski proizvodi, plasman na stoka od lokalnata
industrija na stranskiot pazar, a isto taka se zanimava i so uvoz na stoki od
doma{niot i stranskiot pazar.
TRO “Javor” od Bitola se vbrojuva{e me|u najdobrite makedonski i jugo-
slovenski trgovski ku}i, so zna~ajni kadrovski i materijalni potencijali. Ovaa
slo’ena TRO ja so~inuvaa pet posebni rabotni organizacii, a ima{e i nekolku
pretstavni{tva niz Jugoslavija, Bugarija i Grcija. Vo 1989 godina vrabotuva{e
vkupno 1.241 lice.
Tabela br. 115: RO vo TRO “Javor” so nivniot broj na vraboteni (sostojba 1989 godina)
Ime na RO vo TRO “Javor”
Vrabo-
teni
Ime na RO vo TRO “Javor”
Vrabo-
teni
RO “Nadvore{en trgovski promet” 119 RO “Angrotekstil” 527
TRO “Rabotna zaednica 212 RO ”Informatika i elektronika" 33
RO “Repromaterijali 350 VKUPNO: 1.241
TRO “Prehrana” prvenstveno se zanimava{e so snabduvawe na stopan-
stvoto i naselenieto so potrebni stoki od jugoslovensko i stransko poteklo.
Ovaa organizacija so svojata industriska klanica, so kapacitet na kolewe od
5.000 toni meso od krupen i siten dobitok, zna~ajno pridonesuva{e za razvojot
na sto~arstvoto. Vo 1989 godina vo TRO “Prehrana” bea vraboteni 732 lica
rasporedeni vo administracija, magacini i vo nad 170 prodavnici vo gradot i
op{tinata.
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Vo 1989 godina vo op{tinata, trgovijata od dvata sektori (op{testven i
individualen) vrabotuva{e nad 3.600 lica.
Vo ramkite na trgovijata treba da se spomne i uvoz-izvoz na stoka od pod-
ra~jeto na op{tinata po rabotni organizacii i nejzinite finansiski efekti.
Tabela br. 116: Izvoz-uvoz na najgolemite bitolski organizacii (VO SAD dolari) - (sos-
tojba, 1989 godina)
Vkupen izvoz
1989
Mesto Rabotna organizacija Mesto
Vkupen uvoz
1989
14.375.628 1 “Rade Kon~ar” 1 15.546.945
6.167.376 2 “Transkop” – –
2.722.621 3 “Bitolateks” 4 969.967
2.566.050 4 “Javor” 2 5.837.389
2.540.457 5 “Idnina” - “Elpida” 7 243.882
1.297.147 6 “Jugotutun” - obrabotka – –
439.208 7 Trikota’a “Pelister” 8 202.938
372.756 8 Svilara “Ilinden” 9 177.450
356.172 9 “Goce Radosavlevi}” – –
219.412 10 Ko’ara “Boris Kidri}” 6 472.700
179.557 11 “Fustelarko Borec” 11 41.279
78.092 12 “Jugotutun” - limena 10 95.038
34.400 13 “Idnina” - “Heraklea” 5 764.286
– – REK - “Bitola” 3 3.825.776
31.348.880 IZVOZ V K U P N O UVOZ 28.177.656
Od tabelata se gleda koi bitolski organizacii vo 1989 godina go ~inele
glavniot pozitiven nadvore{notrgovski bilans. Vo izvozot bitolskite organi-
zacii u~estvuvaa najmnogu so: fri’ideri, i zamrznuva~i, tekstil i konfekcija,
ko’a, prehranbeni proizvodi, ambala’a, lim, soobra}ajni uslugi od patniot soo-
bra}aj, tutun i drugo.
Najva’ni partneri na Bitola vo izvozot vo 1989 godina bile: SSSR, Bug-
arija, Polska, ^SSR, Velika Britanija, SR Germanija, SAD i drugi, a vo uvo-
zot: SSSR, Ungarija, Germanija (SR i DR Germanija), Avstralija, Velika Bri-
tanija i drugi. Ednovremeno TRO “Javor” go vr{e{e i malograni~niot promet
so sosedna Grcija.
Sostojbite vo trgovijata denes se daleku poinakvi. Transformacijata na
stopanstvoto najbrzo i najve{to ja prifatija trgovcite. Taka, golemite
op{testveni trgovski pretprijatija “Javor” i “Prehrana” re~isi zgasnaa, ne po-
radi konkurencijata tuku poradi promenata na sistemot i neizbe’nata privati-
zacija. Osobeno od 1993 godina pa navamu se pojavija golem broj na privatni
trgovski pretprijatija. Me|utoa, pazarnata ekonomija e krajno liberalna vo
konkurencijata pa taka golem broj na {totuku prijaveni pretprijatija is~eznu-
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vaat ili se preregistriraat s# so cel prvobitnata akumulacija na kapitalot da
bide “podebela”.
Vo po~etokot na 1997 godina vo Op{tina Bitola se registrirani 3.830
trgovski pretprijatija, {to, bez somnenie, e ogromen broj. Najgolemiot broj od
niv se mali pretprijatija so po eden objekt, {to poka’uva deka trgovskata mre’a
e dosta rascepkana i katadnevno podlo’na na lojalna i nelojalna konkurencija,
osobeno od finansisko pogolemite trgovski pretprijatija.
Od golemiot broj na najrazli~ni trgovski pretprijatija na golemo i malo
}e gi spomeneme samo onie koi imaat pove}e magacini i prodavnici za stoka za
{iroka potro{uva~ka: “Bitola promet”, “Market”, “[ik-komerc” (9), “Kon-
zum”, “Angrotekstil”, “Multiteks”, “Uni kompani”, “Apostollada” (2), “Inter-
nacional” (6), “Guska” (2), “Nevada”, “Adarma” (2), “Tokat” (2), “Tomak”, “Lan-
tana”, “Tehnometal”, “[korpion”, “Vektra”, “Zokac”, “Akson kompani”,
“Valme”, “Prehrana” (11), “Bitolska trgovija”, “Ser’”, “Peing”, AD “Promet”
(9), “Skala” (7), “Ekstra grom”, “Bo’ur” (4), “Kandiko”, “Grosist”, “Balto
komerc”, “Elektrotehnika”, “Koini trejd”, “Kokarevi”, “Toska promet”,
“Akvamont”, “Inter eksport”, “Sabina”, “Titeks market” i drugi.
Negativna pojava vo bitolskata trgovija e toa deka najgolemiot broj od
trgovski pretprijatija se zanimavaat samo so uvoz na stoki. Da se nadevame deka
so nadminuvawe na nepovolnite ekonomski sostojbi i povtornoto za’ivuvawe na
bitolskoto stopanstvo }e se otvorat mo’nosti i za izvoz na stoki od na{eto
podra~je, a so toa doma{nata trgovska klientela }e se orientira i kon eksport.
Poseben vid na trgovska aktivnost e povrzana za gradskiot pazar preku
koj se vr{i dobar del od prometot na zemjodelskite proizvodi. Vo Bitola pos-
tojat eden golem centralen gradski pazar, eden pomal reonski, eden ureden
sto~en pazar i pogolem broj na t.n. “divi pazari” rasprskani niz pooddelni
delovi na gradot, (kaj “Drven pazar”, pred novata bolnica, vo blizina na Peda-
go{kata akademija-fakultetot za u~iteli i vospituva~i i na drugi mesta).
Tabela br. 117: Pazari za ‘ivotni i produkti, broj, vkupna povr{ina, obrabotliva, neo-
brabotliva i pokrivna povr{ina
Godina
Pazari za ‘ivotni i produkti vo 000 m
2
Broj Vkupno Obrabotliva Neobrabotliva
1957 4 7,3 3,2 –
1968 2 7,7 6,4 1,3
1971 2 7,7 6,4 3,3
1975 3 7,7 6,4 3,3
1981 3 10,7 7,4 3,3
1987 3 44,0 30,0 10,0
1994 3 42,0 30,0 10,0
Bitolskiot pazar e eden od najsnabdenie pazari vo Makedonija. Vo tekot
na pazarnite denovi (vtornik i petok) ovde se prodava najpove}e: zelen~uk,
ovo{je, mle~ni proizvodi, ‘ivina, jajca, ‘ito i drugo. Se razbira, deka asorti-
manot i obemot na proizvodi zavisi od godi{noto vreme, pa zatoa od mesec do
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mesec, odnosno godi{no vreme, se zabele’uvaat znatni razliki vo snabdenosta na
pazarot so razni proizvodi vo tekot na pazarnite denovi. Vo sekoj pazaren den
se nosi razna stoka prose~no vo te’ina od 50 do 100 toni.
Tabela br. 118: Vid na proizvod i broj na prodava~i na gradskiot pazar vo Bitola (rekapi-
tulacija od pove}eto snimawa na pazarot vo tekot na 1991 i 1996 godina)
Snabduvaweto na bitolskite pazari najpove}e se vr{i od prigradskite
selski naselbi, potoa od podale~ni sela kako i od drugi op{tini. Prose~niot
broj na prodava~i vo pazarnite denovi se dvi’i od 800 do nad 1.200 prodava~i.
Jabolka 60 - 80
Kru{i 50 - 80
Grozje 60 - 80
Crni slivi 15 - 20
Praski 20 - 25
Lubenici 40 - 50
Diwi 30 - 40
Cre{i 40 - 60
Jagotki 40 - 60
Vi{ni 5 - 10
Kajsii 10 - 15
Banani 10 - 20
Kivi 10 - 15
Limoni 10 - 15
Portokali 10 - 15
Ananas 2 - 5
Kosteni 15 - 30
Orevi 10 - 15
Le{nici 2 - 3
Smokvi 2 - 4
Kikiriki 10 - 20
Kapinki 1 - 2
Crnici 1 - 2
Karadutki 0 - 1
Ribizli 1 - 2
Malinki 1 - 2
Suvo grozje 5 - 10
Suvi slivi 5 - 10
Urmi 3 - 5
Fstaci 3 - 5
Dunki 3 - 5
Kalinki 3 - 7
Leblebii 10 - 20
Tikvi 8 - 12
Domati 70 - 100
Piperki 80 - 120
Krastavici 30 - 50
Morkovi 15 - 30
Kompiri 30 - 60
Crni domati 20 - 30
Zelka 30 - 50
Grav 15 - 25
Luk i kromid 20 - 40
Praz 12 - 17
Boranija 5 - 15
Bamija 3 - 8
Gra{ok 5 - 10
Kerevis 4 - 8
Karfiol 5 - 20
Maslinki 10 - 20
Oriz 5 - 15
Crvena piper 20 - 30
Nane 10 - 15
Magdonos 10 - 20
Le}a 4 - 12
^aj 8 -12
Luti piperki 10 - 16
Tikviwa 8 - 15
Alaba{ 1 - 3
Spana} 4 - 20
Cveklo 2 - 10
Salatki i marulki 10 - 30
Ren 2 - 3
Zemno jabolko ili krku{ka 1 - 2
Pa{hanat 1 - 3
P~enica 5 - 10
P~enka 2 - 5
Son~ogled 1 - 3
Ja~men 1 - 3
Ko~ani 10 - 12
Suvi ribi 1 - 3
Sve’i ribi 2 - 4
Sirewe 25 - 40
Bieno sirewe 4 - 8
Urda (izvarka) 4 - 8
Med 10 - 20
Sa}e od med 3 - 7
Kravska mast 4 - 8
Jajca 15 - 30
Gulabi 0 - 2
Koko{ki 4 - 6
Jagniwa 8 - 12
Pajki 0 - 2
Zajaci 0 - 1
Cve}ari 10 - 13
Bilkari-trevari 7 - 12
Metlari 2 - 5
Buvqari (stara obleka) 8 - 15
Drugi stari raboti 10 - 20
Obleka 5 - 11
Gobleni 2 - 5
Papu~ari 4 - 10
Promatari 15 - 18
Suveniri od drvo 2 - 4
Var 7 - 14
Rakija 8 - 16
Najlon kesi 3 - 5
Sitari 1 - 2
^etkari 1 - 3
No’ari 2 - 4
Nalbati na ortomi 3 - 5
Grnci i stomni 1 - 4
Sitni~ari 10 - 20
Razni drugi tezgi 70 - 100
Reonski pazari
Zeleno pazar~e
10 - 20
D
i
v
i
P
a
z
a
r
i
Kaj “Bolnicata” 20 - 30
Kaj “Pedago{ka” 10 - 15
Kaj “Karpo{” 3 - 8
Kaj “Drven pazar” 10 - 15
Tezgi kaj
“Bolnicata”
5 - 10
Vid na
proizvod
Broj na
prodava~i
Vid na
proizvod
Broj na
prodava~i
Vid na
proizvod
Broj na
prodava~i
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Slika 21. Panorama na Bitola (foto Petar Stavrev, 1991 godina)
Slika 22. Panorama na Bitola (foto Petar Stavrev, 1993 godina)
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Na sto~niot pazar najpove}e se nudat goveda, i toa kravi i teliwa, sviwi,
kozi, ovci, osobeno jagniwa, potoa ‘ivina i drugo. Stokata po poteklo ne e samo
od prostorot na Op{tina Bitola tuku i po{iroko.
2.8. BANKI, [TEDILNICI I OSIGURITELNI ZAVODI
Sozdavaweto na bankarskiot kapital, kako {to ponapred vidovme, vo Bi-
tola datira u{te od damne{no vreme.
Po osloboduvaweto bankarskiot sistem stanuva eden od pozna~ajnite fak-
tori vo novata vlast. Se otvaraat filijali na Sojuznata narodna banka (vo 1945
god.) i Dr’avnata investiciona banka, (vo 1948 god.), a vo tekot na 1952 godina
osnovana e Komunalna banka - Bitola.
Sprovedenite reformi vo stopanskiot, kreditniot i bankarskiot sistem
vo 1961, 1965 i 1977 godina uslovija i potemelna reoganizacija vo bankarstvoto.
Se nastojuva{e bankite da se povrzat so rabotnite organizacii neposredno na
teritorijata kade {to deluvaat, potoa da ima slobodno cirkulirawe na pari~na
akumulacija, samofinansirawe i samoupravno zdru’uvawe na trudot i sred-
stvata. Vrz osnova na spomenatite opredelbi osnovani se zdru’eni banki, primer
vo 1977 godina po pat na stopanska spogodba, osnovnata Stopanska banka - Bi-
tola e zdru’ena vo Stopanska banka so sedi{te vo Skopje.
Vo periodot od 1948 do 1956 godina vo Bitola rabotaat bankite: Narodna
banka na FNRJ - glavna filijala Bitola, Dr’avna investiciona banka - fili-
jala Bitola, Dr’avna banka za kreditirawe na zemjodelskite zadrugi, Komunalna
banka - Bitola - glavna banka i Stopanska Banka.
Vo periodot od 1956 do 1975 godina vo Bitola se ovoraat novi ili se
zatvoraat, odnosno se integriraat nekolku banki. Vo ovoj period najzna~ajni
banki se: Narodna banka na FNRJ, odnosno SFRJ, Jugoslovenska investiciona
banka (JIK), Komunalna banka, Zadru’na {tedilnica - Bitola, Stopanska Banka
- Bitola. Od 1971 godina deluva i Jugoslovensko uvozno-izvozna banka. Vo pe-
riodot 1975-1990 godina pokraj SOK - Bitola, deluvaat bankite: Narodna banka,
Stopanska banka, JIK-Banka, Interna banka na ZIK “Pelagonija”, a podocna
se otvoreni Jugo-banka i Qubqanska banka.
Site ovie banki vo Bitola imaat sovremeni i adekvatni prostorii i
pove}e {alteri za nesmetano bankarsko rabotewe.
So najnovata reforma na bankarskiot sistem od 1989/90 godina golem broj
od bankite dobija status na akcionerski dru{tva (primer Stopanska banka,
Komercijalna banka -akcionersko dru{tvo - Skopje, so filijala Bitola).
Vo 1996 godina vo Bitola pokraj Zavodot za platen promet rabotat i sedum
banki: “Stopanska banka”, “Kreditna banka”, “IK-banka”, “Makedonska banka”,
“Balkanska banka”, “Tutunska banka”, “Uni prokom banka”, {est {tedilnici:
“TAT”, “Liberti internacional”, “Uni prokom {tedilnica”, “Kontinental”,
“[tedilnica na ZIK-Kooperanti”, a od skoro vreme i {tedilnicata “Inter
falko”. Vo periodot na 1992 godina, pokraj navedenite rabote{e i “Sitivest
banka”.
Vo Bitola postojat i 35 registrirani menuva~nici kako i nad 30 uli~ni
sarafi ili menuva~i na devizi.
Vo 1981 godina od osiguritelnite zavodi, ve}e polni tri decenii uspe{no
raboti Osiguritelen zavod “Makedonija”-filijala Bitola. Postoi i filijala
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na Osiguritelniot zavod “Dunav”. Vo 1996 godina pokraj ZOIL “Makedonija”
drugi osiguritelni zavodi se i Osiguritelen zavod “Vardar” i ZOIL “TAM”.
Tabela br. 119: Banki i osiguritelni zavodi, so broj na vraboteni vo 1989 godina (za grad
Bitola)
Banki i Osiguritelni za-
vodi
Vraboteni
Banki i Osiguritelni
zavodi
Vraboteni
Stopanska banka 174 Narodna banka 35
JIK banka 45 SOK-Bitola 100
Jugo banka 28 ZOIL “Makedonija” 72
Qubqanska banka 17 ZOIL “Dunav” 6
Vo 1996 godina vo bankite, {tedilnicite i osiguritelnite zavodi
rabotele nad 500 lica.
3. JAVNI FUNKCII NA GRADOT
Razvojot na stopanstvoto i negovite strukturni promeni istovremeno nas-
tojuvaat da gi sledat i nestopanskite dejnosti na gradot. Od site op{testveni
slu’bi posebna uloga i zada~a imaat brojnite prosvetni, kulturni, nau~ni,
umetni~ki, zdravstveni, socijalni, pravosudni i upravno- administrativni us-
tanovi. Site ovie ja ~inat razvienata javna funkcija na gradot na op{tinata
i regionot na Jugozapadna Makedonija, a za nekoi funkcii i po{iroko.
3.1. PROSVETNA, NAU^NA I KULTURNA FUNKCIJA
Istoriskiot kontinuitet na Bitola e preslikan i vo razvieniot i
raznoobrazen prosveten i kulturen ‘ivot, koj ima dolga tradicija koja so nes-
maleno tempo prodol’uva i denes.
Vedna{ po osloboduvaweto, za prv pat decata go dobija pravoto {to go
izvojuvaa nivnite tatkovci i povozrasni bra}a i sestri, da se {koluvaat na
maj~in jazik vo slobodna tatkovina. Mre’ata na u~ili{ta od godina vo godina
se {ire{e, a paralelno so toa raste{e i brojot na u~enicite.
So raste’ot na prosvetata, {iroko se otvori prostor za razni vidovi na
kulturen izraz, so {to zapo~na i sestrano da se razviva i kulturniot ‘ivot. Na
poleto na naukata se pojavija i prvite konkretni rezultati na kauzalna nau~na
misla.
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3.1.1. Prosvetna funkcija
Predu~ili{no vospitanie i obrazovanie i organizacii
za vonu~ili{no vospitanie i obrazovanie na decata i mladinata
So predu~ili{no vospitanie i obrazovanie se zanimavaat detskite jasli,
detskite zabavi{ta i gradinki.
Zna~jano mesto za unapreduvawe na nastavno-vospitnata rabota vo u~i-
li{tata ima specijaliziranata rabotna organizacija Zavodot za unapreduvawe
na predu~ili{noto i osnovnoto obrazovanie i vospituvawe, kako i Rabotnata
organizacija za predu~ili{no vospituvawe i obrazovanie “Estreja Mara” (os-
novana vo 1960 godina). Ovaa rabotna organizacija vo u~ebnata 1995/96 godina
imala 22 zabavi{ta so 1.002 deca i 11 detski jasli so 115 deca (so vozrast od 8
meseci do 7 godini).
Prvata detska gradinka vo Bitola e formirana vo 1946 godina so kapa-
citet od 10 deca. Vo 1988/89 godina rabotea 11 detski gradinki so 927 deca, a
vo 1995/96 godina rabotea isto 11 detski gradinki so 792 deca.
Tabela br. 120: Organizacii za predu~ili{no obrazovanie i vospitanie i organizacii za
vonu~ili{no vospitanie i obrazovanie na decata i mladinata (za grad-
op{tina Bitola)
ORGANI-
ZACII
Broj na organizacii [titenici Personal
77/78 88/89 91/92 95/96 77/78 88/89 91/92 95/96 77/78 88/89 91/92 95/96
Detski jasli 4 8 8 11 151 199 90 115 26 37 31 23
Gradinki 7 11 10 11 434 927 708 792 79 166 162 83
Zabavi{ta 16 16 18 22 760 1.066 1.095 1.002 29 47 42 42
Domovi za
u~enici
1 1 1 1 271 288 357 310 39 31 32 31
Studentski
domovi
– 1 1 1 – 350 371 357 – 34 30 32
Domovi-inter-
nati (organiza-
cii) za zgri’u-
vawe na deca
spre~eni vo psi-
hofizi~kiot i
fizi~kiot raz-
vitok
1 – 2 1 130 – 139 94 44 – 77 49
Vo 1988/89 godina vo detskite jasli, zabavi{ta i gradinki bea opfateni
2.192 deca vo 35 organizacii vo koi bea vraboteni 210 lica. Organizaciite za
vonu~ili{no vospitanie i obrazovanie na decata i mladinata, za istata godina,
ima{e dve organizacii so 288 deca i 350 studenti vo koi bea vraboteni 65 lica.
Kako rezultat na niskiot natalitet vo tekot na poslednive godini se za-
bele’uva i namaluvawe na deca vo navedenite organizacii. Imeno, vo 1995/96
godina vo detskite jasli, zabavi{ta i gradinki bea opfateni 1.909 deca vo 44
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organizacii vo koi bile vraboteni 148 lica. Kaj ostanatite organizacii se za-
bele’uvaat nezna~itelni promeni.
Dejnosta predu~ili{no vospituvawe i obrazovanie sekoja naredna godina
se pro{iruva so izgradba na reonski detski gradinki od najsovremen vid. Vo
site zabavi{ta se opfateni okolu 70% od generacijata od ¼ oddelenie.
Osnovno obrazovanie
Vo u~ebnata 1945/46 godina od ¼ do ¼½ oddelenie na dene{nata teritorija
na Op{tina Bitola rabotele 53 u~ili{ta so 6.295 u~enici i 151 u~itel. Pokraj
niv vo gradot rabotele i razni seminari i kursevi za likvidirawe na nepis-
menosta.
Tabela br. 121: U~ili{ta vo gradot i op{tinata po broj na u~enici, paralelki i vra-
boteni za u~ebnata 1990/91 i 1996/97 godina.
Ime na CO u~ili{te
1990/91 1996/97
Broj na
u~enici
Broj na
paralelki
Broj na
u~enici
Broj na
paralelki
Prose~no
po paralki
Broj na
vraboteni
1. “Dame Gruev” 1.139 42 1.247 44 19,8 63
2. “Elpida Karamandi” 980 32 931 32 29,1 47
3. “Stevan Naumov” 1.057 33 985 33 29,8 50
4. “D-r Trifun Panovski” 759 28 632 29 21,8 47
5. “ìor|i Sugarev” 1.017 38 976 34 28,7 64
6. “Kole Kaninski” 1.377 53 1.317 49 26,8 72
7. “Sv. Kiril i Metodij” 646 25 652 28 23,3 42
8. “Goce Del~ev” 1.066 40 919 38 24,2 59
9. “Todor Angelevski” 1.272 44 1.295 49 26,4 72
10. “Sv. Kliment Ohridski” 1.293 35 1.526 51 29,9 78
Vkupno gradski u~ili{ta 10.666 370 10.480 387 27,1 594
11. “Slavko Lumbarkovski” s. Novaci 517 28 486 28 17,3 41
12. “Krste Petkov Misirkov” s. Bistrica 707 33 622 35 17,8 62
13. “Aleksandar Turunxev” s. Kukure~ani 366 20 327 20 16,3 30
14. “Ko~o Racin” s. Ivawevci 266 19 195 16 12,2 23
15. “Bra}a Miladinovci” s. Dobru{evo 171 9 186 11 16,9 16
16. “Trajan Belev” s. Capari 140 9 118 6 19,6 14
17 “Mir~e Acev” s. Ba~ 86 7 58 7 8,3 10
Vkupno Op{tina Bitola 12.859 495 12.472 510 24,4 790
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Vo u~ebnata 1966/67 godina vo gradot rabotele 8 osnovni u~ili{ta so
11.037 u~enici. Vo 1975/76 godina vo 9 osnovni i 2 specijalni u~ili{ta bea
opfateni 8.362 u~enici, odnosno 11,4% od vkupnoto naselenie. Vo 1980/81 godina
vo Bitola rabotele 10 osnovni i dve specijalni u~ili{ta so 8.662 u~enici raspore-
deni vo 326 paralelki, a brojot na vraboteni bil 418 nastavnici.
Vo grupata na specijalni u~ili{ta se: Zavod za rehabilitacija na deca
so o{teten sluh “Ko~o Racin”-Bitola, i Specijalni paralelki za u~enici so
lesna mentalna retardiranost vo COU “ìor|i Sugarev” - Bitola. Vo dvete u~i-
li{ta vo u~ebnata 1994/95 godina ima{e 156 u~enici i 31 vraboteno lice.
Vo u~ebna 1990/91 godina vo gradot postoea 10 osnovni u~ili{ta so
vkupno 10.606 u~enici i okolu 600 vraboteni nastavnici, dodeka vo u~ebnata
1996/97 godina vo Bitola ima 10 osnovni u~ili{ta so 10.480 u~enici i 594
vraboteni lica. Vo Op{tinata ima 17 Centralni osnovni u~ili{ta so 12.472
u~enici i 790 vraboteni lica.
Voglavno nastavata se izveduva na makedonski jazik. Postojat i nekolku
paralelki na turski i albanski nastaven jazik. Do 1991 godina postoeja i pa-
ralelki na srpsko-hrvatski jazik. Vo u~ebnata 1996/97 godina za prvpat e vove-
dena fakultativna nastava na vla{ki jazik. Za naredniot period se planira
voveduvawe na fakultativna nastava i na romski i srpsko-hrvatski jazik.
Sredno obrazovanie
U{te od u~ebnata 1945/46 godina na teritorijata na Bitola zapo~naa so
rabota slednite sredni u~ili{ta: gimnazija, ekonomsko i zemjodelsko u~ili{te,
kako i razni seminari i kursevi za steknuvawe na stru~ni kvalifikacii i doo-
formuvawe na obrazovanieto.
Vo naredniot period se pro{iruva postoe~kata mre’a ili se otvoraat i
novi sredni u~ili{ta (primer: sredno muzi~ko vo 1962 godina. stopansko
u~ili{te, industrisko u~ili{te vo 1957 godina, elektroma{insko-tehni~ko
u~ili{te vo 1960 godina, u{te edna gimnazija po ukinuvaweto na u~itelskata
{kola vo 1963 godina, medicinsko u~ili{te vo 1947 godina i u~ili{te za KV
rabotnici osnovano vo 1960 godina.
Od tabelata br. 122 se gleda brojnoto dvi’ewe na sredni u~ili{ta, u~e-
nici i vraboteni vo gradot. Od u~ebnata 1985/86 godina vo sredno obrazovanie
se izvr{eni integracioni zafati i istoto e organizirano vo sredno naso~eno
obrazovanie, za od u~ebnata 1995/96 godina povtorno da se vovdeuva gimnazisko
obrazovanie.
Vi{e i visoko obrazovanie (Univerzitet “Sv. Kliment
Ohridski - Bitola)
Prvite nikulci za sozdavawe na visokoobrazovani institucii vo Bitola
zapo~naa vo 1960 godina so osnovaweto na Vi{a zemjodelska {kola, potoa sledat
Vi{a tehni~ka {kola vo 1961 godina, Pedago{ka akademija vo 1964 godina, a
vo 1971 godina vo Bitola po~na so rabota Centarot na pravniot fakultet od
Skopje. Vo 1977 godina Vi{ata tehni~ka {kola i Centarot na pravniot
fakultet preminaa vo zasebni fakulteti. Istata godina se osnovani i Ekonom-
ski fakultet - Prilep i Fakultet za turizam i ugostitelstvo vo Ohrid.
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Najzna~aen ~in na visokoto obrazovanie vo Bitola pretstavuva osnova-
weto na Univerzitetot vo Bitola vo 1979 godina.
Tabela br. 122: Sredni u~ili{ta, u~enici i nastavnici vo grad Bitola
Sredni
u~ili{ta
Gimnazii
Tehni~ki i
drugi
stru~ni
u~ili{ta
Sredni
umetni~ki
u~ili{ta
U~ili{ni
centri
U~ili{te
za obrazo-
vanie na
nastavnici
(1964/65)
U~ili{te
za
oddelni
zanimawa
(1964/65)
U~ili{te
za KV
rabotnici
U~ili{ta
za redovno
sredno
naso~eno
obrazo
vanie
U
~
i
l
i
{
t
a
70/71 2 4 1 1 1 3 2 –
80/81 2 5 1 2 – 2 – –
87/88 – – – – – – – 8
90/91 – – – – – – – 7
94/95 – – – – – – – 7
U
~
e
n
i
c
i
70/71 1.851 1.367 91 979 131 1.583 3.175 –
80/81 1.889 1.817 56 2.020 – 1.614 – –
87/88 – – – – – – – 4.935
90/91 – – – – – – – 4.760
94/95 – – – – – – – 4.823
N
a
s
t
a
v
n
i
c
i
70/71 91 74 18 50 5 41 104 –
80/81 99 76 32 105 – 50 – –
87/88 – – – – – – – 309
90/91 – – – – – – – 311
94/95 – – – – – – – 346
Tabela br. 123: Sredni u~ili{ta, u~enici, paralelki i vraboteni vo 1996/97 u~ebna godina
U~ili{en centar Broj na u~enici Broj na paralelki Vraboteni
1. Gimnazija “Josip Broz-Tito” 868 26 61
2. Medicinski centar “D-r Jovan Kalauzi” 627 17 65
3. Ekonomsko u~ili{te “Jane Sandanski” 590 17 44
4. Zemjodelsko u~ili{te “Kuzman [apkarev” 490 16 53
5. Muzi~ko u~ili{te 128 4 60
6. EMUC “ìor|i Naumov” 1.374 43 119
7. U~ili{en centar “Taki Daskalo” 1.276 43 103
VKUPNO: 5.353 166 505
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Vo nastavnoobrazovniot proces vo u~ebnata 1979/80 godina bea vklu~eni
4.470 redovni studenti i 3.423 vonredni ili vkupno 7.893 studenti. Nastavata
ja izveduvaa 126 nastavnici vo redoven raboten odnos i 48 vo dopolnitelen
raboten odnos.
Vo 1989 godina Univerzitetot go so~inuvaa 11 visokoobrazovni nau~ni
organizacii i drugi institucii od jugozapadniot del na R. Makedonija. Vo Bi-
tola bea: Tehni~ki fakultet (so dva otseka elektro i ma{inski, a od 1981 godina
i soobra}aen fakultet), Pedago{ka akademija (od 1985/86 godina vo nea pre-
stanaa so rabotat pet grupi, a ostana samo oddelenska nastava), Vi{a zemjodel-
ska {kola, Praven fakultet (koj 1988/89 godina prestana so rabota) i Vi{a
medicinska {kola (osnovana 1988/89 godina), kako i Mati~na i univerzietska
biblioteka “Kliment Ohridski” i Studentski dom “Ko~o Racin”. Vo Prilep
rabotea: Ekonomski fakultet i Institut za tutun, a vo Ohrid fakultetot za
turizam i ugostitelstvo i Hidrobiolo{kiot zavod.
Rekordna godina po broj na zapi{ani studenti vo site studiski godini e
1982/83 godina koga imalo 7.259 redovni studenti i 2.329 vonredni ili vkupno
9.588 studenti. Brojot na nastavno-nau~niot kadar bil: 30 doktori na nauki, 46
magistri, 125 asistenti i drugi sorabotnici.
Denes, Univerzitetot “Sv Kliment Ohridski” - Bitola go so~inuvaat: 4
fakulteti. 2 vi{i {koli, 3 nau~noistra’uva~ki organizacii i 2 drugi ~lenki
na univerzitetot. Navedenite se locirani vo tri univerzitetski centri: Bi-
tola, Prilep i Ohrid. Vo sostavot na Univerzitetot se slednite fakulteti i
vi{i {koli: Ekonomski fakultet - Prilep, Fakultet za turizam i ugostitel-
stvo - Ohrid, Tehni~ki fakultet - Bitola, Fakultet za u~iteli i vospituva~i
- Bitola (od 1995/96 godina), Vi{a zemjodelska {kola i Vi{a medicinska {kola
vo Bitola. Nau~noistra’uva~ki organizacii se: Insitut za tutun vo Prilep,
Hidrobiolo{ki zavod - Ohrid i Insititut za staroslovenska kultura vo
Prilep. Drugi ~lenki na Univerziteto se MUB “Kliment Ohridski” - Bitola
i Studentski dom “Ko~o Racin” - Bitola. Vo u~ebnata 1996/97 godina brojot na
zapi{ani studenti vo ¼-va godina bil 1.662 redovni studenti i 539 vonredni
ili vkupno 2.201 student. Vo u~ebnata 1996/97 godina vkupniot broj na zapi{ani
studenti bil 3.484 redovni studenti i 1.447 vonredni ili vkupno 4.931 student.
Vo istata u~ebna godina bile vraboteni 168 postojan i 44 dopolnitelen nas-
taven kadar ili vkupno 212 vraboteni lica. Gledano spored akademsko zvawe 81
bile doktori na nauki, 65 magistri i 66 so visoka stru~na sprema.
Tabela br. 124: Studenti na studii (vo site godini) i nivna struktura vo Univerzite-
tot “Sv. Kliment Ohridski” - Bitola
U~ebna godina Redovni Vonredni Vkupno U~ebna godina Redovni Vonredni Vkupno
1979/80 4.470 3.423 7.893 1992/93 3.183 872 4.055
1982/83 7.259 2.329 9.588 1994/95 3.291 1.212 4.503
1985/86 4.097 2.346 6.443 1995/96 3.026 1.336 4.362
1988/89 3.183 1.640 4.823 1996/97 3.484 1.447 4.931
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3.1.2.
Slika 23. Stara i nova arhitektura (foto Viktor Kalauzi, 1997 godina)
Slika 24. Stara arhitektura (foto Petar Stavrev, 1993 godina)
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Nau~na funkcija
Nau~nata misla vo Bitola datira u{te od krajot na ¼H i po~etokot na H
vek. Za vreme na turskoto vladeewe, zaedno so prosvetata, kulturata i umetnosta,
zgasnuva i naukata. Vo vtorata polovina na H¼H vek, blagodarenie na toa {to
vo Bitola prestojuvale, ‘iveele i tvorele vidni makedonski prerodbenici i kul-
turni dejci, naukata povtorno za’ivuva.
Vistinska nau~na misla vo Bitola se javuva po osloboduvaweto. Mladite
nau~ni kadri vo 1959/60 godina vo Bitola go osnovaa Nau~noto dru{tvo, koe
podocna preo|a vo Dru{tvo za nauka i umetnost - Bitola (DNUB), prvo od vakov
vid vo na{ata republika.
DNUB gi izdava spisanijata: Zbornik na trudovi,- prilozi (dosega se
izdadeni 55 broja), publikuva oddelni nau~ni trudovi i publikacii, u~estvuva
vo nau~no-istra’uva~ka rabota, organizira nau~ni sredbi, simpoziumi, sovetu-
vawa, tribini, trkalezni masi, predavawa i sli~no. Potoa, neposredno se povr-
zuva so organizaciite od stopanstvoto, sorabotuva so nau~ni institucii od
zemjata i stranstvo, u~estvuva vo nau~ni proekti itn.
DNUB denes ima vkupno 167 ~lenovi od koi po~esni 2, 133 redovni, i 32
dopisni ~lenovi.
Pokraj DNUB, Nau~na funkcija vr{at i Tehni~kiot fakultet, Is-
toriskiot arhiv, Zavodot za za{tita na spomenicite na kulturata, prirodnite
retkosti, muzej i galerija - Bitola (Zavodot izdava svoj Zbornik na trudovi,
dosega se izdadeni 10 broja) i drugi institucii, fakulteti, odnosno Univerzite-
tot “Sv. Kliment Ohridski”, rabotni organizacii i poedinci.
3.1.3. Kulturna funkcija
Objekti za masovna kulturno-prosvetna dejnost
*
Bitola e grad so relativno bogata kulturna tradicija i kako rezultat na
toa odamna imala objekti i prostori za takva namena.
Najva’en objekt od vakov vid e Spomen-domot na kulturata (“ASNOM”) so
okolu 10.000 m
2
korisna povr{ina (pu{ten vo rabota vo 1980 godina). Istiot
raspolaga so nova teatarska sala so kompletna sovremena scenska tehnika i ka-
pacitet od 418 sedi{ta, golema univerzalna sala so 842 sedi{ta, mala sala za
kamerni nastapi so 112 sedi{ta, prostor za izlo’bi, disko-klub, kafeana, sneg-
bar, info-klub, video-klub, turisti~ka agencija, cve}ara, kni’arnica i drugi
pridru’ni prostorii.
Osven Domot na kulturata, pozna~ajni objekti za obavuvawe na masovna
kulturno-prosvetna, muzejska, arhivska, informativna i druga dejnost za gradot
se:
– Mati~na i univerzitetska biblioteka “Sv. Kliment Ohridski”;
– Teatar i kino;
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* Vo ovoj del }e stane zbor samo za nekolku pomasovni objekti i toa samo za nivnite najbitni
aktivnosti.
– Rabotni~ki Univerzitet;
– Radio Bitola, privatni radija i televizii;
– Razni KUD i klubovi, sekcii i sli~no;
– Zdru’enija so kulturno-umetni~ka i prosvetna funkcija (likovni,
muzi~ki, literaturni i drugi);
– Fizi~ka kultura, sport i rekreacija;
– Izdava~ka dejnost;
– Centar za kultura i informacii - Bitola;
– Kulturno-umetni~ki manifestacii (festivali i sredbi);
– Studentski informativen centar;
– Istoriski arhiv;
– Zavod za za{tita na spomenicite na kulturata, prirodnite retkosti,
muzej i galerija;
– Pionerski centar “Traj~e Magloski”;
– Domot na ARM;
– Zoolo{ka gradina i
– Drugi objekti (sali na mesni zaednici, disko klubovi, bilijard i video
klubovi i sli~no).
Mati~na i univerzitetska biblioteka “Sv. Kliment Ohridski”.- Vo 1945
godina ovaa biblioteka ima{e samo okolu 300 knigi, a denes poseduva nad
180.000 knigi i brojna periodika. Vo 1960 godina e proglasena za mati~na, a od
1980 godina i kako Univerzitetska biblioteka. Raspolaga so 4 golemi ~italni,
1 detska, 2 ~italni za periodika, 1 rodnokrajna ~italna i 6 poedine~ni ~italni
so vkupno okolu 400 sedi{ta. Bibliotekata poseduva i mre’a od razni tipovi
biblioteki: gradska, detska, detski reonski (biblioteki-klanovi tri vo gradot
i tri na selo, “Jeni maale”, “^inarot”, “Ko~o Desano”, i selata Novaci, Bis-
trica i Bukovo) 21 u~ili{ni biblioteki i drugo.
Vo 1995 godina brojot na ~itateli vo ~italnite bil nad 30.000, a koris-
nici na bibliote~en materijal, knigi i periodika bil nad 64.000. Bibliotekata
vrabotuva 39 lica i raspolaga so korisna povr{ina od 2.500 m
2
.
Celokupniot kni’en fond vo Bitola i Bitolsko se procenuva na nad
230.000 knigi.
Teatar i kino.- Samo deset dena po osloboduvaweto vo Bitola e izvedena
prvata teatarska pretstava na makedonski jazik.
Narodniot teatar - Bitola se oddeli od starata zgrada vo sezonata 1978/79
godina. Na mestoto od stariot teatar nikna nova zgrada so 418 sedi{ta (starata
sala na teatarot raspolaga{e so 310 sedi{ta) i 18 metri sovremena scena.
Teatarot vo sklop na Domot na kulturata zapo~na so rabota vo sezonata 1980/81
godina.
Vo izminatiot 50 godi{en period Narodniot teatar Bitola izvel nad 500
premieri so nad 7.000 pretstavi i nad dva milioni posetiteli. Gostuval blizu
60 pati vo zemjata i stranstvo (SSSR, Bugarija, Francija, Germanija,
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Avstralija i drugi) i pri toa osvoil brojni nagradi i priznanija. Vo teatarot
denes rabotat okolu 50 lica od koi 30 akteri.
Vistinski procut kinofikacijata vo gradot zabele’uva po osloboduvaweto
koga se gradat i prvite kino-sali “Makedonija’ (1945), ”Trudbenik" (1947) i
“Partizan” (1959 godina). Do {eesettie godini rabote{e i kino sala pri domot
na JNA, a do 70-tite i pri Rabotni~kiot univerzitet. Site raspolagaa so nad
2.000 sedi{ta.
Vo 1981 godina zapo~na so rabota i kino salata pri domot na kulturata
so 842 sedi{ta. Vo 1988 godina vo Bitola rabotea vkupno 4 kina so 2.400 se-
di{ta i so prika’ani nad 2.800 pretstavi, pri {to brojot na posetiteli izne-
suval nad 420.000 posetiteli.
Vo 1990 godina se registrirani 3 kina so 1.550 sedi{ta za od 1991 godina
da raboti samo edno kino - kino “Makedonija” so 400 sedi{ta. Vo 1995 godina
bile prika’ani 529 pretstavi od koi 515 stranski filmovi, a samo 14 doma{ni,
brojot na posetiteli bil 7.185 posetiteli.
Vo Bitola postoi i kino-video klub “Studio Milton Manaki” so 20-tina
~lenovi-u~enici i mladinci.
Rabotni~ki univerzitet “Krste Petkov Misirkov.- Rabotni~kiot uni-
verzitet e osnovan 1956 godina kako andrago{ka institucija. Univerzitetot
rabotata ja vr{i preku svoite centri za op{to obrazovanie i kultura, za
op{testveno-ekonomsko i ideolo{ko, za politi~ko, za stru~no i tehni~ko, cen-
tar za masovno vospituvawe na narodot, za odbrana, za zdobivawe na osnovno
obrazovanie na vozrasni i drugi. Vo sklopot na univerzitetot rabotaat i razni
kursevi po stranski jazici, po daktilografija, informatika i drugo. Uni-
verzitetot funkcionira so {est u~ilnici so 2.000 sedi{ta i edna mala sala so
300 sedi{ta.
Vo 1987/88 godina bile odr’ani 44 seminari i kursevi so 2.158 slu{ateli,
kako i 12 javni predavawa so 1.656 posetiteli. Vo 50-tite i 60-tite godini ovoj
univerzitet go posetuvale i nad 20.000 posetiteli godi{no. Vo 1993/94 godina
bile odr’ani 37 seminari i kursevi, a brojot na posetiteli bil 777. Brojot na
vraboteni vo Rabotni~kiot univerzitet e 28 lica.
Arhivska i muzejska dejnost.- Arhivskata dejnost vo Bitola ja izvr{uva
Istoriski arhiv-Bitola, osnovan vo 1954 godina, denes se razviva kako regio-
nalna arhivska institucija.
Raspolaga so 1.266 m
2
sovremen arhivski prostor so golemo arhivsko depo,
rabotilnici, laboratorija, ~italna kako i drugi rabotni prostorii. Vo
Arhivot se deponirani okolu 600 fondovi od razni periodi od istorijata na
Bitola i Bitolsko, kako i 10 arhivski zbirki. Denes Istoriskiot arhiv vrabo-
tuva 30 lica.
Muzejskata dejnost vo Bitola ja izvr{uva Zavodot za za{tita na spome-
nicite na kulturata, prirodnite retkosti, muzej i galerija Bitola. Po~etocite
na muzejskata dejnost vo Bitola datiraat od krajot na H¼H vek, i po~na kako
pomodarstvo. Od 1934 godina so osnovaweto na Muzejot, zapo~nuva i oficijal-
iziraweto na muzejskata dejnost vo Bitola.
Denes celokupniot prostor so koj raspolaga Zavodot iznesuva nad 2.300 m
2
korisna povr{ina. Muzejskite depoa raspolagaat so brojni muzejski eksponati
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od praistorijata, od anti~kiot period, od etnologijata, od nacionalnata isto-
rija, od sovremenata umetnost itn.
Pokraj postojanata muzejska postavka od praistorijata i anti~kiot pe-
riod, vo nadle’nost na Zavodot se i dve spomen-ku}i, dve spomen-sobi, anti~kiot
grad Herakleja so muzejskata postavka, kako i pogolem broj na za{titeni
poedine~ni kompleksi, monumentalni objekti, kultni mesta, ~e{mi, {adrvani
memorijalni kompleksi, spomenici na kulturata, prirodata, sakralni objekti
i spomen-obele’ja.
Vo 1988 godina muzejot izlo’il 1.250 predmeti i istiot go posetile 67.000
posetiteli, a vo 1994 godina bile izlo’eni 1.436 predmeti i muzejot go posetile
12.000 posetiteli. Denes Zavodot za za{tita na spomenicite na kulturata, pri-
rodnite retkosti, muzej i galerija Bitola, vrabotuva 50 lica.
Vo Bitola postoi i eden privaten muzej kako i pogolem broj na privatni
muzejski zbirki na etnolo{ki, arheolo{ki, numizmati~ki i drugi antikviteti
i raritetni predmeti.
Radio Bitola i drugi mas mediumi na informirawe.- Vo 1949 godina po~na
da ja emituva svojata redovni programa lokalnata radiostanica vo Bitola.
Denes Radio Bitola so svojata 12 ~asovna programa ja pokriva re~isi cela Ju-
gozapadna i Zapadna Makedonija. Brojot na vraboteni e 22 lica.
Vo 1965 godina brojot na radiopriemnicite iznesuval 12.544, vo 1988
godina toj broj e zgolemen na 25.373 radija, odnosno na sekoi 6 ‘iteli po eden
radiopriemnik.
Od 1958 godina, so prviot antenski relej vo Makedonija smesten na Pelis-
ter, zapo~na mo’nosta da se sledi TV programa. Vo 1965 godina vo bitolskata
komuna ima{e 2.523 televizori ili prose~no na 46 ‘iteli po eden televizor. Vo
1988 godina toj broj porasna na 23.169 ili na 6 ‘iteli po eden TV priemnik, a
vo 1991 godina registrirani se 25.858 radio i TV pretplatnici ili po 1 radio
i TV priemnik na 5 ‘iteli.
Od sredinata na osumdesettite godini zgolemena e pobaruva~kata na kolor
TV priemnici, videorekorderi, muzi~ki sistemi, kompjuteri, satelitski anteni
i drugo. Taka vo 1989 godina registrirani se nad 5.500 video rekorderi, isto
tolku muzi~ki sistemi, 500 doma{ni kompjuteri, nad 40 satelitski anteni, ok-
olu 50 videoklubovi so nad 20.000 videokaseti i 10 klubovi za videoigri. Do-
deka vo 1996 godina nivniot broj e zgolemen na 15.000 videorekorderi, 12.000
muzi~ki sistemi, 2.500 doma{ni kompjuteri, okolu 500 satelitiski anteni, 6
video studija, okolu 1.000 doma{ni video kameri, 40 videoklubovi so nad 40.000
videokaseti, 22 kluba za videoigri itn.
Vo sferata na informiraweto vo 1989 godina pokraj Bitolski vesnik (od
1964 godina) deluvaa i pove}e fabri~ki vesnici, potoa Op{tinskiot informa-
tor i pogolem broj na postojani i honorarni dopisnici na pove}e javni glasila
{irum zemjata. Vo 1996 godina vo Bitola se izdava Bitolski vesnik i Op{tin-
ski informator so tira’ od 166.000 primeroci godi{no.
Vo 1996/97 godina vo sferata na informiraweto pokraj Radio Bitola
deluvaat i u{te petnaeset privatni radija (Radio 105, Radio orbis, Radio 2m,
Radio senator, Radio AS, Radio 106, Radio delfin, Radio Bair, Radio kondor,
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Radio 101 KFM, Radio zombi, Radio dobra vest, Radio {ampion, Vikend radio,
Radio esterofonija i drugi).
Pokraj TV-studio Bitola na Makedonskata televizija, vo Bitola od 1993
godina rabotat i privatni televizii i toa: TV-tera i TV-medi, a od 1994 godina
i TV-orbis. Trite TV-studija emituvaat sopstvena programa.
Kulturno umetni~ki dru{tva, klubovi, sekcii i drugo.- Vo Bitola postojat
osum kulturno-umetni~ki dru{tva i toa: KUD “Ilinden” (formirano vo 1960
godina), KUD “Stevan Naumov”, KUD “Dame Gruev”, KUD “Aleksandar Tu-
runxev”, KUD “Goce Del~ev”, KUD “Ternipe”, KUD “Bra}a Manaki”, a od 1994
godina i KUD “Feniks”.
Postojat i pogolem broj na razni klubovi, kako na primer: Amaterski ki-
noklub “Milton Manaki”, literaturen klub “Stale Popov”, Aeroklub “Mirko
Todorovski”, klub na mladi tehni~ari, sekcii na narodna tehnika, amaterski
radioklub, horski sekcii, vokalno-instrumentalni sostavi, potoa razni drugi
klubovi i sekcii po u~ili{ta, mesni zaednici i rabotni organizacii.
Zdru’enija so kulturno-umetni~ka, prosvetna i verska funkcija, drugi
zdru’enija, dru{tva i politi~ki partii.- Vo Bitola postojat nad 50 zdru’enija i
dru{tva so kulturno-umetni~ka, prosvetna i druga funkcija, Dru{tvo na lik-
ovni umetnici (DLUB formirano 1974 godina), Dru{tvo na muzi~ki rabotnici
(1980 godina), Klub na mladi pisateli “Stale Popov” (1961 godi_0lengthna), Klub na
pisateli (koi go izdava i spisanieto “Razvitok”), Protivpo’arno dru{tvo,
P~elarsko dru{tvo “Nektar”, “Kinolo{ko dru{tvo Bitola”, Zdru’enie na zan-
aet~ii, Zdru’enie na lovci “Pelister”, Zdru’enie na voza~i “Sotir Naumovski”,
Romsko dru{tvo KUD “Ternipe” (Mladost), Vla{ko kulturno-prosvetno
dru{tvo “Bra}a Mana}i” (1989 god.), Ekolo{ko zdru’enie “Molika” (1988
godina, a do 1996 godina Dvi’ewe za okolinata “Molika”), Zdru’enie na
nevraboteni, Zdru’enie za za{tita pri rabota, Zdru’enie na penzioneri,
Zdru’enie na lekari, Zdru’enie na Makedoncite od Egejskiot del na Makedonija,
Zdru’enie na arhitekti, Zdru’enie na zemjodelci, Zdru’enie na {teda~i,
Me|uop{tinsko astronomsko dru{tvo “Bitola” (1996 god.), Zdru’enie na ‘enata
i samohrani majki “Presti’” i “Iskra”, Sovetuvali{te i æOæ telefon i drugi
zdru’enija i nepoliti~ki organizacii.
Vo Bitola postojat nad 20 crkvi
*
na MPC, 1 katoli~ka katedrala, deset
xamii
**
od koi vo tri se vr{i slu’ba, potoa po eden verski objekt na jehovini
svedoci, sabotijani, adventisti i edna avra koja e prenameneta.
Vo Bitola ima i nad 30 pridru’nici na politi~ki partii i dvaesetina
zdru’enija na me|udr’avno makedonsko prijatelstvo.
Izdava~ka dejnost.- Po osloboduvaweto do {eesettite godini vo Bitola
izleguvaa pove}e vesnici i toa: “Pelagonija” (1946/48 god.), “Bratstvo (do 1948
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* Sv. Dimitrija, Sv. Bogorodica, Sv. Nedela, Sv. Petka, Sv. Ana, Sv. Arhangel Gavril, Sv. Ar-
hangel Mihail, Sv Jovan Zlatoust i Bogoslov, Sv. 40 Ma~enici (Krk Karda{), Sv. Kuzman i Damjan,
Sv. Nikola, Sv. Petar i Pavle, Sv. Trojca, Sv. Pantelejmon, Sv. Elena i Konstantin, Sv. Naum
Ohridski, Sv. ìor|i, Sv. Atanas, Sv. Grigorie Bogoslov, Sv. Preobra’enie, Sv. Blagovesti, Sv.
Sobor na makedonskite svetiteli (vo izgradba) i drugi crkvi.
** Isak xamija, Jeni xamija, Hajdar Kadi, Isa fekij, Hamza-bej, Hasan baba, Koxa kadi, Haxi
Mahmud (Haxi bej) xamija, Pavtli xamija i Hatunija xamija.
god.), ”Socijalisti~ka izgradba" (1949/50 godina), “Slu’ben glasnik” (1954/55
god. i 1960/64 god.), “Bitolski mugri” (1961), “Izgrev” (1961 god.), “Pelister”
(1962/63), sportski vesnik “Pelister” (1961 god.) i drugi.
Kako redovni izdanija koi izleguvaat denes se: javnoto glasilo “Bitolski
vesnik” koe izleguva edna{ nedelno (od 1964 god.). Nau~noto dru{tvo izdava
spisanie “Prilozi”, (od 1959 god.) literaturniot klub “Stale Popov” izdava
“Almanah” (od 1961 godina), a od 1963 godina i literaturno spisanie “Razvi-
tok”.
Od 1983 godina se formira zaedni~ka izdava~ka dejnost BID “Misirkov”
koja do denes ima izdadeno nad 180 naslovi so tira’ od preku 250.000 primeroci
i poseduva dve kni’arnici vo gradot.
Kulturno-umenti~ki, manifestacii, festivali i sredbi.- Kako manifes-
tacii od poseben op{testven interes koi se odr’uvaat vo Bitola se:
– “Ilindenski denovi”, republi~ki i me|unaroden festival na narodni
igri i pesni (od 1971 godina);
– Festival na filmskata kamera “Bra}a Manaki” (od 1978 godina), a od
1995 godina i so me|unaroden karakter (Internacionalen festival);
– Grafi~ko trienale (od 1972 god., a me|unarodno od 1992 god.;
– “Heraklejski ve~eri na poezijata”, me|unarodna literaturna manife-
stacija vo ramkite na “Stru{kite ve~eri na poezijata” (od 1983 go-
dina);
– Detsko likovno studio “Kiril i Metodij”, Sojuzna likovna kolonija
(od 1982 do 1991 godina), a potoa detska likovna kolonija “Mal bitol-
ski Monmartr” so me|unaroden karakter;
– Internacionalen festival na klasi~na muzika “Interfest” (od 1992 god.);
– Internacionalen festival na amaterski dokumentaren film “Kamera
300" (od 1993 god.);
– Detski muzi~ki festival “Sido” (od 1991 god.);
– Teatarski amaterski smotri na sredno{kolska mladina (od 1995 god.);
– Bitolsko kulturno leto (od 1992 god.) “Heraklejski ve~eri”;
– Festival na seriozna muzika proletni majski muzi~ki ve~eri na mladi
muzi~ki talenti (od 1996 god.);
– Interfest na zabavna muzika, kako i pove}e manifestacii “Poetski
branuvawa”, konkurs za najdobar detski avtor “Van~o Nikolevski” i
drugi festivali i manifestacii.
Fizi~ka kultura, sport i rekreacija.- Razvitokot na fizi~kata kultura vo
Bitola ima dolga tradicija. No, po osloboduvaweto zapo~na da se razviva ma-
sovna fizi~ka kultura i da se pojavuvaat najraznovidni sportski dru{tva i
klubovi. Samo za ilustracija vo sedumdesettite godini, a osobeno vo 1985
godina bile registrirani 10.124 aktivni ~lenovi vo nad 80 sportski organi-
zacii. So po eden sportski klub zastapeni se disciplinite: atletika, avtomoto
sport, aerosport, borewe, velosipedizam, kuglawe, lov, odbojka, plivawe, sport-
ski ribolov, ping-pong, gimnastika, kung-fu, xudo-aikido, joga, tenis, {ah,
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te{ka atletika, strela{tvo, motokros i drugi. So po dva, tri i pove}e sportski
kluba zastapeni se disciplinite: rakomet, ko{arka, karate, boks, planinarstvo,
fudbal i bodibildnigot.
Vo 1988 godina bea registrirani 84 organizacii na fizi~ka kultura so
7.415 ~lenovi u~enici i mladina od dvata pola i toa kako od gradot taka i od
selskite naselbi.
Kapacitetot na site izgradeni sportski objekti i tereni, od op{to grad-
sko i po{iroko zna~ewe, se so vkupna korisna povr{ina od 82.450 m
2
i ka-
pacitet od 10.300 sedi{ta (vo 1975 god.). No, denes sostojbata e izmeneta so
izgradbata na sportskata sala “Mladost” (vo 1977 god.) so 3.500 sedi{ta i
povr{ina od 2,0 ha, renovirana sala na DTV “Partizan”, sportsko rekrea-
tivniot bazen “Dovlexik” (1987 god.), kako i sportskite objekti i tereni vo
novite osnovni, sredni i visoki {koli so vkupna povr{ina od 22.467 m
2
, i no-
vata ju’na tribina na gradskiot stadion so kapacitet od nad 4.000 sedi{ta.
Spored toa, denes vkupnite sportski objekti i tereni se so povr{ina od nad
120.000 m
2
i kapacitet od okolu 18.000 sedi{ta. Vo 1994 godina osnovni organi-
zacii za fizi~ka kultura bea 69 so 4.592 ~lena.
Vo programata za razvoj na reonski sportski centri, predvideni se: Reonski
sportski centar “Dovlexik” so vkupna povr{ina od 11,2 ha, potoa “Jeni male” od
4,6 ha, “Gorno Orizari” so 5,0 ha i “Bukovski livadi” so 3,6 ha, ili vkupnata
povr{ina na ~etirite reonski sportski centri iznesuva 24,4 hektari.
3.2. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA FUNKCIJA
3.2.1. Zdravstvena funkcija
Po osloboduvaweto nedostigot od lekari i medicinski personal od godina vo
godina se namaluva{e, a isto taka be{e vovedeno i zdravstveno osiguruvawe.
Vo 1966 godina se formira edinstvena zdravstvena institucija-Medicin-
ski centar “D-r Trifun Panovski”, so zada~a da obezbeduva organizirana
zdravstvena za{tita na teritorijata na cela op{tina.
Tabela br. 125: Brojno dvi’ewe na zdravstvenite rabotnici i sorabotnici
Godina Vkupno
Z d r a v s t v e n i r a b o t n i c i i s o r a b o t n i c i
Adminis-
trativen
personal
Visoka stru~na sprema
Stru~na podgotovka
Zdravstveni rabotnici
Vkupno Lekari
Stoma-
tolozi
Farma-
cevti
Zdravs-
tveni
sorabot-
nici
Vi{a Sredna Ni’a
1991 1899 668 410 169 56 33 65 699 13 454
1994 1898 654 412 154 48 40 75 698 10 461
1995 1873 649 414 150 46 39 75 712 10 427
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Denes mre’ata na zdravstvenite objekti relativno e razviena i se vr{i
preku: 13 {kolski ambulanti, od koi 9 vo osnovnite u~ili{ta, 3 vo srednite
u~ili{ta i 1 studentska poliklinika, 12 ambulanti vo rabotni organizacii,
20 ambulanti po selata, 9 dispanzeri i sovetuvali{ta, 5 reonski ambulanti, 6
apteki so objektot na “Replek”, 1 zdravstven dom “Ured”, 1 Zavod za zdravstvena
za{tita i op{ta bolnica so 14 specijalisti~ki oddelenija, ambulanti i dijag-
nostika, so kapacitet od okolu 800 kreveti.
Vkupno vraboteni vo Medicinskiot centar vo 1996 godina bea okolu 2.000
lica, (vo 1975 god. 850, vo 1985 god. 1.700, vo 1987 god. 1916 lica). Za pro{iru-
vawe na medicinskiot personal se gri’at Srednoto medicinsko u~ili{te i
Vi{ata medicinska {kola.
Vo 1996 godina se registrirani 38 privatni stomatolo{ki, op{ti,
nevropsihijatriski, genikolo{ki, hirur{ki i drugi ordinacii i ambulanti.
Vo funkcija na zdravstvenata za{tita se i 44 privatni apteki.
3.2.2. Socijalna funkcija
Po~nuvaj}i od 1971 godina, socijalnoto osiguruvawe se podeli na
penzisko- invalidsko i zdravstveno osiguruvawe.
Zdravstvenoto osiguruvawe e organizirano vo zaednica na zdravstveno
osiguruvawe na rabotnicite i zaednica na zdravstveno osiguruvawe na zemjodel-
cite.
Brojot na aktivnite (rabotnici) osigurenici i na osigurenite lica e vo
postojan raste’. Taka, od okolu 2.000 aktivni osigurenici vo 1945 godina, na
krajot od 1983 godina nivniot broj se zgolemi na 35.700, a denes e nad 40.000
osigurenici. Vkupniot broj na osigurenite lica so nivnite semejstva vo 1945
godina se dvi’el na okolu 5.000, vo 1983 godina se zgolemil nad 121.000 lica,
odnosno denes na okolu 125.000 lica.
Vkupniot broj na korisnici na penzisko i invalidsko osiguruvawe se
dvi’el od 2.719 (vo 1960 god.) na 7.994 (vo 1983 god.), a denes nad 12.000 korisnici
na starosni, semejni i invalidski penzii.
Starosnoto osiguruvawe na zemjodelcite se vovede vo 1978 godina (za ma’i
nad 70 godini starost, a za ‘eni nad 65 godini starost). Vo prvata godina ima{e
samo 92 korisnici, vo 1983 godina 1.703, a denes nad 3.000 korisnici, so
napomena deka vo edno semejstvo mo’e da se koristi pravo samo na edna zemjodel-
ska penzija.
3.3. SOCIJALNA ZA[TITA
Vedna{ po osloboduvaweto e osnovan dom vo koj bea zgri’eni socijalno
zagrozeni deca, ~ij broj iznesuval 160 deca. Potoa se osnovale, Starskiot dom
(vo 1945 god.), prva i vtora detska ustanova “Vangel Majoro” (vo 1946 i 1947
god.) i toa za predu~ili{ni deca, Domot za mladi deca i doen~iwa (vo 1956
godina), kako i Zavodot za rehabilitacija i korekcija na deca so o{teten sluh
“Ko~o Racin” i Centarot za sluh i govor, a od 1988 godina otvoren e i nov
sovremen pionerski dom.
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Denes vo podra~jeto na gradot postojat slednite socijalni ustanovi:
– Centarot za socijalna rabota (so 35 vraboteni lica);
– Dom za zgri’uvawe na stari lica “Sue Rajder” (so 145 legla i 30 vra-
boteni);
– Penzionerski dom - hotel “Bitola” (so 180 legla i okolu 70 vrabote-ni);
– Dom za doen~iwa i mali deca (so nad 100 deca i 25 majki i 48 vrabo-
teni);
– Dom za deca so o{teten sluh i govor (okolu 100 mesta i nad 20 vraboteni
lica);
– Op{tinski crven krst;
– Humanitarni organizacii i zdru’enija.
Tabela br. 126: Organizacii za socijalna za{tita
Organizacii [titenici Personal
1988 1990 1995 1988 1990 1995 1988 1990 1995
Dom za doen~iwa i mali deca 1 1 1 75 62 107 47 49 48
Za{titni rabotnici 4 – 2 376 – 12 626 – 30
Pretprijatija za vrabotuvawe
na invalidi
– 6 8 – 692 638 – 1.616 1.378
Organizacii za zgri’uvawe
na vozrasni lica
1 1 1 108 119 137 27 28 31
Organizacii za zgri’uvawe na deca po-
pre~eni vo psihofizi~kiot
i fizi~kiot razvoj
– 2 1 – 139 94 – 77 49
Vo politikata za socijalna za{tita golem pridones davaat i za{titnite
rabotilnici vo koi rabotat rehabilitirani invalidizirani lica. Toa se or-
ganizaciite: “Socijalen borec”, “Makedonija staklo”, “Svetlost” (vo sostav na
“Bitolateks”) i “Elektro Bitola”. Vo site ovie 50 % od vrabotenite se so
pre~ki vo psihofizi~kiot razvoj ili rehabilitirani invalidi. Denes soci-
jalna pomo{ primaat nad 3.000 lica.
4. DR@AVNA UPRAVA I PRAVOSUDNA FUNKCIJA
Do 1991 godina Sobranieto na op{tinata zaedno so pretsedatelot na gra-
dot i izvr{nite organi bea najvisok organ na vlast. Tie voedno vr{ea i upravna
funkcija vo gradot preku svoite izvr{ni organi OPZ, SIZ-ovi, OPO i drugi
nestopanski, stopanski i komunalni dejnosti. Sobranieto i organite na upra-
vata vrabotuvaa 268 lica.
Od 1991 do 1996 godina pokraj pretsedatelot, odnosno gradona~alnikot na
gradot, so upravuvaweto na op{tinata rakovodi i Sobranieto so 60 odbornici
i podra~ni edinici na ministerstvata.
Vo novata teritorijalna podelba i Zakonot za lokalna samouprava, od kra-
jot na 1996 godina, upravnata funkcija na gradot i op{tinata ja vr{at gra-
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dona~alnikot i Sovetot na op{tinata so 23 sovetnici, gradskiot arhitekt i
podra~nite edinici na ministerstvata.
Od organite na uprava vo grad Bitola postojat:
– Podra~na edinica na Ministerstvoto za odbrana, so centar za izvestu-
vawe;
– Uprava za vnatre{ni raboti kako del od Ministerstvoto za vnatre{ni
raboti;
– Podra~na edinica na Ministerstvoto za zemjodelije, {umarstvo i vo-
dostopanstvo;
– Podra~na edinica na Ministerstvoto za obrazovanie, fizi~ka kultura
i sport;
– Podra~na edinic na Ministerstvoto za kultura;
– Podra~na edinica na Ministerstvoto za trud i socijalna politika;
– Uprava za javni prihodi-direkcija vo Bitola, kako podra~na edinica
na Ministerstvoto za finansii;
– Zavod za platen promet - Bitola;
– Fond za zdravstveno osiguruvawe - podra~na slu’ba - Bitola, kako po-
dra~na slu’ba na Ministerstvoto za zdravstvo;
– Fond za penzisko i invalidsko osiguruvawe na RM-podra~na slu’ba Bi-
tola.
– Podra~na edinica na Ministerstvoto za urbanizam, grade’ni{tvo i
za{tita na ‘ivotnata sredina;
Vo sostav na skoro site podra~ni edinici postojat inspekciski slu’bi
koi vo svoeto rabotewe se vertikalno povrzani so soodvetnite ministerstva.
Pokraj navedenite podra~ni edinici postojat u{te i:
– Oddelenie za op{ta uprava koe e vertikalno povrzano so Minister-
stvoto za pravda;
– Slu’ba za op{ti i zaedni~ki raboti kako podra~na edinica na soodvet-
nata slu’ba na Vladata na RM;
– Arhiv na Makedonija -Skopje, podra~no oddelenie - Bitola;
– Republi~ka geodetska uprava - Skopje, oddelenie za premer i katastar
Bitola;
– Republi~ki zavod za statistika - Skopje, podra~no oddelenie - Bitola;
– Centar za socijalni raboti, vertikalno povrzan so Ministertstvoto za
trud i socijalna politika;
– Republi~ki zavod za vrabotuvawe -Biro za vrabotuvawe - Bitola;
– Veterinaren centar - Bitola, vertikalno povrzan so republi~kata
uprava za veterinarstvo pri Ministerstvoto za zemjodelie, {umarstvo
i vodostopanstvo.
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Vo navedenite strukturi na organite na upravata, vraboteni se 700 lica.
Vo sostavot na sistemot na izvr{na vlast vleguvaat javnite pretprijatija,
porano imenuvani kako op{testveni pretprijatija od poseben op{testven in-
teres, osnovani od nea.
Vo Bitola ve}e se formirani slednite javni pretprijatija:
– Rabotna organizacija za PTT soobra}aj “Makedonija” - Skopje, OO za
PTT - Bitola, so 290 vraboteni lica;
– Javno pretprijatie “Elektrostopanstvo na RM” - Skopje, pogon “Elek-
trodistribucija Bitola” - Bitola, so 220 vraboteni lica;
– Javno pretprijatie za stopanisuvawe so stanbeni zgradi i delovni pros-
torii na RM-podra~na edinica - Bitola, so 42 vraboteni;
– Javno pretprijatie za odr’uvawe na javni pati{ta “Makedonija pat” -
Skopje, rabotna edinica - Bitola, so 160 vraboteni.
Pretprijatijata za koi pretstoi transformacija vo bliska idnina se:
– Republi~ka uprava za vodostopanstvo - Skopje, Vodostopansko op{tes-
tveno pretprijatie “Pelagonija” - Bitola so 600 vraboteni lica;
– RO Vodostopanstvo “Pelagonija” - HMS “Stre’evo” - (vo izgradba) so
55 vraboteni.
Vo tek e formirawe na Javno pretprijatie za prostorno planirawe i ur-
banizam - podra~na edinica Bitola.
Bitola kako op{tinski centar e sedi{te vo koe gravitiraat 123 selski
naselbi ili vkupno 143 mesni zaednici (zaedno selski i gradski vo 1975 godina
bea 58, vo 1981 129, a vo 1991 godina 131 MZ). Od 1996 godina porane{nata bi-
tolska op{tina e podelena na 9 posebni op{tini. Novata op{tina Bitola ima
17 naseleni mesta so 40 mesni zaednici.
Brojot na organizacii na zdru’en trud vo Op{tina Bitola vo 1980 godina
iznesuval 497, vo 1988 godina 585 od koi 131 OZT bea stopanski, a ostanatite
454 OZT bea nestopanski, dodeka pak vo 1990 godina registrirani se 513 pret-
prijatija od koi 500 stopanski i 13 vonstopanski pretprijatija. Od 1991 godina
zabrzanata privatizacija dovede do zgolemen broj na pretprijatija, pa taka vo
1995 godina registrirani se 6.094 pretprijatija od koi 5.996 vo stopanstvoto i
98 vonstopanstvoto. (Vidi tabela 55, i 56).
Pravosudnata funkcija na gradot do skoro vreme ja vr{ea: Sud za pre-
kr{oci, Op{tinski i Okru’en stopanski sud i Osnoven sud na zdru’en trud. Od
1996 godina vo Bitola rabotat: Osnoven sud, Osnovno javno obvinitelstvo,
Vi{o javno obvinitelstvo i Apelacionen sud. Site imaat vraboteno nad 400
lica.
Vo funkcija na pravosudstvoto se i nad 100 privatni advokati. Vo struk-
turata na predmetite najgolem broj otpa|a na platni nalozi, predmeti od
zemji{no-kni’noto oddelenie, protesni menici, kako i krivi~ni dela. Taka na
primer vo grupata na krivi~ni dela izvr{eni od polnoletni lica e zabele’ana
slednata sostojba: vo 1981 godina imalo 367, vo 1986 godina 547, vo 1988 godina
418, vo 1991 godina 270 i vo 1995 godina 349 krivi~ni dela, dodeka pak kaj
maloletnite lica sostojbata bila 36 vo 1981 godina, 136 vo 1987 godina, 35 vo
1991 godina i 54 krivi~ni dela vo 1995 godina.
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Slika 25. Bitola - stara arhitektura (Turisti~ki sojuz - Bitola
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¼¼ URBANO-KOMUNALNI FUNKCII
1. KOMUNALNO STOPANSTVO I KOMUNALNI
FUNKCII (STANBENO KOMUNALNI PRILIKI)
Povoeniot period vo razvojot na Bitola osven stopanski raste`, donese
i novi sodr`ini vo procesot na planska i organizirana urbanizacija na gradot.
Na ovoj na~in se pottikna i razvojot na komunalnoto stopanstvo i fondovite
vo Bitola.
Teritorijalnoto {irewe, sovremenata arhitektonska izvedba i sÖ pona-
glasenoto zna~ewe na gradskite funkcii nametnaa i brojni pra{awa od komu-
nalna priroda. Kako najakutni pra{awa bea, a i denes se izgradba na vodovod,
kanalizacija, pro{iruvawe i modernizacija na gradskata uli~na mre`a, grad-
skiot soobra}aj, stanbenata izgradba, potoa pro{iruvawe na plo{tadite,
za~uvuvawe i pro{iruvawe na zelenite povr{ini i parkovite, javnite i komu-
nalni raboti i drugo.
Vo re{avaweto na tie problemi se postignati zna~ajni, no ne i potpolni
rezultati bidej}i komunalnoto stopanstvo i komunalnite fondovi, odnosno
stanbeno-komunalnite uslovi postojano se menuvaat.
1.1. TOPOGRAFSKO [IREWE, PLAN, FUNKCII
NA GRADSKIOT ATAR I NEGOVA MORFOLO[KA
RAZGRANETOST
Povolniot period na razvoj vrz Bitola vlijae{e ne samo na negovoto
topografsko {irewe tuku i na morfolo{kata razgranetost i funkcionalnata
izdiferenciranost na gradskiot atar.
Intenzivnata stanbena izgradba na gradskiot atar kako preku rekonstruk-
cija na postoe~kiot stanben fond, taka i preku sovremeno topografsko {irewe,
dovedoa do negovo zgolemuvawe i pojava na nekolku novi stanbeni kompleksi vo
neposrednata periferija na gradot, na primer naselbite: “U{ici”, “Trijagol-
nik”, “Vojni bav~i”, “Pedago{ka”, “Bakteriolo{ka”, “Karpo{”, “Gorno
Orizari”, “Streli{te”, “Bukovski livadi” i “Brusni~ko-lav~anska naselba”.
So toa e pro{ireno gradskoto jadro na Bitola, i toa, od okolu 1.200 ha
vo {eesettite godini, na nad 1.250 ha vo 1975 godina, potoa na 2.275 ha vo 1985
godina, 2.440 ha vo 1990 godina do 2.600 ha vo 1995 godina.
Denes re~isi se popolneti site slobodni povr{ini od postoe~kiot grad-
ski urbanisti~ki plan koj zafa}a povr{ina od 2.440 hektari, vkupno, a spored
tretite izmeni na GUP (Generalniot urbanisti~ki plan) atarot na Bitola za-
fa}a povr{ina od 2.245 ha. Taka, ponatamo{nata izgradba bi mo`ela da odi na
{teta na ramni~arskiot del sprema kotlinata i sprema planinata Baba i
Pelister, odnosno sprema oskudnite obrabotlivi i zeleni povr{ini so koi gra-
dot e opkru`en.
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Edinstveno mo`no re{enie za obezbeduvawe na novi povr{ini za gradba
e strogata planska izgradba, odnosno ru{ewe na divite gradbi, rekonstrukcija
na postoe~kiot stanben fond, porentabilna gradba i sli~no, so {to znatno bi
se zgolemila gustinata na izgradba i `iveewe.
Bitola nema geometriski pravilen plan, a toa go poka`uvaat golemiot
broj na krivi i tesni ulici koi ne se se~at pod prav agol. Pri~inata za toa
treba da se bara vo istoriskoto nasledstvo od orientalnata arhitektura i oro-
grafijata na terenot (konkretno na delot kon “Bairot”) so {to gradot kon-
tinuirano se razvival i urbanisti~ki formiral.
Razvojot na gradskoto jadro nastanato bez nikakva urbanisti~ka koncep-
cija i bitno se razlikuva od izgradbata na perifernite delovi na gradot koi
imaat stroga urbanisti~ka koncepcija. Takviot razvoj na planot na gradot (sti-
hien, planski-urbanisti~ki) dovede i do razvoj na razni gradski funkcii vo
atarot na naselbata, koi so vremeto se izdvoile kako delovi so specijalna na-
mena, stanbena, trgovska, voena, industriska, prosvetna, rekreativna i druga
funkcija.
Denes administrativnata organizacija na gradskata teritorija na Bitola
podelena e na sedum osnovni zoni i toa:
1. Stanbena zona; 5. Parkovsko-sportsko-rekreativna zona;
2. Rabotna zona; 6. Vongradsko zelenilo i
3. Centralno gradsko podra~je; 7. Zemjodelski povr{ini
4. Zona so specijalna namena;
1.2. SPOREDBEN BILANS NA POVR[INITE I KONCEPT
NA PROSTORNATA ORGANIZACIJA NA
URBANISTI^KIOT PLAN NA BITOLA
Razvojot na fakti~ki anga`iranata gradska teritorija za periodot 1975-
1995 godina bele`i porast za 330 ha ili za 24,6%, odnosno prose~no godi{no
zgolemuvawe po 16,5 ha. Ovoj porast se ocenuva kako mo{ne golem gledano spored
strukturata i namenata. Najgolem porast i u~estvo se zabele`uva vo stanbenata
teritorija, odnosno stanbenata zona koja se zgolemila za celi 254 ha ili za 67%
vo odnos na onaa vo 1975 godina. Rabotnata zona se zgolemila za novi 74,3 ha
(54%), centralnite funkcii za novi 41 ha (50,6%), soobra}ajnicite za novi 29
ha (59,2%), a kaj ostanatite povr{ini se zabele`uva namaluvawe i toa rekrea-
tivnata zona za 14 ha (11%), povr{inite so specijalna namena za 37 ha (25,3%)
i ostanatite povr{ini bele`at namaluvawe za 16,7 ha (ili 17,3%). (Vidi tabela
127).
Na konceptot na prostornata organizacija i planimetriskata slika na
gradot, pokraj mnogute drugi, najvlijatelni se okolniot reljef i nasledenata
sostojba.
Reljefot na neposrednata okolina go uslovi hiperboli~niot oblik na
gradskata teritorija, koja na istok {iroko se otvora kon poleto, a odej}i kon
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jug i zapad se stesnuva so padinite na Baba Planina i Pelister, a kon sever so
padinite na Oblakovskiot masiv i Bairot.
Aglomeriraweto na urbanite sodr`ini so vekovi se vr{elo vo vakvoto
opkru`uvawe i toa vdol` sredi{niot tek na rekata Dragor. Osobeno pri krajot
na H¼H i po~etokot na HH vek koga Bitola e zanaet~isko-trgovski i politi~ko-
voen grad, so zona na sekakov vid aktivnosti locirani vo geometriskoto
sredi{te na naselbata nare~ena ^ar{ija. Dene{nata Stara ~ar{ija e samo po-
mal del od nekoga{noto gradsko sredi{te-^ar{ijata, kade bukvalno, vo edna
to~ka se se~ea trite vlezno-izlezni pati{ta od sever, jug i zapad.
Posle Vtorata svetska vojna zapo~na da se primenuva nova organizacija
na gradskata teritorija, industriska i planska stanbena urbanizacija.
Urbanizacijata vsu{nost podrazbira konvencionalen na~in na plani-
rawe na prostorot po pat na makrofunkcionalni zoni i nivno me|usebno povr-
zuvawe i usoglasuvawe: pribli`no 1/3 od gradskata teritorija e planirana za
rabota, 1/3 za stanovawe i 1/3 za zelenilo, sport i rekreacija.
Soglasno vakviot koncept za prostorna organizacija, vo izminatite dve
decenii e dosta napraveno vo smisla na negova realizacija. Bruto stanbenata
teritorija pro{irena e za okolu 160 ha na povr{ini {to bea odredeni so OUP
i za u{te 94 ha, po pat na divoizgradeni kompleksi von postavkite na OUP.
192,
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1.3. STANBEN FOND I GUSTINA NA IZGRADBA
Tradicijata na gradski `ivot vo Bitola, vo sporedba so drugite gradovi
vo Makedonija, e daleku podolga. Za toa govorat brojnite istoriski fakti kako
i ostav{tinata na stanbeniot fond izgraden vo vtorata polovina na H¼H vek,
i u{te pobrojniot stanben fond izgraden vo po~etokot na HH vek ili vo peri-
odot me|u dvete svetski vojni. Ako kon podatocite gi dodademe i argumentite
deka Bitola za vreme na Prvata svetska vojna re~isi celosno bila razurnata,
toga{ tvrdeweto deka tradicijata na Bitola kako grad e prili~no dolga e
potvrdeno.
Tabela br. 128: Zgradi po godina na izgradba (sostojba 1995 godina)
Grad
Op{tina
Vkupen
broj na
zgradi
G o d i n a n a i z g r a d b a
do
1918
1919
1945
1946
1960
1961
1970
1971
1975
1976
1980
1981
1985
1986
1990
1991
1995
Nepo-
znato
Grad 26.044 1.815 1.258 3.590 6.285 2.049 4.177 2.941 2.654 1.016 259
% 100 7,0 4,8 13,8 24,1 7,9 16,0 11,3 10,2 3,9 1,0
Ovie brojki poka`uvaat deka starite zgradi se namaluvaat, odnosno se
ru{at, a se gradat novi ili renoviraat postarite. Intenzivnata stanbena
izgradba gi namaluva starite zgradi za smetka na novite koi se pojavuvaat kako
vo periferijata taka i vo samiot gradski centar.
Spored stanbeniot fond i stanbeniot standard vo Bitola vo 1950 godina
na eden stan doa|alo po 1,4 doma}instva, {to zna~i zna~itelen broj na stanovi
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bil deliv. Potoa, srednata povr{ina na stanot bila 60,0 m
2
, ili prose~na stan-
bena povr{ina na edno lice doa|alo sredno po 11,3 m
2
. So tempoto na stan-
benata izgradba se menuva{e i soodnosot vo stanbeniot fond i stanbeniot
standard.
Od tabelite 128 i 129 mo`e slikovito da se vidi kako se dvi`ela stan-
benata izgradba, sostojbata na stanbeniot fond i stanbeniot standard. Taka,
stanbeniot standard e zgolemen od 8,9 m
2
povr{ina po `itel vo 1961 god. na
19,4 m
2
/po `itel za 1991 godina, a prose~nata povr{ina na eden stan vo m
2
, vo
1971 godina iznesuval 55,45 m
2
, a vo 1991 godina 64,3 m
2
.
Od toa sledi zaklu~ok deka vo izminatite decenii, a i denes, vo gradot
pove}e se gradat pogolemi-pokomforni stanovi. Brojot na stanovite i neto stan-
benata povr{ina go poka`uva toa. Inaku, spored sektor, sepak, ubedlivo pre-
ovladuva op{testvenata izgradba na stanovi i toa vo soodnos od 30:70 vo korist
na op{testveniot sektor. No, ovoj soodnos e sprotiven vo poslednive godini,
imeno, preovladuva individualniot sektor, osobeno vo stanbenata izgradba na
individualni ku}i.
Tabela br. 129: Stanben standard na grad Bitola
Kriteriumi na stanben
standard
1949/50 1961 1971 1981 1991
Procena
2001 god.
Prose~na povr{ina
na 1 stan vo m
2 60,0 58,0 55,4 63,4 64,3 71,4
Prose~na povr{ina
na 1 lice vo m
2 11,3 8,9 11,8 16,2 19,4 22,7
Broj na lica na 1 stan 5,3 6,4 4,6 3,9 3,3 3,3
Broj na ~lenovi na 1 do-
ma}instvo
3,7 3,9 4,0 3,9 3,5 3,6
Broj na doma}instva na
1 stan
1,4 1,6 1,2 1,0 1,0 1,0
Tabela br. 130: Vkupen broj na izgradeni stanovi za grad Bitola, za periodi po neto stan-
bena povr{nina,
Period
na gradba
Vkupen broj na
izgradeni
stanovi
Sredno godi{no
se gradele
Vkupno neto
stanbena
povr{ina vo m
2
1945 - 1955 410 41 –
1956 - 1960 1.431 143 69.811
1961 - 1970 nad 2.000 nad 200 nad 150.000
1971 - 1980 nad 4.000 nad 400 nad 250.000
1981 - 1990 5.596 559 365.914
1991 - 1995 1.016 203 65.474
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Trgnuvaj}i od brojot na stanovite vo 1994 godina (25.908) i prognozira-
niot broj vo 2001 godina (28.000) vo navedeniot period }e treba da se izgradat
u{te 2.092 stana ili prose~no godi{no po 348.
Od tabela 132 se gleda procesot na intenzivna gradba vo broj, povr{ina,
sektor i vo vidovi na stanovi vo m
2
. Od tabelata mo`e da se konstatira deka
preovladuvaat dvosobnite i trosobnite stanovi. No, poradi ekonomskite sosto-
jbi, vo poslednite godini, brojot na izgradeni stanovi se namaluva, no se
namaluvaat i stanovite od op{testveniot sektor.
Tabela br. 131: Vkupen broj na stanovi-stanben fond vo grad Bitola, gledano po pooddelni
godini, niven broj i neto stanbena povr{ina
Godina
Vkupen broj na
stanovi
Neto stanbena povr{ina vo m
2
V K U P N O
broj povr{ina
1967 11.116 11.116 562.060
1971 13.926 13.926 772.263
1981 20.042 20.042 1.270.268
1991 25.427 25.427 1.635.182
1994 25.908 25.908 1.701.656
2001
(procena)
28.000 28.000 2.000.000
Ako izvr{ime ocena na opremenosta na stanbeniot fond mo`e so sigur-
nost da se ka`e deka instalacionata opremenost na stanovite e na visoko nivo
so snabdenost so elektri~no osvetlenie, vodovod i kanalizacija od 99%. Brojot
na stanovi so kapatila e isto taka golem (nad 93%), so klozet (99%), a centralno
greewe ima okolu 24% od celokupniot stanben fond vo gradot. So najmala opre-
menost na stanbeniot fond se t.n. “divi naselbi” - bespravnite naselbi so
povr{ina od okolu 50 ha (“Str~in”, “Dovleyik”, “Kazak ~e{ma”, “Bair”, “Gorno
Orizari”, “Bori me~ka”, “Gurgur”, “Bukovski most”, “Jeni maale” i drugi).
Intenzitetot na izgradbata ne e podednakvo rasprostranet vo gradskiot
atar. Najdinami~na gradba se izveduva vo novite stanbeni naselbi Brusni~ko-
lav~anska ¼, ¼¼ i ¼¼¼ del, Streli{te i Bukovski livadi, kako kolektivni, taka
i individualni i sovremeni pove}ekatni ku}i.
Od kartata 8 mo`e da se vidi kako se dvi`ela stanbenata izgradba na gra-
dot vo pooddelni vremenski periodi. Najstari gradbi so najstaro poteklo, ima
centralnoto gradsko podra~je, a potoa sledat delovi od maalata: Jeni ili Novo
maalo, Mayir maalo, Bair, Arnaut maalo, Bori me~ka i drugi, gradeni od sred-
inata na H¼H vek pa navamu sÖ do Vtorata svetska vojna.
Od Vtorata svetska vojna ponovi i najnovi planski i bespravni stanbeni
kompleksi i naselbi se: U{ici, Vojni bav~i, Oblasta, Dovleyik, Kazak ~e{ma,
Str~in, Triagolnik, Tepsija, Crn most, Karpo{, Bakteriolo{ka, Ruski krst-rak-
ometno, Streli{te, Gorno Orizari, Bukovski livadi, Brusni~ko-lav~anska
naselba, Grozd, Stara bolnica, At pazar, Klanica, Pelagonka i drugi.
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Slika 26. Intenzivna izgradba (foto Petar Stavrev, 1991 godina)
Slika 27. Naselba Streli{te - avionska snimka (foto P. Stavrev, 1991 god.)
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1.4. OPREMENOST I FUNKCIONALNOST NA GRADSKATA KUÅA
Staroto jadro na srednovekovna Bitola treba da se bara od dvete strani
na rekata Dragor, okolu dene{niot gradski centar severno i severo-isto~no na
gradskiot organizam, vo prostorot pod Bairot.
Va`na karakteristika na pogolemiot del od gradot se niski ednokatni i
dvokatni ku}i gradeni vo postaro vreme. I denes, vo centralnoto gradsko po-
dra~je, se zabele`uvaat osnovni stanbeni ansambli - objekti na sekoja maala, a
toa se maalskiot centar (denes po naj~esto MZ), furni (denes prodavnici), potoa
~e{ma (za ‘al, niv denes gi nema), bakalnica, crkva ili yamija i drugi objekti
(denes video klubovi, bilijard-klubovi, kafeana, du}ani, kolonijalni pro-
davnici i sli~no).
Posebno mesto zazema ^ar{ijata kako va`en trgovski, zanaet~iski, snab-
duva~ki centar, a vo ve~ernite ~asovi so svoite kafeani i t.n. “kafi~i”-"kafu-
lina" e sobirali{te na mladinata od gradot. Klasi~noto “Korzo”, od zimata
1987/88 godina ja premesti svojata “mar{utna lokacija”, od popularniot [irok
sokak, vo Starata ~ar{ija - kako novo mesto na sobirawe i razonoda. Me|utoa,
so ureduvaweto na “[irok sokak” i so nad 30 kafuliwa, picerii, kafe-slat-
karnici, ovaa ulica povtorno, vo ve~ernite ~asovi, stanuva atraktivna.
Druga specifi~nost za Bitola e toa {to stanbenite blokovi {to gi
obrazuvale maalite nosat pe~at na sredinata vo koja se formirale. Primer: vo
ramni~arskiot del na gradot ku}ite se vo forma na pravoagolnici i kvadrati
so ogromni prostorii, izolirani od ulicata. Do ku}ite se doa|a preku nivnite
dvorovi ogradeni so visoki yidovi ili po privatnite slepi ulici-}orsokaci.
Na ovoj na~in ku}ite se otvoreni kon dvorot, a se zatvoreni kon ulicata. Vo
niv dvorot, karakteristi~en za orientalskata ku}a, ima posebna va`nost.
Dvorovite, po pravilo, imaat ju`na ili isto~na orientacija i pretstavuvaat
vistinski cvetni buketi. Ova go potvrduva patopisecot Evlija ^elebija u{te
vo H½¼¼ vek. Toj veli deka celiot grad bil ispolnet so sve`ina i zelenilo. Vo
dene{no vreme, vo pogolemiot broj slu~aevi, ovie dvorovi se koristat i kako
nivi, a vo t.n. divi naselbi dvorovite od ku}ite isklu~ivo se koristat kako
nivi. Na ovoj na~in vo samiot grad ili vo negovata periferija postojat i
ruralni pejza`ni sekojdnevija.
Vo vremeto na Osmanliskoto carstvo orientalskata ku}a izvr{i dosta
vlijanija vrz makedonskata ku}a. Me|usebnoto vlijanie na makedonskata i ori-
entalskata arhitektura dovede do toa te{ko da se otkrijat nivnite karakteris-
tiki na oddelni objekti. Skoro za site ku}i vo Bitola koi datiraat od krajot
na H¼H i po~etokot na HH vek mo`e da se ka`e deka se gradeni glavno, spored
dve osnovni {emi: simetri~na i asimetri~na. Isto taka, prostorot vo bitol-
skata ku}a programski i funkcionalno e podelen na stanbeni, sanitarni, do-
ma}inski, rabotni i soobra}ajni prostorii.
Karakteristi~ni elementi vo makedonskata i orientalnata ku}a se: ~ar-
dakot, mijalnikot za sadovi so odvodna cevka, oyakot za gotvewe, masata-sofra,
mebelot, fiksnite uredi-ormani, dolapi, polici, potoa niskite minderi, yidan-
ite zemjeni pe~ki za zagrevawe na sobite, mangalite, sanitarijata itn. Za ‘al
noviot `ivoten standard i potrebi gi potisna ili gi potisnuva starite ele-
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menti na `ivotot vo ku}ite. Osnoven materijal za gradba na starite bitolski
ku}i bil kamenot, plitarot ili pe~enata tula i drvoto.
Poradi intenzivnata gradba, pro{iruvaweto na ulicite, urbanizacijata
i sli~no, golem broj od starite orientalsko-makedonski ku}i se urnati, pa taka,
vakvi ku}i niz Bitola denes ima nad 50 i se krajno amortizirani i dosta
o{teteni. Od niv okolu 20 ku}i se staveni pod za{tita.
Evropskoto vlijanie, kosmopolitskiot `ivot, bogatstvoto i rasko{ot na
konzulskiot period od sredinata na H¼H i po~etokot na HH vek vo Bitola e
otslikan i vo arhitekturata. Od navedeniot period vo Bitola (i toa vo strogiot
gradski centar) ima so~uvano nad 70 ku}i i javni objekti vo renesansen, barok
i neoklasi~en stil. Taka, bitolskata gimnazija (“Josip Broz -Tito”), biv{ata
Komunalna banka (denes, filijala na Stopanska banka) i drugi se izgradeni vo
renesansen stil, potoa zgradata na op{tinskoto sobranie, mitropolijata i
drugi se vo barok stil, a pove}e zgradi vo centarot na gradot se izgradeni vo
neoklasi~en stil. Ovoj neo-stil, vo vremeto na vtorata polovina na H¼H vek i
po~etokot na HH vek, se javil pod vlijanie na zapadnoevropskiot elektricizam.
Zgradite bile gradeni od tvrd materijal (vo Bitola se javuvaat kako retardi-
rani formi preneseni preku Solun). Poradi toa, ovie ku}i se nare~eni “Sol-
unski” tipovi na ku}i. Na{ite majstori pri gradeweto primenuvale pove}e ele-
menti od ovie stilovi i stanbenite zgradi gi ukrasuvale so raznovidni ele-
menti napraveni od terakota (venci, granki, listovi, balustri, kapiteli, mini-
jaturni figuri i sli~no) koi gi uvezuvale od Solun.
Brojot na vakvi ku}i vo Bitola se dvi`i nad 40 od koi t.n. “konzulski
ku}i” se 20-tina i u{te tolku ku}i na nekoga{ni bogati trgovci, zanaet~ii,
lekari i sli~no.
Sovremenite individualni ku}i, gradeni vo poslednite dvaesetina
godini, vsu{nost se ku}i koi gi ispolnuvaat site stanbeni standardi za kom-
for, aseizmi~nost i funkcionalnost.
1.5. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA (KOMUNALNI FONDOVI)
Bitola e eden od retkite gradovi vo Makedonija {to od poodamna ima
izgradeno ulici, kanalizacija, parkovi, stanovi i sÖ ona {to e karakteristi~no
za eden grad.
I pokraj vekovnata tradicija na gradski `ivot, vo sferata na komunal-
nite uslovi, Bitola ja karakterizira te{ko nasledstvo na nedovolni ili primi-
tivni uredi vo site vidovi, koi mu se protivat na dene{niot urban standard.
Komunalnite objekti i instalacii, odnosno celata komunalna infra-
struktura nasledena od minatoto vo Bitola po osloboduvaweto be{e vo mnogu
lo{a sostojba. Vo celiot izminat period bea prezemeni razni merki
*
za podo-
bruvawe na najva`nite komunalni fondovi: uli~na mre`a, vodovod, kanali-
zacija, zelenilo, elektri~no osvetlenie, gradska ~istota, telefonska mre`a, a
od skoro vreme i toplifikacija na stanbeni kompleksi na pove}ekatnici.
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* Bitol~ani dadoa zna~itelni vlo`uvawa na finansiski sredstva vo izgradba na komunalnata
ifrastruktura, i toa preku samopridonesite vo 1975, 1977, 1982, 1985 i 1987.
1.5.1. Ulici, trotoari, plo{tadi, parkovi i drugo zelenilo
Uli~nata mre`a na gradot (nasledena od minatoto) po svojata {iro~ina
i nasoka pretstavuva splet od isti ulici, tesni i krivi, koi ne mo`at da go
primat vrz sebe brzoto zgolemuvawe na soobra}ajot.
Eksplozivniot ôd na soobra}ajot nalo`i izgradba na ulici so vlezno-
izlezni nasoki, odnosno linearni, kru`ni transverzalni i radijalni ulici i
kolovozi. Takvi ulici se: “Ivan Milutinovi}”, “Bulevar Prvi-maj”, “Ohrid-
ska”, “Solunska”, “Prilepska”, “Boris Kidri~, ”Edvard Kardeq", “Partizan-
ska” i “Vasko Karangelevski. Nekoi od niv imaat po nekolku soobra}ajni lenti,
regulirana signalizacija - semafori i pove}e obele`ani soobra}ajni znaci.
Dol`inata na uli~nata mre`a vo Bitola vo 1957 godina iznesuva{e
63,8 km so povr{ina od 444.500 m
2
, od koi 58% bile so turska kaldrma, 13,8%
so kameni kocki, 2,8% so asfalt i beton, a 25,4% neobraboteni. Vo 1968 godina
Bitola ima 226 ulici so vkupna dol`ina od 70,7 km i povr{ina od 502.000 m
2
,
potoa eden plo{tad (1.200 m
2
) i eden pazar (so 5.542 m
2)
.
33, 121
Sostojbata na
uli~nata mre`a vo 1972 godina be{e re~isi identi~na so vkupna dol`ina od
71,2 km i povr{ina od 508.000 m
2
.
Od sredinata na sedumdesettite godini zapo~na pointenzivna izgradba na
sovremena uli~na mre`a so trotoari, skverovi, zeleni povr{ini, plo{tadi i
se razbira, osovremenuvawe na starata uli~na mre`a.
Slika 28. Naselba Bukovski livadi - avionska snimka
(foto Petar Stavrev, 1991 godina)
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Tabela br. 134: Ulici, kolovozi i trotoari vo Bitola
Godina
Ulici
Povr{ina na kolovozi vo
iljadi m
2
Povr{ina na trotoari
vo iljadi m
2
Dol`ina vo
km
Povr{ina vo
000 m
2 Vkupno
Od toa
sovremena
pokrivka
Vkupno
Od toa
sovremena
pokrivka
1975 73 519 426 113 88 27
1981 96 622 482 230 140 92
1987 121 1.054 544 398 185 129
1993 136 826 786 691 272 229
1995 138 1.115 843 721 272 229
Denes brojot na ulici vo Bitola iznesuva 345, so dol`ina od nad 143 km,
i povr{ina od 1.233.000 m
2
, od koi 80% od ulicite se asfaltirani. Me|utoa,
uli~nata mre`a sÖ u{te ne e sovremena pa taka postojat samo dvaesetina ulici
so trotoari, nekolku skverovi i samo edna nedovr{ena pateka za velosipedi.
Spored vidot na ulicite 13 se magistralni, 62 kolektorski i 270 lokalni (ser-
visni, stanbeni, pristapni i sli~no). Vo Bitola sÖ u{te ima tesni (so 3-4 m
{iro~ina), krivi ulici i sokaci, ulici so kocka (7,4 km), kaldrma (8,6 km),
neobraboteni zemjeni (17,5 km), so plo~ki (2 km), potoa bez trotoari, duri i
“slepi”, ulici-~ikmaci i toa vo najgolem broj vo t.n. divi naselbi.
Bitola pred vojnata ima{e samo eden park i dve pomali zeleni povr{ini,
so vkupno 7,6 ha. Pokasno sostojbata vidno e promeneta i ve}e vo 1957 godina
zelenite povr{ini iznesuvaat 14,6 ha, a vo {eesettite godini okolu 20,0 ha. Vo
1965 godina gradskoto zelenilo opfa}alo povr{ina od 500.000 m
2
, od koi 209.000
m
2
bile pod parkovi i skverovi, a 291.000 m
2
pod park {uma, a vo 25 km dolgite
skverovi imalo zasadeno 2.894 stebla. Ve}e vo 1968 godina sostojbata so zelenite
povr{ini bila sledna: vkupno 446.000 m
2
zelena povr{ina, so 6 skverovi, 24,5
km drvoredi i na krajot celoto javno gradsko zelenilo, zaedno so gradskiot park
zazemaa povr{ina od 23 ha, a vongradskoto zelenilo 180 ha.
33, 121
Vo naredniot
period sledi proces na namaluvawe na zelenite povr{ini, pa taka vo 1975
godina vkupnoto gradsko zelenilo imalo povr{ina od 20,6 ha. Od taa povr{ina
najgolemo u~estvo ima{e gradskiot park od 8,4 ha, potoa potesnoto gradsko
zelenilo 7,8 ha i so okolu 4,4 ha vkupna povr{ina bea site skverovi, trevnici
i drvoredi. Vo grupata pak na vongradsko zelenilo bea tretirani zelenite
povr{ini na kompleksite “Tumbe kafe” so okolu 30,0 ha i Germanskite
grobi{ta so Bairot so povr{ina od okolu 150,0 ha.
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Vo periodot 1975-1985 godina parkovskite povr{ini se namaleni za okolu
3,6 ha (poradi gradbata na sportskata sala “Mladost” so parkirna povr{ina od
2,0 ha i novata avtobuska stanica). So toa, oskudniot standard od 2,8 m
2
, or-
ganizirano gradsko zelenilo po `itel vo 1975 godina, opadna na okolu 2,0 m
2
/po
`itel vo 1985 godina.
Iako, so novite, vtori izmeni i dopolnuvawa na OUP na Bitola, komp-
leksot “Tumbe kafe” dobi tretman na gradsko parkovsko zelenilo, sepak ne e
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podobrena situacijata za infiltrirawe na organizirano parkovsko zelenilo vo
stanbenite delovi na gradot. Sli~en tretman imaat i kompleksite na german-
skite, evrejskite i turskite grobi{ta, a delumno i lokalitetot na Bairot,
nare~en “Tepsija”.
Bitola denes e vo situacija na re~isi celosno degradirani parkovski
povr{ini, skverovi, drvoredi i zatrevnati povr{ini i toa poradi hroni~en
nedostig na finansiski sredstva, nepravilen odnos sprema zelenite povr{ini
i voop{to sledewe na okolnata biolo{ka infrastruktura vo i okolu gradskiot
organizam. Toa go poka`uva i oskudniot standard na gradsko zelenilo pod 2,0
m
2
/ po `itel, so {to Bitola e daleku od standardot (16.0 m
2
/po `itel). Vo 1995
godina uredeni zeleni povr{ini ima{e 289.000 m
2
od koi parkovsko zelenilo
131.000 m
2
.
Vo naredniot period, do 2000 godina se predviduva da se vr{i rekonstruk-
cija na ve}e degradiranite parkovski i drugi zeleni povr{ini, ureduvawe na
gradskiot park i na kompleksite “Tumbe kafe”, “Germanski grobi{ta”, “Bair”
i drugi, kako i podignuvawe na novi zeleni lokaliteti. So {to, vo ramkite na
potesnoto gradsko podra~je bi se sozdale zeleni povr{ini so vkupna povr{ina
od okolu 184,0 ha.
1.5.2. Komunalna higiena i javno zelenilo
Mnogu zna~aen uslov za obezbeduvawe, odr`uvawe, za~uvuvawe i razvivawe
na zelenite povr{ini, komunalnata higiena i unapreduvawe na ~ovekovata ok-
olina, sekako, e dobroorganizirana i sovremena javna slu`ba na ~istota.
Vo stanbeno-komunalnata dejnost na Bitola glaven pretstavnik e komunal-
nata rabotna organizacija “4-ti Noemvri”, a vo vodostopanstvoto se: “VRO vo-
dostopanstvo-Pelagonija”, i HMS “Stre`evo”.
Od tabelata 135 se zabele`uva deka javnata slu`ba za ~istota ne e dovolna,
poradi slabata i nedovolna zastapenost na specijalni vozila za iznesuvawe na
|ubre, potoa mal broj vraboteni lica - ~ista~i, povr{inite na ulici {to se
~istata e daleku pomal itn. Pa poradi toa ne e retka slikata koga se zabale`uva
niz Bitola, na javni mesta rasfrleno |ubre, pojava na t.n. “divi deponii” vo
samiot grad koi ostavaat lo{ vpe~atok za komunalnata higiena i javnata ~is-
tota na gradot.
Vo 1989 godina vo stanbeno-komunalnata dejnost bea vraboteni 413 lica.
Glavniot nositel KRO “4-ti Noemvri” go so~inuvaat pove}e rabotni edinici
i toa: “Vodovod i bawi (so 223 vraboteni), ”Komunalna higiena i javno zele-
nilo" (146 lica), “Pazari” (38) i Rabotna zaednica (so 6 vrabotni).
Vo 1989 godina vo vodostopanstvoto bea vraboteni 638 lica, od koi vo
HMS “Stre`evo” 230 i vo VRO “Vodostopanstvo Pelagonija” 406 lica.
Vo tekot na 1996 i 1997 godina se formirani slednite javni pretprijatija:
JP “Komunalec” (so 170 vraboteni lica), JP “Vodovod i bawi” (so 233
vraboteni), JP “Pazari” (so 42 vraboteni), JP “Niskogradba” (so 50 vraboteni
lica).
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Tabela br. 135: Javna slu`ba za ~istota vo grad Bitola
God.
J A V N A S L U @ B A Z A ^ I S T O T A
Rabotnici Motorni vozila
Povr{ini na ulici {to se
~istat vo 000 m
2
Vkupno
iznesu-
va~i
na |ubre
~ista~i
na ulici
Vkupno
Speci-
jalni
vozila
Speci-
jalni
vozila
za |ubre
Zapre`-
ni vozi-
la i os-
tanati
motorni
vo-
zila
Vkupno sekoj den
edna{
ili
pove}e
pati
nedelno
Broj na
zgradi
koi
iznesuvaa
t |ubre
1957 55 30 15 1 – 28 15 74,0 62,0 – 5.369
1968 63 40 16 10 5 – 10 150 150 – 12.700
1975 90 39 – 18 9 8 1 185 165 – –
1981 93 60 – 18 7 4 – 140 28 90 –
1988 87 35 – 17 17 15 – 170 35 135 –
1993 119 54 – 22 16 3 3 163 26 137 –
1995 168 51 – 19 14 2 3 306 17 289 –
1.5.3. Gradski vodovod
Plitkata i bogata podzemna voda (fraterska) na izdanite vo gradskiot
atar i po{iroko, so vekovi slu`e{e kako osnova za kopawe na bunari (so pro-
se~na dlabo~ina od 6-10 m) vo gradot, prigradskite naselbi i po{iroko vo kot-
linata. Taka, vekovnata tradicija na kopawe bunari prodol`i i niz celiot H¼H
vek, sÖ do pedesettie godini na HH vek, koga zapo~na i izgradba na prvata vo-
dovodna mre`a.
U{te vo H¼H vek Bitola raspolaga{e so golem broj na javni ~e{mi, bu-
nari, bunari so tulumbi, {adrvani (fontani) i sli~no. Me|utoa, ~e{mite ne
bea vo celost povrzani vo vodovodna mre`a, tuku samo delumno. Samo pooddelni
~e{mi, koi se nao|aa vo blizina na nekoga{ni izvori ili bunari, bea povrzani
so soodveten i najkratok na~in.
Prvata planska izgradba na vodovod vo Bitola datira od 1936/37 godina.
Imeno, toga{, spored elaborat, se predviduval gradski vodovod vo dol`ina od
11 km, so 25 podzemni hidranti, 13 ~e{mi, 6 rezervoari i nekolku pogolemi
javni ~e{mi.
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Me|utoa, poradi niza poznati pri~ini ne e re{en ni eden od
klu~nite komunalni problemi, pa ni vodovodot. Taka, vo toa vreme postoel samo
eden rezervoar za voda so mal kapacitet i obem, izgraden za potrebite na nekoi
javni institucii i dve javni ~e{mi.
SÖ do osloboduvaweto gradot so voda se snabduval, glavno preku bunari,
iskopani re~isi vo sekoe dvorno mesto.
Planska izgradba na vodovodnata mre`a vo Bitola zapo~na vo pedesettite
i {eesettie godini i istata postojano se pro{iruva i nadopolnuva.
Vo 1952 godina izgradeni se prvata kapta`a so zafatot na reka Sapun~ica
i filternata stanica izgradena vo blizina na Bitola. Kapacitetot na
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kapta`ata i filternata stanica, so potrebnite rezervoari, iznesuval 240
litri/sek. Ovaa koli~ina na voda be{e zadovolitelna, so isklu~ok vo letno
vreme, koga kapacitetot se namaluval na okolu 100 litri/sekunda.
Vo krajot na {eesettite godini, vo Bitola, potro{uva~kata na voda,
dnevno po `itel iznesuva{e 80 litri, potoa ima{e okolu 8.000 priklu~oci, a
vodovodnata mre`a, zaedno so dovodot od filternata stanica, iznesuva{e
100 km. Od vkupno potro{enata voda 60% otpa|a{e na naselenieto, a ostatokot
na industrijata.
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Teritorijalnoto pro{iruvawe i populaciskiot rast na gradot dovede do
naglo zgolemuvawe na potrebite od voda, so {to postoe~kite kapaciteti ve}e ne
odgovaraa na adekvatnite potrebi na naselenieto.
Vo sedumdesettite godini potrebnite koli~estva na voda za gradot i in-
dustrijata se dvi`ea 300-400 litri vo sekunda.
Vo izminatata decenija 1975-1985 izgradeni se zafati na slivnoto pod-
ra~je na Pelister i toa, zafati na Crvena Reka so kapacitet od 330 l/sek i na
Lak potok so kapacitet od 100 l/sek. Taka, zaedno so pro{ireniot zafat na r.
Sapun~ica od 900 l/sek, obezbedena e vkupna koli~ina na voda od 1.330 l/sek.
Ako od ovaa koli~ina se odbijat okolu 20% zagubi, se obezbeduva potrebnata
koli~ina od 1.080 l/sek, {to e planirano kako potreba vo 2.000 godina.
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Pri-
toa e smetano so po 330 l/`itel/den, higiensko-sanitarna voda, okolu 7.000.000
m
3
godi{no sanitarna voda za industrijata i voop{to rabotnata zona, i okolu
6.700.000 m
3
godi{no tehnolo{ka voda za industrijata.
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Me|utoa, vo periodi na malovodie (od ½¼-H mesec i zimski denovi so
izrazito niski temperaturi) koli~inite od slivnoto podra~je otpa|aat na ok-
olu 200 l/sek i toga{ nedostigot se obezbeduva od HMS “Stre`evo”. Za taa cel
e izgradena pumpna stanica “Dovleyik” so potisen cevovod vo dol`ina od 2.700
m od pumpnata stanica do filterskite postrojki vo selo Dihovo. Kapacitetot
na pumpnata stanica e 600 l/sek vo koja momentno rabotaat 4 pumpi od po 100
l/sek. Pokraj toa, i sega, i vo idnina, }e se koristat i po 200 l/sek so direktno
zafa}awe od akumulacioniot kanal na HMS “Stre`evo” nad s. Dihovo. Vo faza
na proekt e izgradba na u{te 4 glavni dovodi, osobeno za povisokite zoni na
gradot.
Denes gradot so industrijata koristi 900 l/sek so u~estvo vo soodnos 50:50
potro{ena voda na gra|anstvoto i industrijata.
So ogled na visinskite razliki me|u oddelni delovi na gradot, vodosnab-
ditelniot sistem e podelen na tri visinski zoni: niska zona (od 580- 630 m.n.v.),
sredna zona (od 630-685 m.n.v.) i visoka zona (od 685-730 m.n.v.).
Denes gradot raspolaga i so 8.850 m
3
rezervoarski prostor i toa: rezer-
voarot “Ov~ki bair”, stara filternica “Dovleyik” i filternica “Dihovo”.
192
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1.5.4. Kanalizacija
So gradba na sovremena kanalizacija se otpo~na nekade kon krajot na pe-
desettite godini. Na toj na~in nasledeniot, relativno razvien, kanalizacionen
sistem na gerizi od 45 km zapo~na postepeno da se modernizira.
Ve}e vo {eesettite godini sostojbata bila sledna: od 52 km kanalizaciona
mre`a, 5,6 km ve}e e sovremena, a plitkite i zastareni gerizi se ru{at poradi
zgolemeniot soobra}aj i dotraenost. Kolektorskata kanalizaciona mre`a vo
sostavot na osnovnite soobra}ajni nasoki iznesuvala samo 2,26 km, dodeka sekun-
darnata kanalizaciona mre`a iznesuvala 16,8 km.
Gradot vo 1970 godina ima{e nad 22 km sovremena, a pod 45 km stara tur-
ska kanalizacija, ili vkupno 67 km kanalizaciona mre`a. Ovaa mre`a ni od
daleku ne be{e dovolna zatoa {to be{e priklu~eno samo okolu 60% od nasele-
nieto i ima{e nad 9.000 priklu~oci, i samo del od industrijata. Postojnata
kanalizaciona mre`a odveduva{e, vo najgolem del, fekalii i doma{na otpadna
voda vo koli~estvo od okolu 60 l/sek kako i del od industriskite otpadni vodi
so okolu 16 l/sek i prima{e 20% od prose~nite godi{ni vrne`i.
Problemite vo kanalizacionata mre`a i ponatamu bea prisutni poradi
za~epuvawe na prelivnite {ahti pri vrne`i ili topewe na sneg. SÖ u{te mnogu
blokovi zgradi ispu{taa otpadna pa duri i fekalna voda vo vodotecite Dragor
i Kurdeles,
*
kako i na otvorniot prostor pod ‘elezni~kata stanica.
Osumdesettite godini se godini na brza stanbena izgradba i teritori-
jalno {irewe na gradskiot atar, a so toa i na nova moderna kanalizaciona
mre`a. Denes, taa ima dol`ina od okolu 180 km cevkasta kanalizacija so nad
26.000 priklu~oci. Pogolem del od kanalizacionata mre`a e od me{ovit tip,
taka da vo nea po pat na preliv i vo vreme na pogolemi vrne`i se koristat
ispustite na atmosferskata voda. Vo noviot zapaden stanben reon proektirana
e i se izveduva separatna kanalizaciona mre`a, posebna za fekalnite i posebna
za arterskite vodi. Kapacitetot na postojnata kanalizaciona mre`a iznesuva
okolu 100 l/sek fekalna i doma{na otpadna voda, kako i okolu 30 l/sek indus-
triska otpadna voda.
Tabela br. 138: Javna kanalizacija vo Bitola
Godina
Kanalizaciona mre`a
Godina
Kanalizaciona mre`a
Dol`ina vo
km
Priklu~oci
Dol`ina vo
km
Priklu~oci
1957 51,6 5.200 1982 125,2 13.800
1968 56,5 6.400 1988 145,0 17.500
1972 70,2 9.400 1991 150,0 25.200
1975 77,9 10.200 1994 165,0 25.600
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* Rekata Kurdeles ili Kuridere, kako re~en vodotek ne postoi od 1976/77 godina koga e zapo~nato
pokrivaweto na koritot i na nejzino mesto e izgradena sovremena ulica “Solunska” so skver i
zelenilo.
Uslovite na terenot za gradba i pro{iruvawe na kanalizacionata mre`a,
se skoro idealni. Blagiot pad na terenot kon istok i severoistok ovozmo`uva
gradba na ednostavni sistemi so mo{ne pogodni uslovi za pribirawe na pre~is-
tenite vodi vo rekata Dragor.
Od vkupno nad 165 km kanalizaciona mre`a, 130 km se fekalna kanali-
zacija, 20 km atmosferska kanalizacija, 10 km se sÖ u{te gerizi i 4 km se kolek-
tori.
Vo kanalizacionata mre`a na Bitola izdiferencirani se pet granki ili
potsistemi na kanalska mre`a i toa: kanalski potsistemi vo naselbata “Buk-
ovski livadi”, kanalski potsistem vo po{irokiot zafat na ul. “Partizanska”,
centralen kanalski potsistem, severen kanalski potsistem i pettiot kanalski
potsistem.
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Sepak kanalizacionata mre`a sÖ u{te ne e zaokru`ena i se sre}ava so
pove}e problemi kako na primer izbivawe od {ahtite vo slu~aj na porojni
do`dovi, doizgradba na celiot kolektorski sistem, izgradba na kolektorski
stanici, re{avawe na problemot na ½ kanal koj sÖ u{te e otvoren kanaliza-
cionen kolektor itn.
1.5.5. Osvetluvawe na gradot
Elektrifikacijata na gradot e vovedena vo periodot me|u dvete svetski
vojni, odnosno vo 1924 godina, so gradbata na kalori~na centrala so eden dizel
motor. Taa bila koristena za gradskoto osvetluvawe, malku za industrijata i
zanaet~istvoto. Ja~inata na dizel-motorot bila so sila od 354 KV.
Po osloboduvaweto se gradi TC vrz baza na jaglen (vo 1948 godina) so
ja~ina od 0,5 MSW i HC “Sapun~ica” (1952 godina) so ja~ina od 2,5 MSW, so
{to sostojbata so obezbeduvawe na elektri~na energija naglo se promenuva.
Zabrzano zapo~nuva da se zgolemuva i razvodnata vozdu{na kablovska mre`a vo
gradot, a so toa zapo~naa da se zadovoluvaat i potrebite na doma}instvata,
gradskoto osvetlenie i industrijata. Taka, ve}e vo 1957 godina elektri~nata
razvodna mre`a iznesuvala 75 km, a javnoto osvetluvawe vo gradot iznesuvalo
712 svetlosni tela. Vo 1968 godina gradskata elektri~na razvodna mre`a izne-
suva 142,3 km od koja 52,3 km podzemna-kablovska i 90 km nadzemna elektri~na
mre`a, a vo 1995 godina razvodnata mre`a iznesuva 1.883 km od koja 288 km
podzemna. (Vidi tabela 137).
Zadovoluvaweto na zgolemenite potrebi od elektri~na energija na stopan-
stvoto, gradot i drugite naselbi, mora{e da se ovozmo`i preku visoko naponski
dalekovodi, potrebni trafostanici, transformatori so {to e ovozmo`eno
ravnomerno snabduvawe na kvalitetna elektri~na energija.
Vo periodot 1975-1985 godina se pro{ireni dvete postoe~ki trafostanici
na 35/10 KW. Dol`inata na elektri~nata mre`a vo gradot vo 1982 godina izne-
suva{e 334 km so 130 trafostanici. Potro{uva~kata na elektri~na energija vo
op{tinata vo 1982 godina iznesuva{e 125.565.983 KW ~asa. Najgolem
potro{uva~ na elektri~na energija vo 1982 godina se doma}instvata so
74.281.991 kv~., potoa, industrijata so 37.817.622 kv~. i ostanatite potro{uva~i
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so 13.466.370 kv~. Vo 1982 godina edno doma}instvo prose~no tro{e{e po 2.251
kv~.
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Vo periodot 1985-1995 godina izgradeni se u{te dve trafostanici 110/10
KW (i toa edna vo Brusni~ko-lav~anskata naselba, a druga vo naselbata
“Borime~ka”). Potoa se izgradeni dva novi dalnovodi 2h110 KW do TC 400/110
KW, nare~ena “Bitola 1" neposredno do TE na REK ”Bitola", odnosno do
110/KW dalnovod Bitola-Resen.
Denes vo gradot i negovata neposredna okolina ima vkupno 7 trafosta-
nici (vo blizina na TE na REK “Bitola”, vo blizina na selo Krklino, nasproti
Sto~niot pazar, vo mestoto “Borime~ka”, vo Brusni~ko-lav~anskiot prostor ¼¼
i parkot “Sinan bej”), a na potesnoto gradsko podra~je ima 180 trafostanici
10/0,4 KW od koi se razveduva niskopogonska do poedine~nite potro{uva~i. Od
niv 140 se vo sopstvenost na JP “Elektrostopanstvo”, a 40 na rabotni organi-
zacii.
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Vkupnata razvodna mre`a iznesuva okolu 1.800 km od koja okolu
300 km podzemna i nad 3.000 sovremeni svetlosni tela. I na krajot treba da se
ka`e deka vo elektrodistribucija se vraboteni nad 230 lica.
1.5.6. Telefonska mre`a
Intenzivnata izgradba na telefonska mre`a vo gradot se razviva po 1975
godina, koga vo Bitola ima{e nad 5.000 telefonski priklu~oci. Toga{ po{ten-
skata slu`ba se vr{e{e preku postojnata zgrada na po{tata, dva reonski {al-
teri i 15 PTT edinici na podra~jeto na op{tinata.
Bitola e po{tenski centar za izvr{uvawe na po{tenski uslugi za op-
{tinite Bitola i Demir Hisar i glavna telefonska centrala za op{tinite Bi-
tola, Prilep, Kru{evo i Demir Hisar.
Kon krajot na 1987 godina brojot na reonskite {alteri e zgolemen na 7,
brojot na PTT edinici vo op{tinata na 20 i instalirani se 7 avtomatski tele-
fonski centrali vo selata Dihovo, Ka`ani, Kremenica, Kukure~ani, Novaci,
Capari i Porodin so nad 1.500 broevi. Vo 1996 godina PTT-Bitola raspolaga
so 27 po{ti, 40 {alteri, nad 85 javni govornici i sl.
Vo 1996 godina brojot na telefonskite priklu~oci se dvi`i nad 38.000
broevi. Standardot od 5,6 telefonski priklu~oci na 100 `iteli, vo 1975 godina
e zgolemen na 20,6 vo 1987 godina, odnosno na 25 vo 1990 godina, do 37 telefon-
ski priklu~oci na 100 `iteli vo 1996 godina. Vo izminatiot period se zgole-
meni i podzemnite telefonski kabli od 38 km vo 1975 godina na 90 vo 1987
godina, odnosno na nad 140 km vo 1996 godina.
Do 2.001 godina se o~ekuva brojot na telefonskite priklu~oci da bide nad
40.000 so okolu 200 km podzemni telefonski kabli i prosek od 40 telefonski
priklu~oci na 100 `iteli, kako i gradba na u{te ~etiri reonski po{ti.
1.5.7. Zatopluvawe
Vo Bitola ne postoi gradska toplifikacija, a so toa i sistem na gradska
toplifikaciona mre`a.
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Po~nuvaj}i od pred triesettina godini, vo re~isi site op{testveni
zgradi i objekti na rabotni organizacii, se voveduva parno greewe na cvrsto
(jaglen) ili te~no gorivo (mazut).
Vo preku 80% slu~ai zatopluvaweto vo gradot e lokalno, po pat na indi-
vidualni pe~ki vo prostoriite. Se koristat cvrsti i te~ni goriva (drvo, jaglen,
nafta) i elektri~na struja. Izvesen broj individualni stanbeni zgradi imaat
svoi centralni greewa, no nivniot broj e zanemarliv. Pogolemiot broj na
op{testveni zgradi imaat centralno greewe so sopstveni kotlarnici, a samo
nezna~itelen del od kolektivnite stanbeni zgradi koristat zatopluvawe od kot-
larnici. Kako gorivo pove}e se koristi te~no gorivo (nafta, mazut) i jaglen.
Pogolemiot broj na kotlarnici se vo stanbenata zona i centralnoto gradsko
podra~je i toa preku 75, a vo rabotnata zona ima nad 25, odnosno vkupno, vo
ramkite na potesnoto gradsko podra~je ima nad 100 kotlarnici. Orientaciono
gledano, vkupniot broj na korisnici vo stanbenite zoni se dvi`i nad 1.500
stanovi koi se zagrevaat so parno greewe.
Spored OUP, za naredniot period, po 2.000 ta godina, predvideno e
re{enie za snabduvawe na gradot so toplinska energija od kotlarnicata na
fabrikata za {e}er koja }e koristi cvrsto gorivo. Predvidena e u{te edna reon-
ska toplana za snabduvawe na reonot “Dovleyik” so toplinska energija, koja {to
}e raboti na te~no gorivo. I dvete toplani prvenstveno }e se koristat za za-
topluvawe na stanovite. Dvete toplani, glavnata i reonskata, }e bidat povrzani
so magistralen vod po ul. “Partizanska”.
Spored predvidenata koncepcija kako toploten izvor se zema REK “Bi-
tola”. Potrebnata toplina od 260 MW }e se dobie so regulirano odzemawe na
pareata od turbinite ¼¼ i ¼¼¼. Od pumpno-razmenuva~kata stanica vo REK “Bi-
tola”, vrelata voda vo re`im 130/70°S }e se vodi so cevna mre`a 2hNO.800, do
pumpnata stanica za cirkulacija na vodata vo gradskata toplifikaciona mre`a.
Pumpnata stanica }e bide locirana na vlezot vo isto~niot del na gradot, vo
blizina na RO “Goce Radosavlevi}”, odnosno “Monting”. Od ovaa stanica vo-
data }e se razveduva preku dva magistralni cevovodi so NO.600 i toa: severen
(po ul. “Ivan Milutinovi}”, bulevar “Prvi maj”, do nad ul. “Vasko Karan-
gelevski”) i ju`en (po ul. Partizanska" do nad ul. “Vasko Karangelevski”). Od
glavnite magistrali vrelata voda }e se razveduva po granki do toplotnite pot-
stanici vo objektite koi }e se zagrevaat. Vo toplotnite potstanici }e se vr{i
zagrevawe na sekundarnata voda vo re`im 90/70°S koja }e se koristi za zagrevawe
na objektite.
Poradi visinskata razlika vo gornata zona na gradot (Brusni~ko-lav~an-
skiot prostor ¼ del) predvideni se tri razmenuva~ki stanici za zagrevawe na
vodata vo gornite zoni vo re`im 95/65°S so {to }e se ovozmo`i cirkulacija na
istata voda i vo sekundarniot sistem.
Magistralnite vodovi od REK “Bitola” do pumpnata stanica (vo dol`ina
od okolu 12,5 km) }e se vodat nadzemno (N=1,0 M) na nosa~i, a istite }e bidat
izolirani od toplotni zagubi.
Gradskata mre`a }e se vodi vo betonski kanali ~ii dimenzii }e bidat vo
zavisnost od presekot na cevovodot. Na odredeni mesta predvideni se revizioni
i priklu~ni {ahti, a cevovodite vo kanalite }e bidat izolirani.
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So ova koncepcisko re{enie ne e opfaten industriskiot del na gradot,
so ogled na potrebite od tehnolo{ka parea na povisok pritisok i drugo. Snab-
duvaweto na industriskiot del so toplotna energija }e se vr{i so kotlarnica
na tvrdo gorivo smestena vo krugot na fabrikata za {e}er.
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2. MORFO-URBANA STRUKTURA NA GRADOT
2.1. PROCES NA URBANIZACIJA
Vo celiot povoen period, osobeno po {eesettite godini, Bitola e zafa-
tena so visok procent na urbanizacija.
Kon krajot na {eesettite i po~etokot na sedumdesettite godini zapo~na
da se ostvaruva poramnomeren teritorijalen razvitok na Bitola i op{tinata.
Nivoto i dinamikata na urbanizacijata ne bile usoglaseni so stepenot i
dinamikata na industrijalizacijata. Op{to zemeno, urbanizacijata ode{e pred
stopanskiot razvitok razvivaj}i se kako “hiperurbanizacija”.
Migracijata selo-grad dovede i do navleguvawe na selskiot na~in na
`ivot i vo gradot. Site makedonski gradovi, me|u koi i Bitola, bea zafateni
so la`na urbanizacija. Ovaa pojava prodol`uva i vo sedumdesettite, za vo osum-
desettite godini da zapo~ne postepeno da se “normalizira” ili da se usoglasuva
so stopanskiot razvitok.
Pobavniot mehani~ki priliv na selsko naselenie vo gradot dovede i do
zgolemuvawe na stepenot na urbanizacija vo osumdesettite, a osobeno vo devede-
settite godini. Taka, stepenot na urbanizacija za Bitolska op{tina vo 1981
godina iznesuval 58,5, a stepenot na regionalnata urbanizacija 75,6 (za Skopje
80,6 sprema 95,3)
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Razlikata me|u Skopje i Bitola kako vtor grad po gole-
mina e nesrazmerna, odnosno ne e zapazeno praviloto na “rangot na goleminata”.
Bitola ne e pomala dvapati, a nad osumpati zaostanuva od Skopje, {to e mnogu
seriozna slabost na urbanizacijata vo R. Makedonija. Vo 1994 godina stepenot
na urbanizacija za Bitolska op{tina iznesuva 72, a na regionalnata urbani-
zacija 82, {to poka`uva deka sÖ u{te e nesrazmerna vo sporedba so Skopje.
Urbanizacijata na Bitola vo naredniot period }e se razviva so pobavna
dinamika, {to pozitivno }e vlijae vrz stopanskiot razvitok. Gradot }e raste
vrz osnova na prirodniot prirast, a pomalku na mehani~kiot priliv koj{to
dosega be{e glaven izvor na porastot na gradot. Nivoto na urbaniziranost od
okolu 75% gradsko naselenie, regionalna urbanizacija od okolu 90% i okolu
90% nezemjodelsko naselenie }e se ostvari do krajot na ovoj vek.
2.2. FUNKCIONALNO MORFO-URBANA STRUKTURA
Vo site regulacioni urbanisti~ki planovi, dosega izraboteni, vklu~uva-
j}i gi i vtorite i tretite izmeni i dopolnuvawa na Osnovniot urbanisti~ki
plan na grad Bitola od 1988/89 godina i od 1997 godina nivna zaedni~ka karak-
teristika e tendencijata da se zadr`i i da se istakne sÖ ona {to e vredno i
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specifi~no za gradot, istovremeno i da se sozdadat uslovi za negoviot normalen
razvitok.
Spored urbanisti~ki razvoj cenime deka Bitola od 84.000 `iteli vo 1991
godina }e narasne na 90.000 `iteli vo 2001 godina, a vo 2.011 godina do 100.000
`iteli, vo 2016 godina 110.000 `iteli i vo 2021 godina 120.000 `iteli.
Spored OUP, pokraj teritorijata {to ja zafa}a potesnoto gradsko pod-
ra~je od 2.275 ha, predvideno e pro{iruvawe na novi povr{ini i toa na jugoza-
pad, zapad i severoistok, kade intenzivno se pro{iruva stanbenata zona, a na
istok i jugoistok rabotnata zona. Vkupnata teritorija {to e vlezena vo gra-
nicite na urbanisti~kiot zafat zazema povr{ina od 2.393 ha, odnosno spored
vtorite izmeni 2.440 hektari. So edno poprecizno merewe konstatirano e deka
opfatot e poglem za okolu 160 ha i iznesuva 2.600 ha ili 26 km
2
.
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Ovaa teritorija namenski e ras~leneta na tri osnovni funkcionalni
zoni: stanbena, rabotna zona i zona na zelenilo, park, sport i rekreacija. Pok-
raj osnovnite zoni, se izdvoeni i povr{ini za specijalna namena, rezervati za
idna gradba, zemjodelski povr{ini i slobodni povr{ini so vongradsko
zelenilo. Gradot e podelen na centralno gradsko podra~je i u{te 23 drugi cen-
tri {to donekade odgovaraat i na postoe~kite 24 mesni zaednici.
2.2.1. Centralno gradsko podra~je i stanbeni zoni
Centralnoto gradsko podra~je, zaedno so stanbenite zaednici, pretstavu-
vaat osnovni kletki vo gradskiot organizam.
Vo centralnoto gradsko podra~je se nao|aat: ~ar{ijata, trgovsko-zana-
et~iskiot del, upravno-sudskiot, prosvetno-kulturniot, religiozniot, bankar-
sko-finansiskiot, stanbeno-komunalniot i sli~no, so edno ime re~eno, ovde
funkcionira “krvotokot na organizmot nare~en - grad Bitola”.
Vo stanbenata morfologija, pokraj individualnite ku}i preovladuvaat i
golemiot broj na kolektivni ku}i-zgradi koi horizontalnata diferencijacija
na gradot ja zamenija so vertikalna. Vkupniot broj na pove}ekatnici vo gradot
se dvi`i okolu 250 zgradi od 5 do 15 katovi.
Stanbenata zona na gradot vo periodot 1965/1975 godina be{e podelena na
16 stanbeni zaednici vo gradot so bruto povr{ina od 521,50 ha (vo 1975 god.) i
dve gradski naselbi: “Bukovski livadi” i “Gorno Orizari” so 54,00 ha, so
prose~na gustina na naselenost na gradot 275 `iteli na 1 hektar.
Stanbenata zona vo 1985 godina zafa}a{e povr{ina od 643,7 ha bruto
stanbena povr{ina, ili 491,00 ha neto stanbena povr{ina. Vo 1995 godina toj
soodnos se dvi`e{e od 787 i 630 ha za bruto, odnosno za neto stanbena povr{ina.
Stanbenata zona go zafa}a najgolemiot del od potesnoto gradsko podra~je,
kade se locirani i site postojni centralni funkcii, od reonsko, gradsko,
op{tinsko i regionalno zna~ewe. Poradi toa, stanbenata zona na Bitola (spo-
red vtorite dopolnuvawa i izmeni na OUP od 1988/89 godina e podelena na 4
stanbeni reoni, a spored novite, treti pogolemi izmeni i dopolnuvawa na Gen-
eralniot UP od 1997 godina, na 5 stanbeni reoni: centralen, zapaden, severen,
ju`en i isto~en).
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Centralniot stanben reon go opfa}a sredi{niot del na gradot (central-
noto gradsko podra~je) od ul. “Partizanska” na jug do poslednite izgradeni de-
lovi na Bairot na sever, i od ‘elezni~kata pruga na istok do ul. “Vasko Karan-
gelevski” na zapad. Predviduvame deka vo 2010 godina ovoj stanben reon }e gi
ima slednite parametri:
- Vkupna povr{ina od 440 ha
- 16 mesni zaednici
- broj na `iteli: pribli`no 48.000
- gustina na naselenost od 130 `/ha.
Zapadniot stanben reon se protega od agolot na ulicite “Partizanska” i
“Vasko Karangelevski” na istok do poslednite stanbeni delovi izgradeni vo
Brusni~ko-lav~anskiot prostor na zapad.Ovoj stanben reon vo 2010 god. }e gi
ima slednite parametri:
- Vkupna povr{ina od 360 ha
- sedum mesni zaednici
- broj na `iteli: pribli`no 28.000
- prose~na gustina na naselenost od 105 `/ha
Severniot stanben reon ja zafa}a naselbata “Gorno Orizari” i kompleksot
nare~en “U{ici” ¼¼¼ t.e. porane{no Voeno streli{te. Ovoj stanben reon vo 2010
godina }e gi ima slednite parametri:
- Vkupna povr{ina 115 ha
- tri mesni zaednici
- broj na `iteli: pribli`no 8.000
- gustina na naselenost 70 `/ha
Ju`niot stanben reon gi opfa}a kompleksite okolu naselbata nare~ena
“Bukovski livadi”. Ovoj stanben reon vo 2010 godina }e gi ima slednite para-
metri:
- Vkupna povr{ina od 60 ha
- dve mesni zaednici
- broj na `iteli: pribli`no 6.000
- gustina na naselenost od 100 `/ha
Isto~niot stanben reon e raspolo`en isto~no od ‘elezni~kata pruga i
skoro celosno e namenet za gradskata rabotna zona. So tretite izmeni na GUP,
vo ovoj reon pravo na gra|anstvo dobivaat i bespravno izgradenite kompleksi:
“Borime~ka”, “Gurgur” i prodol`enieto na “Jeni maale”, isto~no od
‘elezni~kata pruga so okolu 4.000 `iteli. Pove}e od 2/3 od ovoj reon se sÖ u{te
neizgradeni, slobodni zemjodelski povr{ini.
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Vo izminatiot period 1975-1995 godina ekspanzijata na stanbenata zona
voglavno e kon zapad, t.e. vo zapadniot stanben reon, a potoa so pomal in-
tenzitet vo severniot i ju`niot stanben reon.
Vo pregledot koj sledi prika`an e opfatot na bruto i neto stanbenata
zona vo 1995 godina sporedeno so sostojbata od 1975 i 1985 godina, i toa za
urbanisti~koto podra~je na grad Bitola. (Vidi tabela 141).
Tabela br. 141: Opfatot na neto i bruto stanbena zona, za grad Bitola vo 1975, 1985 i
1995 godina.
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Opfat na stanbenata
zona
Sostojba vo: Zgolemuvawe vo periodot
1975 1985 1995 1975-1985 1985-1995 1975-1995
Povr{ina vo ha ha ha ha ha % ha % ha %
1. Neto stanbena terito-
rija so site pridru`ni
komplementarni funkcii
na nivo na: stanbena zaed-
nica, (stanbeni ulici, os-
novno {kolstvo, detski us-
tanovi, dnevno snabduva-
we i uslugi, detski igra-
li{ta, me|u`ili{no zele-
nilo i durgi pomali
povr{ini)
376 491 630 115 30,6 139 33,2 254 67,6
2. Povr{ini i objekti so
funkcii od povisok rang
(reonski, gradski, op{tin-
ski i regionalen) ispre-
pletni so stanbeni i stan-
beno delovni nameni vo-
glavno vo centralnoto grad-
sko podra~je
97 100 122 3 3,1 22 22,0 25 25,8
3. Ulici so kolektorski i
arterijalen zna~aj i kori-
toto na rekata Dragor
24 34 35 10 41,7 1 3,0 11 45,8
4. Nedefinirani povr{ini
pogolemi od 0,1 ha, vo-
glavno periferno raspore-
deni, {to se koristat pre-
te`no kako obrabotliva
zemjodelska povr{ina i koi
organski pripa|aat na stan-
benata zona
24,5 18,7 – -5,8 -23,7 -18,7 -100,0 – –
Vkupno, bruto stanbena
teritorija
521,5 643,7 787,0 122,2 23,4 143,3 22,3 265,5 51,0
Od pregledot se gleda deka ekspanzijata na stanbenata zona vo izminatite
decenii e golema (67,6% neto i 51,0% bruto teritorija).
Vo naredniot period, do 2000 godina, neto stanbenata teritorija treba da
bide okolu 660 ha ili izgradba na u{te okolu 30 hektari, a bruto stanbenata
teritorija se predviduva deka }e iznesuva 847 ha, odnosno u{te 60 ha pove}e
otkolku vo 1995 godina.
Bruto gustinata na naselenost vo 1975 godina iznesuva 141 `/ha, a vo 1985
godina 139 `/ha. Neto gustinata na naselenost e namalena za 13 `/ha i toa od
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195 `/ha vo 1975 godina, na 182 `/ha vo 1985 godina. Vo 1995 godina neto gusti-
nata iznesuva 145 `/ha, a bruto gustinata 115 `/ha. Namaluvaweto na gustinata
na naselenost e rezultat na golemata zastapenost na individualnata stanbena
gradba vo izminatiot, a i vo naredniot period. Taka, vo izminatata decenija
(1975-1985 godina) zgolemuvaweto na brojot na `itelite (za 22%) i bruto stan-
benata teritorija (za 23,4%) se uramnote`eni, a za decenijata 1985-1995 godina
zgolemuvaweto na brojot na `iteli (za 2%) i bruto stanbena teritorija (za 13%)
ne se uramnote`eni.
2.2.2. Stopanski i rabotni zoni vo gradot
Rabotnata, odnosno industriskata zona, glavno, e locirana na terenite
isto~no i jugoisto~no od gradot i e oddelena so ‘elezni~ka pruga i {irok pojas
od visoko zelenilo.
Vo 1975 god. industriskata-rabotna zona zafa}a 126,00 ha, vo 1985 god. od
177 ha, a vo 1995 god. taa se dvi`i okolu 211,3 ha.
Za naredniot period 1995-2000 god., a i posle 2000-tata godina, za rabot-
nata zona, zaedno so slobodnite prostori, se predviduva povr{ina od 500 ha vo
koja se dimenzionirani prostori za edna optimalna organizacija so slobodni
neizgradeni povr{ini, za{titno zelenilo kako i objekti i funkcii od raboten
standard. Povr{inite koi {to denes ne se anga`irani }e funkcioniraat kako
zemjodelski sÖ dodeka spored planot, ne se iskoristat za ne{to drugo.
Terenite {to gi zazema industriskata zona, po svojata mestopolo`ba vo
odnos na gradot, pravecot na glavnite vetrovi i vodenite tekovi, soobra}ajnata
povrzanost so gradot, ‘elezni~kiot kolosek i mo`nosta za nepre~eno perspek-
tivno pro{iruvawe, napolno odgovaraat na nivnata namena. Vo isto~nata i ju-
goisto~nata rabotna - industriska zona se smesteni slednite rabotni organi-
zacii: “@ito Bitola”, “Frinko”, [ekerana “4-ti Noemvri”, Pivara, Svilara
“Ilinden”, “Bitolateks”, “Monting”, “Transkop”, “Avtoremont”, Ko`ara,
“Metalec” - aparati za doma}instvo, “Jugotutun”, Mlekara, “Progres”, “Otpad”,
Grade`ni stovari{ta, avto servisi i drugi objekti.
Povr{inata na rabotnata zona spored OUP, e opredelena vo zavisnost od
brojot na rabotnite mesta predviduvaj}i deka vo 2000 god. vo nea }e bidat okolu
26.000 rabotni mesta. Smetaj}i po 200 m
2
na edno rabotno mesto, + 15% od toj
normativ za komunikacija i za{titno zelenilo i 10% rezervi za pro{iruvawe
i nepredvideni situacii, prostorniot opfat na gradskata rabotna zona se
zaokru`uva na okolu 500 hektari.
Vo centralniot del od gradot od porano e sozdadena mala rabotna zona
koja ponatamu ne treba da se pro{iruva kako od aspekt na za{tita na `ivotnata
sredina, taka i poradi principot na racionalnost. Ovie kapaciteti (tekstil-
nata f-ka “Pelister”, konfekcijata “Idnina” - OOZT “Herakleja” i Veteri-
narniot centar - Bitola) nemaat nikakvi prostorni uslovi za pro{iruvawe, a
pak za nekoi se razmisluva i za nivna dislokacija (pr. Veterinarniot centar).
Starata ~ar{ija, gledana kako specifi~na rabotna zona (od tercijalen
sektor), treba da se stimulira i osovremenuva ne samo od aspekt na racional-
nosta na koncentriranost na dejnostite, tuku i od aspekt na za{tita na ova
istorisko jadro. Prili~en del od maloto stopanstvo i ponatamu mo`e da bide
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koncentriran vo Starata ~ar{ija. Ovoj specifi~en raboten kompleks, so preku
800 mali i sredni po golemina delovni prostorii, (du}ani i prodavnici) mo`e
da obezbedi 3.000-3.500 rabotni mesta, i toa kako od uslu`nata, taka i od ser-
visna i maloproizvodna priroda.
Za ovoj vid stopanisuvawe predvideni se u{te pet punktovi koi ve}e
po~naa postepeno da go dobivaat svojot oblik, toa se:
– Punktovi vo severniot stanben reon, ju`no od ra{tanskiot potok;
– Vo zapadniot stanben reon pokraj patot za selo Lavci, a ju`no od stan-
beniot blok “Bakteriolo{ka stanica”;
– Vo rabotnata zona od dvete strani na patot za selo Novaci;
– Vo reonot na ladilnikot, kaj benzinskata pumpa na patot za Pelister,
– Jugoisto~no od potokot Siva voda me|u pati{tata za selo Kravari i
selo Bistrica.
Prvite tri se mo{ne ograni~eni za prostorni pro{iruvawa, dodeka
~etvrtiot i pettiot imaat skoro idealni uslovi, no i mnogu nizok stepen na
komunalna opremenost.
Spored Prostorniot plan na Op{tina Bitola izraboten vo 1976 godina
se predviduve{e dislokacija na industrijata, a osobeno na t.n. “ne~ista indus-
trija” sprema s. Kukure~ani i s. Mogila. No, ovaa opredelba e napu{tena, pa
taka, sega preovladuva pogore iznesenoto mislewe deka istata }e se pro{iruva
ili dislocira vo jugoisto~noto industrisko podra~je, odnosno vo jugoisto~nata
rabotna zona.
Opredelba za dislocirawe od stanbenata vo rabotnata zona na: Svilarata,
Pe~atnicata, tekstilnata fabrika “Pelister” i konfekcijata “Idnina” i
ponatamu ostanuva samo kako opredelba, bez vremensko vrzuvawe za krajot na
planskiot period do 2000 godina. Istoto se odnesuva i za Klanicata koja treba
da go bara svoeto definitivno re{enie vo reonot na sega{noto sto~no paz-
ari{te. Edinstveno mo`no re{enie do krajot na planskiot period e dislokacija
na Veterinarniot centar vo reonot na sega{noto sto~no pazari{te.
Porastot na tercijalnite aktivnosti ve}e e izrazen preku izgradba na
novi trgovski, ugostitelski i servisni povr{ini i objekti vo ramkite na stan-
benata zona i centralnoto gradsko podra~je. Takvi se: novite trgovski objekti
vo naselbata “Karpo{” i “Klanica”, “Pelagonka”, “Stara Bolnica”, “[eher-
zada”, “Staklena zgrada - Pelister”, [oping centar vo Brusni~ko-lav~anska
naselba, Trgovski kompleks kaj “Replek” itn.
Vo Bitola te{ko mo`e da se izdvoi lokalitet {to bi pretstavuval grad-
ski i trgovski centar zatoa {to trgovskite funkcii, pretstaveni so pogolemi
delovni prostorii, se razmesteni niz celoto centralno gradsko podra~je. Na
takov na~in e zgolemena atraktivnosta na ova podra~je {to e, nesomneno, urban
kvalitet vo sporedba so novite modeli kade centralnite podra~ja se sostojat od
pove}e ednonamenski prostorii, bez nivno vzaemno isprepletuvawe.
2.2.3 Lokacija na industrijata vo i okolu gradot
Kako {to ve}e ponapred spomenavme industriskata zona na Bitola,
glavno, e locirana na terenite isto~no i jugoisto~no od gradot so anga`irana
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povr{ina od 177 ha vo 1985 god., a 211,3 ha vo 1995 god. Terenite {to gi zafa}a
industriskata zona napolno odgovaraat na nivnata namena pa spored toa razmis-
luvawata za nivna prelokacija ostanuva kako opredelba bez vremensko vrzuvawe.
Edinstveno vo ovaa zona }e se pro{iruvaat terenite, a najgolemite zagaduva~i
}e moraat da poseduvaat sistemi za za{tita na vodata, vozduhot i tloto od za-
gaduvawe.
Denes vo industriskata zona se smesteni nad 65 fabriki, pretprijatija,
stovari{ta, servisi i drugi organizacii.
Vo centralnoto gradsko podra~je se locirani nekolku rabotni organi-
zacii na koi, spored namenata, mestoto ne im e tamu. @ivinarskata farma
“Jon~e Georgievski”, iako e oddale~ena 7 km zapadno od Bitola, ima krajno
nepravilna lokacija, bidej}i vr{i celosno zagaduvawe na r. Bratindolka, a so
toa i na r. Dragor. Re{enieto za ovoj objekt e vo dislokacija ili sovremen
sistem za za{tita na vodata. Edinstveno se razmisluva samo za skora dis-
lokacija na klanicata i na Veterinarniot centar i treba da bidat vo reonot
na sega{niot sto~en pazar.
Strategija e novite industriski kapaciteti da se gradat vo isto~nata i
jugoisto~nata rabotna zona, a za t.n. malo stopanstvo predvideni se pet punk-
tovi koi ve}e go dobivaat svojot oblik i se vo funkcija na stanbenite zoni koi
se vo urbanata gradska periferija.
2.2.4. Zona na zelenilo i sportskorekreativni povr{ini
Rasporedot na zelenite povr{ini e vo sklop na celata gradska teritorija.
Ovaa zona vo 1969 god. ja so~inuvaa eden gradski park i dve pomali parkovski
povr{ini so vkupna povr{ina od 66 ha, kako i tri mali reonski zeleni
povr{ini so okolu 30 ha. Fondot na gradskoto zelenilo se dvi`e{e 11 m
2
na
`itel so procena da se zgolemi na 20 m
2
/`itel. Do toa ne dojde, naprotiv,
zelenite povr{ini rapidno se namalija na samo 2,8 m
2
/po `itel, (vo 1975 god.),
a denes i pod 2 m
2
/po `itel.
Vo 1971 vo op{tinata se registrirani 25, a vo gradot 5 stanovi za odmor
i rekreacija. Istite vo 1981 god. gi ima{e 338 so povr{ina od 19.425 m
2
od koi
5 bea vo gradot so povr{ina od 297 m
2
. Vo 1994 godina vo op{tinata se regis-
trirani 1.216 stanovi za odmor i rekreacija so povr{ina od 69.312 m
2
.
Tabela br. 142: Stanovi za odmor i rekreacija spored godina na izgradba
(sostojba 1994)
Stanovi za odmor
i rekreacija
Vkupno
G o d i n a n a i z g r a d b a
do 1960 1960-1970 1971-1980 1981-1990 po 1990
Op{tina Bitola 1.216 292 65 192 397 270
Vo 1975 god. zonata za sport i rekreacija iznesuva{e 118,40 ha {to ne
odgovara{e na sostojbata so gradskoto zelenilo. Organizirano gradsko zelenilo
bea parkovite, so vkupna povr{ina od okolu 20,5 ha, od koja na glavnite gradski
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parkovi pripa|aa 16,2 ha i toa Gradskiot park i [etali{teto so povr{ina od
8,4 ha, a ostanatite tri mali parkovi zaedno so povr{ina od 7.8 ha. Vkupnata
povr{ina na site skverovi, trevnici i drvoredi iznesuva{e okolu 4,4 hektari.
Kako vongradsko zelenilo bea tretirani zelenite povr{ini na “Tumbe kafe” so
povr{ina od okolu 30,0 ha i “Germanskite grobi{ta” so Bairot vo povr{ina
od okolu 150,00 hektari.
Vo periodot (1975-1985 god.) organiziranite gradski povr{ini vo park-
ovi se namaleni za okolu 3,6 ha, a so toa opadna i oskudniot standard na okolu
2,0 m
2
/po `itel.
So vtorite, a osobeno so tretite izmeni i dopolnuvawa na GUP, komplek-
sot “Tumbe kafe”, kompleksite Evrejski i Turski grobi{ta, a delumno i loka-
litetot “Tepsija” i Germanski grobi{ta, dobija tretman na gradsko parkovsko
zelenilo. So toa se obezbeduva zelenilo vo gradskoto podra~je so vkupna
povr{ina od okolu 184,00 ha. Od toa vo Bitola mo`e da se obezbedi javno grad-
sko zelenilo so prose~no nivo po 16,7 m
2
/po `itel, od {to 7,59 m
2
/po `itel e
zelenilo so gradska funkcija, a 9,11 m
2
/po `itel zelenilo so reonska funkcija.
Me|utoa vo ovie parkovski lokaliteti potrebni se pove}e intervencii za ob-
novuvawe na zelenite povr{ini koi vo nekoi prostori celosno ili delumno se
degradirani.
Postojniot gradski park so povr{ina od 8,4 ha i gradskiot sportski cen-
tar so povr{ina od 9,2 ha se najkompakten kompleks za ovaa namena, a so
vklu~uvawe na “Tumbe kafe” postojat uslovi parkovskoto zelenilo da se zgolemi
na 37-40 ha. Za razlika od site ostanati parkovski i voop{to zeleni kompleksi,
ovoj del denes e edinstven opremen so izvesna infrastruktura na koja mo`at da
se vr{at dograduvawa i pro{iruvawa.
Denes zeleniloto i parkovskite povr{ini se rascepkani na relativno
mali povr{ini, periferno postaveni vo ramkite na potesnoto gradsko podra~je,
so vkupna povr{ina od 38 ha. Takvata periferna polo`ba e dobra zaradi rela-
tivno lesnite mo`nosti za povrzuvawe so okolnata biolo{ka struktura.
Takvata polo`ba ne ovozmo`uva vo pogolem obem infiltrirawe na zeleniloto
vo ostanatite dve zoni. Vo periodot koj sledi realno e da se vr{at rekonstruk-
cii na gradskiot park i na ve}e dotraenite parkovski povr{ini i da se pris-
tapi kon ureduvawe na kompleksot “Tumbe kafe”. Potoa }e treba vo podolg pe-
riod da se pristapi kon realizacija na planot za zgolemuvawe na zelenite reon-
ski gradski povr{ini, zaedno so sportskite centri i za{titnoto i linearnoto
zelenilo.
Sportskiot i rekreativniot `ivot na gra|anite vo Bitola se odviva na
terenite na gradskiot stadion, okolnite pomo{ni igrali{ta i sportskata sala
“Mladost”, kako i vo Fiskulturniot dom, rakometnoto i teniskoto igrali{te,
fudbalskoto igrali{te vo Gorno Orizari i Lavci. Sportsko-rekreativni ak-
tivnosti se odvivaat vo sportsko-rekreativniot centar na HMS “Stre`evo”,
Olimpiskiot bazen, u~ili{nite sportski tereni, Gradskiot park, kako i vo
“Tumbe kafe”, delovi od Bairot, a vo po{iroki ramki Pelister, Neolica i
drugi mesta.
Denes, vkupnata povr{ina na zeleni i parkovski povr{ini iznesuva
38 ha, povr{ini na po{umeni tereni vo delovi na Bairot 55 ha i povr{ini na
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site organizirani sportski tereni od 20,2 ha, ili vkupnata povr{ina za park-
ovi, sport i rekreacija iznesuva 113,2 ha
Idejata za formirawe centralen gradski luna-park i nekolku reonski
zabavni detski parkovi ostanuva sÖ u{te nadvor od postoe~kite planovi, so
napomena deka do toa bi mo`elo da dojde vo mnogu podolg period.
2.2.5 Osnovna soobra}ajna mre`a
Reljefot na neposrednata okolina go uslovi hiperboli~niot oblik na
gradskata teritorija koja na istok se otvora kon poleto, a na zapad se stesnuva
so padinite na Pelister. Od ju`nata strana so Baba Planina i od severnata
strana so padinite na Oblakovskiot masiv, odnosno kon Bairot.
Vakvoto okru`uvawe so vekovi vr{e{e aglomerirawe na urbanite sodr-
`ini vdol` sredniot tek na rekata Dragor. So toa se sozdade geometrisko
sredi{te so trgovsko-zanaet~iska funkcija - Stara ~ar{ija, a potoa, sledea
maalskite stanbeni zoni i, se razbira, politi~ko-administrativnite, pros-
vetno-religioznite i voeno-strate{kite objekti i zoni.
Vleguvaweto vo samiot grad se odviva{e od tri vlezno-izlezni pati{ta
od sever, jug i zapad, koi bukvalno se se~ea vo edna to~ka vo centarot na cen-
tralnoto gradsko podra~je. So procesite na industrijalizacija, urbanizacija se
nametna pra{aweto za {irewe na potesnoto gradsko podra~je, kako i planirawe
na sovremena soobra}ajna patna mre`a. Trite vlezno-izlezni pati{ta se
pro{ireni i asvaltirani. Isti takvi, a i drugi soobra}ajni zafati se
izvr{eni i na pogolem broj soobra}ajnici vo gradot.
Vo 1971 godina stepenot na motorizacija iznesuva{e 8,6 ‘ na 1 motorno
vozilo. Vo po~etokot na 1976 godina stepenot na motorizacija iznesuva{e 6,2
`/1 motorno vozilo, vo 1981 godina 4,8 `/1 motorno vozilo i vo 1991 god. 4,1
`/1 motorno vozilo. Vo 1995 god. vo op{tinata ima{e 23.428 motorni vozila,
od koi 21.072 bea patni~ki vozila. Pretpostavka e deka okolu 80% od niv se vo
gradot, {to dava brojka 16.670 patni~ki vozila. Sporedeno so brojot na
`itelite vo Bitola prozleguva deka vo taa godina stepenot na motorizacija
iznesuva{e pod 4,0 `iteli na edno patni~ko vozilo. Za 2001 godina predvidu-
vame stepenot na motorizacija da iznesuva 30.000 patni~ki vozila, odnosno po
3,0 `/na 1 patni~ko vozilo.
Najgolemi problemi na soobra}ajot i vo soobra}ajnata mre`a na Bitola
se nedovolniot broj na parking mesta, nedovolniot prostor za soobra}aj vo
minuvawe, maliot broj na ulici so dve i pove}e kolovozni linii, nepostoewe
na kru`no dvi`ewe na soobra}ajot, golem broj na tesni ulici, mal broj na ed-
nonaso~ni ulici itn. Site ovie soobra}ajni problemi osobeno se izrazeni vo
centralnoto gradsko podra~je, odnosno vo trgovsko-stopanskiot centar na gra-
dot pri {to se doa|a do soobra}ajen mete` i paraliza na soobra}ajot. Vakviot
zastoj na soobra}ajot doveduva do negovo bavno odvivawe i toa so prose~na
brzina 15 do 20 km na ~as, a na momenti i celosno e zapren.
Spored izvr{eni sonda`i na broewe na vozila vo minuvawe vo t.n. {pic
na denot i vo pazarni denovi, ulicite “Ivan Milutinovi}”, Bulevar “Prvi
maj”, “Partizanska”, “Prilepska”, “4-ti Noemvri”, “Boris Kidri~”, “Peco
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Bo`inovski”, “Car Samoil”, “Ohridska”, “Vasko Karangelevski”, i “Kliment
Ohridski” ja imaat vrednosta od 1.000-1.200 vozila na ~as, ili prose~no sekoja
2-3 sekunda pominuva po edno vozilo. Se razbira deka vakviot soobra}aj prediz-
vikuva i golema bu~avost i zagaduvawe na vozduhot.
Denes vkupniot kapacitet na site parking mesta-parkirali{ta, vo cen-
tralnoto podra~je i negovata pobliska okolina, ne nadminuva brojka od 1.200.
Spored prognozite za stanbenata zona do 2001 godina, vo nejzinite centralni
delovi bi trebalo da se obezbedat okolu 5.700 parkirni mesta, a vo rabotnata
zona okolu 2.650, pri totalen stepen na motorizacija od 3 `iteli na 1 patni~ko
vozilo. Planiranite parking-mesta vo centralnite delovi se pove}e od potreba,
me|utoa za navedeniot period te{ko e deka }e se obezbedat.
Glavni vlezno-izlezni tranzitni soobra}ajnici ili magistralni ulici
vo gradot so pravec kon sever, jug, zapad i istok, so arterijalen karakter se 13
ulici: ul. “Prilepska”, “4-ti Noemvri”, “Nikola Tesla”, “Ivo Ribar-Lola”,
“Partizanska”, “Vasko Karangelevski”, “Dovleyik”, “Bulevar Prvi maj”,
“Vladimir Nazor”, “Ivan Milutinovi}”, del od ulicata “Dobrivoe Radosa-
vqevi}”, patot za s. Novaci i patot za s. Kravari. Potoa sledat i 62 radijalni
i linearni ulici, odnosno kolektorski (sobirni) ulici, kako na primer: “Sol-
unska”, “Ohridska”, “Car Samoil”, “Peco Bo`inovski”, “Edvard Kardeq”,
“Kliment Ohridski”, “Boris Kidri~”, “Ilindenska”, “Debarska”, “Kuzman Jo-
sifovski”, “Dimitar Vlahov” i drugi.Site preostanati (270 ulici) se od loka-
len karakter.
Slika 29. Panorma na Bitola - avionska snimka
(foto Petar Stavrev, 1991 godina
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Trite vlezno-izlezni pravci sever, jug i zapad imaat tranzitno zna~ewe.
Noviot magistralen pat M5 Prilep-Bitola-Ohrid i Ohrid-Bitola-Prilep
denes se odviva nadvor od gradot, na posebna zaobikolna trasa. Drugite dva
tranzitni pravci Prilep-Bitola-makedonsko-gr~kata granica i pravecot
Skopje-Ohrid-Bitola-makedonsko-gr~kata granica se obra}aat niz samiot grad
so {to se sozdava golema frekvencija na soobra}ajot.
Vo naredniot period, za ovie dve trasi, se planiraat zaobikolni pravci
so {to vo Bitola bi se namalil intenzitetot na t.n “nebitolski soobra}aj”.
2.2.6. Javen prevoz na patnici i stoka (gradski lokalen
i prigradski soobra}aj)
Vo Bitola za javen prevoz na patnici i stoka se koristi ‘elezni~ki i
paten soobra}aj.
Preku ‘elezni~kata stanica-Bitola vo 1971 godina bile prevezeni 185.000
patnici i 226.000 toni stoka, a vo 1988 godina se prevezeni 266.000 patnici i
129.000 toni stoka. So patniot soobra}aj vo 1988 godina se prevezeni 8.789.000
patnici i 427.156 toni stoka.
Me|ugradskiot soobra}aj se vr{i preku glavnata avtobuska stanica so 27
redovni linii kon, re~isi, site pogolemi gradovi vo R Makedonija. So redoven
karakter se odviva i me|unaroden soobra}aj so 5 linii (za Belgrad, Sofija, Is-
tanbul, Geteborg i Frankfurt) i toa dnevno, nedelno ili edna{ mese~no, zav-
isno od interesot. Prvite tri linii se sekojdnevni. Po potreba, a osobeno vo
letnata sezona se odvivaat i me|unarodni linii kon Izmir, Malme, Segedin,
Lerin, jadransko, crnomorsko i egejsko Primorje.
Isto taka, vo letnata sezona se vklu~uvaat i pove}e vondredni sezonski
linii i kon na{ite turisti~ki centri (Ohrid, Struga, Dojran, Ote{evo, Pre-
tor i Krani).
Prigradskiot soobra}aj, t.e soobra}ajot so naselbite vo op{tinata i
sosednite op{tini (Demir Hisar i Resen) se odviva vo 37 redovni i nekolku
sezonski linii, so vkupna dol`ina od 958 km. Vo 1986 godina se prevezeni
3.620.000 patnici, vo 1987 godina 4.074.000 patnici, a vo 1991 godina 3.728.000 pat-
nici. Pri toa vo 1991 godina e izminata kilometra`a od okolu 3.000.000 km. Ovoj
soobra}aj se odviva preku posebna avtobuska stanica vo reonot na nekoga{niot
At-pazar. Istata raspolaga so nepogoden i nedovolen prostor pa se razmisluva
za nejzina dislokacija neposredno do reonskiot sportski centar “Jeni maale”.
Okolu trieset godini vo Bitola postoi gradski soobra}aj. So ovoj vid
soobra}aj vo gradot vo 1986 godina se prevezeni okolu 3.900.000 patnici, vo 1987
godina 4.130.000, a vo 1988 godina 5.059.000 patnici. Brojot na linii iznesuva
5, i toa: kru`na 1 (so dva avtobusi), kru`na 2 (relacija Dolno Orizari-Bitola
so eden avtobus), kru`na 3 (so 4 avtobusi), kru`na 4 (relacija Gorno Orizari-
Bitola so eden avtobus) i kru`na 5 (Bitola-Bukovska naselba so eden avtobus).
Liniite 3, 4 i 5 ja vr{at i dve privatni pretprijatija “Hera-trans” i
“Turist prevoz-Bistrica”. Vo sklop na gradski soobra}aj se i liniite: 6 Bi-
tola-Porodin, 7 Bitola-Bistrica, 8 Bitola-Kravari-Opti~ari, 9 (5) Bitola-
Bukovo, site so po eden avtobus.
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Rezimirano: gradskiot soobra}aj vo Bitola go vr{at tri pravni lica,
“Transkop” so 12 avtobusi, “Hera-trans” so 2 i “Turist prevoz- Bistrica” so 2
avtobusi, ili vkupno gradskiot soobra}aj go vr{at 16 avtobusi so nad 650
sedi{ta.
Pokraj vozilata na gradskiot soobra}aj, niz ulicite na Bitola se obra-
}aat nad 300 razni taksi vozila, okolu 400 tovarni motorni vozila, okolu 20.000
patni~ki avtomobili, nad 300 motorcikli i drugi vozila.
Denes vo Bitola rabotat 6 benziski pumpi, a do krajot na 2000-ta godina
na potesno gradsko podra~je bi trebalo da ima 10 benziski pumpi.
Vo funkcija na soobra}ajot se nad 50 razni avtomehani~arski i avtoelek-
tri~arski servisi, okolu 40 vulkanizeri, okolu 40 avtoperalni i nad 100 pro-
davnici za avtodelovi.
2.2.7 Povr{ini so druga namena
Pokraj trite osnovni funkcionalni zoni (stopanska-rabotna, stanbena i
zona na zelenilo sport i rekreacija) postojat i u{te mnogu sektori, nameni i
funkcii koi ja dokompletiraat prostornata organizacija na gradot.
– Zona so specijalna namena, so povr{ina od 109,50 ha;
– Zamjodelski i neizgradeni povr{ini so 1253,76 ha;
– soobra}ajni povr{ini so 78,64 ha;
– ostanati povr{ini so 81,60 ha
vkupno povr{ini so druga namena 1523,50 ha.
Vo grupata na tereni so specijalna namena vleguvaat terenite na kasar-
nata na garnizonot na ARM so povr{ina od 97,0 ha, zoolo{kata gradina so 3,0
ha i arheolo{kiot lokalitet “Herakleja Linkestis” so 5,5 ha. Vo ovaa grupa se
i Domot za doil~ina i Domot za gluvonemi deca so vkupno 4,0 ha.
Vo grupata na ostanati povr{ini vleguvaat:`elezni~kata pruga so ‘e-
lezni~kata stanica 14,9 ha, grobi{tata 31,0 ha, vodnite tekovi 23,8 ha, sto~noto
pazari{te 3,6 ha, benziski pumpi 2,4 ha, objekti na gradski vodovod 2,1 ha i
trafostanici so 3,8 ha.
Od vkupnata grobi{na povr{ina (31,0 ha), 7,6 ha se memorijalni spome-
ni~ni grobi{ta (voeni francuski 2,6 ha, voeni germanski 0,3 ha, voeni srpski
0,5 ha i evrejski grobi{ta 4,2 ha). Ostanatite 23,4 ha se aktivni grobi{ta i
toa: svetonedelski grobi{ta 6,4 ha, bukovski zaedno so partizanski grobi{ta
4,1 ha, vla{ki grobi{ta 1,1 ha, katoli~ki grobi{ta 0,3 ha, novite gradski -
hristijanski del 10,0 ha i novite gradski - muslimanski del 1,5 ha. Nekoga{nite
hristijanski grobi{ta kaj Dovleyik i starite muslimanski grobi{ta se pred-
videni kako parkovsko rekreativni povr{ini.
Osven so pogorenavedenite povr{ini, normalno funkcionirawe na grad-
skiot organizam ne mo`e da se zamisli bez golemiot broj i na drugi povr{ini:
pazari{tata, op{tata bolnica (15,2 ha), veterinarniot centar, protivpo`ar-
nata stanica, op{tinskiot zatvor (2,0 ha), meteorolo{kata stanica, sei-
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zmolo{kata stanica, stanicata za tehni~ki pregled, avtobuskata stanica, po-
golemite parking prostori i drugi povr{ini.
Pokraj gradskiot pazar (0,8 ha) i maloto pazar~e, se predviduva gradba na
u{te eden pazar vo reonskiot centar “Zapad” (so 1,0 ha), kako i u{te 4 mali
pazari{ta vo “Gorno Orizari”, “Bukovski livadi”, “Borime~ka” i “Drven pa-
zar” (so vkupna povr{ina od 1,0 ha). Za sto~niot pazar se predviduva dislo-
kacija vo delot na rabotnata zona, a vo neposredna blizina na sto~noto paza-
ri{te se planira da se lociraat klanicata i veterinarniot centar.
Pokraj postojanata protivpo`arna stanica koja e ve}e so mnogu mala
povr{ina i prostorno-lokaciski ne gi zadovoluva potrebite na gradot i
po{iroko, se planira izgradba na u{te tri protivpo`arni stanici. Nivnite
lokacii bi bile vo blizina na benziskata pumpa “Dovleyik”, pome|u indus-
triskata zona i selo Kravari i treta vo severniot reon Gorno Orizari.
Sega{nata lokacija na avtobuskata stanica za lokalen soobra}aj, kaj AT-
pazar, e privremena i ne gi zadovoluva prostornite uslovi, gi zagrozuva i
vlo{uva soobra}ajnite tekovi na delot od magistralnata uli~na mre`a. Spored
GUP se predlaga nejzina dislokacija na agolot me|u ulicite “@elezni~ka” i
“Naum Naumovski-Bor~e” vo mesnata zaednica “Dame Gruev”.
Vo funkcija na drugi povr{ini bi gi spomenale i planiranite prostori
za depo za vozila od javniot gradski prevoz, pre~istitelna stanica za otpadni
vodi, deponija za |ubre, nova lokacija na zoolo{kata gradina i parkinzi za
tovarni vozila.
192,185/192
Poradi prostornoto pro{iruvawe na gradot potrebna e izgradba i na
u{te tri pomali policiski stanici, i toa edna vo zapadniot stanben reon koja
voedno }e pokriva i del od selskite potpelisterski naselbi, vtorata vo ju`niot
stanben reon-Bukovska naselba i tretata vo Gorno Orizari-severniot stanben
reon. Ovie dve policiski stanici bi bile nameneti i za intervencii vo selata
od severniot i ju`niot del na op{tinata.
2.2.8. Namena na povr{inite vo urbanoto podra~je spored tretite
pogolemi izmeni i dopolnuvawa na Generalniot urban-
isti~ki plan na Bitola od 1997 godina
Tretite pogolemi izmeni i dopolnuvawa na GUP davaat analizi na na-
menata na povr{inite spored postojaniot OUP, odnosno postojnata sostojba,
kako i prognozirawe na urbaniot razvoj na Bitola za 2010-ta godina.
Spored GUP se predviduva stanbenata zona da iznesuva okolu 749 ha, od-
nosno zgolemena e za novi 89 ha. Toa se kompleksi anga`irani so bespravna
gradba vo lokalitetite: “Str~in” (isto~en del) so okolu 15 ha, “Borime~ka”,
“Gurgur”, “Jeni maale” (isto~no od ‘elezni~kata pruga) so okolu 47 ha i “Gorno
Orizari” (zapadniot del vo po{irokiot zafat na patot za s. Ra{tani), kako i
nekoi drugi pomali punktovi so vkupna povr{ina od okolu 27 ha.
Se predviduva rabotnata zona da iznesuva 643,45 ha vo koja se izdiferen-
cirani 6 osnovni grupi na namena i toa: ~ista industrija, ne~ista industrija,
servisi i malo stopanstvo, stopanski dvorovi (na razni komunalni soobra}ajni,
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grade`ni i drugi organizacii) skladi{ta i carinarnica so carinsko-{pedit-
erski terminal.
Parkovsko i sportsko-rekreativnata zona se predviduva da raspolaga so
povr{ini vo golemina od 276,88 ha, od koi na postojaniot gradski park i Tumbe
kafe pripa|aat 40,4 ha, na zelenite povr{ini so reonska funkcija, odnosno na
takanare~enite reonski parkovi im pripa|aat 116 ha, na za{titnoto zelenilo
okolu 57 ha, na sportski tereni i centri 10 ha i na tereni so rekreativna na-
mena 53,48 ha.
Centralnite gradski funkcii se dimenzionirani so vkupna povr{ina od
187 ha, od koi na centralnoto gradsko podra~je mu pripa|aat 126,5 ha, a ostana-
tite 60,5 ha se rasporedeni vo reonskiot centar “Zapad” kako i kaj zdravs-
tvenite, sredno{kolskite i visoko{kolskite objekti {to se von centralnite
kompleksi.
Povr{ini so specijalna namena se dimenzionirani na 118,1 ha, a povr-
{inite na “Ostanato” iznesuvaat 150,0 ha i uli~nata mre`a zafa}a vkupna
povr{ina od 120,57 ha ( od koi magistralni ulici 51,6 ha i kolektorski ulici
68,97 ha). (Vidi tabela 127 i 143).
192,167/193
Vo proekcijata do 2010-ta godina GUP prognozira promeni na nekoi de-
mografski pokazateli i elementi na stanbeniot standard. (Vidi tabela
144)
192/202
Tabela br. 143: Namena na povr{inite vo urbanoto podra~je na Bitola spored GUP prog-
nozirani za 2010-ta godina
1. Stanbena zona 749 ha
Reoni
Povr{ina na
reonot (ha)
Povr{ina na
stanbena zona (ha)
U~estvo na
stanbenata zona
vo reonot (%)
Planiran broj
na `iteli
Neto gustina na
naselenost (`/ha)
¼. Reon
(centralen)
710 261 37% 40.000 153
¼¼. Reon (zapaden) 430 242 56% 28.000 116
¼¼¼. Reon (severen) 182 115 63% 8.000 70
¼½. Reon (ju`en) 173 84 49% 6.000 72
½. Reon (isto~en) 750 47 6% 4.000 85
VKUPNO: 2.245 749 33% 86.000 115
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2. Rabotna zona 643,45 ha
Reon
Povr{ina
na renot
^ista
industrija
Ne~ista
industrija
Servisi i
malo
stopans-
tvo
Stopanski
dvorovi
Skla-
di{ta
Carinar-
nica
{pedicija
terminal
Vkupno
(%)
(ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha/%)
¼. Reon 710 4,00 – 1,90 2,50 1,00 – 9,40/1,3%
¼¼. Reon 430 – – 37,90 – – – 37,90/8,8%
¼¼¼. Reon 182 2,20 – 17,60 – – – 19,80/10,9%
¼½. Reon 173 – – 33,70 5,30 – – 39,00/22,5%
½. Reon 750 195,37 194,00 31,10 40,00 72,18 4,70 537,35/71,6%
VKUPNO
:
2.245 201,57 194,00 122,20 47,80 73,18 4,70 643,45/28,7%
3. Parkovsko i sportsko-rekreativna zona 276,88 ha
Reon
Parkovi
(ha)
Za{titno
zelenilo
(ha)
Vkupno
zelenilo
(ha)
Sportski
tereni
(ha)
Vkupno
zelenilo i
sport (ha)
1 2 1+2 3 1+2+3
¼. Reon (cen-
tralen)
100,70 12,90 113,60 13,10 126,70
¼¼. Reon (zapaden) 31,80 19,00 50,80 34,68 85,48
¼¼¼. Reon (severen) 24,00 – 24,00 8,20 32,20
¼½. Reon (ju`en) – 11,00 11,00 7,50 18,50
½. Reon (isto~en) – 14,00 14,00 – 14,00
VKUPNO: 156,50 56,90 213,40 63,48 276,88
4. Uli~na mre`a 120,57 ha
Reon
Magistralni ulici
(ha)
Kolektorski ulici
(ha)
Vkupno
(ha)
¼. Reon (centralen) 10,00 17,37 27,37
¼¼. Reon (zapaden) 17,00 19,00 36,00
¼¼¼. Reon (severen) 5,70 6,70 12,40
¼½. Reon (ju`en) 3,00 7,60 10,60
½. Reon (isto~en) 15,90 18,30 34,20
VKUPNO: 51,60 68,97 187,00
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5. Centralni funkcii 187,00 ha
6. Specijalna namena 118,10 ha
7. Ostanato 150,00 ha
VKUPEN OPFAT NA URBANOTO PODRA^JE 2.245 ha
Tabela br. 144: Komparativno prognozirani promeni na nekoi demografski pokazateli i
elementi na stanbeniot standard vo periodot 1993-1995 i 2010-ta
godina.
1993-95 godina 2010ta godina
1. @iteli 78.000 86.000
2. Doma}instva 21.670 26.060
3. Prosek ~lenovi na edno doma}instvo 3,60 3,30
4. Vkupno stanovi 27.000 31.036
5. Vkupno stanbena povr{ina 1.671.623 1.978.000
6. Golemina na prose~en stan 61,90 m
2
75,90 m
2
7. Prose~no m
2
/1 `iteli 21,40 23,00
8. Broj na doma}instva na eden stan 0,80 0,84
9. Pove}e stanovi od doma}instva 5.330 4.979
10. Broj na `iteli na eden stan 2,89 2,76
11.
Odnos na stanovi vo individualni stanbeni
zgradi sprema onie vo kolektivni zgradi
65:35 60:40
2.3. PROSTORNA RAZMESTENOST NA NASELENIETO
VO GRADOT
Kako ponapred {to iznesovme, Bitola od 1948 god. pa navamu vo popu-
lacisko-demografskata struktura bele`i kontinuiran porast.
Godina na popis 1948 1953 1961 1971 1981 1991
Naselenie 30.761 37.564 49.001 65.035 78.507 84.002
Doma}instva 8.401 9.311 12.357 16.079 19.766 23.665
Pretpostavuvame deka Bitola denes broi okolu 88.000 `iteli so okolu
24.000 doma}instva. Vakviot populaciski rast se dol`i pomalku na prirodniot
prirast, a pove}e na mehani~kiot priliv, osobeno na naselenie od selska sred-
ina.
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Vo tekstovite {to sledat }e prosledime kako prostorno e distribuirano
gradskoto naselenie vo ramkite na gradskiot atar i kako se odvivaat negovite
gravitaciski tokovi vo i okolu gradot.
2.3.1. Gustina na naselenost
Vo 1981 god. bitolskata op{tina zafa}a povr{ina od 1.798 km
2
so pro-
se~na gustina na naselenost od 77 ‘. na 1 km
2
, a vo 1991 godina od 69 ‘. na 1 km
2
.
Za razlika od gustinata na op{tinata gustinata na naselenost na grad Bitola
re~isi niz celiot period od egzistiraweto ja karakterizira mala urbana
povr{ina, no so golema gustina na naselenost.
Vo poslednite dvaesettina godini e zapo~nat procesot na topografsko
{irewe i izrazita morfolo{ka razgranetost. Na toj na~in gradskiot atar e
zgolemen za 95% i toa od 1.250 ha vo 1975 god., na 2.275 ha vo 1985 godina, od-
nosno na 2.440 ha vo 1990 godina. Koncepciski, od re~isi, kru`en, gradot dobiva
linearen, pa i razgranet i skoro geometriski nedefiniran izgled.
Bruto gustinata na naselenost za gradot vo 1975 god. iznesuva 141 `/ha, a
neto gustinata 195 `it./ na hektar. Najgusto naseleni delovi bea centralnoto
gradsko podra~je i Bairot so nad 250-300 `it./ na hektar.
Teritorijalnoto prostorno {irewe na gradskiot atar dovede do namalu-
vawe na gustinata na naselenost, pa taka, vo 1985 godina bruto gustinata na
naselenost iznesuva 139 `iteli na hektar, a neto gustina 182 `it./ na hektar, za
vo 1995 godina taa da se svede na 145 ‘./ hektar za neto i 115 ‘./ hektar za bruto
gustina.
Gledano po mesni zaednici sostojbata bila sledna: vo 1975 godina pos-
toele 12 MZ, vo 1981 god. 21, a ve}e od 1985 god. 24 MZ (zaedno so s. Gorno Ori-
zari). Spored popisot od 1991 godina brojot na `iteli vo MZ se dvi`i od nad
1.000 do okolu 8.000 `iteli. Dominantni MZ se onie od 3.000 do 5.000 `iteli.
Prose~na povr{ina na MZ se dvi`i od 15 do 20 ha, a nekoi se i pogolemi (pr.
Gorno Orizari, MZ “Dame Gruev”, “Elpida Karamandi”, “Jon~e Muryevski”,
“Pande Kajzero”, “ìor|i Naumov” i dr). Najgusto naselenite MZ (‘`Kole La-
~eto", “Stevo Patako”, “Veqko Vlahovi}”, “Taki Daskalo”, “Todor An-
gelevski”, “Ko~o Desanot”, “ìor|i Naumov”, “Boris Basterot” i drugi) imaat
gustina na naselenost nad 300-500 ‘./hektar.
Pretpostavuvame deka spored porastot na `itelite i dinamikata na stan-
benata izgradba, po 2001 godina bruto gustinata na naselenost vo Bitola }e
iznesuva pod 150 `iteli na hektar, a brojot na MZ }e bide 28.
2.3.2. Vnatre{ni preseluvawa na naselenieto
Topografskoto {irewe na gradot dovede i do vnatre{ni preseluvawa na
gradskoto naselenie od centarot kon periferijata, vo sovremenite naselbi.
Ova preseluvawe e usloveno od raslojuvawata na doma}instvata, `ivot-
niot-stanben standard, povratnicite od stranstvo, dodeluvaweto na povolni
stanbeni krediti i op{testveni stanovi, osobeno vo osumdesettite godini, kako
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i od novodojdeno selsko i drugo naselenie koe e ekonomski sposobno da se naseli
vo novite stanbeni zoni.
Vo centralnoto gradsko podra~je od godina vo godina se pove}e ostanuvaat
stari i dotraeni ku}i ~ii {to stanari ne se vo sostojba da gi renoviraat. Golem
broj od niv se celosno ili delumno napu{teni, odnosno vo niv `iveat stare~ki
doma}instva, semejstva pod kirija, ili pak studenti, u~enici i rabotnici.
Del od takvite ku}i se vo op{testvena sopstvenost i vo niv `iveat soci-
jalno zagrozeni semejstva ili pak se izdavaat kako rabotni prostorii na op{-
tinata, razni pretprijatija, prodavnici i sli~no. Vo poslednite godini ovie
stari ku}i se ru{at i na nivno mesto se gradat novi ku}i ili trgovski centri.
Vo Bitola e vdivlivo preseluvawe na naselenie od centarot kon perif-
erijata ili pak vo samiot centar na mestata na starite maali kade se gradat
novi naselbi. (pr. “Stara bolnica”, “Stara avtobuska stanica”, “Triagolnik”,
“Grozd”, “Bela ~e{ma”, kaj ul. “Edvard Kardeq”, “Pelagonka”, “Oblasta” i
drugi). Ovoj proces i denes e prisuten i toa so u{te pogolem intenzitet.
2.3.3. Socijalna topografija
Ako frlime pogled vrz gradot }e dobieme edna socijalna topografska
slika na Bitola.
Kako vo minatoto taka i denes, vo gradot postojat “urbani`` geta, iako
se vo mnogu pomal broj i so podobri uslovi. Ovie geta se od plitarski ku}i,
bez sanitarija, bez infrastruktura, so ne~istotija, kallivi ulici i sli~no.
Vakvi ili sli~ni na ovie, postojat geta kako vo periferijata, taka i vo cen-
tarot na gradskoto podra~je. Toa se delovite na t.n. ”ìupski Bair", “Nad
mostot”, “Str~in”,``Bori me~ka", ‘`Gorno Orizari", ‘`Kazak ~e{ma", pod
“Germanskite grobi{ta”, “Dovleyik” i drugi.
Od druga strana, postojat ubavi, rasko{ni i konforni ku}i, so rasko{en
enterier i eksterier, so izobilie, so zelenilo, estetski izgled, so gara`i,
proda`ni prostori pa i so mali bazeni. Takvi stanbeni kompleksi ili nivni
delovi se: “Vojni bav~i” (me|u narodot (popularno) poznat kako “Grad~eto Pe-
jton”), “Bakteriolo{ka”, (poznata kako “Nedopirlivi”), “U{ici ¼, ¼¼ i ¼¼¼
(‘`Streli{te”), delot od “Tepsijata”, kaj “Pedago{ka akademija”, kako i novite
naselbi “Brusni~ko - lav~anska ¼, ¼¼ i ¼¼¼ del i ”Bukovski livadi". Rasko{ni
ku}i se sre}avaat poedine~no i niz centralnoto gradsko podra~je.
Kako sredina pome|u ovie dve krajnosti stoi mnozinskata stanbena zona
i populacija od individualni i op{testveni ku}i i zgradi. Taa pretstavuva
uspe{na tampon-zona prikrivaj}i go urbaniot kontrast na ruralno-urbana ili
urbano-ruralna Bitola.
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2.3.4. Dnevno dvi`ewe na naselenieto vo gradot
Sekoj grad, pa i Bitola ima svoja dinamika koja e izrazena i preku dvi-
`eweto na naselenieto vo svojot atar.
Bitola, vo utrinskite i popladnevnite ~asovi e preplavena od pe{aci,
avtomobili, avtobusi, velosipedi, motori i drugi prevozni sredstva koi brzaat
kon rabotnite mesta ili domovi. Na mislewe sme deka nad 20.000 lica od gradot
gravitiraat kon rabotnata zona, kon centralnoto podra~je, kon REK-Bitola,
sprema RE na ZIK “Pelagonija”, sprema selata (u~iteli, nastavnici, lekari,
stomatolozi, po{tari, prodava~i, rabotnici i sli~no) pa i sprema sosednite
op{tini (Prilep, Resen i Demir Hisar). Cenime deka na relacija grad-selo,
poradi rabota se upatuvaat nad 4.000 lica (vklu~uvaj}i go REK-Bitola i ZIK
“Pelagonija”), a vo sprotivniot pravec selo-grad se upatuvaat nad 10.000 lica
(vklu~uvaj}i go REK-Bitola i ZIK “Pelagonija”). Sprema drugite pak op{tini
dnevno se dvi`at nad 200 lica. Ovie brojki se odnesuvaat za 1991 godina, dodeka
denes se pomali.
Interesno e da go spomeneme i toa deka vo Bitola vo ve~ernite ~asovi se
oformuva t.n. romanti~na kompozicija “korzo”. Imeno, vo ve~ernite ~asovi
ilijadnici mladi, sredni pa i povozrasni lica (vkupno okolu 10.000 lu|e) se
upatuvaat od site delovi na gradot (pa i od okolnite sela) vo staroto centralno
gradsko podra~je kade se nao|aat re~isi site kulturno-zabavni i ugostitelski
objekti. Ovde spontano, ve}e pove}e od eden vek tradicija, sekojdnevno, bilo
zima ili leto se formira klasi~noto “korzo” vo ulicata “[irok sokak”, od-
nosno “Mar{al Tito”. No, od 1987/88 godina ovaa tradicija ja zafatija novi
trendovi, pa del od korzoto - pomladite generacii se premestuvaat vo delot na
Starata ~ar{ija, kade masovno se otvorija objekti koi go svrtija vnimanieto
na mladite. So prenamena na “[irok sokak” vo ulica na ugostitelski objekti
atraktivnosta povtorno mu se vra}a.
Za vreme na vikendite vo letniot ili zimskiot period masa na bitol~ani
se upatuvaat kon pobliskite ili podale~nite rekreativni vikend-zoni i tur-
isti~ki naselbi (pr. Pelister, Ni`opole, Ote{evo, Pretor, Krani, Ohrid i
drugi mesta).
Na krajot, kako najnov trend e gradbata na razni ugostitelski objekti (nad
30) nadvor od gradot, vo negovata periferija. Ovie objekti najpove}e se poseteni
vo ve~ernite ~asovi. Stotici gosti se upatuvaat sprema Dovleyik, Pelister,
Ni`opole, Bistrica i drugi mesta.
Dnevnoto dvi`ewe na naselenieto prvenstveno e sprema rabotnoto mesto
i domot, a no}noto dvi`ewe, vo najgolem broj, e poradi zabava.
Vo Bitola za vreme na pazarnite denovi e pogolema frekvencijata na raz-
dvi`enost na naselenieto poradi golem broj na naselenie od selskata sredina
koe doa|a na pazar nudej}i gi svoite proizvodi.
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2.4. MORFOLO[KA STRUKTURA NA GRADOT
2.4.1. Planot na gradot i funkcii na gradskiot atar
Vo poslednite dvaesetina godini, vo ramkite na gradskiot atar, se vr{i
planska gradba vo vistinska smisla na zborot. Planot na gradot e vo funkcija
na prakti~noto, a ne samo na teoretskoto, odnosno vo funkcija i slu`ba na
potrebite, barawata i mo`nostite na samiot grad.
Teritorijalnoto {irewe na gradskiot atar (od 1.250 ha vo 1975 god. na
2.440 ha vo 1990 god.) ne e ni{to drugo osven rezultat na sestraniot raste` na
gradskiot organizam so aplikativna valorizacija na gradskata teritorija.
Denes, Bitola ne e ni{to drugo osven gradska naselba so jasno izdiferen-
cirani funkcii na gradskiot atar i toa: stopanski, javni, pravosudni, upravni
i komunalni.
Bez site ovie funkcii Bitola ne bi ja opravdala svojata generalna gradska
funkcija, a so toa i svojot dolgoimenuvan epitet - “Grad Bitola” - “najgradski
grad”.
2.4.2. Razvoj na morfolo{kata struktura
Ve}e godini nanazad likot na zbiena i orientalna Bitola se menuva Vek-
ovniot urban pejza` i re~isi kru`nata forma na gradskiot atar e razbiena na
pove}e novi, zasebni celini koi postepeno se vklopuvaat vo zaedni~kiot, sega
ve}e nekolkupati pogolem gradski organizam.
Gradot se zgolemuva ne samo horizontalno, tuku i vertikalno. Osven in-
dividualni, se gradat i kolektivni stanbeni zgradi kako i pridru`ni objekti
(soobra}ajnici, prodavnici, sportski tereni, parkirali{ta, mesni zaednici,
tereni za odmor i drugo).
Vo razvojot na morfolo{kata struktura na gradot osven stanbenite zoni,
u~estvuvaat i prostorite na gradsko i vongradsko zelenilo, kako i novite punk-
tovi za razvoj na maloto stopanstvo. Na ovoj na~in gradskiot organizam vr{i
vlijanie i vrz okolnite prigradski naselbi, so cel, vo podolg period tie
naselbi da stanat i reonski centri. Taka, postepeno, vo bliska idnina novite
naselbi bi se pojavile kako novi sekundarni centri i toa: eden takov centar bi
bil vo Brusni~ko-lav~anskata naselba, vtor vo naselbata Bukovski livadi, tret
centar vo delot pome|u naselbata “U{ici ¼¼¼” (“Streli{te”) i Gorno Orizari.
No, se ceni deka sekundarni ili reonski centri }e se ostvarat posle 2000
godina, so {to Bitola bi dobil izgled na pomal policentri~en grad.
2.4.3. Morfolo{ka razgranetost i gustina na izgradba
Ako napravime generalizacija na morfolo{kata razgranetost na
dene{niot gradski atar, }e zabele`ime deka gradot prostorno, so najgolema di-
namika, se {iri sprema zapad, a so pomala kon jug i severoistok.
Re~isi site slobodni povr{ini, predvideni so urbanisti~kiot plan, se
popolneti i celosno urbano oformeni. Edinstveni mo`ni re{enija so koi }e
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se obezbedat novi prostori se ramni~arskiot del prema kotlinata, i sprema
planinata Baba i Pelister, odnosno sprema obrabotlivoto zemji{te i oskud-
nite tereni rezervirani za zeleni povr{ini.
Kako mo`no re{enie za obezbeduvawe na novi povr{ini za gradba se
ru{ewe na divite gradbi i rekonstrukcija na postoe~kiot stanben fond, porent-
abilna gradba, visinska gradba i sli~no. So toa morfolo{kata razgranetost
na gradskiot atar bi ostanala vo zacrtanite granici.
Pojavata na sekundarni centri “zapad”, “jug” i “severoistok” vo ramkite
na gradskiot atar nema da zna~i nejzino rascepkuvawe, tuku naprotiv, bi se ras-
tovaril sega{niot i taka preoptovaren centar.
So najgolema gustina vo izgradba vo gradot se, a i vo idnina }e bidat,
novite naselbi koi postepeno go dobivaat i svojot izgled.
2.4.4. Prigradski naselbi
Vo po{irokoto gradsko podra~je se javuvaat i 11 prigradski naselbi -
sela.
*
Vkupnata povr{ina na ovie (11) sela iznesuva okolu 9.100 ha so 10.145
`iteli (vo 1981 god.), odnosno 8.543 `iteli vo 1991 god.
Tabela br. 145: Prigradski naselbi na Bitola so nivniot broj na `iteli
Naselba
Broj na `iteli
Naselba
Broj na `iteli
1971 1981 1991 1971 1981 1991
Bukovo 2.792 2.292 1.306 Dihovo 701 644 413
Kravari 536 1.219 1.252 Bistrica 965 1.140 1.105
D. Orizari 836 1.236 1.527 Krstoar 349 479 285
Logovardi 1.156 1.272 1.043 Ra{tani 173 167 303
Lavci 574 517 494 Poe{evo 323 389 331
Brusnik 783 790 394 – – – –
Vkupno (11 naselbi): 9.188 10.145 8.453
[ireweto na po{irokoto gradsko podra~je vo idnina se naso~uva vo
pravec na ovie naselbi. Spored toa, vkupniot zafat na potesnoto i po{iroko
gradsko podra~je iznesuva okolu 11.500 ha ili okolu 6,3% od op{tinskiot pros-
tor.
Pojavata na srasnuvawe na prigradskite naselbi so gradskoto tkivo, vo
izvesna mera, potsetuva na konurbacija od urbano-ruralen pojas, so tendencija
na teritorijalno povrzuvawe. Najdobar primer za ova e spojuvaweto na prigrad-
skata naselba Gorno Orizari so Bitola, a vo idnina i na selata Ra{tani,
Lavci, Brusnik i Bukovo.
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* Dvanaesettata naselba s. Gorno Orizari (so 2066 `it. vo 1981 god.) od 1985 godina vlezena e vo
granicite na potesnoto gradsko podra~je
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Poradi urbanizacijata i stopanskiot razvitok na prigradskite naselbi,
se javuva procesot na deagrarizacija, potoa promeni vo demografskata struktura
na naselenieto, eksploziven intenzitet na dnevnite migracii i sli~no. No, ovie
promeni imaat i odreden odraz i na urbanizacijata na prigradskite naselbi,
promeni vo izgledot i opremenosta na selskite ku}i, promeni vo funkcional-
niot na~in na `ivot, izgradba na vikend ku}i i naselbi i drugo. Preku ovie
promeni se zacvrstuva privrzanosta na prigradskite naselbi so Bitola.
Denes gravitacionoto vlijanie na Bitola ne se zadr`uva samo na ovie
prigradski naselbi, tuku toa se ~uvstvuva i vo po{irokiot ruralen pojas, na
primer kon selata: Bratindol, Oreovo, Trn, Karamani, Krklino, Ni`opole,
Trnovo, Magarevo i drugi sela, odnosno vo granicite na sega{nata nova op-
{tina Bitola, no so tendencija gravitaciskoto vlijanie da se pro{iri i
po{iroko.
2.4.5. Morfolo{ki celini na gradot (organizacija na gradot)
Planiranite dimenzii na gradot (okolu 7 km vo pravec istok-zapad i
skoro isto tolku vo pravec sever-jug) se smetaat za podnoslivi. Vo ramkite na
ovie dimenzii so voobi~aenite prevozni sredstva vo gradskiot soobra}aj site
rastojanija se opfateni so najmnogu polovina ~asovna izohrona, zaradi {to Bi-
tola se vbrojuva vo grupata na kompaktni gradovi.
Globalno gledano, dene{nata morfologija na gradot ima povolen me|use-
ben odnos vo kontekst na stanbenata i rabotnata zona, dodeka pak, rabotnata
zona vo kontekst so zonata na zelenilo i sport, i zonata na zelenilo i sport
vo odnos na stanbenata se poremeteni, a nekade i drasti~no naru{eni.
Vo organizacijata na gradot kako morfolo{ki celini se oddeluvaat: stan-
bena zona so pet stanbeni reoni - centralen, zapaden, ju`en, severen i isto~en
stanben reon. Ovie stanbeni reoni nekade se vklopuvaat eden vo drug, a nekade
se krajno oddeleni. (Vidi karta br. 18)
Centralniot i zapadniot stanben reon deluvaat kako edna celina. Me-
|utoa, vo centralniot reon se oddeluva centralno gradsko podra~je vo ramkite
na cenralniot stanben reon, so orientacioni granici (ako mo`e voop{to da se
postavi granica), i toa: od istok ulica “4-ti Noemvri”; od jug ul. “Partizan-
ska”; od zapad ul. “Sever-jug”, “Kuzman Josifovski”, “Borka Levata” i del od
ul. “Mir~e Acev”; od Sever ul. “Borka Talev” del od ul. “Dimitar Vlahov” i
“Edvard Kardeq”. Ova podra~je opfa}a povr{ina od 120 ha.
Vtoro nivo na centralizacija se reonskite centri, i toa, reonski centar
“Zapad” so povr{ina od okolu 6,0 ha. i so funkcija na kontakt pome|u central-
niot i zapadniot stanben reon. Potoa, sledat pomalite reonski centri vo
severniot i ju`niot stanben reon so povr{ina od po 3,0 hektari.
Treto nivo na morfolo{ki celini se mesnite zaednici. Se planira
sega{nite 24 MZ da se zgolemat na 28 mesni zaednici po 2000-ta godina.
^etvrto nivo na centralizacija se specijaliziranite centri so potesna
namena i toa: za zdravstven, visoko{kolski, soobra}aen, telekomunikacionen,
voen, malo stopanstvo, stopanski, trgovski i druga namena.
191, 192
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Predviduvaweto deka posle 2000-ta godina Bitola }e po~ne da se razviva
kako policentri~en grad vo koj pokraj glavniot gradski centar naglaseno zna-
~we dobivaat i dvata reonski centri (Gorno Orizari i Bukovski livadi) koi
vo golema mera treba da bidat avtonomni i nezavisni od gradskiot centar, ne
e izdr`ano. Smetame deka poimot policentri~en grad ne e primenliv za Bitola,
bidej}i toa se odnesuva za nesporedlivo pogolemi gradski aglomeracii {to
anga`iraat pogolemi prostori a nastanale po pat na {irewe i spojuvawe na 2,
3 i pove}e porane{ni kompaktni gradovi. Nivnite porane{ni centri sepak,
deluvaat kako takvi, no vo eden nov pove}ecentri~en organizam. Spored toa,
Bitola vo planiraniot period i dolgo posle toa }e bide monocentri~en grad.
3. GRADOT I OKOLINATA
Povr{inata na Op{tina Bitola iznesuva 1798 km
2
, me|utoa vlijanieto na
poedini gradski funkcii i denes teritorijalno ne se poklopuvaat, pa te{ko e
da se povle~e precizna granica na podra~jeto koe mo`eme da go ozna~ime kako
gravitaciona sfera vo Bitola. No, sigurno e deka vo sostavot na taa zona
vleguva cela bitolska op{tina, dobar del od op{tinite Demir Hisar i Resen,
kako i delovi od op{tinite Prilep i Kru{evo, a so krajno pomal i
nezna~itelen intenzitet se ~uvstvuva gravitacionoto vlijanie kon Ki~evo,
Ohrid i Struga. Zna~i, re~isi celiot del od jugozapadna Makedonija vo po-
golem, pomal ili nezna~itelen intenzitet gravitira kon Bitola. (Vidi karta
br. 24).
So novata teritorijalna podelba novata Op{tina Bitola ima 236 km
2
, 18
naseleni mesta so okolu 95.000 `iteli (vo 1991 god.).
So ovie teritorijalni promeni gravitacionoto vlijanie na Bitola kon
okolinata nema da se namali, tuku, naprotiv, u{te dosta godini gravitacionata
sfera na Bitola }e se zadr`i na starite op{tinski granici, no so tendencija
na zbogatuvawe na gravitacijata vrz regionalniot razvoj.
Vo toj slu~aj grad Bitola bi se transformiral vo regionalen - me|u-
op{tinski centar za op{tinite: Kukure~ani, Mogila, Capari, Bistrica, No-
vaci, Ba~, Dobru{evo i Staravina koi bi prerasnale vo semiurbani centri.
Gledano od domenot na prostornoto i ekonomskoto planirawe Bitola bi ja
zacvrstila ulogata na regionalen centar vo jugozapadniot del na R. Makedonija.
3.1. VLIJANIETO NA GRADOT VRZ NEPOSREDNATA OKOLINA
I OP[TINATA VO CELINA
Glavnoto vlijanie na gradot vrz negovata neposredna i po{iroka okolina
se vr{i preku razli~ni gradski, stopanski i nestopanski funkcii.
Nao|aj}i se vo tipi~en agraren pejza`, Bitola stana ne samo trgovsko
sredi{te za otkup i prerabotka na zemjodelskite proizvodi, tuku i industriski
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centar. Vlijanie na gradot vrz okolinata se zabele`uva vo na~inot na `ivot i
standard na naselenieto, stopanskata aktivnost, izgledot na naselbite, infras-
trukturnata opremenost i sli~no. Istata se manifestira i so razvoj na zonata
na prigradski naselbi, pojava na deagrarizacija, konurbacija i na krajot for-
mirawe na odredena hierarhija na naselbite.
Stopanskite, i nestopanskite funkcii pridonesuvaat prigradskite i
drugite naselbi pocvrsto da se vrzat i gravitiraat kon centarot.
Vo sostavot na neposredno gradsko podra~je vleguva industriskata zona
koja vsu{nost e i preoden pojas pome|u gradot - gradskiot atar i prostornoto
agrarno zemji{te na Pelagonija. Ova prostranstvo e poljodelsko zaseano so
`itni i gradinarski kulturi.
Ju`niot i zapadniot del od po{irokoto gradsko podra~je se karakteriz-
ira so ovo{tarsko - lozarsko i delumno sto~arsko proizvodstvo. Severniot del
e isklu~ivo gradinarski i lozarsko - ovo{tarski reon. Vakvoto razgrani~uvawe
na prostorot, spored zemjodelskite aktivnosti, najdirektno se iska`uva vo grad-
skiot pazar i toa spored artiklite {to se nosat od pooddelni selski naselbi.
Najdobar primer za gravitacionoto vlijanie na Bitola vrz selskite
naselbi od op{tinata i obratno e soobra}ajnata mre`a, odnosno povrzanosta
na selata so soobra}ajnici koi gravitiraat kon Bitola.
Re~isi site selski naselbi vo bitolskata op{tina se soobra}ajno povr-
zani, taka i gravitaciskoto vlijanie na Bitola se ~uvstvuva i do najoddale-
~enite selski naselbi.
Nabquduvano od geografski aspekt i vo teritorijalno gravitaciski po-
gled, naselbite vo op{tinata gi nabquduvame spored razmestenosta vo zavisnost
od topografskata polo`ba na terenot, orografskite uslovi i nadmorskata
viso~ina, hipsometriskata razmestenost, teritorijalnata oddale~enost od
glavnite patni pravci i prostornata razmestenost na naselbite po relacija na
oddale~enost od centralnoto mesto.
Vo ovaa prilika ja analizirame (necelosno) samo oddale~enosta na rural-
nite naselbi od op{tinskiot centar - Bitola. Od tabelata br. 146 se zabele`uva
vlijanieto na gradot vrz op{tinskiot prostor, odnosno kako Bitola so svoeto
gravitacisko privlekuvawe aktivno u~estvuva vo procesot na praznewe na
selskoto naselenie preku migracijata selo - grad. Ovoj proces na praznewe i
namaluvawe na ruralnoto naselenie prisutno e vo site oddale~eni zoni.
Prazneweto na prostorot e takvo {to kolku naselbite se podaleku od centarot
tolku pobrz e procesot na iseluvawe i obratno. Takvite procesi predizvikaa
krupni promeni vo demografskiot razvitok na site ruralni mesta. Od tabelata
vidlivo e namaluvawe na brojot na naselenie, namaluvawe na brojot na golemi
i sredni sela, a zgolemuvawe brojot na mali i raseleni sela. Zagri`uva brojot
na mali sela koi vo vkupniot broj na naselbi, vo 1991 godina, u~estvuvale so
61%, a vo vkupniot broj na naselenie samo so 26%, ili prose~no, vo sekoja
naselba se pa|aat po 129 `iteli. Ako kon ova go dodademe i toa deka nad 90%
od toa naselenie se stari lica, toga{, so ‘alewe, }e konstatirame deka procesot
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na ponatamo{no demografsko praznewe na ovie sela i denes prodol`uva do,
mo`ebi, raseluvawe ili is~eznuvawe na seloto.
Generalno ka`ano, neednakviot stopanski razvoj na dvete sredini prediz-
vika gradot, namesto pozitivno da vlijae vrz razvojot na op{tinata, da prediz-
vika negativni demografski procesi depopulacija, a so toa i deagrarizacija i
stopansko zaostanuvawe na selskiot prostor.
Vo kolku sakame pogolem broj na ruralni naselbi vo op{tinata i pona-
tamu da egzistiraat, }e treba vlijanieto na gradot vrz opkru`uvaweto da bide
vo funkcija da se namali i prekrati negativniot populaciski bilans, barem vo
onie sela kade postojat nekakvi mo`nosti za da se izmeni polo`bata. Potoa, }e
treba da se re{at redica stopanski pra{awa koi bi mo`ele da donesat novi
impulsi i nade`i za, barem delumno, revitalizirawe na odreden broj sela.
Slo`enosta na problemot, apsolutno, ni zboruva za edna kompleksnost
koja pritiska od site strani. Za da se razre{i spomenatata problematika }e
treba nau~no da se razrabotat pove}e aspekti i detalno da se fundiraat pove}e
zafati. Pri toa }e treba da se po~ituvaat prostornite i ekonomskite zakoni-
tosti, kako i prakti~nite anga`irawa na op{tinskiot centar i po{iroko na
op{testveno-ekonomskata zadnica.
3.2. URBANO - RURALNI POJAS
Poa|aj}i od centarot sprema periferijata urbanoto vlijanie na gradot
postepeno slabee. Ova, se razbira, ne se odnesuva na novite stanbeni kompleksi,
tuku na onie so status na bespravno izgradeni kompleksi so individualna stan-
bena gradba.
Po pravilo urbano-ruralniot pojas se protega kako “vtora stanbena zona”
koja sekoga{ pobrzo se gradi od strogata urbano - planska gradba. Toa se be-
spravnite naselbi koi vo sebe sodr`at dosta elementi od ruralnata sredina.
Ku}ite se bez plan izgradeni i rasfrleni vo prostorot, so tesni i kallivi
ulici, nepovolna ili nikakva sanitarija, so nivi okolu ku}ite, so krajno
vlo{eni komunalni fondovi, pa duri i so koko{arnici i ko~ini. Ovie naselbi
pove}e nalikuvaat na selo otkolku na predgradie. Istite nastanuvaat kako
rezultat od neplanskiot mehani~ki priliv na selsko naselenie, nosej}i go so
sebe i svojot selski egzodus.
Vakvi ili sli~ni na niv urbano-ruralni ili ruralno-urbani delovi,
rasfrlani niz gradskiot atar sÖ u{te egzistiraat vo Bitola i toa: delot pod
“Germanskite grobi{ta”, delot nad mesnosta “Dr`avnoto i lozjata na Iqo
Darko”, nad “ìupski bair”, potokot “Pilka{”, “Str~in”, potoa pokraj patot za
Herakleja, delovi na mesnosta “Bori me~ka”, delovi od “Gorno Orizari”, delovi
od “Dovleyik”, delovi od mesnosta “Kazak ~e{ma”, pod “Bimbil kamen”, delovi
od “Bairot”, potoa, napu{teni privatni ili op{testveni zgradi vo central-
noto gradsko podra~je i drugi.
Se planira site ovie stanbeni zaednici da bidat ru{eni ili adaptirani
i toa so najneophodna i celosna infrastrukturna opremenost.
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3.3. PERSPEKTIVI NA MORFO-URBANATA STRUKTURA
Pravcite na prostorniot razvoj na gradot i na negovata morfo-urbana
struktura vo natamo{niot period }e se odvivaat spored dimenzioniraniot de-
mografski volumen, osnovnite funkcionalni zoni, sistemot na soobra}ajnici,
distribucija na rabotnite mesta, anulirawe na bespravnata gradba, pro{iru-
vawe na komunalnata infrastruktura, izgradba na toplifikaciona mre`a i val-
orizacija i rekonstrukcija na postojnata teritorija na potesnoto gradsko po-
dra~je. Takviot pravec na perspektivite na morfo-urbanata struktura nema da
predizvika zgolemuvawe kon po{irokoto gradsko podra~je odnosno kon 11-te
selski naselbi.
Tokmu zaradi toa vo ponatamo{niot prostoren razvitok na Bitola se
planira zgolemuvawe na teritorijalniot atar na urbanoto gradsko podra~je
samo za 325 ha ili 14,3% vo odnos na postojniot opfat od 2275 vo 1985 god. na
2600 ha vo 1995 god. Na takov na~in teritorijalniot opfat, dobro prostorno
opremen, i ponatamu }e gi sodr`i osnovnite funkcionalni zoni, i toa: ~isto
stanovawe kon zapad, rabotni aktivnosti, voglavno, kon istok, a kon sever i jug
stanbeno delovni kompleksi.
Se prognozira demografskiiot volumen od 90.000 ` vo 2001 god. da se
zgolemi na 100.000 `. vo 2011 god. Ponatamu se planira pro{iruvawe na vodo-
vodniot i kanalizacioniot sistem na gradot, gradba na toplifikaciona mre`a,
dooformuvawe na sistemot na arterijalnite gradski soobra}ajnici, kako i
gradba na drugi tranzitno-magistralni pravci, aerodrom, a pokasno i `ele-
zni~ka linija Bitola-Ohrid.
Se predviduva del od bespravnite gradbi da se vklu~at vo stanbenata zona
(lokalitetot “Str~in” na povr{ina od okolu 10 ha, del me|u studenskiot dom
i potokot “Pilka{”, kako i del od bespravnata gradba vo rabotnata zona
isto~no od ‘elezni~kata stanica).
I na krajot, se planira obnova na degradiranite zeleni povr{ini i zgole-
muvawe na trevnite i parkovskite povr{ini vo gradskoto podra~je, dodeka pak
za vongradskoto zeleno opkru`uvawe se planira negovo zbogatuvawe, odr`uvawe
i, se razbira, pro{iruvawe, so {to gradot bi dobil i zelena, za{titna park-
ovska zona.
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4. NARU[UVAWE NA KVALITETOT NA @IVOTNATA SRED-
INA VO BITOLA I PO[IROKO
Intenzivniot razvoj na bitolskoto stopanstvo otvori procesi na urbani-
zacija i porast na gradot, koi pak od svoja strana vlijaat i vrz zagaduvaweto
na `ivotnata i rabotnata sredina.
4.1. ZAGADENOSTA NA VOZDUHOT KAKO FAKTOR
ZA NARU[UVAWE NA @IVOTNATA SREDINA VO GRADOT
Vo gradot koj samo pred petnaesetina godini va`e{e za podra~je so izvon-
redno ~ist vozduh, vo poslednite nekolku godini sÖ po~esta e pojavata na smog
vo esenskite i zimskite meseci.
Najgolem zagaduva~ na vozduhot vo Pelagonija, odnosno vo bitolskiot del
od kotlinata sekako e TC-"Bitola" i u{te nekolku drugi zagaduva~i locirani
vo teritorijalniot prostor na gradot.
Poradi nemawe na merni punktovi za merewe na zagadenosta na vozduhot
vo potesnoto gradsko podra~je, ne mo`e da se ka`e kolku REK-TC “Bitola ¼, ¼¼
i ¼¼¼” vlijae na zagaduvaweto na vozduhot. Iako ovoj energetsko-rudarski gigant
od Bitola e oddale~en pove}e od deset kilometri, sepak, za{titata na ~ovek-
ovata sredina e stavena na va`no mesto. Se vr{i izdvojuvawe na pepelot od
izduvnite gasovi, neutralizacijata na razni hemiski sredstva i sli~no. Za{ti-
tata od pepelot {to leta e re{ena so primena na elektrostati~ki filtri.
201,
396
Sekoj ~as od lo`i{tata na kotelskite agregati se ostranuva:
Blok 210 MWT
T/na ~as
Vkupno 630 MWT
T/na ~as
Dnevno
toni
Godi{no
toni
Zgura 16,6 49,8 1.195,2 298.800
Pepel 44,7 134,1 3.218 804.600
Sulfur 0,466 1,4 33,6 8.400
Preku oyacite, vo atmosferata odat nad 2.500.000 m
3
gasovi na ~as vo koi
ima golemo koli~estvo na SO2, vodena parea i lete~ki pepel {to ne go zadr-
`uvaat filtrite.
201, 130
. Za raslojuvawe na gasovite povolen faktor se visokite
oyaci so filtrite. Dvata oyaci se visoki po okolu 250 m i ru`ata na vetrovi
e vo povolen pravec vo odnos na Bitola.
Pokraj TEC “Bitola” kako potencijalen zagaduva~ na vozduhot nad Bitola
i po{iroko se oddeluvaat u{te 23 aerozagaduva~i. Ako gi dodademe kon ovoj
broj i site drugi zagaduva~i koi na svoite parni kotli i oyaci nemaat vgradeno
filtri, toga{ brojot se iska~uva na okolu 200 objekti. Toa se objektite na
rabotnite organizacii-fabriki, razni drugi op{testveni pravni subjekti i
u~ili{ta koi nemaat vgradeno svoi filtri na oyacite od parnoto greewe ili
kotlarnicite. Na toj na~in, slobodno, od parnite ili kotlite na mazut i nafta,
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izleguva nekontrolirano iljadnici m
3
gasovi na ~ad so golemo koli~estvo na
SO2, vodena parea, pepel i drugi ~esti~ki.
Maksimalnata aerozagadenost, gra|anite na Bitola ja ~uvstvuvaat vo do-
cnoesenskiot i zimskiot period. Vo toj period za~estenosta na ti{ini, pojava
na gusti magli, koncentracija na raznovidni gasovi od ilijadnicite individu-
alni oyaci i motorni vozila, go pravat vozduhot zagaden nad dozvolenata kon-
centracija.
Seto ova, neophodno, go nametnuva pra{aweto da se zaostrat ekolo{kite
kriteriumi, t.e. da se vgradat filtri na oyacite od zagaduva~ite i da se loci-
raat merni stanici i punktovi za merewe na zagadenosta na vozduhot.
4.2. ZAGADENITE VODI KAKO FAKTOR ZA NARU[UVAWE NA
@IVOTNATA SREDINA VO GRADOT
Vodosnabduvaweto na gradot sigurno, mo`eme da ka`eme deka e re{en za
do 2000-ta godina. Sovremenite stanici so filtri za pro~istuvawe do potro-
{uva~ite distribuiraat ~ista voda, taka {to za nekoe zagaduvawe na vodata za
piewe ne stanuva zbor.
Vo poslednite nekolku godini rekata Dragor i Bratindolskata reka trpat
golemo zagaduvawe na vodata i na sÖ ona {to `ivee vo re~noto korito. Glaven
zagaduva~ e `ivinarskata farma “Jon~e Georgievski” koja re~isi, nekontroli-
rano ispu{ta nebroeni koli~ini na fekalii od procesot na proizvodstvo. Is-
toto go pravat i 5-6 privatni sto~arski farmi na ovci, goveda, sviwi i `ivina,
kako i objektite od maloto stopanstvo vo reonot okolu benziskata pumpa
“Dovleyik”. Se razbira zagaduva~i na ovie reki se i selskite naselbi koi svoeto
|ubre go frlaat vo re~nite korita. Od tie pri~ini, ovie dve reki se pretvoreni
vo otvoren recepient, odnosno kolektor na fekalii.
Rekata Dragor, pokraj navedenite zagaduva~i koi se nadvor od gradot, trpi
i sli~ni naru{uvawa i vo Bitola. Imeno, zatvorot vo Bitola nekontrolirano
ispu{ta fekalii (ima svoja ekonomija), istoto go pravi trikota`ata “Pelis-
ter” koja ponekoga{ ispu{ta del od otpadnata voda vo samiot Dragor. I pri
napu{taweto na Bitola, Dragor koj ve}e pretrpel golemi naru{uvawa vo svojata
biocenoza, povtorno e zagaden, no sega od ko`arata “Boris Kidri~” (Ko`arski
kombinat “Bitola” AD) i dugi zagaduva~i.
Gradskata kanalizacija e so kapacitet od 100 l/sek. Taa voop{to ne se
pre~istuva i se upatuva sprema recepientot ½-ti kanal, potoa vo staroto re~no
korito na Kurideres (pod gradot). Isto taka,vo ovie otvoreni recepienti se
ispu{taat i otpadnite vodi i tehni~ki masla od site fabriki koi se nao|aat
vo industriskata zona. Kako najgolemi zagaduva~i, pokraj ko`arata, vo ovoj del,
se: {e}eranata, tekstilnite fabriki (‘`Bitolateks", svilara “Ilinden”,
“Idnina” i dr.), “@ito Bitola”, “Progres”, “Bitolska pivara”, “Lozar”, “Rade
Kon~ar”, (‘`Frinko"), “Transkop”, “Avtoremont” i drugi. Na ovoj na~in del od
zagadenata voda navleguva i vo re~niot tek na Dragor koj krajno zagaden se vliva
vo Crna Reka, zagaduvaj}i ja i nea. Zagadenosta na Dragor e vo ¼¼¼-ta, odnosno
¼½ i ½ grupa ili von klasa i go dobiva “epitetot” “mrtva reka”.
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Vakviot nepravilen odnos sprema ovaa reka i drugite hidrografski ob-
jekti koi se krajno zagadeni, }e bide izmenet so izgradba na glaven kolektor so
pre~istitelni stanici za site otpadni vodi i fekalii od potesnoto i po{irok-
oto gradsko podra~je.
4.3. URBANIZACIJATA I NEPLANSKATA STANBENA
IZGRADBA KAKO FAKTOR ZA NARU[UVAWE NA @IVOT-
NATA SREDINA VO GRADOT
Urbanizacijata predizvika zgolemuvawe na stanbeniot fond i standard,
potoa pro{iruvawe na gradot vo horizontala, no i vo vertikala. Me|utoa, i
pokraj visokiot urban standard i ponatamu egzistiraat redica te{kotii od
komunalna priroda, na primer: nedoizgradeno vodosnabduvawe, kanalizaciona
mre`a, uli~nata i soobra}ajnata mre`a, osvetluvaweto na gradot, toplifi-
kacija, komunalna higiena, javnoto zelenilo itn.
Najgolem problem na gradot se gradskite komunalni (tvrdi) otpadoci, koi
sozdavaat problemi pri nivnoto sobirawe i otstranuvawe. Istovremeno komu-
nalnoto |ubre e i najrasprostranet izvor na zagaduvawe. Toa po struktura
prose~no e sostaveno od 50% kujnski otpadoci, 30% hartija, 6% ko`a i guma, 4%
plasti~ni masi, 4% metali, i 6% staklo. Prose~no (godi{no), bitol~ani frlaat
komunalno |ubre od 150.000 - 200.000 m
3
tvrdi otpadoci (vo otvorena deponija,
oddale~ena okolu 16 km od gradot, vo blizina na selo Meglenci). Prose~no
sedmi~no na edno semejstvo doa|a po 5-7 kgr. sedmi~no raznovidni komunalni
otpadoci.
Vo otsustvo na dobro organizirana javna i komunalna slu`ba, so nedovo-
len broj na mehanizacija, vraboteni, potoa kanti i kontejneri za |ubre, kako i
vo otsustvo na ekolo{ka svest i kultura kaj gra|anite, se pojavija pove}e grad-
ski “divi” deponii. Takvi deponii ima niz celiot gradski atar, vklu~uvaj}i
go i centralnoto gradsko podra~je (vo “Oblasta”, na “Bairot”, sprema ladil-
nikot, mesnosta “Bimbil kamen”, sprema “Kisela voda”, Gorno Orizari, okolu
‘elezni~kata pruga i drugi). Site ovie deponii ja zgolemuvaat toksi~nosta na
komunalnoto |ubre koe vlijae vrz zagaduvaweto na po~vite i podzemnite vodi.
Vo 1981 godina vo Bitola bea izgradeni 3.304 stanovi spored urban-
isti~kiot plan, a 2.697 stanovi bespravno. Se pretpostavuva deka denes vo Bi-
tola ima nad 6.000 bespravni stanovi. Kako neurbanizirani zoni i naselbi vo
ramkite na potesniot i po{irokiot gradski atar se: “Dovleyik i Deveani”,
“Kazak ~e{ma”, “Str~in”, “Zelen Bair” - odnosno mesnostite, “Lozjata na Iqo
Darko”, “Tepsija”, “ìupski bair”, kaj germanskite grobi{ta, Gorno Orizari,
“Jeni maale”, “Bori me~ka”, “Gurgur” industriskata zona, kaj “Lozar”, Bukovski
most, sprema Herakleja i drugi mesta so vkupna povr{ina od 50 ha.
Neplanskata lokacija predizvika te{kotii vo site vitalni oblasti na
urbanata, soobra}ajnata i komunalnata infrastruktura, kako i naru{uvawe i
zagaduvawe na `ivotnata sredina.
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4.4. KOMUNALNATA BU^AVA KAKO FAKTOR ZA NARU[UVAWE
NA @IVOTNATA SREDINA VO GRADOT
Avtomobilot toa “~udo” na ~etiri trkala se javuva i kako negativen fak-
tor koj ja zagaduva ~ovekovata i prirodna sredina.
Komunalnata bu~ava ja pravi soobra}ajot i toa lesnite i tovarni motorni
vozila.
Bitola, spored brojot na registrirani motorni vozila vo soodnos so bro-
jot na `iteli, go zazema vtoroto mesto vo zemjata, po Skopje.
Tabela br. 147: Registrirani motorni vozila vo Op{tina Bitola
Godina Lesni Te{ki Vkupno Godina Lesni Te{ki Vkupno
1966 2.405 1.186 3.591 1986 21.538 2.688 24.226
1971 6.311 1.249 7.560 1990 15.447 1.617 17.064
1975 9.520 1.148 10.668 1991 18.477 1.793 20.270
1981 14.271 1.855 16.126 1994 19.712 1.953 21.666
1982 17.314 2.233 19.537 1995 21.213 2.215 23.428
Najoptovareni soobra}ajnici vo gradot, niz koi se odviva intenzivna
cirkulacija na soobra}aj, se ulicite: “Nikola Tesla”, “Boris Kidri~”, “4-ti
Noemvri”, “Ivan Milutinovi}”, “Car Samoil”, “Partizanska”, “Solunska”,
“Vasko Karangelevski”, “Dovleyik”, “Ivo Ribar - Lola”, “Prilepska”, “Bulevar
Prvi maj”, “Edvard Kardeq” i “Peco Bo`inovski”. Maksimalniot promet niz
ovie ulici predizvikuva visoki nivoa na komunalno-soobra}ajna bu~ava i toa
posebno ~asovite na najgolem promet. Taka, vo prose~no najprometnite soo-
bra}ajnici (ul. “Ivan Milutinovi}”, ul. “Partizanska” i “Prilepska”) brojot
na vozilata ja pre~ekoruva vrednosta od 1000/na ~as, so periodi na opservacija
od prepora~anite 10 minuti = 300 o~ituvawa na nivoto na bu~avata na sekoi 2
sekundi = 600 sekundi.
203, 344
Vakvata bu~ava najpove}e ja ~uvstvuvaat `itelite koi `iveat na ovie soo-
bra}ajnici. Tie se izlo`eni i na zagaduvawe na vozduhot od izduvnite gasovi
{to gi ispu{taat motornite vozila.
4.5. DEGRADACIJA NA GRADSKOTO ZELENILO KAKO FAKTOR
ZA NARU[UVAWE NA @IVOTNATA SREDINA VO GRADOT
Globalna konstatacija e deka so pro{iruvawe na gradskiot atar, odnosno
planska i neplanska stanbena izgradba, ureduvawe na soobra}ajnata mre`a i
komunalnata infrastruktura, neophodni za pulsirawe na gradot, se dojde do de-
gradacija i na taka oskudnoto parkovsko - rekreativno zelenilo vo potesnoto i
po{irokoto gradsko podra~je.
Zelenite povr{ini denes se na granicata od celosno uni{tuvawe i gi ima
samo ne{to nad 2,0 m
2
/`itel (prose~nite normi za gradovi kako Bitola se
dvi`at od 14 do 16m
2
/na `itel).
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Problemot na gradsko zelenilo stana hroni~en. Nedostatokot na ovoj va-
`en segment so higienska, zdravstvena, bilo{ka, estetska i ekolo{ka va`nost,
mo`e da dovede do najraznovidni oblici na zagadenost, kako i naru{uvawe na
psihofizi~kite sposobnosti kaj naselenieto.
Poradi toa potrebna e {to pobrza izgradba na parkovsko zelenilo od
gradsko, reonsko i prigradsko zna~ewe.
204/277-287
I na krajot, poimot za{tita vo planersko-urbanisti~ka smisla opfa}a:
pokraj za{tita na `ivotnata sredina i za{tita na graditelskoto nasledstvo,
za{tita na lu|e i dobra od neposredni voeni dejstvija, i za{tita na tehni~ki
i infrastrukturni sistemi.
Kako zaklu~ok za kvalitetot na `ivotnata sredina vo Bitola i po{iroko
mo`e da se konstatira, deka kvalitetot na `ivotnata, rabotnata i prirodnata
sredina vo gradot i opkru`uvaweto e naru{en. Naru{uvaweto na kvalitetot na
vozduhot, vodata, po~vata i sli~no se vo faza na kontinuirano zagaduvawe, so
tendencii kon natamo{no zagaduvawe na `ivotnata sredina. Spored toa,
neodlo`ni se naporite za borba protiv site zagaduva~i, naporite za izgradba
na pre~istitelni stanici itn.
Slika 30. Del od Brusni~ko-lav~anska naselba - avionska snimka
(foto Petar Stavrev, 1991 godina)
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ZAKLU^NI RAZMISLUVAWA I PERSPEKTIVEN RAZVOJ
Vo tekot na svojata dolgotrajna, burna i interesna istorija, Bitola, kako
i nejzinata okolina do`ivuvala mnogu promeni. Taa najprvo bila prodol`enie
na anti~kiot grad Herakleja, potoa stanala crkovno sredi{te - naselba koja
odgovarala na toa vreme. Vo Samoilovoto vreme povtorno stanala gradska
naselba i carsko sredi{te. Za toj period Bitola se razvivala od crkovna vo
agrarno-zanaet~iska i politi~ko-strate{ka naselba. Vo sekojdnevniot `ivot na
gradskoto naselenie sÖ u{te zna~ajna uloga igrala crkvata koja go naso~uvala
duri i razvojot na op{testveniot i politi~kiot `ivot na gradot.
Vakviot `ivot na Bitola znatno se menuva vo tursko vreme. Za period od
530 godini pod turska vlast, Bitola dobiva potpoln orientalen izgled so yami-
ite, isto~nite zanaeti, maalskite stanbeni zaednici i drugi belezi.
Vo toa vreme, pogolem del od gradskoto naselenie bega vo okolniot pros-
tor, so {to sto~arstvoto stanuva zna~ajna aktivnost na naselenieto po selskite
naselbi.
Bitola nabrzo stanuva zna~aen voeno-politi~ki, administrativen
(vilaetski) centar, zanaet~iski, trgovski, agraren, soobra}aen, verski, pros-
vetno-kulturen, diplomatski i drug centar. Vakviot karakter na gradot so pood-
delni oscilacii se zadr`uva niz celiot turski period.
Najva`ni stopanski aktivnosti (osobeno vo H¼H vek), se: zanaet~istvo,
trgovija, grade`ni{tvo i pojavata na manifaktura, odnosno prvi mali fabriki.
Zanaet~istvoto i trgovijata dobivaat sÖ pogolemo zna~ewe i vo po{iroki, bal-
kanski, pa i evropski ramki. Vo ova vreme Bitola gi dobiva i prvite prosvetni,
zdravstveni i kulturni objekti i funkcii.
[areniloto na populacionata struktura na naselenieto doka`uva u{te
edno bogatstvo na gradot, a toa e kosmopolitskiot `ivot. Staroto i novodojde-
noto naselenie mu davaat na gradot nov impuls vo stopanskiot, politi~kiot i
kulturniot `ivot.
Naporedno so ovie procesi naselbata se {iri, dobiva novi stanbeni zaed-
nici - maali, postepeno go gubi orientalniot izgled, dobiva nekoi komunalni
objekti, nova arhitekturna plastika so evropsko vlijanie, nov geopoliti~ki i
strate{ki zna~aj, sedi{te na diplomatsko - konzulski korovi na pove}e evrop-
ski dr`avi i sli~no.
Me|utoa, edno od najzna~ajnite poglavija vo razvojot na Bitola, nastanuva
pri krajot na H¼H i po~etokot na HH vek, koga site pogorenavedeni fakti do-
bivaat intenzitet. Toga{, cvetaat novi zanaeti, trgovijata stanuva dominantna,
zemjodelstvoto se intenzivira i pogolemiot broj na industriski fabriki pri-
donesuvaat za pojava na industrijata kako stopanska granka. Se razvivaat i
drugi zna~ajni funkcii vo gradot. Se pojavuvaat raznovidni i brojni u~ili{ta,
teatar, bolnici i niza razni drugi kulurni, prosvetni, socijalni i zdravstveni
ustanovi. Nakratko, Bitola stanuva zna~aen gravitacionen centar na jugozapad-
niot del od Makedonija, delovi od Albanija i po{iroko. Taa vo isto vreme se
urbanizira, izgraduva i dobiva novi zgradi vo razli~ni stilovi.
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Po balkanskite vojni i Prvata svetska vojna, i so podelbata na Make-
donija, Bitola izgubi mnogu od svojot sjaj. Od grad na podem i ubavina stana
grad na stagnacija i besperspektiva.
Nemo}ta Bitola povtorno da se sozemi e vidliva i vo periodot me|u dvete
svetski vojni, koga i pokraj obnovuvaweto na stopanskiot `ivot, sepak, ostana
kako periferen grad bez mo`nosti za pogolem razvitok.
Posle Vtorata svetska vojna, Bitola do`ivuva svoj procut. Se obnovuvaat
starite i se gradat novi fabriki, pretprijatija, se intenzivira zemjodelstvoto,
za`ivnuva zanaet~istvoto, trgovijata, grade`ni{tvoto, soobra}ajot, se gradat
u~ili{ta, mnogu ustanovi od kulturen, zdravstven i socijalen karakter, i nas-
tapuva period na planska urbanizacija na naselbata. Nakuso re~eno, gradot
do`ivuva, ne samo svoja nova renesansa, tuku i se otvaraat i novi pati{ta na
razvoj. Se izgraduva nova i sovremena industrija, se modernizira soobra}ajnata
mre`a, jakne trgovijata, dobiva niza novi sovremeni organizacioni oblici,
novi komunalni objekti, se razvivaat i jaknat javnite funkcii, se potenciraat
vitalnite pra{awa itn.
No, Bitola }e pomine u{te pozna~aen pat vo svojot razvoj, a za toa
svedo~at nejzinite perspektivi.
Se ~ini deka vo potpolnost ne se iskoristeni site pogodnosti koi gi dava
prirodata, pred sÖ, za razvoj na sovremeno i razvieno stopanstvo. Do denes ne se
iskoristeni pogodnostite na geografskata i soobra}ajnata polo`ba, so {to Bi-
tola bi stanala i va`en centar na me|udr`aven trgovski promet vo uvoz - izvoz,
koj bi se vr{el preku nea.
Perspektivno razvojot na industrijata i rudarstvoto se o~ekuva da bide
naso~en kon zaokru`uvawe na postojnite kapaciteti i realizacija na plani-
ranite objekti. Prioritetni zada~i se stava na izgradba na energetski ka-
paciteti, doizgradba na rudnicite za jaglen i prerabotka na jaglenot, izgradba
na novi i modernizacija na starite industriski objekti vo prehranbenata in-
dustrija. Vo idniot razvoj Bitolskata industrija sekako, }e mora da se orien-
tira kon onie granki koi se vrzani za lokalnata sirovinska baza (kako {to e
slu~aj so prehranbenata industrija), kon onie koi imaat povolna rabotna i pro-
fesionalna struktura na vraboteni i dolga tradicija (metalna, tekstilna, elek-
troindustrija i grafi~ka industrija). Osven toa, akcentot vo razvojot na in-
dustrijata }e padne i na onie pretprijatija koi tesno se povrzani so razvojot
na zemjodelstvoto ili pretstavuvaat uslov za toj razvoj, i ja moderniziraat ovaa
stopanska granka. Nema da se zapostavi ve}e zapo~natiot proces na elektronsko
- informacionokompjuterskiot razvoj, tuku naprotiv, istiot zabrzano }e go
zbogatuva, usovr{uva i pro{iruva asortimanot na proizvodstvoto.
Vo oblasta na zemjodelstvoto e zacrtan mo{ne ambiciozen perspektiven
razvoj, za {to kako realna podloga slu`i izgradeniot HMS “Stre`evo”.
Zemjodelskoto proizvodstvo so sovremenata agrotehnika i navodnuvawe bi
davalo pogolemi prinosi na p~enica, p~enka, {e}erna repa, son~ogled, sto~na
hrana, i bi ovozmo`ilo proizvodstvo na poakumulativnite kulturi, voveduvawe
na vtori kulturi i sli~no. Pogolemoto proizvodstvo na sto~na hrana, zaedno
so p~enka, bi pridonelo za razvoj na sovremeno intenzivno sto~arstvo so mod-
erni farmi za goveda, sviwi i `ivina. Se nalaga potreba od intenzivna
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izgradba na oran`erii, ovo{tarnici, ribnici i drugo, so {to bi se sozdale
uslovi za ponatamo{no jaknewe i razvoj na raznite granki vo prehranbenata
industrija, kako i niza drugi granki vrzani za modernoto zemjodelie.
Vo perspektiva organizaciite vo oblasta na vodostopanstvoto, treba na-
jracionalno i do maksimum da go koristat kapacitetot na ve}e izgradeniot
sistem za odvodnuvawe i navodnuvawe, a vo narednite periodi da planiraat
izgradba na novi sistemi (HMS “Kowarka” ili HMS “Bu~in”).
[umarstvoto najzna~aen aspekt na svojot razvoj gleda vo natamo{nite ak-
tivnosti za po{umuvawe na golinite, izgradbata na novi {umski pati{ta,
pro{iruvawe na svojata dejnost, sovremeno odr`uvawe, koristewe, za{tita na
{umite i, se razbira, drvnata masa da se koristi poracionalno i za nameni {to
nosat pogolema akumulacija.
Grade`ni{tvoto svojot razvoj go temeli na pro{iruvawe i modernizi-
rawe na svojata dejnost, nabavka na nova i moderna oprema, otvarawe na gra-
dili{ta vo stranstvo i sli~no.
Vo oblasta na soobra}ajot }e treba da se podobri, osovremeni i pro{iri
soobra}ajnata mre`a, da se sozdadat poefikasni vrski vo sekojdnevnoto komu-
nicirawe so zemjata i stranstvo, izgradba na aerodrom, izgradba na ‘elezni~ka
pruga Bitola-Ohrid, pro{iruvawe na malograni~nata vrska itn.
Vo oblasta na trgovijata, ugostitelstvoto i turizmot treba da se dojde do
ponatamo{no zgolemuvawe na trgovskiot promet, izgradba na javni i carinski
stovari{ta, pro{iruvawe na proda`niot prostor so izgradba na novi stokovni
ku}i i drugi trgovski objekti vo site pogolemi novi naselbi vo gradot,
pro{iruvawe na malograni~niot promet, bescarinski zoni i sli~no. Ugostitel-
stvoto i turizmot se granki za koi Bitola ima pogodni prirodni uslovi za
razvoj na letniot i zimskiot turizam.
Zanaet~istvoto i maloto stopanstvo igraat zna~ajna uloga vo zadovolu-
vawe na brojnite zanaet~iski uslugi na gra|anite i vo proizvodstvoto na brojni
proizvodi se o~ekuva otvarawe na mali pogoni na podra~jeto na gradot, kako i
vo pogolemite selski centri, so davawe prioritet na privatnata inicijativa,
akcionerstvoto i sli~no, }e se sozdade dobra osnova za pobrz razvoj na ovie
dejnosti i pro{iruvawe na istite i na drugi stopanski granki so pomo{ na
stranski kapital.
Pograni~nata polo`ba na Bitola i nejziniot region nudi mo`nost za
ponatamo{en razvoj. So izgradba na skladi{ni prostori, slobodni carinski
zoni, organizirawe na tranziten promet i sli~no Bitola bi dobila golemi
{ansi da stane zna~ajna naselba i vo po{iroki me|udr`avni ramki.
Razvojot na stanbeno - komunalnite dejnosti e osnoven kriterium za ur-
baniziranosta na gradot i po{iroko. Vo pravec na stanbenata izgradba se dvi-
`at zna~ajni aktivnosti za anulirawe na naselbi koi se bespravno izradeni,
ureduvawe na uli~nata mre`a, na odvodot i kanalizacijata, vodovodnata mre`a,
elektri~noto osvetlenie, telefonskata mre`a, drugite PTT vrski, toplifi-
kacija i sli~no.
Vidlivi se perspektivi vo razvojot i vo nestopanskite dejnosti. Ostvar-
livi i mo`ni efekti se o~ekuvaat vo razvojot i pro{iruvaweto na obra-
zovanieto, naukata, kulturata, fizi~kata kultura, socijalnata za{tita,
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zdravstvoto i zdravstvenata za{tita. Isto taka, se o~ekuva i zgolemuvawe na
zelenite povr{ini, unapreduvawe i za{tita na `ivotnata i prirodnata sredina
od sekakov vid na zagaduvawa.
Sega{niot i idniot kadrovski i drug potencijal, kako i onoj {to se
o~ekuva da se dobie vo naredniot period, e u{te eden argument vo prilog na toa
deka nabele`anite razvojni zada~i, so uspeh, }e se realiziraat.
Realizacijata na perspektivniot razvoj na gradot i po{iroko na op{ti-
nata, sekako deka }e bidat usloveni i od dinamikata na idniot razvoj na pazar-
noto stopanstvo (privatnata doma{na i stranska inicijativa, akcionerstvoto
i dr`avnoto stopanstvo) i se razbira, od idniot razvoj na po{irokata
op{testvena zaednica.
Zbogatuvaweto na `ivotniot i ekonomskiot standard na naselenieto }e
dovede i do podobruvawe na ve}e alarmantniot natalitet, odnosno priroden
prirast koj e sveden na kriti~nata to~ka.
Seto pogoreizneseno mislam deka }e dovede do pogolema transformacija
i razvoj na grad Bitola i negovata okolina.
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73. Hazim [abanovi}, Evlija ^elebi - Putopis - odlomci o jugoslovenskim
zemljama, Sarajevo, 1967 godine.
74. Milka Zdraveva, Makedonija vo patopisot na Evlija ^elebija. Geografski
razgledi, kniga 23 i 24, Skopje, 1986 godina.
75. Aleksandar Stojanovski, Administrativno-teritorijalna podelba na
Makedonija pod osmanliska vlast do krajot na H½¼¼ vek. GINI, godina
H½¼¼, broj 2, Skopje, 1973 godina.
76. Milka Zdraveva, Makedonija vo me|unarodniot soobra}aj i trgovija vo
H½¼¼¼ i po~etokot na H¼H vek (1699-1815). Skopje, 1986 godina.
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77. Dan~o Zografski, Razvitok na kapitalisti~kite elementi vo Makedonija
za vreme na turskoto vladeewe. Skopje, 1967 godina.
78. Jovan Trifunovski, [iptarskoto naselenie vo selata na Bitolsko-prilep-
skata kotlina. Prilozi, br. 3, Bitola, 1963 godina.
79. Quben Lape, Seloto i gradot vo Makedonija od krajot na H½¼¼¼ i po~etokot
na H¼H vek. Istorija, godina ¼H, broj 1, Skopje, 1973 godina.
80. Krste Bitoski, Prilog kon poznavawe na bitolskite esnafi i nivnata
op{testvena uloga vo H¼H vek. GINI, godina H, broj 1, Skopje, 1966
godina.
81. Turski dokumenti za makedonskata istorija. Tom ½ (1827-1839). Skopje, 1955
godina.
82. Krste Bitoski, Kne`evstvoto Srbija kako pazar i tranzitna trgovija za
makedonskite trgovci vo H¼H vek (do 70-tite godini). GINI, godina H,
broj 2- 3, Skopje, 1966 godina.
83. Irina Senkevi~, M. A. Hitrovo - prv ruski konzul vo bitolskiot kraj
(1861- 1864). GINI, godina H¼, broj, Skopje, 1967 godina.
84. Nikola Sotirovski, Eden nepoznat izve{taj za bitolskiot pa{alak od 1856
godina. Glasnik na praven fakultet vo Skopje, Tom H, Skopje, 1966 godina.
85. Hristo Andonov-Poljanski, Britanski dokumenti za istorijata na make-
donskiot narod. Tom ¼ (1797-1839), Izdanie na arhivot na Makedonija,
Skopje, 1968 godina.
86. Bra}a Konstantinovi, Protivpo`arna aktivnost vo Bitola (1884-1964). Bi-
tola, 1964 godina.
87. Teodosie A. Robe, Zanatlistvo u Bitoqu (razvitak, uzroci opadawa i mere
za negovo odr`avawe i napredak). Bitoq, 1931 godine.
88. Slavko Dimevski, Istorija na makedonskata pravoslavna crkva. Skopje,
1989 godina.
89. Jovan Ko~ankovski, Stranskite diplomatski pretstavni{tva vo Bitola.
(rakopis- kniga pred pe~at).
90. Risto Kantaryiev, Makedonskoto prerodbensko u~ili{te. Skopje, 1965
godina.
91. Aleksandar Trajanovski, Crkovno u~ili{ni op{tini vo Bitola vo raniot
period na prerodbata. DNUB-Nau~na misla 1980, Bitola, 1980 godina.
92. Krste Bitoski, Dejnosta na pelagoniskata mitropolija (1878-1912) (gr~ko
religiozno-prosvetni i vooru`ni akcii). Skopje, 1968 godina.
93. Aleksandar Matkovski i Poliksena Angelakova, Izve{tai na francuskite
konzuli vo Solun od 1887-1889 godina. GINI, godina H½¼, broj 3, Skopje,
1972 godina.
94. Aleksandar Stojmilov, Pojava, razvitok i stopansko geografski karakte-
ristiki na poodelnite industriski granki na teritorijata na dene{na SR
Makedonija do po~etokot na Prvata svetska vojna. Geografski razgledi,
kniga 21 i 22, Skopje, 1984 godina.
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95. N Skrèbin}m, Politi~eskƒè i ekonomi~eskƒè svådånƒè o bitolåskomå
vilèetå sobran}è rossƒÇskoimperatorskimå vicekosulomå. Biblioteka
“Balkanskƒe vopros}” N
0
4, Bitolƒè, 12 febralè, 1885 goda.
96. Lazar Sokolovski, Preduslovite i razvitokot na industrijata vo Make-
donija od vtorata polovina na H¼H vek do 1912 godina. GINI, godina 1,
broj 2, Skopje, 1957 godina.
97. Radmila Momidi}-Petkova, Razvitok na bitolskata ~ar{ija (do Vtorata
Svetska vojna) Zbronik na trudovi 4-5, Zavod za za{tita na spomenici na
kulturata prirodnite retkosti, muzej i galerija, Bitola, 1983/84 godina.
98. Kosta Sidovski, Razvitok na industrijata na teritorijata na dene{na SR
Makedonija vo periodot me}u dvete svetski vojni. Makedonska akademija na
naukite i umetnostite (MANU), Skopje, 1980 godina.
99. M. Georgievski, Makedonskata pe~atarska dejnost, Skopje, 1972 godina.
100. Nikol G. IggleSn, StoSt TomoSA: ODngS tnS EllaDoS ApASnS tnS MakedoNIAS,
AtnINS 1910-1911.
101. Teodosii A. Robev, Bitolè. Makedonski pregledè, Sofiè, 1942.
102. Slavko Dimevski, Rimokatoli~kata propaganda unijatskoto dvi`ewe i
sozdavawe na unijatskata op{tina vo Bitola vo 60te godini na H¼H vek.
DNUB-Nau~na misla 1980, Bitola, 1980 godina.
103. D. Miqovska, Dve razvojni etapi vo ekonomsko-op{testveniot razvitok na
Makedonija vo H¼H vek. GINI, godina ½¼, broj 2, Skopje, 1963 godina.
104. Du{ko Hr. Konstantinov, Pe~albarstvo (doktorska disertacija). Bitola,
1964 godina.
105. Dan~o Zografski, Avstriski dokumenti za istorijata na makedonskiot
narod 1905-1906 godina. Tom ¼, Arhiv na Makedonija, Skopje, 1977 godina.
106. Dimitar Dimeski, Makedonskoto nacionalno osloboditelno dvi`ewe vo
Bitolskiot vilaet (1893-1903). Skopje, 1982 godina.
107. Vasil ‘Kån~ev, Makedoniè - Etnografiè i statistika. Sofiè, 1900 godina.
108. Teodosii A. Robev, Bitolè. Stopanski o~erkå, Sofiè, 1943 godina.
109. I. G. Senkevi~, Kon pra{aweto za ekonomskiot razvitok na bitolskiot
vilaet vo 80-90-te godini na H¼H vek. GINI, godina H¼, broj 3, Skopje 1967
godina.
110. Boris ^ipan, Makedonskite gradovi vo H¼H vek i nivnata urbana perspek-
tiva. MANU, Skopje, 1978 godina.
111. Dimitar Grdanov, Bitola i Herakleja niz hronikata na vekovite. Bitola,
1969 godina.
112. Gligor Todorovski, Izve{taj za Bitolskiot okrug od 1913 godina. Isto-
rija, godina H, broj 1, Skopje, 1974 godina.
113. Jevto Dedier, Nova Srbija. Beograd, 1913 godine
114. Konstantin Robev, Bitoq kao kulturno-prosvetno sredi{te u pro{losti i
sada. Bitoq, 31 decembra 1940 (rakopis - Istoriski arhiv - Bitola)
115. ìor|i Dimovski - Colev, Bitolskite u~ili{ta do 1918 godina so poseben
osvrt na gimnazijata do 1945 godina. Gimnazisko obrazovanie vo Bitola,
Bitola, 1965 godina.
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116. Aleksandar Sterjovski, Medresite i medresko vospitanie i obrazovanie vo
Bitola. DNUB - Vospitanieto i obrazovanieto vo Bitola, Bitola, 1990
godina.
117. Aleksandar Sterjovski, Turskoto zemjodelsko u~ili{te vo Bitola. DNUB
Vospitanieto i obrazovanieto vo Bitola, Bitola, 1990 godina.
118. Risto Kirjazovski, Za romanskata propaganda vo Makedonija. Istorija,
godina ½, broj 2, Skopje, 1969 godina.
119. N. ^akar, Nekoi materijali od romanskite arhivi za istorijata na Make-
donija (od krajot na H¼H vek do po~etokot na HH vek). Istorija, godina
½¼¼, broj 1, Skopje, 1971 godina.
120. Gligor Todorovski, Prosvetna politika na kralstvoto Srbija vo Make-
donija po balkanskite vojni (1913/14). GINI, godina H, broj 1, Skopje, 1966
godina.
121. Ivan Jolevski, Srpskata prosvetna propaganda od krajot na 19 i po~etokot
na 20 vek. DNUB - Vospitanieto i obrazovanieto vo Bitola, Bitola 1990
godina.
122. Aleksandar Krstevski, Francuskite u~ili{ta vo Bitola 1856-1947 godina,
DNUB - Vospitanieto i obrazovanieto vo Bitola, Bitola, 1990 godina.
123. ìor|i Dimovski - Colev, Bitolskite Evrei, DNUB, Bitola, 1993 godina.
124. Du{ko Hr. Konstantinov, Bitola 1903 godina. Bitola, 1983 godina
125. Grupa avtori, Materijali od nau~niot sobir Istorija na medicinata vo
Btiola i gradovite od Jugozapadniot region na SR Makedonija. DNUB
Prilozi 44/45, Bitola, 1986 godina.
126. Manol D. Pandevski, Ilindenskoto vostanie vo Makedonija 1903 godina,
Skopje, 1978 godina.
127. Angel Dinev, Ilindenskata epopea. Kniga ¼ i ¼¼, Skopje, 1949 godina.
128. @. Stanisavqevi}, Bitoqska operacija 1912 godine. Beograd, 1932 godina.
129. ìor|i Abayiev, Balkanskite vojni i Makedonija. Skopje, 1958 godina.
130. Petar Stojanov, Makedonija vo vremeto na Balkanskite i Prvata svetska
vojna (1912-1918). skopje, 1969 godina.
131. Nikola Sotirovski, Hronika na grad Bitola vo godinite na golemata vojna
(1916-1918). Prilozi broj 5, Bitola, 1964 godina.
132. Dimitar Dimitrvoski - Takec, Nekoi aspekti od razvojot na Bitola so ak-
cent na konzulskiot period. DNUB, Prilozi 22-23, Bitola, 1986 godina.
133. Direkcija dr`avne statistike u Beogradu, Definitivni rezultati popisa
stanovni{tva od 31 januari 1921 godine. Sarajevo, 1932 godina.
134. Kosta Sidovski, Pregled na prehranbenata industrija vo NR Makedonija
(1912- 1940). GINI, godina ¼¼, broj 2, Skopje, 1958 godina.
135. Kosta Sidovski, Razvitok na industrijata na NR Makedonija vo periodot
me|u dvete svetski vojni (1918-1941). Ekonomski institut, Skopje, 1960 go-
dina.
136. Milivoj M. Savi}, Na{a industrija, zanati, trgovina i privreda. Deo ½¼¼,
Sarajevo, 1929 godine.
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137. Direkcija dr`avne statistike u Beogradu, Definitivni rezultati popisa
stanovni{tva od 31 januari 1931 godine. Beograd, 1932 godine.
138. Anastasie D. Mladenovi}, Bitoq i okolina. Beograd, 1937 godine.
139. Petar Bojayievski, Zdravstvenata slu`ba i zdravstvenite priliki vo Bi-
tola za vreme na bugarskata okupacija (1941-1944). DNUB - Nau~na misla
1981 , Bitola, 1981 godina.
140. Aleksandar Matkovski i Poliksena Angelakova, Opis na patuvaweto na
venecijanskiot patopisec Lorenco Bernardo niz Makedonija vo 1591 godina.
GINI, godina H½, broj 1, Skopje, 1971 godina.
141. Tomo Tomovski, Makedonija vo opisot na Evropska Turcija so predlog za
zazemawe na nekoi zemji od Anastasiys Paraskovic. Istorija, godina, ½¼, broj
1, Skopje, 1970 godina.
142. Boris Åoropanovski, Bitola niz vekovite. Bitola, 1986 godina
143. Hristo Andonov-Poqanski, Kon istorijata na trgovijata na Bitola i Bi-
tolsko vo 1856 godina. GINI, godina H½, broj 3, Skopje, 1972 godina.
144. Jovan \. Markovi}, Gradovi Jogoslavije. Beograd, 1972 godine.
145. Aleksandar Matkovski i Poliksena Angelakovska, Makedonija spored
angliskiot patopisec Edvard Lear od 1848 godina. GINI, godina H½¼¼, broj
1, Skopje, 1973 godina.
146. Hristo Andonov-Poqanski, Britanski dokumenti za istorijata na make-
donskiot narod tom ¼¼¼ (1848-1856). Izdanie na Arhivot na Makedonija -
Skopje, Skopje, 1982 godina.
147. Aleksandar Matkovski, Opis na Makedonija (1865) spored ruskiot pato-
pisec E. Timaev. Istorija, godina H¼¼, broj 1-2, Skopje, 1976 godina.
148. ìor|i Dimovski - Colev i ìor|i Gramosli, Statisti~ki podatoci za Bi-
tola i Bitolsko vo H¼H vek. DNUB, Prilozi broj 39, Bitola, 1983 godina.
149. Spiridon Gop~evi}, Stara Srbija i Makedonija, deo ¼ i deo ¼¼, Beograd,
1890 godina.
150. Hristo Andonov-Poljanski, Ekonomskite aspekti vo odnosite na imperi-
jalisti~kite dr`avi kon Makedonija i makedonskoto nacionalno oslo-
boditelno dvi`ewe od krajot na H¼H i po~etokot na HH vek. GINI, godina
H½¼¼, broj 2, Skopje, 1973 godina.
151. Hristo Andonov-Poljanski, Eden nepoznat statisti~ki pregled za nase-
lenieto vo Bitolskiot vilaet od 1897 godina. Godi{en zbornik na filo-
zofskiot fakultet vo Skopje, kniga 21, Skopje, 1969 godina.
152. Tomo Tomovski, Naselenieto vo Bitolskiot sanyak vo 1897 godina. Spored
statisti~kiot pregled na avstroungarskiot vicekonzul A. Kral. Istorija,
godina ½, broj 1, Skopje, 1969 godina.
153. ìor|i Dimovski - Colev, Pisma (dokumenti) na francuskite misionerki vo
Bitola za nastanite vo gradot 1908-1939. GINI, godina H¼, broj 3, Skopje,
1967 godina.
154. Aleksandar Apostolov, Kolonizacija na muhayirite vo Makedonija i ra-
strojstvoto na ~ifligarskite odnosi od krajot na H¼H vek do 1912 godina.
GINI, godina ¼½, broj 1-2, Skopje, 1960 godina.
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155. Gligor Todorovski, Okolu popisot na makedoncite vo Srbija pri krajot
na H¼H i po~etokot na HH vek. Istorija, godina ½, broj 2, Skopje, 1969
godina.
156. Dan~o Zografski, Za rabotni~koto dvi`ewe vo Makedonija do Balkanskata
vojna. Skopje, 1950 godina.
157. Aleksandar Apostolov, Kolonizacijata na Makedonija vo Stara Jugosla-
vija. Skopje, 1966 godina.
158. Petar Solakovski, Kolonizacijata vo Bitolsko i Prilepsko (1919-1941).
DNUB, Bitola, 1992 godina.
159. SZS - Kona~ni rezultati popisa stanovni{tva od 15 marta 1948 godine. Knjiga I, Beo-
grad, 1951 godine.
160. SZS - Popis stanovni{tva 1953. Knjiga I-IV, Beograd, 1958-1960 godine.
161. SZS - Popis stanovni{tva 1961 - rezultati po naseljima, Beograd, 1962 godine.
162. RSZ - Prvi rezultati od popisot na naselenieto i stanovnite vo 1971
godina - po naselbi -. Statisti~ki pregled 17, Skopje, 1971 godina.
163. RZS - Popis na naselenieto i stanovite vo 1971 - naselenie po narodnost
vo SR Makedonija - Statisti~ki pregled 42, Skopje, 1973 godina.
164. RZS - Naselenie vo gradovite na SR Makedonija 1948-1981 godina. Sta-
tisti~ki pregled 162, Skopje, 1986 godina.
165. RZS - Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo 1981 godina.
Statisti~ki pregled 126, Skopje, 1982 godina.
166. RZS - Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo 1981 godina.
Statisti~ki pregled 129, Skopje, 1982 godina.
167. RZS - Prvi rezultati od popisot na naselenieto, doma}instvata i stano-
vite vo 1981 godina - po op{tini i naseleni mesta - Statisti~ki pregled
115, Skopje, 1981 godina.
168. RZS - Prvi rezultati od popisot na naselenieto, doma}instvata i stano-
vite vo 1981 godina - po op{tini i mesni zaednici - Statisti~ki pregled
119, Skopje, 1981 godina.
169. RZS - Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo 1981 godina.
Statisti~ki pregled 126, Skopje, 1982 godina.
170. RZS - Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo 1981 godina.
Statisti~ki pregled 129, Skopje, 1982 godina.
171. RZS - Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo 1981 godina.
-kone~ni podatoci- Statisti~ki pregled 131, Skopje, 1983 godina.
172. RZS - Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo 1981 godina.
-naselenie, sporedbeni podatoci za 1971 i 1981 godina po op{tini. Sta-
tisti~ki pregled 139, Skopje, 1984 godina.
173. RZS - Prvi rezultati od popisot na naselenieto, doma}instvata, stanovite
i zemjodelskite stopanstva vo 1991 godina - po op{tini i naseleni mesta
- Statisti~ki pregled 208, Skopje, 1991 godina
174. RZS - Popis na naselenieto, doma}instvata, stanovite i zemjodelskite
stopanstva za 1991 godina - Prvi rezultati po mesni zaednici - Stati-
sti~ki pregled 210, Skopje, 1991 godina.
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175. RZS - Popis na naselenieto, doma}instvata, stanovite i zemjodelskite
stopanstva za 1991 godina - definitivni podatoci - Statisti~ki pregled
226, Skopje, 1992 godina.
176. RZS - Popis na naselenieto, doma}instvata, stanovite i zemjodelskite
stopanstva za 1991 godina. Statisti~ki pregled 230, Skopje, 1993 godina.
177. RZS - Popis na naselenieto, doma}instvata, stanovite i zemjodelskite
stopanstva za 1991 godina - Statisti~ki pregled 237, Skopje, 1993 godina.
178. RZS - Popis na naselenieto, doma}instvata, stanovite i zemjodelskite
stopanstva vo R Makedonija, 1994 godina. Definitivni rezultati. Kniga ¼
i ¼¼, Skopje, 1994 godina.
179. RZS - Popis na naselenieto, doma}instvata, stanovite i zemjodelskite
stopanstva vo R Makedonija, 1994 godina. Knigi od ¼½ do H¼¼, Skopje 1997
godina.
180. SZS - Statisti~ki godi{nici na SFRJ od 1964 do 1989 godina
181. RZS - Statisti~ki godi{nici na SRM i RM od 1964 do 1996 godina.
182. Toma ì. Kitanov, pri~ini za migraciite na naselenieto od Bitola i nejzin-
iot kraj vo prekuokeanskite zemji vo periodot od 1948-1971 godina. DNUB,
prilozi, broj 28, Bitola, 1978 godina.
183. Vladimir To~kovski, Strukturni promeni na naselenieto i prostorno-
teritorijalen i funkcionalen razvoj na naselbite vo Pelagonija (Bitol-
sko-Prilepsko Pole) (Doktorska disertacija), Bitola, 1982 godina.
184. Traj~e Grujoski, Ekonomskite migracii vo stranstvo na naselenieto od Bi-
tola i bitolskite sela. Jubilaren godi{nik, Ekonomski fakultet vo
Skopje, Skopje, 1972 godina.
185. Vasil Daskalovski i Blagoja Markoski, Karakteristiki na vrabotuvaweto
vo stranstvo od teritorijata na jugozapadniot region vo SR Makedonija.
Geografski razgledi, kniga 26, Skopje, 1988 godina.
186. Aleksandar Åur~iev, Trajnite migracii na naselenieto vo SR Makedonija
(selo- grad, me|uop{tinski i vo odnos na drugite republiki vo SFRJ).
MANU - Problemi na demografskiot razvoj vo SR Makedonija, Skopje,
1985 godina.
187. Elka Dimitrieva i Verica Janeska, Osobenosti na migracionite dvi`ewa
od SR Makedonija vo stranstvo. MANU - Problemi na demografskiot raz-
voj vo SR Makedonija, Skopje, 1985 godina.
188. Aleksandar Åur~iev i Bobek [uklev, Dnevnite migracii na rabotnata
sila vo SR Makedonija. MANU - Problemi na demografskiot razvoj vo SR
Makedonija, Skopje, 1985 godina.
189. Vladimir Åosevski, Procesi na urbanizacija vo SR Makedonija 1948-1981
godina. MANU - Problemi na demografskiot razvoj na SR Makedonija,
Skopje, 1985 godina.
190. Soop{tenie na Zavodot za statistika na R Makedonija broj 65 godina
HHH½, Skopje, 30 april 1997 godina.
191. Vtori pogolemi izmeni i dopolnuvawa na osnovniot urbanisti~ki plan na
grad Bitola. Zavod za urbanizam i proektirawe - Bitola, Bitola, 1989
godina.
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192. Treti pogolemi izmeni i dopolnuvawa na Generalniot urbanisti~ki plan
na grad Bitola. Zavod za urbanizam i proektirawe - Bitola, Bitola, 1997
godina.
193. Fond na gradskoto poglavastvo na Op{tina Bitola (1914-1941). Sta-
tisti~ko- tapisko oddelenie, zavedeni obi~ni spisi, inventar br. 1-r/3,
kniga ¼-¼½ (Spostvenost na Istoriski arhiv - Bitola)
194. Osnovni zada~i i celi vo razvojot na Bitola i gravitacionite podra~ja
koi se vklu~eni vo regionot na gradot. Sobranie na Op{tina Bitola, Bi-
tola, 1963 godina.
195. Dobieni podatoci od Sekretarijatot za stopanstvo (za 1988 i 1989 godina).
196. Programa na merki na ekonomskata politika vo 1988, 1989 i 1990 godina
(dokumentacija), Sobranie na Op{tina Bitola -Izvr{en Sovet, Bitola,
1988 godina.
197. Predlog na op{testveniot plan za ekonomskiot i socijalniot razvoj na
Op{tina Bitola vo periodot od 1985-1990 godina, Sobranie na Op{tina
Bitola - Izvr{en Sovet, Bitola, 1986 godina.
198. Informacija za sostojbite i problemite vo razvojot na Maloto stopanstvo,
Sobranie na Op{tina Bitola - Sekretarijat za stopanstvo, Bitola, 1989
godina.
199. Pregled, informacija za brojot na vraboteni lica vo rabotnite organi-
zacii od Op{tina Bitola, za 1989 godina. Sekretarijat za stopanstvo -
Op{tina Bitola, Bitola, 1990 godina.
200. Analiza za sostojbite i problemite vo oblasta na zanet~istvoto (op{te-
stveno i individualno). Sekretarijat za stopanstvo - Op{tina Bitola, Bi-
tola, 1982 godina.
201. Jovan Hr. Jankov, Elektrostati~ki filtri - za{tita na ~ovekovata sredina
(so poseben osvrt izbranite filtri vo TE-"Bitola) DNUB - Nau~na misla
- Bitola 1981, Bitola, 1981 godina.
202. Qup~o Grup~ev i Moric Romano, Razvoj na proizvodnite sili i za{tita
na `ivotnata sredina vo SRM od 1986-2000ta godina. MANU - Dolgoro-
~niot ekonomski razvoj na SR Makedonija do 2000 godina, Skopje, 1986
godina.
203. Dragan Dimitrov, Merewe i predikacija na komunalnata bu~ava vo Bitola.
DNUB - Nau~na misla - Bitola 1981, Bitola, 1981 godina.
204. Nikola V. Dimitrov, Naru{uvawe na kvalitetot na `ivotnata sredina vo
Bitola. DNUB - Nau~na misla ¼¼¼ - Bitola 1990, Bitola 1990 godina.
205. Koristeni se podatoci od nad pedesetina bro{uri, pomali knigi i vesnici
izdavani po povod godi{nici ili jubilei na razni rabotni organizacii,
pretprijatija i institucii.
206. Podatoci dobieni od podra~nite edinici na ministerstvata i od re~isi
site rabotni organizacii i op{testveni organizacii od stopanstvoto i
vonstopanstvoto.
207. Koristeni podatoci i arhivska dokumentacija vo Istoriski arhiv na Ma-
kedonija, Skopje, Istoriksi arhiv na Bitola, Republi~ki zavod za statis-
tika, Skopje, Republi~ki hidrometeorolo{ki zavod - Skopje, Podra~en za-
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vod za statistika - Bitola, Zavod za za{tita na spomenicite na kulturata,
prirodnite retkosti, muzej i galerija - Bitola, kako i terenski opservacii,
anketi, snimawa, razgovori, konsultacii, sondirawa i niza drugi ak-
tivnosti so cel pribirawe na {to pove}e podatoci.
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B I T O L A
THE URBAN AND GEOGRAPHICAL DEVELOPMENT
SUMMARY
According to its size, Bitola is the second town in the Republic of Macedonia. It is
located in the south-west of Macedonia, in the Pelagonia Plain, at 650 metres above sea
level. The town covers 24 square kilometres. It is situated close to the Baba Mountain, with
its peak called Pelister (2601 m).
The town has a moderate continental climate, with the avarage yearly temperature of
11,1°C and the avarage precipitation of 613 mm. The river Dragor, with its regulated river-
bed, runs trough the town.
Bitola is the continuation of the ancient town Heraclea Lyncestis. It has a long history,
having developed it self from a mediveal fortified town into a town with churches, monas-
teries, a town with a Czar`s castle, becoming then the Bishop`s seat and a clergical centre.
During the five centuries of the Turkish rein, Bitola became the centre for various crafts,
religion, military and political affairs, the vilayet, while later on it grew into a cultural and
educational, trading, building, and economic centre.
After the division of Macedonia in 1913, Bitola lost its central position and got a
rather marginal one, which was followed by an economic decline. Following World War II,
Bitola had a rapid economic development, as well as an urban and geographical one. The
oriental appearance of the town gave way to modern urban settlements. The population in-
vreased from 84.000 inhabitants in 1991 to 88.000 inhabitiants today. According to the na-
tionality structure, Macedonians dominate with around 90 percent, then Albanians, Turks,
Vlach, Roma, Serbs and others.
Bitola and the Country are characteristic for the number of over 30.000 immigrants
in various countries throughout the world. From the economic point of view, the town is
both industrial and agricultural, having over 24.000 employees. Industry dominates with the
57 industrial plants, then come agriculture, trade, catering, traffic etc. Bitola is also a town
with a university, which includes 6 faculties and advanced schools, with 3.000 students.
The urban territory is beibg divided into a residential zone, business zone, central
functions, parks. sport and recreation, traffic, special purpose zone, the outer green zone and
agricultural land.
The town district covers a dozen of modern residential complexes and settlements.
The equipment which the homes are furnished with, are on a high level, as is the infrastruc-
ture. The town`s influence goes beyond the limits of the Country and is also felt into the
south-western region of Macedonia. The natural resources of Bitola open a wide perspective
for the town and the complete valorization would mean expanding the opportunities for its
further economic development.
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Korektor
ANU[KA KOSTURSKA
*
Prevod na angliski jazik
MARINA GUGU^EVSKA
*
Fotografii na korica
PETAR STAVREV
*
Kompjuterska podgotovka
PECE ILIEVSKI
*
Pe~ati
PP Pe~atnica i kartona`a “Vali” - Bitola
*
Tira`
500 primeroci
Izdavaweto na ovaa kniga go pomognaa Ministerstvoto za nauka na R Makedonija, Min-
isterstvoto za urbanizam, grade`ni{tvo i za{tita na `ivotnata sredina na R Make-
donija, Op{tina Bitola i drugi sponzori na koi avtorot im iska`uva blagodarnost.
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